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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e ! a G u e r r a M u n d i a l 
EN E L FRENTE ITALIANO 
irnhlf de ¡a Prensa Asociada 
Kbldo por el hüo directo). 
M r PARTE 1TALU>0 
Koma, Febrero L 
Los austríacos atacaron ajer la 
mesvta. de Asiago, tr-tando de desa-
lo-ar a los italianos de su nueTa po-
¿don en el .Uonte di Val Be.la, dice 
el parte oticial expedido por el Mi-
Bislerio de la Guerra hoy. t i enemi-
go, sin embargo, no pudo lle&ar has-
la la línea italiana. 
Los italianos avanzaron sus lineas 
en la madrugada de ayer, hasta la 
cabeza del >alle de IV lago en este 
sector. . 
*M)üsi)ués de varias e infructuo-
sas tentativas para reconquistar el 
terreno perdido en el área de Sasso 
Rosso, el enemigo inició ayer mana-
na una acción más fuerte con objeto 
de desalojarnos de Monte Di >al Be-
lla, desde donde nuestras tropas en 
nna acometida al amanecer llegaron 
a la cabeza del valle de Telago. t i 
ataque, sin embargo, fué desecho por 
la eticaz cooperación de nuestra ar-
tlllería que bombardeó a los asal-
tantes con una tremenda barrera de 
fuego obligándolos a volver a su po-
sición de partida. 
"tu el resto del frente hubo mo-
derada actividad de artillería, tn 
Giudlcaria rechazamos con granadas 
de mano el fuego de los destacamen-
tos enemigos que intentaron aproxl-
marse a nuestra línct:. 
"Muestras patrullas estuvieron ac-
tlras entre Posina y Astlco. 
wLa flota aérea enemiga lanzó bom 
bas anoche sobre Bassano. Unas cuan 
tas personas resultaron heridas, t i 
daño material causado, fué de poca 
importancia". 
PARTE ALt3IA> 
Berlín, Febrero 1, (vía Londres.) 
Almirantazgo inglés, por la prensa 
inalámbrica. 
El parte oficial expedido hoy por 
el Cuartel General, dice así: 
"Frente Occidental: "Destacamen-
tos de reconocimientos regresaron 
con prisioneros y ametralladoras de 
las posiciones inglesas en Flandes. 
Durante una espesa neblina la acti-
vidad de la artillería, fué lijera en 
todo el frente. 
"Frente italiano: "tn la Meseta 
de Asiago hubo vigorosos duelos de 
artillería. En el frente, en dirección 
del Monte di Val Bella y Col del lío-
sso, los italianos, lanzaron grandes 
íuerzas en cuatro distintas ocasiones 
en nuevos ataques. Todos fracasa-
ron bajo nuestro fuego, ante las po-
siciones austro-húngaras. 
"En los demás lugares no ha ocu-
rrido nada de importancia". 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE FRANCES 
París, Febrero 1. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
"Destacamentos de tropas france-
sas han llevado a cubo varios raids 
en la región de Píleuport y al No-
roeste de Relms, anoche y regresa-
ron con algunos prisioneros y una 
ametralladora. 
"En la región al Nordeste de Fli-
rey, nna fuerte partida alemana in-
tentó acercarse a las líneas france-
sas; pero fué dispersada por nuestro 
fuego. 
"En el resto del frente, la noche 
transcurrió traiiquilamentev. 
DEL CUARTEL GENERAL ITALIA-
NO 
Cuartel General Italiano en el Ñor-
te de Italia, Enero 31. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
El espléndido éxito obtenido por 
las tropas italianas en los últimos 
dos días de combates al Oeste del 
río Brenta, ha sido sostenido en to-
dos los puntos, tarea del nuevo te-
rritorio ocupado se va organizando 
rápidamente sin esfuerzo por parte 
del enemigo para recuperar lo per-
dido. 
Calcúlase que el total de bajas 
enemigas sin contar los prisioneros 
fluctúa entre cinco y seis mil. 
En todo el ejército italiano las tro-
pas han sido estimuladas por la vic-
toria alcanzada en el área de Asia-
go, y el triunfo italiano se señala 
como el formidable y agresivo es-
píritu de las nuevas fuerzas. Parte 
considerable del contingente que to-
mó parte en la batalla pertenecen a 
las últimas clases llamadas al ser-
vicio, entre los cuales hay muchos 
jóvenes de 19 años. , 
Muchos de la Brigada Sassarl, que 
tanto se distinguieron, son de la Cer-
doña y el Comandante General de 
la Dlrlslón antes de emprender el 
ataque contra las laderas de Monte 
DI Val Bella, dirigió nna patriótica 
arenga a sus soldados en dialecto sa 
í fcoyano. Los montañeses al avanzar, 
agarraron las bayonetas entre los 
dientes con objeto de que las manos 
les quedasen libres para lanzar gra-
nadas. Todos los prisioneros hablan 
de las notables condiciones guerre-
aras de los sernenses. 
El resultado de la acción ha cau-
sado un efecto sobre la moral del 
enemigo. La campaña invernal de 
Austria en las montañas, ha termi-
nado por completo por que se han 
! convencido de que las dificultades 
ícreadas por la nleye y el hielo y el 
entorpecimiento en los caminos y 
transportes han hecho imposible las 
operaciones. Estas condiciones fue-
-ron terribles en el área guerrera, 
porque hasta el agua para los solda-
|dos que estaban en las montañas te-
nía que ser llevada de los llanos. 
Habiendo aceptado estas condicio-
nes como decisivas contra la ofensi-
va de Invierno, los austríacos fue-
• ron cogidos completamente por sor-
presa al realizar los italianos la ope-
ración que se hizo retroceder al ene-
aiigo de las líneas que marcaban su 
Posición Invernal. | 
(Viene de ¡a página OCHO) 
^ f f e s ú m e n d e l a S i t u a c i ó n I d l i l i t a r 
Nueva York, febrero 1-
í 1 
v̂ ON las operaciones mllitaroi; en 
todos los principales frentes de ba-
talla por debajo de lo normal, la 
situación política interun de Alema-
nia Kusia y Finlandia todavía re-
viste el mayor Interés general. 
tn todos estos tres países la tur-
bulencia de los pasados días, en que 
se hallan envueitrs por una parte, 
gobiernos constituidos y de tacto, y 
poblaciones descontentas, por otra, 
ttdavía sigue en pie. 
tn Alemania, aunque, al parecer, 
numerosos huelguistas de todo el im-
perio hasta ahora no han vuelto al 
trabajo, al parecer í-e ha aminorado 
la tirantez de la situarlón; eu Ku-
sia, la lucha interna entre los bols-
hevikl y los contra-revolucionarios, de 
nuevo se ha acentuado, mientras en 
Finlandia la lucha entre la Guardia 
Blanca, que representa al nuevo go-
bierno, y ia Guardia ít(»Ja, que lo com-
bate, continúa. 
Llega, mientras tanto, de Hungría, 
una reiteración del sincero y vehe-
mente deseo de paz de ese país, ma-
nlíestado ante la Dieta por el Pri-
mer Ministro. 
El hecho de no haber llegado, como 
era costumbre, los periódicos alema-
nes a los países neutrales desde don-
de se diseminan noticias sobre la si-
tuación de Alemania, deja todavía cu-
bierto por un velo de incertidumbre el 
verdadero estado de cosas en ese 
país. Lo poco que se ha traslucido, sin 
embargo, tiende a indicar que el mo-
vimiento huelguista, después de haber 
llegado a su apogeo, va ahora deca-
yendo. Esto se atribuye a la aparente 
tibieza de los llders obreros hacia el 
movimiento, y también, en gran par-
te, a las fuertes medidas represivas 
adoptadas por el gobierno. 
Siguiendo muy de cerca al acto del 
comandante militar de Homburgo, de-
clarando la ley marcial, el coman-
dante en jefe de la provincia de Bran-
dlnburg, en que está situado Berlín, 
ha hecho caer la fuerte mano militar 
sobre lo» huelguistas, que están bajo 
su jurisdicción. Bajo un "estado de 
sitio más riguroso", este jefe Informa 
al público que suprimirá toda tenta-
tiva de alteración de la paz, con to-
dos los medios a su disposición. Ad-
vierte a los ciudadanos amantes del 
orden que no tomen parte en las reu-
niones públicas, que se abstengan de 
formar grupos, y termina diciendo 
que si hay que usar armas "no se 
hará distingo ninguno entre los per-
turbadores del orden y los que no to-
men parte en esos disturbios". 
Eu Kusla los bolsheviki han captu-
rauu ei importante puerto ue UUoéda, 
en el ¿lar -tegro y también ei em-
palme leiroviaiio de (jrciiuurg, sltua-
uo certa ue la iroatera a&iaucd. Ade-
mas, los boisneviki coialnuan uesarru-
liaaao su prognima Ue nostniuaues 
contra üuma'.ua. uabiendu coiuisca-
uo ei comité revolucionario ue la Ilo-
ta del Alar Negro, gran número de 
barcos mercauieo y otros, «. na de es-
tornar el comercio ue Kumania. Los 
~umanos, por su parte, naa tomado la 
ciudad ue ivisniner, capital ue Bessa-
rabia. 
L . U la Finlandia, la Guardia Hoja 
en todas partes es derrotada por iu 
ouardiu Biauca, o se nude volunta-
riamente, deponiendo las .armas. Los 
revolucionarios, sin emhargo, todavía 
retienen a iieisengfors. 
En ios ireates ue batalla los com-
bates mas importantes son los que se 
han horado en el Norte de Italia. 
Aquí ios austríacos procuraron desa-
lojar a los itaaanos de su» nuevas» 
posiciones en -Monte di Val Bella, en 
ei sector de la meseta de Asiago; pe-
ro íueron recnazauos antes de que 
pudieran llegar a la líuea de los de-
f' lensores. Anteriormente los Italianos 
con un rápido golpe magistral ha-
bían llevado nacía adeianu; su linea 
en esta reglón nasta la cabeza del Va-
lle de lexazo. Las bajas austríacas en 
los combates de estos últimos días, 
sin incliiir los prisioneros, 8« calcu-
lan entre 5 y tí mil. 
En los demás- frentes las hostilida-
des siguen llevándose a cabo por pe-
queños grupos de infantería en incur-
siones y por los grandes cañonea de 
unos y otros combatientes. 
Arthur Heuderson, líder laborista y 
ex-llder del gabinete de guerra inglés, 
ha apelado ai gobierno para que cele-
bre conferencia con la Sociedad de 
Ingenieros, amalgamando, a fin da 
considerar los alcances tíel proyecto 
de ley sobre el factor hombro, al cuui 
se oponen los ingenieros. Henderson 
ha aconsejado a ios trabajadores que, 
a fin de no estorbar el programa de 
la guerra, no depongan sus herramien-
tas; pero ha dirigido una advertencia 
a ambas partes de la totroversia. 
"El temperamento de ios trabajado-
re»—declaró—asume un aspecto peli-
grosísimo; la actitud Intransigente del 
gobierno está llamando al pais al bor-
de de la revolución industrial, y si 
no se adopta una actitud más justa y 
razonable mucho me temo que ocu-
rra una ruptura Irreparable entre una 
sección Importante del trabajo indus-
trial y el gobierno". 
C u b a s e r á b i e n r e c o m p e n s a d a 
p o r s u g r á n e s f u e r z o a z u c a r e r o 
MR. MORGAN INFORMO AYER OFICIALMENTE A L CONSEJO DE 
DEFENSA SOBRE LAS CONCESIONES DEL WAR TRADE BOARD.— 
I M t O R T A N l £ C U v t i > i O É N l K £ . E L DELhGADO AMERICANO Y 
E L CONSEJO DE DEFENSA.—UNA CONDICIONAL Y UN EJEMPLO. 
— F R A S E S DE MR. MORGAN.—SERAN REDUCIDAS LAS TARI-
FAS FERROCARRILERAS.—OTRAS NOTICIAS 
Celebró ayer dos sesiones el Consejo de 
üeleusa Nacional, asistiendo a la prime-
ra ei delegado americano Mr. Heury Mor-
gan Como consecuencia de este hecho, 
el Consejo tiene la satisfacción do hacer 
público que se ha llegado a un completo 
acuerdo entre Cuba y ios Estados Unidos, 
liste país ha reconocido que Cuba, res-
pondiendo a necesidades de las naciones 
aliadas y a expresas indicaciones que so 
le hicieron, esta en el caso de concentrar 
todas sus energías en la preparación de uua 
enorme zafra de tres millones quinientas 
mü toneladas de azúcar, representadas pol-
la siembra y cultivo de treinta y seis mi-
llones de toneladas de caña, no quedando 
por tanto al país eficiencias para la pro-
ducción de otros artículos. Además, re-
conocen los Estados Unidos a Cuba, el 
haber puesto a su disposición esta enor-
me producción azucarera aceptando la fi-
jación de precio y fietes y quedando es-
te país que tal esfuerzo realizaba, en la 
necesidad de ser provisto de los artícu-
los alimenticios que exigen la subsisten-
cia de sus habitantes, y por su parte, los 
listados Unidos están eu el deber de su-
ministrárselos con las garantías del caso. 
Con esta impresión y en su poder mul-
titud de datos facilitados por el Consejo, 
partió Mr. Morgan para Washington a ilu 
de dejar definitivamente solucionado con 
el Ward Trade Board todo lo relativo a 
Cuba. 
Y en la sesión extraordinaria del Conse-
jo dió oficialmente cuenta de sus traba-
Jos eu Washington, quedando convenido 
lo siguiente: 
LO QCK VENDKA A CUBA 
lo.—Los Estados Unidos suministrarán 
a Cuba los artículos necesarios para la 
subsistencia. La manteca pura y el acei-
te de semilla de algodón (para fabricar 
la artificial) vendrán cada mes en can-
tltudes suficientes para el consumo habi-
tual de la República. 
La harina de trigo, por su escasez mun-
dial, vendrá en proporción limitada, pe-
ro siempre lo suficiente para el abasto de 
pan con excepción acaso de uno o dos 
días en que al igual que en los Estados 
Unidos no se podrá comer ese alimento. 
Tendremos también una cantidad com-
plementaria de harina fina de maíz y 
todo el carbón mineral necesario para el 
funcionamiento de ferrocarriles, las aten-
clones de las industrias, provisión de los 
vapores, exigencias del alumbrado públi-
co, etc., etc., pero se aconseja, no obs-
tante, la razonable economía en el con-
sumo de este último artículo y que el 
Consejo y el delegado americano, con-
juntamente, controlen la repartición de 
ese combustible siendo necesario a los que 
deseen adquirirlo proveerse de la autori-
zación y el visto bueno correspondiente, 
requisitos sin los cuales no se hará nin-
guna entrega. 
LECHE CONDENSADA, SOSA CAUSTICA Y OTROS ARTICULOS 
2o.—Se mantendrá en «n estado anor-
mal la Importacifn de leche condensada. 
t'omo la dificultad para esta importación 
no consiste en la falta del producto, sino 
en la escasez de envases de lata, se pre-
guntará a la Secretaría de Sanidad, si, 
atendiendo al clima de Cuba, puede ve-
nir ese producto en polvo. En caso afir-
mativo, vendrá sin limitaciones, envasado 
en barriles. Quedaron también determi-
nadas las cantidades de sosa cáustica que 
podrán venir, así como también las de 
otros artículos de gran necesidad, con 
relación a los cuales las importaciones 
volverán a su estado normal anterior. 
. CONDICIONALES 
3o.—Como condición moral para estas 
concesiones, Mr. Morgan hizo constar Xñ 
de que esos productos serán vendidos a pre 
dos equitativos, obteniendo moderadas utlll 
dades los que hubieren de actuar como In-
termediarios en las transacciones comer-
dales y no tolerándose en ningún caso 
d agio o especulación de los que preten-
dleren enriquecerse rápidamente. 
UX EJEMPLO: LO OCURRIDO CON LAS 
GALLETAS DE SODA 
Mr. Morgan se mostró asombrado de 
que las galletas de soda, de las cuales la 
importación normal era de 15.000 libras al 
mes, resultara que se habla elevado ésta 
a 140.000 libras, habiendo tenido él mismo 
ocasión de comprobar que dicho artículo 
se ha estado vendiendo a diez veces su 
costo y entendiendo que para dar origen 
a tales hechos, no seria justo que los Es-
tados Unidos se desprendieran de un pro-
ducto tan necesario a sus propios mora-
dores, a las naciones aliadas y a los ejér-
citos combatientes. 
LA ACTUACION DE MR. MORGAN 
Kl Consejo de Defensa cumple con sa-
tisfacción el deber de consignar pública-
mente, el desinterés y el calor que Mr. 
Morgan ha demostrado en sus gestiones 
para bien de Cuba y hace públicas tam-
bién las palabras con que se despidió ayer 
de los consejeros: 
—"Yo vine a Cuba—dijo—en Agosto del 
pasado año con el encargo de la adminis-
tración americana, de Impulsar cuanto fue-
ra posible la producción en el país de 
una gran zafra de azúcar como necesi-
dad de guerra considerada por los Esta-
dos Unidos y las naciones a ellos alia-
das; en algo influyeron mis excitaciones 
y mis consejos; contribuí a que el pueblo 
de Cuba coucentrara como luego lo hizo, 
todas sus actividades en esa labor real-
mente asombrosa para su población y sus 
medios; nos hizo luego entrega por ade-
lantado, y a precios módicos, del total 
producto de ese esfuer/o: tenemos el de-
ber de corresponder dándole, en iguales 
condiciones los elementos para vivir, y yo, 
especialmente, por el antecedente consig-
nado, me considero más obligado a ello." 
POR QUE HAY HARINA EN EL INTE-RIOR Y NO EN LA HABANA 
Respecto al fenómeno que venía obser-
vándose en el país de que hubiera pan en 
las distintas localidades de la República y 
no lo hubiese en la Habana, puede el Con-
sejo explicarlo ya hoy cumplidamente. Re-
sulta, además, de] hecho de que los comer-
ciantes de la Habana al Intentar el Con-
sejo fijar precio a la harina, remitieron 
a sus marchantes del interior, sin que 
éstos las pidieran, cantidades crecidas de 
la misma, con objeto de eludir la reduc-
ción de sus utilidades, que en la oficina 
de War Trade Board de Washington, con 
la idea de la zafra y la atención que allí 
se presta a los Ingenios, había dado, en 
el despacho de las solfdtndes o pedidos, 
la preferencia a los centrales o fincas azu-
careras, quedando comprobado por el 
atestado de que está en posesión el dele-
(PASA A LA PAG. DIEZ) 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
2 DE FEBRERO DE 19ÍS 
85 AÑOS ATRAS 
La Candelaria. Hoy, día de fiesta 
se celebrarán funciones religiosas en 
todos los templos. 
50 AÑOS ATRAS 
Editorial. La circulación de mone-
das falsas. 
Regalos. El Papa Pío IX, envió el 
día de Pteyes, al Príncipe Imperial do 
Francia, algunos de los regalos que 
Napoleón i hizo a a Pío VII cuando és-
te le coronó Emperador de los fran-
ceses en la Catedral de París. 
JMntor español. Ha llegado a Roma, 
•el célebre pintor español Rosales, cu-
yo lienzo "El testamento de Isabel la 
Católica" fué preíniado en la Ex-
posición de París. 
25 AÑOS ATRAS 
Matrimonio. Ayer en la catedral se 
verificó el matrimonio de la señorita 
Concepción pedroso y Pedroso con el 
joven don Ernesto María Desvernine, 
hijo del pianista del mismo ppellido. 
Fueron padrinos la señora Mariana 
Pedroso viuda de Pedroso, doña Ca-
rolina^ Galdós y don pablo Desvernine. 
Albisu. Esta noche, "La Gran Vía," 
"El Monaguillo" y "El chaleco blan-
co." 
El Rey sigue enfermo, no habién-
dose notado ninguna complicación. 
"Las tres hadas.'» Cuento escrito por 
la gran trágica Sara Bernhardt. 
Se va Pubülones. Esta noche en 
Carlos III dará la última función la 
compañía ecuestre de Santiago Pubi-
llones. 
El Ministro oe Bélgica a la salida de Palacio después de presentar sus credenciales 
E l c u m p l i m i e n t o d e l d e -
c r e t o s o b r e e l a l u m b r a -
d o h a s i d o d e m o r a d o 
Los capitanes de las diversas esta-
ciones de policía han recibido en la 
tarde de ayer un telefonema de la Je-
fatura del Cuerpo, haciéndoles saber 
que el decreto presidencial relativo a 
restricciones en el alumbrado, ha si-
do demorado en su cumplimiento hasta 
el día cuatro del corriente, en que se-
rá puesto en vigor. 
En la tarde de ayer se hizo saber 
así al comercio en general por los ca-
pitanes de policía. 
C á m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s 
>0 HUBO QUORUM 
A las tres de la tarde, el señor Au-
relio Alvarez, ocupó la Presidencia 
y dispuso se pasara lista. 
Los conservadores concurrieron 
solo en número de veinte y tres.. Pe-
ro no obedece esa falta de asisten-
cia, a que después de aprobadas las 
Leyes de amnistía y de subsisten-
cias, comience otro período de inac-
tividad legislativa. E l doctor Alfre-
do Betancourt, leader de los Conser-
vadores, nos manifestó que muchos 
Representantes habían solicitado per 
miso para trasladarse a provincias, 
con el propósito de regresar para el 
próximo lunes. 
Las relaciones entre liberales y 
conservadores, siguen rotas. E l Co-
mité Parlamentario Liberal, que de-
bió reunirse ayer, no lo efectuó por 
falta de quorum. Lo hará el próxi-
mo lunes, y de esa reunión se es-
peran acuerdos de trascendencia, i 
N u e v o a p a r a t o p a r a i n y e c t a r c l o r o 
e n l a s a g u a s d e V e n t o 
HACE UNOS DIAS GRAN P A R T E DE LA CIUDAD ESTUVO A PUN-
TO DE QUEDAR SIN AGUA.—LA PERICIA Y ACTIVIDAD DE LOS 
INGENIEROS LOMBILLO Y CLARCK Y LEOPOLDO GOMEZ SOLUCIO-
NARON RAPIDA Y SILENCIOSAMENTE E L CONFLICTO 
Han tenido lugar en estos últimos 
días dos hechos realmente importan-
tes, que constituyen dos muy legíti-
mos triunfos del coronel Villalón, Se-
cretario de Obras Públicas, y de al-
gunos funcionarios que inteligente-
mente le secundan en sus iniciativas 
Son ambos hechos dos obras que se 
han realizado sin ruido, dentro del 
mayor silencio, pero que nuestro de-
ber informativo nos obliga a darnos 
por enterados de los mismos y ha-
cerlos público y para general cono-
cimiento de lo que conocerse debe. 
Un accidente, algo imprevisto es-
tuvo a punto de dejar sin agua hace 
unos días a toda la parte alta de la 
ciudad. Vedado, Marlanao, Puentes 
Grandes, Luyanó, etc., todas populo-
sas barriadas o suburbios de esta ca-
pital. 
En la estación de bombas de Pala-
tino, caseta de válvulas para la dis-
tribución del agua, la presión de este 
líquido hizo saltar uno de los codos 
en la tubería de 24 pulgadas de las 
bombas. 
El hecho ocurrió al anochecer del 
pasado día 25 y la gravedad del mis-
mo hizo que, tras una breve confe-
rencia entre el interino Ingeniero Je-
te de la ciudad, señor Lombillo Clark, 
y el Jefe del Negociado de Aguas y 
Cloacas, también interino, señor 
Leopoldo Gómez, Ingeniero de suma 
competencia en estos asuntos, se dis-
pusiera que el segundo con personal 
a sus órdenes se trasladara al lugar 
del percance para conjurar en lo po-
sible el mismo. 
Y lo posible fué realizado con tal 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l < 4 D i a r i o d e l a M a r ¡ n a , , 
Amplísima y notable información de cuanto te relaciona con dicho producto en sus direr-
sos aspectos agrícola, industrial, comercial, científico, económico, histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros soberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industríales, financie-
ras, bancarias, ferrocarrileras y navieras. 
acierto por el señor Gómez, que el 
conflicto en perspectiva quedó total-
mente solucionado. 
Desde las nueve de la noche hasta 
las cinco de la madrugada, hora en 
¡a cual quedó emplomado de nuevo 
satisfactoriamente el codo roto. Du-
rante este intervalo los habitantes de 
¡a parte alta de la capital, completa-
mente ajenos a la serie de dificulta-
des que se presentaba para abaste-
cerlos de agua al siguiente día, estu-
vieron utilizando la depositada en los 
tanques. 
Tras esta meritísima labor tuvo 
efecto ayer la instalación de un nue-
vo aparato para inyectar cloro en las 
aguas de Vento, lo cual representa 
una Inapreciable garantía para la sa-
(Continúa en la DIEZ) 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(De la Prensa Asociada) 
LA JÍOTA DE ESPASA A ALE-
MANIA 
Madrid, Enero 31. 
En Consejo de Ministros celebrado, 
hoy bajo la presidencia del Rey Al-
fonso, se acordó enviar una enérgica 
protesta a Alemania exigiendo una 
reparación a España por el hundi-
miento del ^Giralda." 
La nota no será enviada a la Can-
cillería alemana por conducto del 
Príncipe von Ratlbor. Embajador de 
Alemania aquí, sino que s©ra telegra-
fiada directamente al Embajador de 
España en Berlín. 
Creso en los círcnlos políticos que 
en la nota <l«e el Gobierno español 
envía a Alemania, se Insistirá en nna 
declaración formal del Gobierno Ale-
mán, de que los barcos españoles 
que se dedican al servicio de cabota-
je, serán respetados. 
(De nuestro servicio especial) 
CONSEJO PE MINISTROS. E L TOR-
PEDEO DEL «GIRALDA'» 
Madrid, I . 
Se celebró hoy Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Rey. 
El Jefe del Gobierno, señor mar. 
qués de Alhucemas, dió cuenta deta. 
liada al monarca de las satisfactorias 
impresiones que se reciben de pro. 
vincias y que acusan el restableci-
miento del orden público. 
También le dió cuenta de los 
acuerdos tomados por el Gobierno en 
lo concerniente al torpedeo del vapoi; 
(PASA A LA PAG. DIEZ) 
E l s e p e l i o d e l a S e ñ o r a M a r í a L o i s a 
P a r a j ó o d e F e r o á a t í e z S a o l e l i z . 
ñu alma, que nos dijo adiós, en una los ángeles. E l telégrafo y el teléfo-
sonrisa, se fué a Dios por el camino i no también vibraron trasmitiendo 
donde los buenos van al cielo; cerrá- millares de expresiones intensas de 
ronse sus ojos a la luz de la vida; su condolencia, 
cuerpo rindióse a la quietud serena i Dios lo quiso 
de lo eterno. La fatalidad desgarró 
entonces los corazones que fueron sus 
corazones y puso en los ojos en que 
sus ojos se miraban raudales de lá-
grimas. Se iba para siempre la espo-
sa amantísima, lo que fué alegría, 
amor, gracia y contento de un buen 
hombre; so iba para siempre la ma-
dre llena de ternura, la de los besos, 
la de los consejos, la de las oracio-
nes, la de la caridad; la abuela, la 
buena abuela, la de los cantares que 
duermen y la de las gracias y cari-
cias que acaban con los llantos, ya 
no volverá jamás, porque fuése a 
Dios por el camino donde al cielo 
van los buenos. 
¡Adiós amor de unos amores, reina 
bondadosa de un hogar! ¡Adiós, ma-
dre santa! ¡Adiós, graciosa abuelita! 
La noticia de su caída produjo hon-
LA CONDCCCIOX. 
Fué un acto imponente, revelo dor de 
lo que a la muerte se lo adoraba y de 
lo que se quiere a los que la perdie-
ron. La Virgen le dijo adiós con una 
sonrisa que era de bendición. Y sus 
restos fueron trasladados desde la 
capilla donde durmió el primer sueño 
de la muerte hasta la gran carroza 
"Cisneros" en hombros de sus hijos, 
de sus hermanos, de sus parientes; 
de la gran carroza tiraban diez ca-
ballos, con su postillón, empenacha-
dos y cubiertos con gualdrapas ne-
gras. 
Las flores, perfume del amor y del 
dolor que el sentimiento amistad ha-
bía enviado al saber su muprte, fue-
ron colocadas en otra carroza; en 
otra iban las coronas y de las coro-
nas pendían ondulando tristemente las 
da sensación de dolor; sus amigos j cintas moradas en las cuales ee leían 
cayeron en los brazos del desolado 
esposo; sus amigas le llevaron a ella 
sus besos y sus flores, los po-
bres que de sus manos recibían la li-
mosna, doblaron la rodilla y la llora-
ron elevando a Dios la gratitud de 
sus oraciones. Y durmió el primer 
sueño de la muerte bajo la gracia de 
una Virgen, entre las flores del dolor 
amigo, al reflejo solemn^ 
benditos, oyendo las preces de todos. 
¡ Al amanecer un rayo de sol iluminó 
su rostro; era el beso que le enviaban 
expresiones que solo arranca a la 
vida engañosa la verdad de la muerte. 
LAS COBONA8. 
Muchas. Entri ellas pudimos anotar 
las siguientes; 
A mi inolvidable esposa, Ilaximino; 
una corona de Biscuit; a mamá, da 
Leopoldo y María Julia, una corona de 
biscuit; A mamá: Maximino y Enri-
que, una corona de biscuit; A María, 
tu hermano "Pepe", una corona do 
(Pasa a la plana TRES) 
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clones Iniciales; pero luc^o fneron 
áec&yendo gradualmente. 
Los avances a primera hora, de 
1 a 2 puntos por parte de las ferro-
carrileras e industriales y de 2 a 5 
puntos por parte de las marítimas y 
las especiales, se perdieron material-
mente después. 
Las ferrocarrileras derivaron parte 
)del apoyo que obtuvieron al princi-
pio de nuevas mejordas en el trans-
Abr* Máximo Mínimo Cierre i porte del Este. 
El renacimiento del interés públi-
38% ! co lo indicó el entusiasmo alcista de 
TELEFONOS A-0392. 



































































































































(Cable de Ja Prensa Asociada 
tecibldo por el hilo directo). 
AZUCARES 
New York, Febrero 1. 
La Comisión Internacional lia he-
cho arrefilcs para las siguientes 
transacciones: 40,000 sacos para des-
paclio u principios de Febrero, a 
1.044.000. 
y 3,r)00 sacos de Santo Domingo, en 
puerto, a 4.749 roentavos costo, segu-
ro y flete (para Canadá.) 
El azúcar refinado todavía se pue-
de obtener en cantidades moderadas 
do cuatro de las refinerías locales, al 
precio fijo de 7.45 para el granulado. 
VALORES 
New York, Febrero 1. 
Otra demostración de actividad y 
6.005 centavos, costo, seguro y flete, fuerza caracterizó hoy las transac-
la primera hora, constituyendo el 
traspaso durante ese período el 40 
por ciento del total. 
I nited States Steel monopolizo la 
atención especulativa durante toda la 
jiornada, pero perdió su avance frac-
cional, cerrando con una baja neta de 
t% puntos. 
Otras industriales, lo mismo que 
las ferrocarrileras y los cobres, si-
guieron el mismo curso, pero las ma-
ritimas retuvieron parte de sus ga-
nancias substanciales. Las ventas as-
cendieron a 000,000 acciones. 
En la lista de bonos, los de la Li-
bertad mejoraron. Los del 3íé se ven-
cieron de 98.30 a 98.00. Los primeros 
del 4, de 96.68 a 96.60; los segundos 
del 4, de 96.04 a 95.98. Las ventas to-
tales ascendieron a $4,650,000. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, de 5.1;2 a 5.3|4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.71». 
Comercial, 60 .días, letras sobre 
Bancos, 4.71.1 2. 
Comercial, 60 días, 4.71.14; por le-
tra, 4.75.1Í4; por cable, 4.76.7|16. 
Francos.—Por letra, 5.71.12; por 
cable, 5.69.1)2. 
FlorineSr—Por letra, 43.1 2; por ca-
ble, 44. 
Liras.—Por letra, 8.54; por cable, 
8.52. 
Rublos,—Por letra, 13; por cable, 
13.112. 
Plata en barras, 86.5 S. 
Peso mejicano, 69. 
Bonos del Gobierno, irregulares: 
bonos ferroviarios, fuertes. 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
3 . jR.» 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por la Junta Directiva, cito, por este 
medio, a los señores Accionistas del 
DIARIO DE LA MARINA, S. A., para 
la Junta general reglamentaria que 
tabrá de celebrarse el lunes, 4 de 
Febrero próximo, a las cuatro y me-
día de ta tarde, y en la cual se pro-
cederá también a la renovación legal 
de la Junta Directiva. 
Habana, 25 de Enero de 1918. 
E l Secretario, 
Joaquín PINA. 
41 
Préstamos: por 60, 90 dias y 6 me 
ses, 5.1{2 a 6. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
alta 6; la más baja 4; promedio 4; 
cierre 4.12; oferta 5; último pre-
cio 5. 
Londres, Febrero 1, 
Consolidados, 54.1,2 / 
Unidos, 75. 
París, Febrero 1, 
Renta tres por ciento, 57 francos 
75 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
5% céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 50 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Terminada la liquidación del mes 
anterior, abrió ayer el mercado fir-
me y con fracciones de alza en casi 
lodos los valores. 
El papel de los Ferrocarriles Uni-
dos es el que monopoliza la atención 
del mercado, por ser el que en estos 
momentos más ancho margen ofrece 
a la especulación, estando como está 
avocado a experimentar en primer 
término cualquier cambio inespera-
do relacionado con la terminación de 
la guerra. 
La actual situación y el halagador 
futuro de esta Compañía está en la 
mente de todos los que con interés 
ciguen la marcha de su desenvolvi-
miento de diez años a la fecha. 
Efatas acciones abrieron muy fir-
mes, cotizándose de 88 a 89. Durante 
la primera hora se efectuaron ope-
raciones a 89.1(4 para fin del mes 
corriente; pero más tarde cedió al-
go el mercado, volviendo a operarse 
a 89 para la misma fecha. No sabe-
mos de haberse efectuado operación 
alguna al contado, y a última hora 
cerraron estas acciones de 88.1¡8 a 
88.1 ¡2 y hasta se nos dijo que había 
compradores a 88.1|4. 
Las Comunes de la Havana Elec-
tric continúan avanzando. Abrieron 
pagándose a 97.5¡8, sin que se ofre-
cieran a menos de 99, y cerraron sin 
variación e igualmente firmes. 
Las Preferidas de esta Compañía 
se mantuvieron todo el día de 106 a 
107. sin operaciones. 
Se vendieron en la apertura 200 ac-
ciones Preferidas de la Empresa Xa-
viera a 94. cerrando de 93.3Í4 a 95. 
Las Comunes de esta Empresa 
aunque no avanzaron se mantuvie-
ron muv firmes, cotizadas a distancia 
de 66.1:4 a 69, sin que se ofreciese 
papel en venta a tipos del mercado. 
También se vendieron 100 acciones 
Preferidas de la Compañía Manufac-
turera Nacional a 78 al contado, pre-
cio este al que continuaron pagando, 
vendiéndose entonces otras 200 ac-
ciones a igual precio. 
Las acciones de la Compañía de 
Seguros Unión Hispano continúan 
avanzando. Las fundadoras se paga-
ban ayer a 155.118 y las Beneficia-
lias se cotizaron de 80 a 80.1¡2, ce-
rrando ambas muy firmes y sin ope-
raciones. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Manufacturera Nacional se co-
tizaron al cerrar de 38.3¡4 a 40, des-
pu.s de haberse operado con 50 ac-
ciones a 38.1|2. 
Cerró el mercado firme y en espe-
ra de los acontecimientos. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 95 a 08. 
F. C. Unidos, de 87.7Í8 a 88.1|4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
3 06 a 107. 
Idem Comunes, de 97.5:8 a 99. 
Teléfono.. Preferidas, a 92. 
Idem Comunes, de 79.1|2 a 85. 
Naviera, Preferidas, de 93.1|2 a 
í?5.l!2. 
Idem Comunes, de 65 7¡8 a 69. 
Cuba Gane, Preferidas, a 79. 
Idem Idem Comunes, de 30 a 31.1|2 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Unión Hispano-Amoricana de Segu-
ros, de 3 54.l!2 a 160. 
Idem idem Beneficiarías, de 79.3¡4 
a 82. 
Union Oil Company, de 2.50 a 3.00 
Cuban Tire and Rubber Co., Pre-
feridas, de 78.i;2 a 100. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
1 
A V I S O 
La Compañía Manufacturera Nacional S. A. anuncia 
a los consumidores de sus marcas de chocolates finos " l ^ 
ESTRELLA", "LA CONSTANCIA" y "MESTRE Y MARTI-
NICA", que a pesar de las dificultades existentes para las 
industrias, no ha pensado ni se propone subir los precios 
de dichos chocolates, garantizando a la vez la misma cali- s*M 
dad que siempre tuvieron dichos productos y que es base 
de su crédito. 
lt-1 y ld.,2t 
Llame a] A-9910 o escriba ai Apartado 2357, para que su nombre 
razón social no deje de aparecer con lefias grandes y nagras en 1 
DIRECTORIO DE CUBA. 
c 603 37d-22 v. el 27 
Preferidas, de 77.7¡8 a 80. 
Idem idem Comunes, de 38.3|4 a 40. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local de azúcares con-
tinúa quieto y sin variación en los 
precios. 
No se dió a conocer venta alguna 
durante el día de ayer. 
El día 29 de Enero entraron en 
Matanzas 21,250 sacos de azúcar pro-
cedentes de distintos Ingenios de esa 
provincia., correspondientes a la za-
fra actual. 
Existencia anterior: 576,483 
Total entrados: 597,733. 
CIRCULARES COMERCIALES 
^LA CUBANA", COMPAÑIA Mn 
NAL DE SEGUROS 
Habana, Enero 25 de I9ij 
Sr. Director del DIARIO DE 1 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Nos place participar a usted q 
por escritura pública otorgada en 
de Diciembre último, ante el notar 
(Continúa en la SIETE) 
No. 162 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
OPTONA PAKA LOS OJOS 
Ves en este Peri6dioo maílami las DeeDt-
raclones de Doctore». 
Médicos y especialistas de los ojos re-
cetan Optona como un remedio casero 
sepuro en el tratamiento de afeccones de 
los ojos y para fortificar la vista. Se 
vende en todas la» droguerías bajo ga-
rantía de devolucidL del dinero. ! 
0 0 - Q h Q 
m m 
S E C R E T A R I A 
CONTINUACION D E LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ADWI 
NISTRATIVA 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para general co-
nocimiento de los señores socios 
de este Centro, que el martes pró-
ximo, día cinco del corriente mes, 
continuará, en los salones del edi-
ficio social, la Junta General ordi-
naria administrativa correspondien-
te al cuarto trimestre de 1917. 
La Junta comenzará a las ocho 
de la noche, y para poder pen 
trar en el local en que ha de i 
celebrarse será requisito indispe 
sable la presentación del red 
del mes de*Enero último a la con 
sión correspondiente. 
Habana, lo. de Febrero 191! 
R. G. MARQUEZ 
Secretario. 
D e s d e e l d í a 2 5 d e e n e r o 
h e m o s e m p e z a d o a p o n e r a l a v e n t a l a 
S E G U N D A M I T A D d e l P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S , h a b i é n d o s e a g o t a d o c o m -
p l e t a m e o t e l o s l o t e s d e l a p r i m e r a p a r t e . 
Estamos emprendiendo la urbanización del resto de las Avenidas, Boulevares y Jardines, inclusive el hermoso "PASEO DEL 
LAGO" que resultará un? ««•••«¡fla 1™ iTÍa^*nt*c Aa U Hakana v rkl pvh-aniero. v una delicia oara los que tengan su residencia 
en un punto tan hermo» 
ES E L MOMENTO OPORTUNO para elegir un lugar que sobresalga de los demás. ¿Una vez completada la magna obra que 
hemos emprendido, usted se figurará lo que valdrá su terreno en un lugar semejante? Nosotros no nos conformamos con vender-
le, sino que seguimos trabajando para que el desarrollo de nuestro IDEAL, sea en provecho de la inversión que usted hizo en mo-
mento oportuno. 
Nuestro Parque de RESIDENCIAS será modelo en su género, y así como se cita con admiración los de Pasadena en Cahtornia, 
Col. Roma de México, y Alameda Berkely frente a San Francisco, así será del nuestro. Si no, el tiempo lo dirá. 
Estamos a la disposición de usted para informarle sobre los precios y condiciones fáciles de pago, y enseñarle el Parque, sin 
que por eso tenga usted obligación alguna de comprar. Pero véalo. "De la vista nace el amor." 
Llame a nuestro Representante por teléfono o mande recado a 
T e l e f o n o s : 
A - 2 8 2 2 
A - 2 3 3 9 
O B I S P O 5 3 
E d i f . " T h e T r u s t C o . o f C u b a " 
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L A C O R D U R A 
D E L P U E B L O 
Esta difícil situación, tan erizada de 
conflictos económicos de todas clases, 
nos ha convencido plenamente de la 
docilidad y cordura de este pueblo. No 
hay ninguna fuerza que impulse a las 
muchedumbres más vehementemente a 
la protesta y a las agitaciones que la 
de los apremios y la estrechez en las 
necesidades de la vida. La indigencia, 
el ayuno forzoso, las torturas del ham-
bre y la miseria fueron en todo tiem-
po terribles forjadores e inductores de 
tumultos, de violencias y de revolucio-
nes. La entraña de la propia conser-
vación, es en los pueblos la más sen-
sible y la que vibra con más viva in-
tensidad. 
No ha habido apenas ninguna na-
ción en que las privaciones produci-
das por la guerra no hayan promovi-
do protestas ruidosas, huelgas y dis-
turbios peligrosos. 
Sin embargo en Cuba, desde que 
tomó parte en el conflicto internacio-
nal no se ha suscitado ni la más li-
gera agitación, ni la más leve altera-
ción del orden público. Ni siquiera 
ha lanzado colectivamente el pueblo 
ninguna queja en las angustias de la 
actual situación. Antes de comenzar la 
zafra, algunos elementos extraños, loá 
pseudo redentores del obrero, los in-
dustriales de perturbaciones se dieron 
a la tarea de provocar huelgas y agi-
taciones y aun pretendieron impedir 
la zafra. Pero, hecha la declaración 
de guerra del Gobierno cubano a Ale-
mania, cesaron todas aquellas agita-
ciones y se disiparon todos aquellos 
conflictos que inquietaban y alarma-
ban al país. Desde entonces ni las con-
diciones impuestas por los Estados Uni-
dos al precio y al embarque del azú-
car, ni las medidas adoptadas por el 
Ejecutivo Nacional de Cuba por su 
intervención en la guerra europea, ni 
el ayuno forzoso del pan, ni la caren-
cia casi completa de artículos tan ne-
cesarios como la manteca y el aceite, 
ni la carestía abrumadora de todas 
las subsistencias han ocasionado aquí 
el más mínimo tumulto, la menor per-
turbación. 
Es una vida de estrechez casi de-
sesperante, de penuria, de abstinencia 
la que lleva el pueblo en este terri-
ble y fatal desequilibrio entre lo que 
le da su trabajo y lo que le exigen 
los precios fabulosos de los víveres 
más imprescindibles. Sin embargo, el 
pueblo con sensatez maravillosa, con 
incomparable paciencia sigue trabajan-
do y esperando que la suerte le sea 
más propicia. Comprende que es ho-
ra de sacrificios y cooperación abne-
gada la que ha sonado para todas las 
naciones. Comprende que la misma 
propia conservación pide que no se 
apele a actitudes violentas las cuales 
contribuirían solamente a aumentar los 
conflictos, y que todos los elementos 
unan sus energías para el alivio co-
mún. 
Un pueblo tan sumiso, tan cuerdo y 
prudente bien merece toda protección 
y todo auxilio. Bien merece que la 
suerte vuelva a sonreirte librándole 
del ayuno forzoso y de la cruz inso-
portable que la carestía de la subsis-
tencias han echado sobre sus espaldas. 
O 




(De acero galvanizado) 
Son las puertas indicadas en todos los usos, gallineros, bate-
yes, corrales, patíos y jardines. Son de bella apariencia y por 
su construcción ornamentan. ^ 
Las cercas ornamentales "Peerless," las mas ouraderas, por 
su belleza y diversidad de tejidos se usan en la cuidad y en el 
campo. Se ponen fácilmente y duran mucho. 
3 ¿ 
E l S e D e l i o d e l a . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
orquídeas; A mi querida hermana. 
Blanca, una corona de flores natura-
les; a tía María, Julita, una corona de 
flores naturales; A abuelita, Leopoldi-
na, un nido de flores naturales; A 
madrina, su ahijada María Julia Pa-
rajón; Ramón López y familia, una 
corona de flores naturales; doctor 
Manuel Varona Suárez, una corona de 
flores; A María Luisa Parajón, los 
empleados de Alvarez, Parajón y Co., 
una corona de biscuit; A María Luisa 
Parajón, Alvarez Parajón y Ca., una 
corona de biscuit; A doña María Pa-
rajón, J. Parajón y Ca., una corona de 
flores naturales; A María Luisa, 
Primitiva y Eduardo, una corona 
de flores naturales; A nuestra tía, 
Antonio y Eduardo, una corona de 
flores naturales; A María Luisa, 
"Cuca" y Gutavo, una corona de 
flores naturales; Centro Asturia-
no: A la señora María Paiajón de 
Fernández, una corona de flores na-
turales; Bernardo Pérez y 
una corona de flores naturales; Car-
los Blatner y familia, una corona de 
flores naturales; a María, Jesús de 
los Heros y señora, una palma de flo-
res naturales; A María, viuda de Ca-
drecha e hijas, una palma de flores 
naturales; a mi buena María, "Teté", 
una corona de flores naturales; Aqui 
lino Camino y familia, una corona de 
flores naturales; a María, Emilia y 
Manuel, una corona de flores natura-
les; Julio F. Montero, una corona de 
flores naturales. 
A María Luisa Parajón, Luis Gar-
cía y señora, una corona de flores na-
turales; a María Luisa, Perfecto Díaz 
y Hnos, una corona de flores natu-
rales; Manuel Nuevo y famiMa, una 
corona de flores naturales; A María 
Joaj L. Pessino y familia, una palma 
y 
o 
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Ideales para sostener cercas de alambre de todas clases, ya sea 
en el campo o afueras de ciudades. Se clavan fácilmente, son muy 
seguros. Por su igualdad y simetría, dan belleza a las cercas. Su 
precio se reduce considerablemente, porque duran doce años como 
mínimo. Un solo hombre pone muchos al día, pues no hay que 
hacer hoyos. 
Estas puertas y cercas ornamentales, así como los postes de acero 
los venderemos directamente a todo el que lo desee sólo durante 
dos meses. 
P í d a n s e I n f o r m e s C u a n t o A n t e s 
y 
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! de flores naturales; A María Luisa, 
"Concha" y Ricardo una corona de 
flores naturales; doctor Alemán, un 
ramo de flores naturales; a. María, 
de María Amelia, una corona de flo-
res naturales; Secundino baños y 
familia, una corona de flores natura-
les; Rafael Vega y Familia, un ramo 
de flores naturales; a María Luisa 
Parajón, Desiderio Celis, una corona 
de biscuit; A María Luisa Parajón, 
Victoriano Martínez y familia, una 
corona de biscuit; A María, José Joa-
quín y Aurelia, una corona de flores 
naturales; Caridad Varona de Moya, 
una corona de flores naturales; Flo-
rinda y Caridad Moya, una corona de 
flores naturales; A la señora María 
"Club Deportivo Hispano América", 
una corona de flores naturales; Car-
bailo y Martín, una corona de flores 
naturales; A María Luisa Luisa Para-
jón, Vicente Fernández Rlaño, una 
corona de biscuit; Bonifacio Menén-
dez, una corona de flores naturales; 
María Ribert de Alvarez, una coronp, 
de flores naturales; Manuel López y 
señora, una corona de flores natura-
les; A María M. Gutiérez y familia, 
una corona de flores naturales; A Ma-
ría, Manuel Castro, una cruz dé flores 
naturales; A María Luisa, Fara y, 
"Perico", un cojín de flores naturales; I 
A María, José Avendaño, una cruz 
de flores naturales; Ester Cano de 
Suárez, una palma de floree natura-
les; Tomás Cano y señora, una coro-
na de flores naturales; A María Lul-l 
sa, Eduardo Pumarada y farania, una I 
Cruz de flores naturales; Anita y' 
Mercedes Arteaga una cru- do flores 
naturales; gran corona de blscut del 
DIARIO DE LA MARINA; palma de 
flores naturales de Vicente Rui? Vi-
lla; palma de flores naturales de Nar-
ciso Martínez y familia; corona de 
flores naturales de Urbano del Casti-
llo; corona de flores naturales da 
Manuel Canto y señora; corona de 
flores de Juan López y señora; ramo 
de flores de Mineva C. de Rodríguez; 
corona de flores de Alvarez Valdés y 
Cia.; canasta de floresy de Arturo 
García Vega y algunas más. Flores de 
dolor que la acompañaron hasta la 
tierra sagrada. 
E L DUELO. 
Muy numeroso y muy distinguido. 
Los familiares que la depositaron 
en la gran carroza; el Alcalde de la 
Habana, doctor Varona Suárez y su 
Secretario particular; el Divpf 
DIARIO DE LA MARINA, •! vicepre-
sidente de la empresa, señor José In-
clán y Galán, con los vocales señores 
Rodríguez de Armas y Bernardo Pé-
rez: el Administrador, Nicolá« " 
y Alonso, el Contador, señor Pina; el 
redactor Fernando Rivero, el emplea 
do José González; el Padre Celestino 
Rivero; Presidente, primero y Segun-
do Vice y Secretario general del Cen-
tro Asturiano; la Directiva en pleno 
y gran número de asociados. 
El director de la Caja de Ahorros 
del mismo centro, con el Consejo de 
Administración en pleno y el Direc-
tor de sus oficinas, señor González 
Bobes. Todos los presidentes de los 
clubs asturianos. 
Preidente y la Directiva en pleno 
de la Beneficencia Asturiano; el Di-
rector y Administrador del Sanatorio 
"Covadonga." Una comleidn del Ca-
sino Español, presidida por su Presi-
dente, señor Narciso Maciáj repre-
sentación del Centro Gallego; comi-
sión de la Asociación de Dependientes 
presidida por su Vice don Antonio 
Pérez; el Presidente del Centro Mon-
tañés;' el de la Beneficencia Monta-
ñesa; comisión de la Caja de Ahorros 
de los socios del Centro Gallego, pre-
sidida por í.u Director, señor Santei-
ro; representación nutrida de la Aso-
ciación Canaria; el Jefe de In Poli-
cía secreta, señor Llanuza; el Sena-
dor de la República, señor Fernández 
Guevara; el Representante señor Gus-
tavo Pino; representaciones de va-
rios periódicos de la Habana; comi-
siones de algunas Delegaciones del 
Centro Asturiano en el campo; co-
merciantes de Matanzas, Cárdenas y 
Pinar del Río; el Presidente de la 
Lonja del Comercio de la Habana; el 
ex-Presidente del Casino Español, se-
ñor Casares; señor Secundido Ba-
ños; don Blas Casares, don José 
Fernández Fuertes; don Valen-
tín Alvarez; don silverio Blanco; don 
Vicente Loríente; don viente Fer-
nández Riaño, expresidente ciel Cen-
tro Asturiano, don José María Vidal, 
don Luis Comas, representaciones del 
Banco Español, del Banco Intc-rnaclo-
nal, del B?,nco Nacional, Cel de Gó-
mez Mena y del de don Narciso Gelats. 
de la Compañía de Seguros La Mer-
cantil; representaciones de la indus-
tria y del comercio; don Ramón López 
don Ramón y don Isidro Lóijez To-
ca; el magistrado del Supremo don 
Juan M. Menoaal; jlcmá Rivero y1 
Alonso; los doctores Serapio Roca-
mora, José Luis Pessino, Juan Carlos 
Andreu, Guillermo Chaple, Manuel 
Mañas; don José Alvaré; don Juan 
Argiielles, don Manuel Cabrera. 
Don Braulio Larrazábal, don Joa-
quín Navarro, don Eradio Juliach, don 
José Bolado, don Eduardo Pumara-
da, don Diego Pérez, don Jo-sé Aven-
daño, don José Alió, don Víctor Eche-
varría, don Francisco Aoyos, don An-
tonio Larrea, don Alberto Eopinger, 
don Silverio Díaz, don José Vega, don 
Paulino Viadero. El doctor Aurelio 
Méndez, don Arturo García Vega, en 
representación del señor don Agus-
tín Treto, Jefe del Departamento de 
Gobernación y don Armando Para-
jón. 
r*Áti Tniío Alvwftí Arcos rlnn Ri-
cardo Tamargo, don Serafín Fernán-
dez, don Guillermo García Timón, don 
Modesto Parajón, don André". Gelats, 
don Alfredo Cañal, don Bernardo Pé-
rez, don Manuel Santeiro. 
" T H E R O M B A N K O P Ü H " 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. . . e $ 25.000.000.W 
CAPITAL PAGADO , % 12.9OO.O00i» 
k e s e r v a ^ . „ $ ujjoaow.oe 
ACTIVO TOTAL. w $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
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dtaffs, Pri»c*s St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Cnnariae y Baleares y ea t«daa 
U» otras plaeas Bancables d»l inundo. 
Rn el D tp A RT A MENTO AHORROS «« admiten depósitos « ta. 
tarés desde CINCO PESOS en adrante. 
Se «xpldeia CARTAS DE CREDITO para rlajeros en LIBRAS BS-
T í S y S ^ 8 0 PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AIjGUNO. 
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OflciHa princial, OBRARIA, 33. 
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C U E L L O S 
C O R B A T A S 
P I J A M A S 
ROPA INTERIOR 
N u e s t r o s a r t i c u l ó s e 
o frecen l a i n m e n s a 
v e n t a j a d e n o adole-
c e r de l ó s defectos d e 
c o n f e c c i ó n , q u e se a d -
v ier ten e n los d e otras 
m a r c a s . 
¡ P o r eso soo los mejores! 
SON LOS MAS ECONOMICOS. TODOS LOS CAMISEROS LOS VENDEN. 
Señores don Manuel Carrera, don 
Rogelio Argiielles, don Perfecto Díaz, 
don Manuel Rico Morera, den Desi-
derio Celis, don Rufino Blanco, don 
Narciso Martínez, don Eduardo Alva-
rez, don Adolfo Martínez, don Gustavo 
García, don Bonifacio Menéndez, don 
José Muñiz, don Victoriano Martínez, 
don Fernando Blanco, don Francisco 
Noriega, don Gerardo Carasena y mil 
más cuyos nombres nos fué imposible 
anotar Una manifestaoión imponente. 
K.\ E l ("KMENTKRIO. 
Los restos fueron recibidos en la 
portada de la necrópolis de Colón por 
el P. Alea y el P. Caballero, con cruz 
alzada desde donde fueron traslada-
dos a la capila Central. Se le cantó un 
responso y desde el templo fueron 
trasladados al panteón de la familia. 
Pocos minutos después, los restos so 
cubrían con la sagrada tierra, sobre 
el lecho de flores que el dolor amigo 
le había enviado. 
Despidió el duelo pronunciando una 
breve oración sentidísima, el doctor 
Varona Suárez. En nombre de sus ape-
nados familiares dió las gracias a los 
concurrentes al sepelio de la que fué 
en vida esposa ejemplar, madre tier-
níaima y abuela santa; a la que se iba 
de la vida dejando sumido en el más 
terrible de los dolores al amigo en-
trañable de todos; a don Maximino 
Fernández Sanféliz. ¡Adiós amor de 
sus amores! ¡Adiós madre amorosa! 
¡Adiós abuelita bendita! 
Dios lo quiso. 
L a C u b a n a 
COMPAÑIA NACIONAL DE SEGU-
ROS 
En la página mercantil publicamos 
la circular en que la Compañía Na-
cional de seguros "La Cubana" da 
cuenta de su constitución. 
Es esta una empresa llamada a 
f.randes éxitos, porque en su direc-
ción y administración intervienen 
personas de reconocida solvencia y 
pericia. 
Para la presidencia del Consejo de 
Administración ha sido elegido don 
Dionisio Velasco, persona de gran 
competencia en asuntos económicos 
y científicos, y son vicepresidentes 
los señores Frank Steinhart, Presi-
dente de la Empresa de los tranvías 
eléctricos, y don Pedro Rodríguez, 
uno de los hombres de negocios más 
competente de la República, quien 
vne a su experiencia en asuntos ban-
carios y azucareros, una cultura ge-
neral sólida y vasta y un don de gen-
tes exquisito. En estos momentos 
pesa sobre el corazón bueno del se-
ñor Rodríguez, la pena enorme de 
haber perdido a su hijo Alfredo, do-
lor en que le acompaña toda la so-
ciedad habanera. 
Y son también miembros de ese 
Consejo hombres tan prestigiosos y 
conocidos como don Emeterio Zorri-
lla, don Domingo Méndez Capote, don 
Narciso Gelats, etc. 
Muchas prosperidades dteseamos a 
la nueva empresa, la que con su des-
arrollo contribuirá mucho al engran-
decimiento de nuestra vida mercantil 
e industrial. 
M i l Ü A L O O 
& C Í A . 
MAQUINARIA A Z O C A R E B i 
Oficina Técnica y Talleres.-
C A R D E N A S , C U B A 
OFICINA EN LA HABANA. 






torres de condensadores, 
múltiples efectos, crista-
lizadores, calderas, defe-
cadoras y bombas do, 
vacío. 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
p i e 
W a g o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J . PASCüAX-BALmvii^ 
Obispo No. 101. 
T o d o p a r a e l T a b a q u e r o 
Pida relación de artículos y precios. 
CASA NACIONAL SOIIMSTRA-
D0RA: BERNAZA 85, "ABANA» 
APARTADO 768. 
1296 alt 15d 16 e 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d i e n t e s d e ! C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
S E G U N D O S E M E S T R E D E 1 9 1 7 
A la una y media de la tarde del 
próximo domingo, 3 de Febrero, ten-
drá efecto en el Salón de fiestas del 
Centro social, la Junta General ordi-
naria correspondiente al segundo se-
mestre del año 1917. Se advierte que 
con arreglo al inciso cuarto del artícu-
lo 10o. de los Estatutos generales, só-
lo pueden concurrir a dicho acto, te-
niendo voz y voto, los asociados cuya 
inscripción pase de seis meses. 
La entrada al salón será por la ca-
lle de Prado. La Comisión de Puerta 
exigirá la presentación del recibo del 
mes de Enero y el correspondiente 
carnet de identidad. 
Los señores asociados que lo deseen 
pueden recoger en esta Secretaría un 
ejemplar de la Memoria semestral. 
Todo lo que de orden del señor 
Presidente social se hace público para 
conocimiento de los señores asociados. 
Habana, 28 de Enero de 1918.—? 
CARLOS MARTI. Secretario Gene-
ral. 
C 838 5d-29 
HAVANA WHARF & ST0RAGE Co 
SECRETARIA 
Se cita por este medio a los se-
ñores accionistas de esta Compa-
ñía para la Junta General ordina^ 
ria que ha de celebrarse el día 11, 
del que cursa, a las dos de la tar-
de, en la Administración de la 
Compañía, Monte, número I . 





D r . O o n z o l o P e d r o s o 
ClUJUJANO DEL HOSPITAL. DE EMER-genclus y del Hospital Número Uno. 
17SPECIALISTA EN VIA8 CRINARIAS 
llá y enfermedades venéreas. Cistoscop'i. 
raterismo de los urétarea y examen del 
rlfióu por loa Kayot X. 
JNi-ECCICNES DE NEOSALTAESAN. 
COXSÜLTA8 DE 10 A 12 A. M. T DB 3 a 0 p- m., en ¡a calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
701 31 e 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E S T A R I A 
De orden del señor Presidente-
Director, se recuerda a los señores 
socios suscriptores que la continua-
ción de la Junta General celebrada 
el día 20 del actual, se verificará 
el próximo domingo 3 de febre-
ro, a la una y media de la tarde 
en el salón de actos de la Directi-
va del Centro Asturiano. 
Los ejemplares de la Memoria 
y el Balance General leídos en la 
sesión anterior están a la disposi-
ción de los señores socios en la 
oficina de la Institución. 
Para asistir a la Junta será re-
quisito indispensable la presenta-
ción del recibo correspondiente al 
mes de Enero. 
Habana, Enero 29 de 1918.— 
VICTOR ECHEVARRIA. Secreta-
rio. 
C-&t7 id. 30. 
D r o B . O y a r ^ u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á f l , N e o a r s e m i n o l y N o v e a r s e a o -
b e n z o i a p l i c a d o e n s e r i e s . 
C 819 t- in 29 • 
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A P R E N S A 
El abasto de alimentos. 
Es do esperar que la situación me-
jore en lo que respecta a los víveres. 
E l 3I«udo, alienta esperanzas de que 
el pueblo coma pan en breve, y tam-
bién lo creemos nosotros, desde el 
momento en que ha desaparecido el 
principal obstáculo. Por eso bate pal-
mas el colega y dice: 
¡Nada de Juntas burocráticas y con-
íultlvus! Un Director o Administrador 
o Dictador de Subsistencias, con plenas 
facultades, que todo lo pueda hacer bajo 
su única y personal responsabilidad, que 
se asesare vuluntariainente con expertos 
que le inspiren confianza, con empleados 
[por él nombrados y separados libremen-
:te- esto es lo que necesitaba y lo que 
: nos da la plausible ley del Congreso, 
í Juntas burocráticas y consultivas, y ex-
• pedienteo, son cosas equivalentes. Y lo 
1 que urge es acción. Uecordamos que 
cuando vimos la formación de la Junta 
de Defensa Nacional coa su cortejo, sé-
quito o acompañamiento de magistrados, 
altos funcionarlos, letrados-consultores, 
burócratas y prebendados, escribimos un 
nrtículo diciendo que esa constitución 
burocrática y slnecnrlsta y voluminosa 
de la Junta, la condenaba Indefectlble-
Imente al fracaso. Así ha sucedido. ;Po-
flire Junta! Nunca ninguno de sus de-
i ¿enflore» o panegerlstas ha podido eon-
1 testar satisfactoriamente a esta* pregun-
: tas, que formulan todos los labios. ¿ Por 
riqné nay harina y se fabrica paYi en el 
"Interior y no hay harina, o aparece que 
bo hay harina, y no se fabrica pan, por 
Visite nuestra G R A N 
LIQUIDACION de 
V E S T I D O S , T R A J E S 
S A S T R E , A B R I G O S , 
S W E A T E R S , B L U S A S 
SAYAS Y ROPA 
INTERIOR. 
T 
G a l i a n o , 7 9 . 
vousiguiente eu la Habana? ¿Por qué 
los poderosos y los influyentes comen 
pan en la llábana, y no lo come la casi 
totalidad de la población habanera Ven-
Ka. venga el Director General de Subsis-
ten! as. Todavía hay cubanos dignos de 
serio por su probidad, por su energía, 
por su inteligencia. 
Nosotros también sospechábamos 
que las requisas de harina no eran 
todae para los hospitales, asilos y 
cuarteles; pero nos callábamos, para 
que el señor Dolz no nos mandara 
tusilar. Ahora ya puede decirse: la 
desaparición de la Junta, burocrática 
coincide con el anuncio de que pronto 
habrá pan para el pueblo, después de 
un mes de ayuno con Junta ed De-
fensa. 
c 965 3dl 
Or. F . García C a ñ i z a r e s 
¡Catedrático de l a Universidad» 
SALUD, 55. 
(Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
N o hace visitas a Domicilio. 
El libro de Baroja. 
No ha llamado mucho la atención 
el libro "Juventud, Egolatría" de Pío 
Uaroja, el libro que ha ocasionado al-
gunas protestas en América. De ese 
libro dice Bernardo G. de Candamo 
lo siguiente: 
Es totalmente pueril. Pío Baroja, co-
mo los nlüos, "quiere tener miedo" y se 
acerca a una habitación obscura para 
echarse en seguida atrás, seguro de ha-
ber sentido el miedo. Quiere asustarse 
de lo que él piensa, y corao es un gran 
artista, nos transmite como sincera la 
impresión del susto. Se asusta para 
asustarnos, y pretende asnstarno sdlclén-
donos que no le agrada la literatura de 
Ricardo León ni la do Dicenta; que Víc-
tor Hugo es exquisitamente vulgar, que 
Flanbert es estúpido, que Zola le aburre, 
que Taine es un Incomprenslvo y Saln-
te Beuve un alcahuete, que la Estética de 
Benedetto Croce le ha desilusionado, que 
Buskln es una espcc'e de autor de gulas 
de turismo, y que Clarín como hombre 
debió ser un envidioso, como novelista 
era "pesado y triste" y como crítico no 
sabe *que tuviera algün acierto." Y todo 
esto aparte de algunos elogios de Sha-
kespeare, de Desteiewsky, de Tolstoy, do 
Poe. de Diokens, está dicho en una sola 
frase o en un par de frasea cortantes, 
aceradas, arbitrarlas. Son afirmaciones 
gratuitas de un buen hombre que se en-
tretiene en hacerse pasar por una fiera. 
Parece mentira, y es altamente des-
consolador, que autores de fama con-
sagrados por la opinión, se valgan de 
la desfachatez y el escándalo para 
que se hable de ellos. 
Esto hace dudar del mérito positi-
vo de tales autores, Es que todos quie-
len meter ruido. No se conforman 
con el sufragio lento y silencioso de 
los lectores que admiran al escritor 
fin decírselo. No obstante, esos lec-
tores discretos e inteligentes son los 
que más contribuyen a que un autor 
pase a la posteridad, porque conser-
van los libros en las bibliotecas y hat-
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L a s V í a s U r i n a r i a s 
es tán sujetas á enfermedades, como por ejemplo, catarro 
de la vejiga, prostatitis, fosfaturia, uretritis, pielitis, etc., 
m a n i f e s t á n d o s e por medio de supuraciones y de residuos 
en la orina (arenillas, orina turbia) , espasmo de la 
vejiga y micciones frecuentes y dolorosas. 
Para combatir estos padecimientos es tán ofreciendo; 
m ú l t i p l e s e spec í f i cos , algunos de los cuales son de c o m -
p o s i c i ó n secreta y de valor dudoso, otros producen i -
rr í tac ión en el e s t ó m a g o y en los ríñones y otros, en fin, 
son ineficaces cuando la or ina es de r e a c c i ó n alcalina. 
Consulte V . con su m é d i c o para que le convenza 
de que las Tabletas Bayer de H e l m i t o l son las ú n i c a s 
que tienen u n m é r i t o insuperable como ant i sépt i co 
urinario sin rival , haciendo desaparecer los microbios 
de la orina y ac larándola inmediatamente. Hasta en la 
orina fét ida, de r e a c c i ó n alcalina, e l H e l m i t o l produce 
sus efectos curativos, gracias á su c o m p o s i c i ó n q u í m i c a 
especial. Mediante su empleo, desaparecen rápida-
mente los dolores y la i rr i tac ión , lo que constituye u n 
hecho importantismo en el tratamiento de la blenorragia. 
A;:-.; 
trante Febrero lleganin a este puerto los envían la Casa americana de refe- I Cuba está excomulgado y en nada para setecientas tercerolas de manteca. I renda. él se piensa. 
Pero se repartirá ese artículo entre los ¿Y eso por qué? I Tienen manteca los ingenios, porque a 
Centrales de la Provincia para los que I Porque parece que el pobre pueblo de ellos «e da preferencia, en cambio al azu-
Neo-Salvarsan de Erlich y Novar-
senobenzol Billón, legítimos, en in-
yección intravenosa, por series y 
con aparato que evita todo acci-
dente y peligros de ésta. Dr. P. 
Peláez. Remedios. 
C 691 in 23 o 
DR. FEDERICO TORRALBÁS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consullas* de 4 a 6 p. m. eu Con-
cordia; número 25. 
Domicilie: Línea, i 3 , Vedado. 
Teléfono F-1257. 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en genera?, 
que -caba de recibir los últimos mo-
delos de Paris en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes do nocho. 
O'REILLY, 83. 
C8720 Ind.-29iL 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curaclín radical 
de las hemorroides» sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
SOME11ÜELOS, 14, (ALTOS.) 
e í C a n i a g i i e y 
El invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuha. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagücyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vende-
corea en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
CG68 30d.-228 
Para que bajen los precios. 
El Triunfo publica las siguientes 
observaciones encaminadas a la baja i 
de precios. 
Hay que estimular por todos los me- j 
dios la producción nacional y cuauto la ! 
dificulte o restrinja es contrario al inte- ! 
rés del pueblo. 
¿Cuál es la palanca de la actividad : 
humana que hace milagros? El interés 
personal, la retribución del esfuerzo rea-
lizado. 
Pues bien todo lo que a los ojos del 
campesino, del productor, del comercian-
te slpnlfique que su utilidad será pro-
blemática o nula es debilitar los resor-
tes, aflojar los nervios, relajar los mús-
culos de la máquina productora, que tie-
ne su principal rueda en el factor hu-
mano. 
Pensar eh el cultivo obligatorio como 
en un trabajo de esclavos, consiguiendo 
y maltratando al que no siembre y co-
seche tal o cual producto es un sueño. 
Pero puede sor una realidad si el agri-
cultor tiene estímulo. 
Alguien ha dicho que reina la anarquía 
en materia de subsistencias, pues cada 
Alcalde se oree autorizado a impedir que 
salgan productos- de su término munici-
pal estableciendo, dentro de la Repúbli-
ca, barreras que dificulten el intercam-
bio entre las distintas ciudades cubanas. 
Contra ese estado anárquico y contra 
esa negación de la solidaridad nacional 
hay que actuar con enereía rápidamente, 
antes de que sea demasiado tarde. 
El doctor Martínez Ortiz ha declarado 
que esas restricclonos al comercio inte-
terior. debidas a órdenes, sus mujeres y 
sus hijos, sufren los rigores del hambre. 
No hay otro medio de abaratar las 
cosas .'aumentar la producción. Todo 
lo que abunda se abarata. 
El reparto de los víveres. 
El Republicano Con serrador, de Ma-
tanzas, dice: 
El agente de la gran firma comerdal 
de Swlft and Company, en esta ciudad, 
Beííor Enrique Fernández. ha recibido 
aviao que en los primeras días del en-
C u m o n 
O f r e c e d e s d e h o y , 3 1 , h a s t a e l 
J u e v e s , 7 , N A D A M A S , 
U n s a l d o e n t o d a s l a s m e r c a n c í a s c o n u n 
2 0 - 3 0 p o r c i e n t o d e d e s c u e n t o . 
V e s t i d o s , s o m b r e r o s y o t r o s a r t í c u l o s . 
N o o l v i d e n q u e e n e s t a c a s a p u e d e n e n -
c o n t r a r v e s t i d o s p a r a l o s c a r n a v a l e s , l o s 
t h é s d e l g r a n m u n d o y l a t e m p o r a d a d e 
S a r a h B e r n h a r d , p a r a l a c u a l c a d a s e ñ o r a 
d e b e r e s e r v a r u n e l e g a n t e v e s t i d o . 
P R A D O , N ú m . 9 6 . 
Anuncios: "BAKBAT." Teléfono F-2592. 
a 823 Sd-31 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIKÜJAKO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entie Gaiiano y Aguila. Consultas y opa 
raciones, de 1 i 4. 
S a n t a M i s i ó n e n i a S a n -
t a i g l e s i a C a t e d r a l , 
Desde el día 10 al 17 de Febrero, 
predicará en la Santa Iglesia Catel 
oral, una Santa Misión, el celocísimo 
misionero R. P. Rafael Ruiz, quien 
Invita amablementee la misma. 
AGUAS ERALES ' 
En los países cuyas aguas potables 
no son buenas o son insalubles, se im-
pone el uso de las aguas minerales 
para evitar las afecciones del tubo di-
gestivo, pero es porque se ignora que 
tomando una cucharada de Elíxir Es-
tomacal de Sálz de Carlos, se digiere 
sin dificultad y sin molestias, y mejor 
que usando dichas aguas, por ser di-
gestivo y tónico a la vez 
O ? / 
^ o f l F R í T A G U I i f l T a A R W } TOWf 
A G V I A E , 7 7 T 7 ^ 
C A R T E L D E L D I A 
La tanda aristocrática. 
Es la de Martí, la tarde de los sá-
bados, con E l Señor Joaquín y el ju-
guete Te la debo, Santa Rita inte-
grando el programa. 
Canta en El Señor Joaquín la Ma-
yendía una alborada preciosa. 
Como no se ha oído nunca. 
En el Broadivay Club, el alegre 
skatlng del Prado, acudirá la legión 
infantil de todas las semanas-
Habrá patines. 
Con su obligado final de baile. 
No faltarán en el Hipódromo de 
Marianao las carreras a la hora de 
costumbre. 
Y la tanda del Cine Gris. 
En Payret se anuncia para esta no-
che la hermosa zarzuela Los Sobri-
nos del Capitán Grant, por el baríto-
no Luis Antón y la Ughetto y la Mar-
sili, tiples las dos muy aplaudidas 
por los asiduos al rojo coliseo. 
Pola 
Se repite Los Sobrinos del Caplfó 
Grant en la matinée de mañana 
Se cierra hoy la Exposición p ,̂ Uu ] 
retto Blanco, tan visitada, desde ¿n 
apertura, por artistas y aficiona^ *i^cU 
Y las bodas de la noche. ' ̂ ¡¿fist 
Son dos. je? 
Una en la intimidad, la de la se&^^^j^ 
rita Lolita Fernández Dominicis y ejBcs. 
señor Juan B. Zangroniz, director í9 Y ^ 
la Granja Agrícola de Santa Clara, 1x3 jc 
se celebrará en la casa de Consulado cale, 
97 que es antigua residencia de ^ 
distinguid^ familia de la novia. 
Y en el Angel, a las nueve y m̂ .. Está 
dia, una boda con la que están todas E1 1 
mis simpatías. ÍLa'd 
Es la de ia lindísima señorita Car. inst 
men Poujol y el joven doctor Rober-que lo 
de la 
entro to Martínez. 
No faltaré. 
(PASA A LA PLANA CINCO)' 
car que exportamos. Tienen en Ina ciu-
dades la preferencia, para el pan y otros 
artículos, los Asilos, el Ejecutivo y las 
Casas de Salud, y los pobres auciauos y 
los desdichados niños, y los infelices en-
fermos del pueblo, tan dignos como los 
enfermos de los Hospitales ¿qué comeuV 
Las primeras partidas que llegan 
no son suficientes para regularizar el 
consumo. Hay que esperar a que ha-
ya más. Los importadores de las ciu-
dades han hecho sus pedidos para la 
localidad respectiva. 
E l deber. 
Dice E l Telégrafo de Trinidad: 
Separarse los señores Congresistas de 
ese deber que en estos momeutos consi-
derumos sagrado y patriótico, es faltar 
abiertamente al compromiso que lian ad-
quirido de velar por ios intereses del 
pueblo que representan ante los Pode-
res Nacionales. Preparar sendos pro-
grarmis pnrlamentarios, más políticos 
que económicos con objeto de obstruc-
cionar, de ganar tiempo, no es eso de 
buen juicio en estos instantes en que el 
país se mueve, se retuerce de cabo a pun-
ta amenazado de una crisis por la es-
casez de artículos de primera necesidad, 
que ya no se encuentran ni papándolos 
sumamente caros, sumiéndose este pue-
blo, como es natural ,en la miseria unís 
espantosa. 
Los Congresistas están en el deber y 
prescindiendo de toda bandería políti-
ca de conjurar el mal en que estamos 
envueltos; y una vez resuelto el proble-
ma de la subsistencia, que es el proble-
ma de la salvación del pueblo en ge-
neral; ya se podrá con más libertad tra-
tar de lo scomplejos problemas políticos, 
que entre nosotros nunca terminan; 
Bi< mpre están latentes y embrollándose 
cada vez más. 
Cese por ahora la oposición que ya 
tendrá tiempo de eregirse y de prevale-
cer, si es posible. 
Urge ante todo solucionar el con-
flicto de las subsistencias que es el 








Y cuando la paz brille en el num. tra es 
do, entonces podrán soluclonarl lot El ] 
problemas políticos. blica, 
El peligro futuro. Día 
' Nuestro colega "La Prensa" expo Es 
ne muy razonados argumentos sobn varría 
un nuevo peligro que amaga al mua nas C 
do civilizado a consecuencia de li Henni 
guerra. Rec 
Dice: ñora 
En Alemania y en Austria la revolucifin 
ha hecho bullir visibles fermentos de des-
composición. 
Y como la germinación de esos fermen-
tos pudiera resultar tan contraria a loi 
Intereses de los aliados teutones como i 
los Intereses de los aliados de la Enten-
te, ya que no se trati de sustituir un go-
bierno con otro sino de subvertir por com-
pleto los fundamentos básicos del actual 
orden social, para sustituirlo con el comu-
nismo revolucionario—que en lo polltici 
excluye el gobierno de emperadores, reyei 
o presidentes para establecer la a(liu;..i8 
tración directa.de la cosa pública por loi 
delegados del pueblo; en lo económico de-
clara abolida la propiedad privada parj 
establecer la propiedad colectiva de la -tl& 
rra, los Instrumentos de trabajo y loi 
medios de producción y de cambio, y et 
lo social proclama la abolición de laa cla-
ses para establecer la más absoluta ifrual 
dad entre todos los ciudadanos.—pudien 
suceder, sin ser milagro, que tirios y tro-
yanos se avinieran a la celebración de uní 
paz concertada, abandonando cada cual sin 
proyectos de aplastantes victorias, nnte lí 
conveniencia de evitar que el contagio m 
so se extienda "por toda Europa, y que, co-
mo la actual guerra, la fiebre ultrasocia' 
lisia llegue a hacerse universal. 
Es de alta conveniencia para to-
das las naciones beligerantes discu-
tir la paz sin exigencias para nadie 
a fin de evitar que la anarquía de 
Rusia se extienda por el mundo. 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
Convocator ia a J u n t a Genera l Ordinar ia 
Debiendo celebrarse el domingo, di 
ria de que trata el artículo lü del Kegl 
dente, se convoca por este medio a los s 
la misma, la que tendrá lugar en los sa 
gones, y en la que se dará cuenta de 1 
de Glosa y demás asuntos Generales. 
La Junta dará principio a la 1 de 
lón de Juntas será requisito indispensa 
Enero actual o el certificado de Secreta 
ia cuota de dicho mes. 
Desde esta fecha los Señores Socio 
la memoria para su examen y fines co 
Uiabana, 28 de Enero de 1918. 
C 803 Cd-29 
a 3 de Febrero, la Junta General Ordina. amento Social; de orden del señor Presl» eñores Asociados para que concurran a iones del Centro, Prado, esquina a Dra-a Memoria anual, informe de la Comisión 
la tarde, y para poder entrar en el Sa-
ble la presentación del recibo del mes de 
ría de estar al corriente en el pago de 









































Gran oferta, es la que usted, si sabe, se puede aprove-
char, solamente 10 días, o sea hasta el 8 de Febrero no pier-
da tiempo. 
L A M 
S ó l o v e n d e a l c o n t a d o 
Sombreros adornados de Invierno y Primavera: 
$2.00, $2.50, $3.00. $3.50. $4.00. $5.00 
Formas, Flores, Adornos. Fantasías. 
Camisones Bordados. $1.47 y $1.97. 
Blusas de seda, de 5 pesos a $3.00, 
No se olvide y si usted quiere comprar a precios econó-
_^cos no pierda tiempo. 
Empleadas: no se olviden que esta casa les ofrece cor-
sés. Fajas y Ajustadores. 
Corsés Elegantes, 97 cts., $1.50, $2.00 y $2.50. 
I 
arto c 827 4d-30 
&• «xtlrpan por la electrolhrfB. oo« 
jr&rantía médice de Qti© ao se repro-
ducen Instituto d« Electroterapia 
Dres. Hcca Casuso 7 Fiñoiro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5, 
m 
nom aves 
* Alfil- tai ttJ»-s 
i 
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Febrero 2 de 1918 . 
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rAGINA U N t U . 
C R O N I C A S O C I A L 
^ H a b a n e r a s 
. polacco. i,' , , ' 
Un homenaje recibirá hoy. 
E n honor y benificio del egregio 
de la orquesta del Nacional 
ia representación última de 
• r a . ¡os carte-




Meíistófelo que anuncian 
iCS^is admiradores, que son muchos. 
la ^ incontables , tf-ndrán para el apjau-
' c t o / Í ^ Y tendrán también regalos. 
0r d ^ Los señores abonados, de acuerdo 
lra' Wíccn lo ofrecido por el maestro Bra-
OIlsuladocale, podrán ocupar esta noche en 
a de u E L S A L O N D E 1 9 1 8 
>Vla• + unión de su .distinguida esposa, pre 
e y m&.f Está todo dispuesto. uniou 
ín iofak E l lunes próximo, a las nueve de 
^ l a noche, celébrase la apertura ofi-
cial del Salón de 1918. 
'ita Car. | í in s ta lado se encuentra, al igual 
: Rober-aue los dos años últimos, en el local 
de la Academia de Ciencias. Cuba 84. 
entro Amargura y Lamparilla. 
E l señor Federico Edelmann y Pin-
tó en su carácter de Presidente del 
Salón de Bellas Artes, suscribe las 
invitaciones. 
$ Han sido hechas estas entre los 
~^ elementos máá distinguidos de nues-
el mun< tra esfera social y artística, 
arl lo, E l Primer Magistrado de la Repú-
blica, que ha prometido asistir ea 
MCO)' 
el gran coliseo sus respectivas loca-
lidades. 
Mañana, con la ópera Tosca, últi-
ma matinée de la temporada. 
Será cantada por la Poli Randac-
cio, el tenor Palet y el barítono Or-
dóñez, esto es, el trío más admirado 
y más aplaudido en las noches líri-
cas del Nacional. 
Tienen derecho los abonados, al 
igual que esta noche, a ocupar sus 
localidades. 
Ea lo prometido. 
sidirá el acto. 
A cargo del doctor Rafael María 
ángulo. Subsecretario de Instruc-
ción Pública, estará el discurso de 
apertura. „_ 
Y la Banda Municipal, cedida ga-
lantemente por nuestro Alcalde, to-
cará variadas y selectas piezas. 
No olvidaré consignarlo. 
Lucirá la antigua casa de la docta 
corporación un decoradlo severo y 
elegante a la entrada". 
Al jardín EJ Fénix está confiado. 
Precederá a la inauguración el 
yernissage a lí>s cinco de la tarde de 
mañana. 
Acto que será íntimo. 
H a r i n a d e t r i g o 
p a r a C u b a 
E l Consejo de Defensa, 
en su úl t ima ses ión , dio cuen-
ta de haber recibido "un in-
forme del delegado en Was-
hington, señor Despaigne, se-
gún el cual el gobierno ame-
ricano ha autorizado el em-
barque para Cuba de dos mi-
llones de libras de manteca, 
dos millones de libras de acei-
te de a l g o d ó n , 8 0 mil libras 
de harina de m a í z y 2 0 0 . 0 0 0 
de harina de trigo." 
Día de recibo. . . 
i" expo Es hoy de la señora Virginia Ola-
3s sobn varría de Lobo y de ^s dos herma-
ai muí Bas Celia del Monte de del Monte y 
l de U Herminia del Monte de Betancourt. 
Recibe también en este día la se-
ñora Rosita Cadaval de Rayneri. 
(. A propósito. . 
L a señora C'liicliita Grau Viuda de 
del Valle ha señalado como sus días 
de recibo los jueves segundos y cuar-
tos de mes. 
Recibos los de la distinguida da-
ma y también de su gentil hija, la 
señorita Pática del Valle, que serán 
de cinco a sie*o de. la tarde. 
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í E l señor Rafael Govín. 
v E l distinguido caballero, presiden-
te de la empresa periodística E l Mun-
do, se encuentra de nuevo en la Ha-
bana. 
He tenido el gusto de saludarlo. 
L a estancia en nuestra ciudad del 
señor Govín. según se sirvió manifes-
tarme, habrá de prolongarse por es-
jacio de dos semanas. 
Regresará después a su habitual 
residencia de Nueva York. 
E n el Cerro. 
] E l señor Eelisario Martínez y su 
interesante esposa, Julita Núñez, se 
han trasladado con toda su distingui-
da familia a la casa de la calle de 
'Domínguez número 7. 
Y así, para que llegue a conoci-
miento de sus muchas amistades, me 
.complazco en hacerlo público. 
Se despidió con una boda Enero, 
i Fueron los contrayentes la bella 
señorita Ofelia Calvo y el señor Mel-
chor Fernández Climent, quienes re-
cibieron la bendición de sus amores, 
con la solemnidad debida, en la igle-
sia parroquial de Monserrate. 
Apadrinaron la boda el señor Eus-
taquio Calvo, padre de la novia, y la 
hermana de ésta, señora Mariana 
Calvo, actuando como testigos por 
parte de la gentil Ofelia el doctor 
Francisco Gutiérrez y los señores 
José López Escourido y Laureano 
López, administrador de la sucursal 
del Banco Español en la calle de 
Neptuno. 
Y suscribieron el acta matrimonial 
como testigos del novio Mr. Schnei-
der y Mr. R . A. Gavin, gerentes de 
The National Cash Eeglster Co^ y el 
representante de la misma Compañía 
en Santiago de Cuba, señor Luis R-
Santos. 
Llegue hasta los simpáticos novios 
la expresión de los deseos que aquí 
dejo formulados. 
Todos por su felicidad. 
De vuelta. 
Después de prolongada estancia en 
el Norte acaba de regresar a esta 
ciudad la distnguida señora Rosg, 
Beltrán Viuda de García. 
Viene en ui ión de sus dos hijas, 
las bellas señoritas García Beltrán, 
Magdalena y Rosita, instalándose en 
el Vedado. 
Allí, en la poética barriada, ocu-
pan sm antigua casa de la calle 23. 
Reciban mi bienvenida. 
De amor. 
Un compromiso más. 
Evangélina Calves y Hernánde?, la 
bella y muy graciosa señorita, ha si-
do pedida en matrimonio por el jo-
ven doctor Juan Alemán y Fortún. 
Sobrina es la señorita Calves del 
Alcaide de la Cárcel de la Habana. 
Enhorabuena! 
E L E G A N T E S T R A J E S Q U E U S A L A SEÑORITA 
MONI). P R O T A G O N I S T A D E I A P E L I C U L A 
G R A C E D A R -




Los variadoB, artísticos y elegante 
*n esta serie, representan un costo enor 
arte que la casa I'ithé ha demostrado s 
tos para la mejor factura de sus produc 
El traje que Miss Darmond exhibe aquí 
encajes del preciado metal, ligeramente e 
corpino es hecho también de encajes d 
piedras preciosas. Dos cordones de las b 
hombros. Su sombrero e« de raso azul 
avestruz cortadas 
s trajes que la señorita Darmond usará 
me que esta en relación con el lujo y 
icmpre en sus deseos de no omitir gas-
clones. Damos aquí algunos modelos, 
es de plata, con flecos v más flecos de 
xtendidos por el peine de la cintura E l 
e plata con una detallada encmstaclón de 
rillantes piedras sostienen el traje en sus 
zafiro y las alas adornadas con pluma de 
Como se ve. tendremos pan muy pronto. Con esto y con 
las dos excepcionales liquidaciones que hemos iniciado en los 
Departamentos de Lencer ía y de Confecciones, primero y se-
gundo piso respectivamente, tienen resueltos las damas dos 
problemas por igual inquietantes: el de las subsistencias y el 
de la elegancia. 
L i q m d l a d i ó i n i d e 
V E S T I D O S d e s e ñ o m , S A Y A S 
k m , B L U S A S y S W E A T E R S 
D ® m ñ & t V E S T I D O S d e k m i a , 
S W E A T E R S , A E R I G U I T O 
d i ® 
Ninguna oportunidad como ésta para adquirir en cuatro 
lo que vale doce o catorce. 
* * T E l £ n c c m t o 
» • 
L a v a c u n a c i ó n d e l a 
p o l i c í a 
E n cumplimiento de órdenes de la 
Jefatura de Policía, se procede estos 
días a vacunar a todos los individuos 
del Cuerpo. 
Efectúan este trabajo en todas las 
estaciones los cuatro médicos del men-
cionado Cuerpo, que son los doctores 
Francisco Acosta, Francisco anciano, 
Antonio Rivas y Pérez Abreu, 
L o s h a b i t a n t e s d e l P u e r -
to d e B a h í a H o n d a 
E l Senador señor Wifredo Fernán-
dez, ha solicitado de la Secretaría de 
Obras Públicas varios datos relacio-
nados con un proyecto de Ley que 
se propone presentar pidiendo la ha-
bilitación del puerto de Bahía Honda. 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a Prúnera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad Inco-
cusa ha sido demostrado por Investi-
gaciones cientlfleas. E l profesor Un-
na, el eminente especialista europeo 
de' enfermedades cutáneas, ha decla-
rado que la caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto do 
los parásitos destructores de la vita-
lidad de los folículos del cabello; éste 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pue-
de Impedirse. 
E l "Herpicide Newbro" mata el 
^érmen de la caspa y devuelve al ca-
bello su natural suavidad y abundan-
cia-
Gentes a millares emplean ahora el 
"Herplclde." satisfechas de que es la 
preparación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias! 
Dos tamafios: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", B. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 58 j U.—Agentes 
a 
E l t r a s l a d o d e l s e ñ o r R e -
c io a l a C á r c e l 
E l señor presidente de la Repúbli-
ca, accediendo a lo que de éi solici-
taron los representantes señores Mo-
rales y Acosta y el señor Iraizos, or-
denó el traslado del Presidio a la 
Cácel del preso político r.eñur Enr i -
que Recio. 
A c ¥ t r f í n í n f e c a 
E n la tarde de ayer entró tn puer-
to procedente de New York, el vapor 
noruego Jonsborg, y trajo para el co-
mercio de esta plaza las siguientes 
partidas de víveres; 
Aceite, 2100 cajas. 
Manteca, 25 tercerolas. 
Puerco, 25 cajas. 
ARROZ Y PAPAS 
Por el vapor americano Parismina, 
entrado en las últimas horas de la 
tarde de ayer, trajo para este puerto 
lo siguiente; 
Arroz; 800 sacos. 
Papas; 500 bultos. 
A . l a p r i m e r a s e ñ a l d e 
e n f e r m e d a d d e l a p i e l , 
a p l i q ú e s e 
R e s í n o l 
Esa señal de erupción no es "ne-
cesariamente" un asunto serlo. Aun 
m casos graves, bien definidos d« 
eczemas, o afecciones similares, el 
preparado de Resinol y jabón de Resi-
nol, usualraente quitan la picazón In-
mediatamente y hacen desaparecer 
completamente la enfermedad, en po-
ío tiempo. 
Con esto queda demostrada la efi-
cacia de este tratamiento simple, de 
poco costo, para las afecciones de la 
piel en sus comienzos. 
E l jabón de Resinol y el preparada 
de Resinol se venden por todos loa 
principales farmacéuticos 
^o. 560 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e s , e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
c 990 lt-1 ld-2 
Restablecida. 
Recientemente abandonó la Clínica 
Núñez-Bustamante, después de sufrir 
la operación de la apendicitis, la se-
ñora María Blanco de Soler. 
L a distingiuda dama, perteneciente 
a una respetable familia de la socie-
dad camagüeyana, viene siendo ob-
jeto, con tal motivo, de numerosas fe-
licitaciones. 
No le faltarán las mías. 
Lleguen hasta la señora de Soler 
junto con mis votos por su más pron-
to y definitivo restableciimento. 
De viaje. 
E l señor Mariano Brull y su joven 
y bella esposa, Adolita Baralt, em-
barcaron con dirección a los Esta-
dos Unidos. 
Va el señor Brull a tomar nueva-
mente posesión de su cargo de Se-
gundo Secretario de la Legación de 
Cuba en "Washington. 
¡Lleven un viaje feliz! 
Al concuir. 
Dejo un tema para la tarde. 
Es la descripción del baile celebra-
do anoche on el Nacional a beneficio 
de la Créche Habana Nueva. 
Fiesta esplendidísima. 
Enrique F O T A X E L L S , 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? L l e v e eos 
p r e n d a s a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a c a s a q a e m e a o s i n t e r é s c o b r a . 
Consulado, 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
D E P A L A C I O 
E L REGLAMENTO PARA LOS INS-
TITUTOS 
Al salir ayer de Palacio el Secre-
tario de Instrucción Pública, doctor 
Domínguez Roldan, informó a los re-
pórters de la reunión verificada ayer 
por la comisión que tiene a su cargo 
la redacción del Reglamento para el 
funcionamiento de los Institutos de 
la República, la cual es la encargada 
asimismo de dictaminar sobre los pla-
nos del edificio para el Instituto de 
Segunda Enseñanza de la Habana, cu-
ya construcción será sacada a subas-
ta la semana entrante. 
D R . M A N D O M I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
' ^ n c E T ^ R r . S e r á es?en*A* P o r S a n t ^ Y Artigas en el teatro 
r A U o l ü el jueves, 5. 
C841 6d.-29 
D E G O B E R N A C I O N 
COGIDO E N T R E I)0S PLANCHAS 
E n momentos de estar trabajando 
en el Central Virginia en Los Palacios ^ 
el pardo Bernabé .pernal, fué cogido • 
entre dos planchas cargadas sufrien- | 
do lesiones graves, 1 
CESANTIA | 
E l señor Barroso, Alcalde Munici-
pal de Madruga, ha declarado cesante ^ 
al Secretario Contador de aquel Mu-
nicipio, señor Luis Pardiñas Barreiro. 
SIN AGUA 
Por falta de carbón, para alimen-
tar los motores del acueducto, desda i 
ayer se halla sin agua el pueblo de 
Bolondrón. 
PIDIENDO AUMENTO D E JORNAL 
Los trabajadores de la línea férrea 
de la Cuban Central en Punta de la 
Güira, Nuevitas, suspendieron sus tra-
bajos pidiendo 25 centavos diarios de 
aumento en su jornal. 
Como quiera que la Empresa no ac-
cedió a lo solicitado, treinta de aque-
llos se marcharon una vez que les 
fueron liquidados sus jornales, conti-
nuando los trabajos con los que nada 
habían reclamado. 
FRACTURA 
Al caerle encima un hierro llamado 
"rama," en la estación de Palmira, su-
frió la fractura del tobillo izquierdo, 
el peón de la misma José García Ru-
bio 
Cuidado con los Pulmones. 
E s verdaderamente alarmante el 
número de personas que son víc-
timas de afecciones pulmonares cu-
yo descuido fácilmente conduce a la 
tuberculosis y luego a la tisis, que 
es la enfermedad del desespero, 
pues arraigada no tiene cura. Toda 
persona que tenga la menor pro-
pensión a debilidad pulmonar nece-
sita tomar medidas preventivas de 
higiene personal y alimentación y 
tomar la EMULSION DE SCOTT. 
de aceite de hígado de bacalao, que 
es una de las medicinas más valio-
sas para evitar el desarrollo de la 
tuberculosis, bajo recomendación de 
autoridades médicas en todas par-
tes del mundo. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
P E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS OE CRISTAL) 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
los días en el to* 
cador 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
Trajedtos interiores para niños $ 
Cubrecorsés de batista fina $ 
Cubrecorsés de punto $ 
Brassieres de Crepé de China, blancos y color flesh $ 
Corsés faja "Ideal ," blancos y color flesh $ 
Fajas de maternidad $ 








D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
Kimonas de Crepé de seda, en colores 
Kimonas de Crepé de China, con encajes y bordados 
Kimonas de Crepé de seda, en todos colores 
Vestidos de Gabardina, mercerizada en colores: 
Prusia, Fresa , Topo, Carmelita y Burdeos 
Vestidos de Charmeuse en colores: Carmelita y Prusia 
Vestidos franceses, de ta fe tán , en colores: 
Fresa, Prusia, Bronce y Negro 
Vestidos de Charmeuse en colores: Prusia y Vino 
Combinaciones color flesh con encajes v a l e n c i é n y aplicaciones bordadas 
Combinaciones color flesh con encajes va l enc i én y aplicaciones de organdí 
Ropones de Batista fina, color flesh y visos azules 
Ropones blancos combinados con visos color flesh 
Ropones de Batista f ina. 
Ropones de Batista fina y encajes de hilo 
Ropones con encajes v a l e n c i é n y aplicaciones bordadas 
Ropones de Batista fina color flesh, con encajes de hilo y cintas pasadas 
Camisas de d ía , de Batista, con adornos de encajes v a l e n c i é n y ñ ipe , media d o c e n a . . 
Camisas de d ía , de Batista, con aplicaciones bordadas y encajes va l enc i én , media dna. 
Camisas de d ía , francesas, con alforzas de encajes v a l e n c i é n , media d o c e n a . . 
Camisas de d ía , francesas, bordadas a mano y con adornos de encajes, media dna. 
Camisones franceses, con bordados suizos, media docena 
Sayuelas con volantes bordados. $1 .38 , $1.50, $1 .75 y 
Tapetes y caminos de mesa con f e s t ó n y dobladillo de ojo 
Tapetes y caminos de mesa, bordados y festonados 
Fundas de warandol, con dobladillo de ojo, media docena 
Fundas de warandol, con dobladillo de ojo, clase extra, media docena 
Sábanas de a l g o d ó n , media cameras, con dobladillo de ojo, media docena 
Sábanas de a l g o d ó n , cameras, con dobladillo de ojo, calidad extra, media d o c e n a . . 
Sábanas de a l g o d ó n , cameras, con dobladillo de ojo, media docena 
Sábanas de a l g o d ó n , cameras, con dobladillo de ojo, calidad extra, media docena. . 





















$ 2 .00 
$ 0.40 
$ 0.65 
$ 2 .25 
$2 .75 





M A N T E L E R I A 
Alemanisco tablero con franja de color, l1/^ varas de ancho $ 0.40 
Alemanisco adamascado blanco, 2 varas de ancho, a $1 .00 , $1 .15 , $1 .25 y $ 1.50 
Alemanisco Granito, 21/2 varas de ancho, $ 1.90 
Manteles blancos de alemanisco adamascado, de 2 varas $ 1.00 
Manteles de alemanisco adamascado blanco, con franja color, naranja , prusia o p u n z ó , 
de 21/2 varas $ 2 .25 
L i q u i d a m o s c a r t e r a s d c p i c l y d c s e d a a $ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 y $ 1 . 7 5 
" f I N D E S I G L O 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a 
FACSSA SER DIARIO DE LA MARINA Febrero 2 de 191S. AÍW LXXXVI 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
i n e l G r a n T e a t r o F A U S T O £ L S U P E R V I V I E N T E E n e l firan T e a t r o F A D ^ 
H o y , S á b a d o , 2 d e F e b r e r o E N L A T E R C E R A T A N D A H o y , S á b a d o , 2 d e F e b r e 
ESTA REGIA PELICULA. ES UNA HERMOSA PAGINA HISTORICA DEL SUBLIME HEROISMO MILITAR DE LOS GLORIOSOS SOLDADOS ITALIANOS, EN n 
j t f hcí TQnM7n ^ FRENTE DEL ISONZO 
SE REPRODUCEN EN E L L A , LAS TRAGICAS Y SENTIMENTALES ESCENAS A QUE DIERON LUGAR LAS CONTINUAS VICTORIAS OBTENIDAS A L COMIENZO nc * 
LA GUERRA. POR LAS HUESTES DE VICTOR MANUEL, EN SUS TITANICAS LUCHAS POR ARROJAR DEL PATRIO SUELO A L BRUTAL Y SALVAJE ALIADO nc 
LOS "BOCHES." ut en 
Y EN LA TERCERA TANDA LA COLOSAL CINTA. EN CUATRO ACTOS "LA LLAMA BLANCA." 
tari 
Unna escena de " E l SuperTiTiente-"' 
P r o n t o : L a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l i n i m i t a b l e a c t o r c ó m i c o C h a r l e s C h a 
p l i n , t i t u l a d a : " C H A P L I N R E W I E W , ^ c 1004 
S a n t o s y A r t i g a s p r e s e n t a r á n e n e l G r a n T e a t r o " P a y r e t " , h o y , S á b a d o , 
L O S S O B R I N O S D E L C A P I T A N G R A N T 
9 9 
L A C E L E B R E NOVELA D E JULIO VERN'E, L L E V A D A A L TEATRO POR MIGUEL RAMOS CARRION Y E L MAESTRO CABALLERO, CUYA PRESENTACION D E S D E SU ESTRENO EN E L AÑO 1877 R E V I S T B LOS C A R A C T E R E S D E UN Arnv 
T E C I M I E N T O T E A T R A L . SERA P R E S E N T A D A HOY, SABADO, EN P A Y R E T , POR LA COMPAÑIA D E BEHENGUER, CON MAGNIFICO DECORADO D E REPUTADOS ESCENOGRAFOS, E L E G A N T E V E S T U A R I O Y ATREZZO. N' 
H E AQUI LOS TITULOS D E LOS 17 CUADROS EN QUE S E D1IVIDE LA OBRA: lo. E L CANUTO. 2o. A BORDO DE " E L ESCOCIA". 3o VIVA C H I L E . 4o. VAMOS SUBIENDO. 5o. A V E I N T E MIL P I E S D E A L T U R A (LA CUMBRE D E LOS Av 
E S ) . 6o. E L CONDOR. 7o. LAS L L A N U R A S ARGENTINAS. 8o. CUATRO TIROS. 9o. VIDA D E PAJAROS (LA iNUNDACION). 10o. UN MOLINO EN AUSTRALIA. LA SORPRESA, lio. E L AGUA. 12o. EN E L FONDO D E L MAR. 13o. PRISIONEROS Un TV D
MONTAÑA SAGRADA. 15o. E L J E F E MAHORI. 16o. EL CAPITAN GRANT. 17o. E L TESORO. 
E L DOMINGO, A LAS 2, GRAN MATINEE. POR LA NOCHE, A LAS 6 Y MEDIA, TANDA VERMOUTH, A 40 CENTAVOS. A LAS 7 Y MEDIA, FUNCION CORRIDA C1008 ld.>2 
« L A Z O N A D E L A M U E R T E " 
L A O A. ClOl'O T U T E E S 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A S E R A T D'OXORE DE POLACCO 
Celébrase hoy en el Nacional la se- i de esta noche ha de ser un gran acon-
rata d'onore del famoso maestro Cav. tecimiento artístico. 
Giorgio Polacco. 
Polacco—como ya hemos d'cho—es 
uno de las primeras batutas del mun-
do. 
Ha sido Director de orquesta p" 
los principales teatros 
Durante cinco temporadas na figu-
rado como Maestro-Director y Con-
certador en el MetropolitaM Opera 
Hcuse de New York. 
Tiene una historia de las más bri- I 
liantes y es un artista de i.ran ta-
lento y de vastísima cultura. 
Los músicos y dilettanti habaneros 
E L SEÑOR JOAQUIN 
Anoche se efectuó en el Teatro Mar-
tí la reprise de la comedia lírica del 
maestro Caballero titulada " E l se-
W Joaquín". 
L a obra fué presentada espléndida-
mente por la Empresa del afortunado 
coliseo. Todos los intérpretes se con-
dujeron bien. 
' L a señora Mayefcdía hizo una Trini , ( 
inimitable. Cantó maglstralmente y 
dió al persona gran relieve. 
En la alborada obtuvo -n triunfj 
preparan un gran homenaje al cele- I magnífico. E l selecto público Que lie-
bre Maestro. . naba el teatro de la cien puertas, la 
Esta noche será el Teatro Nacional aplaudió delirantemente. .""ocas veces 
el rendez vous de los artistas y de se ha visto entusiasmo igual en el 
todos los amantes del divino arte, j coliseo de Dragones. En palcos y lu-
Se cantará la hermosa órera de netas y en las galerías el auditorio 
Eoito Meflslóíeles, donde actúan Nico-1 manifestaba su emoción plenamente y ¡ concurrencia aristocrática de los vier-
letti Kormann y Palet. i rendía a la genial tiple valei^iana el nes áe moda aplaudió justamente a los 
Y dirige Polacco. I tributo de su ferviente admiración. 
No hay necesidad de decir que el I Ciertamente que no es posible es-
perar mejor interpretación del tipo 
ni más intensidad teatral. Consuelo 
Mayendía ea una artista de hondo 
temperamento que trasmite al públi-
co la emoción de la figura que en-
carna y logra sugestionarlo comple-
tamente. 
Su victoria de ayer en " E l señor 
Joaquín", es de aquellas que basta-
rían—sí ella no tuviera ya b¡cn pro-
badas sus grandes aptitudes artísticas 
para imponerla en el cartel teatral 
como una intérprete de primer orden. 
La señorita Pachol fué una Vicenta 
digna de elogios. 
Adriana Carreras en una florera 
se condujo admirablemente. 
Alberto López lució sus recursos 
y talentoso en el 
señor Joaquín. 
Del Pino desempeñó el papel de 
Chisco con sumo acierto y mereció 
aplausos entusiastas. 
Sotillo estuvo muy afortuuado ha-
ciendo un guardia municipal. 
La orquesta mereció alabanzas. 
E l señor Joaquín tuvo en conjunto 
una espléndida interpretación y la 
Los numerosos admiradores del in-
eigne maestro Polacco se proponen 
festejarlo de una manera digna de su 
gran reputación. 
Mañana, última matinée de la tem 
porada, con la ópera más simpática 
para este público: "Tosca", tomando 
parte en ella el trío más admirado 
de la compañía: la Poli Randaccio. 
Palet y Ordóñez. 
A esta matinée tendrán también 
derecho a asistir los abonados, según 
lo ofrecido per el maestro Bracale, 
artistas y muy especialmente a la ge-
nial creadora de la Trini, a Consuelo 
Mayendía. 
C I N E " F O R N O S 
l O P U B R X A S A L A C A L L E 
H o y , S A B A D O , 2 , h o y 
P r i m e r a T a n d a s : 
" E l R e y d e l o s M e n d i g o s 
S e g u n d a T a n d a : 
" E l F e r r o c a r r i l d e l a M u e r t e 
c u o s 
Mañina, domingo, en Matinée y Nocoe: M Ferrocarril d é l a Muerte 
NACIONAL 
Esta noche 'endrá efecto en el tea 
tro \acional la última representación 
de la grandiosa ópera "Mefistófeles" 
eü honor y beneficio del ilustre 
maestro Giorgio Polacco. 
Es tal el podido de localidades pa-
ra esa función, que hace presumir 
un éxito brillante para el beneficia-
do. 
Los señores abonados, de acuerdo 
con lo ofrecido por el señor Bracale, 
podrán asistir esta noche al Nacio-
nal, ocupando sus localidades. 
S ¡ s u s e ñ o r a e s e n f e r m i z a , d é b i l , n e r -
v i o s a , t r i s t e e i r a s c i b l e y h a c e s u h o g a r 
d e s d i c h a d o , d é l e e l C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A d e l D R . U L R I C Í q u e p o r 
f o r t a l e c e r e l o r g a n i s m o y v i g o r i z a r e l 
c e r e b r o y n e r v i o s , h a a d q u i r i d o l a c o n -
f i a n z a p ú b l i c a . 
OTTmnimiMiin fTTTriTÜTTTTÍ 
IIIIIIOI 
P A Y E E T 
Movido y ameno, como no se re-
cuerda en temporada alguna en este 
teatro, es el cartel que se ofrece por 
la Compañía Bcrenguer, que tan In-
teligentemente dirigen los señores 
Santos y Artigas. 
La variación del cartel, el acierto 
al escoger las obras y la excelencia 
de los artistas presentados, hacen 
que Payret se vea a diario colmado 
de concurrencia. 
Esta noche se pondrá en escena la 
zarzuela en cuatro actos "Los Sobri-
nos del Capitán Grant". empezando 
la obra a las ocho en punto para ter-
minar a las once, según lo ordena-
do. 
En la matinée de mañana se repe-
tirán "Los Sobrinos del Capitán 
Grant." 
Por la noche, en tanda especial, la 
zarzuela "Carceleras"; y en función 
corrda. "Eva." 
E l lunes. "Marina" y "Los cade-
tes de la RMna." 
E l miércoles, "Bl milagro da la 
Virgen." 
"Maruxa', por la Marslli, Irá a es-
cena definitivamente en la próxima 
semana-
E l martes 5 de Febrero se estrena-
rá "Ravengar", sensacional obra, que 
viene precedida de gran fama, y que 
seguramente constituirá uno de los 
mayores éxitjs de la temporada. 
"Había una vez ". sentimental y 
Entre ellas, "La burla de Satanás" 
y la gran selle en quince episodios 
"Reino secreto." 
PRADO 
En este concurrido salón se anun-
nellcíosa obra, se estrenará el pró- cía para esta noche un atrayente pro-
yo anuncio ha despertado gran \* 
rés. * 
L A K A 
E n primera y tercera tandas, Ut 
teresante cinta "Amor do sirena" 
Protea. 1 p 
E n segunda y cuarta. "María p. 
sa", basada en la obra de Angel 
merá. 
Se preparar, los siguientes ett 
nos: 
"Marucha", " E i más fuerte", "i 
aventuras de Lady Ford" y otras f 
oportunamente anunciaremos. 
Todas del i-xip«rtorlo de la Cines 
Films Co. 
ximo jueves 7, día de moda 
Se preparan los estrenos de otras 
interesantes ¡el lculas, entre las que 
figuran Flor ie Primavera, Madame 
Talliem, por Lyda Borelli; Loca de 
amor, por Francesca Bertini; Fasci-
nación, por Gabriela Robinne; E l 
Proceso Clemcnceau, por Francesca 
Berttni; Caimen, por Margarita Sil-
va; Flecha de oro, Juan José, E l pre-
sagio, por V n a Vergani; Las dos 
marquesas. Tosca, por Francesca 
Bertini; Xaua, por Tilde Kassay; 




Magnífico es el programa 
anuncia para esta noche. 
Películas cómicas en la primera 
tanda. 
E n segunda, estreno del drama en 
cinco actos titulado " E l corazón de 
Tara." 
Y en tercera, reprise del hermoso 
drama en cinco actos, titulado "Amor 
que mata." 
Pronto, estrenos de interesantes pe- I 
líenlas. 
grama. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, una interesante obra 
de sugestivo argumento. 
Y en tercera, "La máscara del 
amor", por la Jacobini. 
"Marucha" es el título de la gran-
diosa producción cinematográfica que 
la acreditada Compañía Cinema Films 
de Pedro Roselló, estrenará en breve 
en el elegante y concurrido salón tea-
tro Prado. 
L a cinta está basada en la conoci-
da obra italiana de alta escuela lite-
raria cuyo título es "Machiaccio." 
"Marucha" está dividida en tres 
epopeyas que se titulan: "Marucha en 
la Universidad", "Marucha bohemia" y 
"Marucha mujer." E l principal papel 
de "Marucha' está a cargo de la sim-
pática y bella artista Fernanda Ne-
gri Pouguet, que se disputa en la ac-
tualidad con lufl conocidas actrices del 
arte mudo e' primer puesto en el 
mundo cinematográfico, como sobera-
na dei arte del gesto. 
E l día 11 comenzarán las matlnées 
elegantes y las tandas especiales, cu-
F0RJÍ08 
Repertorio selecto de Santos y i 
tlgas. 
E n la primera tanda, " E l i 
los mendigos," 
E n la segunde, " E l ferrocarril | 
la muerte." 
NIZA 
E n primera y tercera tanflai, 
interesante cmta "BI misterio d« 
calle de los Tilos" en la segunda 
en la cuarta, "La zona de la muc 
te." 
E n l a H a b a n a h a y i 
c h a s F o n d a s 
Pero en nlnfruna se come como en i 
de PARTAGAS. Su dueño, persone i 
reconocida amabilidad, ayudado f 
toda su distinguida dependencia, mi 
tribuyen a que a dicha fonda y resto 
rnnt acnda gran número de persoíi 
(Mstinpuidas a comer B I E N , ABÜ 
DANTE y BARATO. 
CAMPOAMOB 
E n el programa de hoy aparece 
nuevamente la bella cinta "La hija 
de los dioses", en la que Anita Ke-
llerman, la Venus del Cine, luce su 
belleza incomparable. Esta cinta se 
proyectará en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
También se proyectarán las pelí-
culas "Bl verdulero de Londres", de 
la marca Pluma Roja; "Romance de 
gloria", los episodios 17 y 18, titu-
lados " E Isobre del cuento" y "La 
verdad amarga" y las cintas cómicas 
"La remendada", "La viuda del des-
tino", "Revista universal números 25 
y 26." 
Mañana, "Paulina Pelirrojo" y " E l 
fantasma gris", episodios 9 y 10. 
Pronto, estreno de la película " E l 
as rojo." 
MARTI 
En la matinée elegante de hoy se 
pondrán en escena " E l señor Joa-
quín" y el entremés "¡Te la debo, 
Santa Rita!" 
Po ría noche, en primera tanda, 
La señorita 1918." 
En segunda, " E l señor Joaquín." 
Y "La Chl^aarra" en la tanda fi-
nal. 
: - : N O S I N V A D I R A E L C A L O R w 
C O M O N O T A P R E V I S O R A 
" L A M U Ñ E C A " 
Real iza con un 6 0 por c í e n l o todas l a s e x i s t e n c i a s de inv i erno . Todas 
PERO TODAS de verdad. Vean n u e s t r o s l e c t o r e s algunos prec ios : 
AXHAMBRA 
En primera tanda, "Después de las 
doce." 
En segunda, "La ley de vagos." 
En tercera,,, " E l rico hacendado.' 
E l lunes ,estreno de la obra de M. 
de Luis y J . Anckermann. "Sin pan 
y sin luz." 
Se ensaya "Cuba aliada", de Vi-
lloch y Anckermann. 
FAUSTO 
Programa de !a función de esta 
noche: 
En la primera tanda, películas có-
micas . 
En la segunda tanda, doble. "La 
llama blancV hermosa cinta Inter-
pretada por Antonleta Calderarl. 
Y en la tercera tanda, doble, es-
treno de " E l superviviente", notable 
drama social, esiHóndidarrtente pre-
sentado por la Medusa Films. 
"Ravengar" la cinta más sensacio-
nal y emocionante hecha hasta la fe-
cha, se estrenará el próximo martes, 
5 de Febrero. 
Medias patentes, de hilo, a 30 centavos. 
Medias para niña, de muselina y holán, a 33 c. 
Medías |)ara señora, a 30. 40 y 60 centavos. 
Calcetines para niño, gran liquidación, a 15, 20 
y 30 centavos. 
Blusas para señora, de Marquiset, desde 68 cts. 
Vestidos pera niña a 79 cts., $1 y $1.25. 
Trajes marinera, para niño, desde $1.39. 
Camisas para niño, de vichi, a 45 centavos. 
Camisones uordados, a 65 centavos. 
Cubrecorsés, muy superiores, desdo 25 centavos 
Sayas, gran liquidación, a 98 centavos. 
Sayas gabardina y paño finísimo, desde $1 75. 
Pañueloe bordados, para señoras; cajas de 6, des-
de 79 centavos. 
Juegos de sobrecamas, bordados y calados, con 
cojines, a 9 pesos. 
Alemanisco para manteles, de hilo, a 45 cts. 
Crea de hilo, piezas de 30 varas, a 5 pesos.1 
Tela suiza finísima, gran ocasión, con 24 va-
ras, la pieza, 3 pesos. 
Organdís, Marqui^ets y franelas do lana, a 10 c 
Paños de lana, gran surtido en colores, a 60 
centavos. 
Irlandas pura camisa, de hilo, a 15, 20 y 30 c. 
Holanes de hilo, clase extra, desde 30 cts. 
Rasos de seda, en todos colores, a 59 centavos. 
Crepé de la China, a $1.85 
Corsés "Warncrs", de 3 y 4 pesos, ahora 79 cts. 
Encajes y entredós, finísimos, a 3 centavos. 
Encajes de hilo, a 5 y 10 centavos. 
Encajes de Chantilly y blonda, a mitad de precio 
Guarniciones bordadas finísimas 
Tiras bordadas a 5, 10 y 20 centavos. 
Broches de presión. 
Colosal surtido en corsés, fajas, ajustadores • 
sujetadores. 
Maniquíes franceses, a $6.50. 
Gran surtido de mostacilla. 
Idem en Borlas de todas clases. 
Corsés "Le Chic", el más moderno y cómodo, el 
más perfeccionado. 
é é 9 ) 
N o v i s i t e u s t e d c a s a a l g u n a m á s q u e 
L A M U Ñ E C A 
N e p t u n o y M a n r i q u e . T e l é f o n o A - 5 6 9 0 . 
Nota especial: Recomendamos el Corsé Warner "a 80 ds . , antes su precio era $4. 
xno L X X X V I 
D Í A R Í O D E I A M A R I N A 
F e b r e r o 2 d e 1 9 1 8 . P A G I N A S I E T E 
L A X O C O N F I T E S 
iel Dr. Richards. E l único laxante que 
to irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tidn crónica combinándolos con las 
P A S T I L L A S D E L Dr. R I C H A R D S 
T R I B U N A L E S 
LA SAJLA 1>K L.O CIVIL DE KSTA AU-UIENC'IV HA FALLADO EX EL I'LEI-TO Í>E LA "Al TO TRI ST COMPANV Y EN L^ TEKCEKIA DE DOMINIO EN' qie' INTEKVIENEX LA SOCIEDAD ANONIMA "LA ANTILLANA" Y LA ADMINISTRACION JCDICLAL DEL KERKOCAKKIL DE VIA ESTRECHA DE LV PLAYA DE MARIANAO Y JAI-3Î NITAS. — REUNION DEL COLEGIO DF."PROCURADORES. — CAUSA CON-TRA UN ESTAFADOR DE VARIOS CO-MERCIANTES DE ESTA CAPITAL. 
EN LA AUDIENCIA 
E \ E L PLEITO DE LA "AUTO TRUST 
^ COMPANY 
La Sala de lo Civil confirETAOINXU. 
La Sala de lo Civil ha confirmado el 
auto apelado de once de Octubre de 1917 
con la* costas de la segunda instancia de 
careo del apelante, sin declaratoria de te-
meridad ni mala fe. en el pleti arriba ci-
tado. 
AUTOS DE TERCERIA DE MEJOR 
DERECHO 
En estos autos, promovidos en el Juzga-
do de Primera Instancia del Este sobre 
tercería de mejor derecho por Josefina 
García Pola viuda de Mesa contra Nico-
lás Rodríguez Rouco y Manuel López co-
mo incidente al juicio ejecutivo seguido 
por Rodríguez contra López, dictó auto 
- el Juez en primero de Octubre del pasado 
I año declarando no haber lugar a reponer 
la providencia de veintidós de Septiembre 
H anterior que no había admitido la terce-
ld-1 ría de mejor dei-echo establecido por Jo-
sefina García Pola viuda de Mesa, quedau-
T M do dicha providencia válida y subsistente 
I en todas sus partos, y contra ese auto es-
" tableció apelación para ante este Tribunal 
Josefina García de Mesa, que fué admitida 
en ambos efectos que ha fallado en dicha 
apelación revocando el auto apelado de 
primero de Octubre último y la providen-
I cía concordante con el mismo de velnti-
W áóa de Septiembre anterior, y en su con-
j secuencia admiten la tercería de mejor de-
recho establecida por Josefina García Po-
I la de Mesa, la cual sustanciará el Juez con 
arreglo a derecho, sin hacer especial con-
v. i i denación de costas ni declaratoria de te-
meridad ni mala fe. 
N. E L FERROCARRIL DE VIA ESTRECHA 
^ DE LA PLAYA DE MARIANAO 
Habiendo visto la pieza formada para 
tratar do la Administración Judicial del 
Ferrocarril de vía estrecha de la Playa de 
Marianao a Jaimanitas en la tercería de 
dominio promovida por Charles J . Ha-
rrach contra "La Antillana", Sociedad 
Anónima y Enrique Gómese; la Sala de lo 
Civil y Contencloso-administrativo de esta 
Audiencia ha dictado auto, revocando el 
apelado de veintitrés de Enero de 1917 y 
su concordante de veintisiete de Diciem-
bre anterior, en cuanto por el mismo se 
decretó la Administración Judicial del Fe-
rrocarril de vía estrecha de la Playa de 
Marianao a Jaimanitas con los demás pro-
nunciamientos contenidos relacionados con 
dicha Administración y en cuanto dejó sin 
efecto el depósito de la parte de dicho fe-
rrocarril constituido en el juicio ejecutivo 
donde se promovió la tercería en que sur-
gió este incidente; y en su consecuencia 
declaran no haber lugar a lo solicitado en 
«I escrito del Procurador Llanusa de pri-
mero de Diciembre de 191B, sin hacer es-
pecial condenación de costas ni declaración 
«xpresn sobre temeridad ni mala fe por 
parte de los litigantes. 
ENFERMO 
Desde hace varios días se encuentra en-
fermo el doctor Juan Ignacio Jfistlz., ofi-
cial de Sala de la Segunda de lo Crimi-
nal de esta Audiencia. 
Lamentamos el estado del doctor Jfistlz 
y hacemos votos por su pronto y total 
restablecimiento. 
VISTA DE UX RECURSO COXTEXCIOSO 
Ayer se vió ante la Sala de lo Civil de 
*sta Audiencia, el recurso contencioso ad-
ministrativo que estableció el señor José 
Sánchez Vlllalbn. a nombre de Francisco 
Tuñón y Compañía, sobre aforos en des-
cuentos comerciales. 
UX CUBANO, ENCELEXTE IXTERPRE-
TE CHINO 
Se celebró ayer el juicio oral de la cau-
fta seguida por cohecho, contra el asiático 
' José León. 
En este juicio prestó sus servicios como 
Intérprete del idioma chino el joven cuba-
no José Pedroso. 
El acto quedó concluso para senten-
cia. 
LA CAUSA COXTRA E L EX-ALCALDE 
DE MADRUGA 
Este juicio oral que estaba señalado pa-
ra ayer ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, ha sido suspendido 
por no haber comparecido al acto í>1 señor 
Manuel Valera- ex-Alcalde de Madruga, 
qu« en unión del Tesorero. Secretario Con-
pultor y un empleado de ése Municipio 
debían responder a carjros oue les imputó 
el Gobernador Provincial, señalándose nue-
vamente para el día cinco de los corrientes. 
COMERCIAXTES PERJUDICADOS — 
JUICIO ORAL 
Para el día cinco de este mes. está se-
Balado ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal de esta Audiencia r.] juicio oral de la 
eausa BeffDldfl contra Herminia Menénde;;. 
rara quien el Fiscal que lo acusa de de-
litos de estafa, solicita la iluposiclón de la 
pena de sois meses d<» arresto mavor por 
cada uno de los delitos cometidos, con 
yo-mcímlie' tril 
R A M O N 
ALLOMES 
O V A L A D O S 
P A R A 
H O M B R E S S O L O S 
PROPAGAnuAÓ 
A R T I 5 T 1 C A 3 
G a r a n t i z a m o s q u e l a c a -
l i d a d e x t r a d e n u e s t r o c i ' 
g a r r o , s e r á t a n b u e n a 
s i e m p r e c o m o l o e s a h o r a 
A L I O N E S L t d . 
Z A N J A 6 2 . H A B A N A 
nuevo cargo el Juéz de Isla de Pinos doc-
tor Raldomero Grau. 
REUNION DE LOS PROCUlíADORES 
En Junta celebrada por los Procurado-
res el sábadJ 2H, se acordó la creación de 
un Colegio de Procuradores por entender-
se que el antiguo Colegio dejó de existir 
desde el cese de la soberanía española y 
la promulgación de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, por lo que se procedió al 
nombramiento de una mesa Interina la q̂ue 
después de tomar posesión se verificó en-
tre los concurrentes la elección de los se-
ñores que debían formar la junta directi-
va de dicho Colegjp; saliendo electos; por • 
unanimidad el señor José María Leanes 
para Presidente; el señor Claudio Loncos, 
Vicepresidente; el señor Ricardo Zalba, Te-
sorero; el señor Garcilaso de la Vega, Se-
cretario, a más do seis vocales efectivos 
y suplentes. 
Los allí reunidos tomaron el acuerdo 
de citar a Juuta de Procuradores de la Ha-
bana para el día 2 de Febrero a las 2 p. 
m., la que tendrá efecto en el local de los 
Juzgados, Prado 15, con el fin de que to-
dos reunidos ratifiquen la designación bo-
cha de esa directiva, a los que no estén de 
acuerdo, procedan a una nueva elección. La 
Junta se celebrará con la sola asistencia 
de las dos terceros partes de los señores 
que fueron" elegidos para la directiva lo 
que advierte para general conocimiento. 
ABSOLUCION , 
José Garciga Toms, que fué acusado co-
mo autor de un delito de defraudación, y 
defendido por el doctor Miguel Angel Cam-
pos, ha sido absuelto. 
SESALAMIEXTOS PARA HOY-
No hay. ' ? . 
NOTIFICACIONES j 
Tienen notificaciones, hoy. las personas 
siguientes: -
Letrados 
Isidoro Corzo. Salvador Acosta, O. Mon-
tero, José Perera. Trujlllo, Antonio Gar-
cía Hernández, D. M. Capote, Miguel de 
Aguiar, Laureano Fuentes, Nicomedes 
Adams, R. de Cárdenas, O. Gutiérrez 
Bueno. 
Procuradores 
F. López Rincón, Leanes, G. Vélez, Ma-
tamoros, E. Alvarez, F. Díaz, Yánls, Ba-
rreal, A. Fernández. Granados, Rubido, 
Piedra. Daumv, Espinosa, Llama, Regue-
ra, Zayas. R .del Puzo, Pereira, Castro. 
Mandatarios y. partes 
Alberto Carrillo, itaúl Rodríguez, R. 
Monfort, Duarte, José Vence, F. Rodrí-
guez, I. Pascual, Vlllalba, Emilio Guzmán, 
Abraham Molina. Mario Silvia Díaz, L. 
Márquez, L. de Vllllers, M. A. Rondón, Al-
berto R Langwith, Bernardo Rodríguez. . 
QUININA EN FORMA SUPERIOR 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO 3R0MO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordiiaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
D o l o r e s 
QUITESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas k) han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción.vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Ks 
pura y antiséptica, calma el dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re- , 
medio más efiiáz para los dolores p 
reumáticos, sufrimiento en la espaí-, 
da, adolorimiento y tiesura de lad^ 
coyunturas y los músculos; para l^a 
manos adoloridas y estropeadas;paía 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y para las torceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
M i n a r d ' s L i n i m e n t M f g . C o . 
Framíngham, Mass.! E . Ü. A. 
L a s 
I m p e r f e c c i o n e s * 
d e l a P i e l 
como las pecas, espinillas, manchas, so 
extinguen oon el uso de la CREMA 
GRAHAM" PARA BLANQUEAR 
LA CARA, la cual restituye á la tez su 
prístino esplendor y brillantéa atracti-
Tas. 
Otros productos de la Sra. Graham 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento :—Polvo " Kosmeo," 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las droguerías más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
oon porte pagado por mis Agentes. 
Permítame que le envié gratis mi 
librito titulado "Confldencias del Es-
pejo," el cual describe todas mis pre-
paraciones destinadas & la cultura de 
la belleza. Indica el modo de usarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
CU. S n . GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO. E . U. A. 
Agente: 
R, k. Fernández, 
Neptuno, 96, 
HABANA. 
L I N I M E N T O 
i M i n a h D 
aplicación de la repla segunda del artículo 
87 del Código Penal y papo de la noveua 
pr.rte de las costas causadas basta dicho 
acto y una quinta de las (¡.ue se causaren 
er lo adelante. Los hechos que motivaron 
la incoación de esta causa son que los 
procesados Manuel Suárez García, Manuel 
Fernflndez y José Nogueiras (a) Irun, di-
rigidos por el otro procesado Emilio Suá-
re- García y de acuerdo con el también 
U n i ó n O i l C o m p a n y . 
C O N V O C A T O R I A 
Conformea lo acordado en la última 
sesión de la Junta Extraordinaria de 
A.ccionistas Ce esta Compañía, se les 
hace saber, que el Sábado ios de Fe-
brero a las dos de la tarde, continua-
rá la sesión en los Salones del Centro 
Asturiano para leer y aprobar defi-
Qitivamente las reformas a -os Esta-
tutos. 
Se recomienda la puntual asisten-
:ia. 
También se advierte, que ios señores 
A.ccionistas, pueden pasar or la Se-
cretaría de la Compañía, i proveerse 
del recibo necesario correspondiente 
a las acciones de cada uno, para po-
der asistir a la Junta y tcinar parte 
en la votación. 
Los que no llenen este requisito, 
tendrán que presentar su sacciones 
antes de comenzar la votación. 
Habana 30 de enero do 1918. 
ÜJÍION OIL CC^IPA^Y, 
Thomas I ) . Drews. 
Secretario. 
33d.-31. 
procesado Herminio Menéndez. y los de-
clarados rebeldes hacían que uno de ellos 
se pusiera frente de cualquier estableci-
miento de bodega cuyo propietario tuviera 
más activo que pasivo y aparentando con 
los coinerciautes al por mayor negociacio-
nes y bienes que no tenían, lograban que 
óstos les remitieran mercancías que a su 
llegada la distribuían entre ellos o a veces 
se vendían inmediatamente por ellos mis-
mos prorrateándose el precio que sin abo-
narles al propietario su importe, que nun-
ca podía CObrar, porque al intentar esta-
blecer procedimiento judicial, se le infor-
maba de la verdadera situación- del esta-
blecimiento, que generalmente no estaba 
Inscripto en el Registro Mercantil. Es-
tos individuos estafaron a Santeiro y Com-
pañía ?70; a Eduardo Hernández 97.24; a 
Alonso Menéndez y Compañía 79-88; a 
Kranclsco Pita, S. en C . Gl-2r>; a Zabale-
ta y Compañía 44̂ 97; al propio individuo 
17018: a Antonio Ramos, S. en C, 61..H7; 
a Eclievarri Hermano 144.99; Crusellns 
Hermano, 71; Orta y Hermano. 200; José 
M. RUls, $54; Frank Roblns 112.00; que 
ascienden a 307-4;', centavos moneda ofi-
cial, recuperándose solamente la suma de 
$."(4 pertenecientes a la casa M. Rulz y 
Compañía, de todas cuyas cantidades sV 
pide por el Fiscal se Indemnicen alícuota 
y solidariamente con los otros procesados 
en esta causa, sin perjuicio de la respon-
sabilidad subsidiarla por las cuotas corres-
pondientes a cada uno de ellos, así como 
restituir n José M. Rulz y Compañía las 
merennefas ocupadas. 
NOMBRAMIENTO DE .TI'EZ INTERINO 
PARA E L CALVARIO 
El señor Presidente de esta Audiencia ha 
nombrado letrado Juez interino del Juz-
gado Municiptil del Calvario al doctor 
Buenaventura García Menéndez, a conse-
cuencia de encontrarse por cubrir la pla-
za de dicho Término por virtud de renun-
cia aceptada al doctor Antonio María Laz-
cauo y Mazón que fué nombrado para Juez 
de Primera Instancia, Instrucción y Co-
rreccional de Guane. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: Absol-
viendo a Ramón Pereira Duplessis por ho-
micidio por imprudencia; Jesús Rlvero 
González, absuelto por robo; Manuel Pé-
rez Darriva, condenado a cuatro meses de 
arresto mayor por lesiones; y absolviendo 
a Miguel Díaz Díaz por un delito de ho-
micidio en la persona de Ramiro Romero, 
y mandando recluirlo en el Asilo Reforma-
torio de Guanajay por ser menor de edad. 
JURAMENTO DEL JUEZ DE ISLA DE 
PINOS 
Ante la Sala de Gobierno juró ayer su 
E i F E i l i E L A 
No perdáis tiempo ni dinero empleando procedimientos qne la 
experiencia ha confirmado su ineficacia en el tratamiento de las EN-
FEHMEBARTS tVí la SANGRE adquiridas por Inoculación o conta-
gio. Con el bien reputado JAKABE D E P L R A T I T O DEL I)R, GAR-
DA NO no hay temer de fracasar, es el amia más temible conocida 
para extirpar el bacilns infeccioso, haciendo que el enfermo reco-
bro para siempre la salud on todo el organismo, comprobado on 80 
años do éxito. 
$1-30 botella en todas las farmacias y droguerías. 
S e c c i ó n M e r a t l 
( V I E N E D E L A PAG. 2) 
Ledo. Juan Carlos Andreu, se hj 
constituido una sociedad anónim. 
denominada "La Cubana", Compañí; 
Nacional de Seguros, • con domicilñ 
en esta ciudad y capital autorizad» 
de $5,000,000 en oro nacional; siend» 
objetos principales de la misma la 
operaciones de seguros y reaseguros 
especialmente los seguros sobre 1» 
vida en todas las combinaciones qut 
puedan hacerse oenforme a nuestrai 
leyes. 
Componen actualmente el Consejt 
de Administración elegido por los ao 
cionistas fundadores, los señores: 
Dionisio Velasco y Castilla, Presi 
dente. 
Frank Steinhart, primer Vlcepre 
sidente. 
Pedro Rodríguez Suárez, segundo 
Vicepresidente. 
José Morales de los Ríos, Tesorero 
Oscar Fonts Sterling, Vicetesorero 
Narciso Gelats y Durall, vocal. 
Juan F . Argüelles y Ramos, vocal 
Emeterio Zorrilla y Bringas, vo-
cal. 
Antonio San Miguel, vocal. 
Joaquín Jacobsen, vocal, 
Fermín Martínez, vocal. 
Gustavo Barajón, vocal. 
Ha sido nombrado Directo. 
ral de la Compañía el señor Henn 
Bennett, que durante muchos aña 
desempeñó igual cargo en "La Mu-
tua" de New York. 
E l doctor Domingo Méndez Capot* 
ha sido nombrado Secretario de la 
Compañía. 
DE LAS PASTILLAS DEL DR. BECKER 
PARA LOS RIÑONES Y VEJIGA 
Enviaremos una muestra do las Pas-
tillas del doctor Becker a todas las 
Íiersonas que sufran de cualquiera de os siguientes síntomas de enfermedad 
de los ríñones y vejiga, a saber; Do-
lores de espalda, caderas y cintura; 
reumatismo, î&tica ó hidropesía; in-
continencia de la orina; dolor ó ardor 
en _ el conducto al orinar; asiento o 
sedimento en las orinas, unas veces 
blanco como almidón y otras amarillo 
como polvo de ladrillo; imposibilidad 
de agacharse y levantar algo del suelo; 
empañamiento de la vista; orines tur-
bios y de mal olor; el orinar a retazos 
o de gota en gota ; el tener que levan-
tarse por las noches a orinar; frialdad 
de pies y manos; hinchazón de pies y 
'í pantorillas; cansancio al levantarse 
im por las mañanas; leucorrhea o flujo 
i>rJblanco en las señoras y señoritas, 
V pérdida de memoria, etc., etc. 
'/ u\ Haga usted la. prueba con las 
*. -£(.. "Pastillas del doctor Becker para 
"tVÍ ]os ríñones y vejiga."_ Envi-
enos su nombre y dirección 
completa y le mandaremos 
fSi una mtacstra gratis. _ Se 
venden en las principales 
boticas y droguerías. 
*>V Dr. Becker MedidneCo. 
69 Pearl St., Dpto., 
New York, E. U. A. 
R O B E R T O HUGO BENSON. J W 
L A T R A G E D I A 
D E L A R E I N A 
TKADLCCION DlUüCTA DJJL INGLES 
POR 
J U A N M A T E O S . Pbro. 
(Pe venta en la Librería de José Albela, 
Belsscoain, 33-B. Teléfono A-o8a3) 
(CONTINUA) 
costarse juntas, como tigres amansadoa 
que acudían u Ruciar su sed en las aguas 
<lel río de salvación? 
Al ••Magníficat'' se levantó otra vez y 
puso las manos sobre el borde superior 
del pretil que se alzaba delante de ella, 
tendiendo la vista por entre las dos ve-
las q,ue ardíau allí. Magdalena pudo oír 
la ronca voz de la Kelua que murmura-
ba las palabras del cauto. 
"Ecce enlm ex üoc."—He aquí que des-
de ahora todas las generaciones me lla-
marán bienaventurada. Porque el que es 
Todopoderoso ha obrado en mí grandes 
• ̂ is, y su nombre es Santo... Ua moe-
i.lo la fortaleza «le «u brazo; derri-
¡i los poderosos de su sollo... Colmó 
uo bieues a los hambrientos... Ha to-
mado bajo su amparo a Israel su sier-
vo, acordándose de su misericordia... co-
mo bahía ] rometido a nuestros padres" 
Esos mismos sentimientos son los que 
habían .nundado su alma, precisamente 
por ahora, -.inos dos años antes... ••Mag-
níficat anima mea Lominura." 
Luego que hubo terminado el oficio, 
María permaneció todavía aguardando la 
salida de los monjes. Los dos cantadores 
principales con sus batutas hicieron pro-
randa inclinación ante el asiento de! abad 
¡ y después siguieron defilando de dos eii 
dos, los demás religiosos Inclinándose a 
un tcempo y girando para dar la vuelta 
al a»eulo que conducía al claustro 
Púsose después la Reina a mirar hacia 
el sitio en que se abría la capilla de su 
abuelo detrás de la verja, sepultada aho-
ra en uensa obscuridad. Ue aquí donde ella 
reposaría aljam día; y al hacer esta re-
flexión percibió de un modo especial— 
como acaso lo percibieran en sus urnas 
clrnecanas los viejos reyes católicos que allí 
dormían td sueño de ta muerte,—el extra-
ño y a la vé* sencillo aire monacal que 
se respiraba d* nuevo en aquel recinto. 
JABI ¡Loa qué tranquilidad descansaría 
ella también, cuando hubiera quedarlo cum-
plida la misión que le confiara la Pro-
videncia, cesando las terribles luchas que 
presiente le atormentaban; cuando las 
lenguas de los hombres enmudecieran coa 
el respeto que infunde la muerte, y los 
hijos de los que hoy se mofaban de ella 
comprendieran los Inmensos beneficios que 
les había procurado; cuando Inglaterra hu-
biera aprendido a ver en su persona la 
humilde esclava del Señor Instrumento de 
tantas grandezas y bendiciones! 
Poco después estuvieron las dos abajo 
y en aquella hora la oscuridad lmp«día 
ver distintamente el ruinoso estado de la 
capilla sepulcral: el altar había desapa-
recido y los pilares y muros presentaban 
seuales de la piqueta y martillos que habían 
arrancado las guarniciones de plata v oro. 
Junto cou las joyas, regaladas por los 
antlfruos monnreas. 
Pero la Reina conocía hien el Inventa-
rlo: lo había repasado varias veces con el 
abad y recordaba en este memento algu-
nos pormenores: la cruz de berilo, la cam-
panilla de oro, la jofaina de ágata guarue-
cida de oro y perlas, los frontales y col-
gaduras del altar, bordados de leones, figu-
ras heráld'cas y flores de lis, la célebre 
copa de San l'edro, y otros vanos ornamen-
to de gran valor y mérito artístico, todos 
los cuales habían sido reservados "para el 
uso del Bey." Klla pensaba ordenar que 
volvieran a servir "para-uso de Dios," con-
vieran a servir "para uso de Dios", con-
siderando esta empresa" como una de las 
principales de su reinado 
—Mañana—dijo volviéndose a Magdalena, 
y esta noche, después de cenar, hemos de 
pasar revista a las joyab. 
Al retirarse a descansar aquella noche la 
señorita Dacre, comentaba con indigna-
ción las inconsecuencias de su señora. Allí 
tenía a una mujer cuya 'tacañería avara era 
objeto de universal aprobación, pensando 
en derrochar preciosldtides y «Huero para 
una restauración innecesaria. La mezquin-
dad de los platos que se servían a la me-
sa real eran el escándalo de la Corte; el di-
nero gastado en las tradicionales fiestas 
de palacio, no llegaba a lo que cualquier 
caballero rico de la campiña solía de-
dicar a gastos extraordinarios en época de 
desgracia; y, a pesar de eso, la lista hecha 
para aquella noche con las riquezas que 
habían de ir a parar a la Abadía de West-
minster llenaba de asombro a la azafa-
ta. La Reina proyectaba restaurar el altar 
de San Eduardo, guarneciéndolo después 
con plancha de metal precioso v cubrién-
dolo d« joyas; la capilla Iba también a re-
cibir grandes reparaciones y adornos bajo 
de la dirección del abad; una cantidad 
enorme de ropas de iglesia^ que venían sir-
viendo para el culto en la real ca-
pilla en las grandes festividades, pasa-
rían a poder de los monjes, en unión df 
Innumerables cruces y cálices e imá ge-
nes, guardadas hasta entonces en el teso-
ro de Su Majestad. 
Sin duda—pensaba ta Joven—era hermoso 
el deseo de honrar a Dios, pero se pregun-
taba si no sería más razonable quitar to-
do pretexto a las censuras lanzadas con-
tra la avaricia y miseria de la casa real 
y luego p.igar la mayor parte de las deudas 
de Eduardo y Enrique, causa de tantos dis-
..(hüs en el tesoro. jYa lo creo! 
IV 
Desde el casamiento de la Reina cele-
brado hacia dos años, las damas de palacio 
nunca la habían visto tan contenta como 
durante los meses de ansiosa espectacióu 
que precedieron al regreso de Felipe. 
No obstante, los asuntos de gobierno 
distaban mucho de hallarse eu estado sa-
tifactorio, ui siquiera tranquilizador; el 
dmaejo del Estado celebró sesiones de doce 
horas durante una terrible Semana del 
mes de Noviembre; los correos uo cesa-
ban de ir y venir entre lughitérra y el Con-
tinente, y los síntomas todos eran de que 
ocurría algo grave. Corría un sin fin de ru-
mores; que se había roto la tregua en-
tre Francia y Naría; que el Bey se halla-
ba enfermo; que las fortalezas del país 
estaban amenazadas; que si era u no preci-
so levantar un crecido golpe de tropas 
auxiliares para reforzar las de Felipe; que 
se había descubierto otra conspiración, y 
así por el estilo. Las lenguas habían per-
dido todo freno, y los lores del Conse-
jo eran mirados de roojos clomoreados en 
las calles, mientras se pregnutaban mu-
chos qué nuevos .«arrlflclos se Impondrían 
al país para atender a las exigencias del 
malhadado príncipe español. 
María, sin embargo, conservaba su sereni-
dad eu medio do aquel alboroto. No pudo 
asistir en Westminster a la fiesta univer-
sarla de la restitución del reino a la uni-
dad de la fe; pero esta ausencia que en 
otras circunstancias la hubiera llenado de 
angustia, al presente no le Impedía repo-
sar tranquila y satisfecha en su cama y 
rezar sola sus oraciones. 
Algunos días más tarde recibió a la 
princesa Isabel, que había llegado del si-
tio real de Somerset con una espléndida 
comitiva, y el encuentro de las dos eu pfl-
bllco llenó' las aspiraciones «le los que ama-
ban la anidad y 1" concordia. 
De esta suerte entró el Invierno; pasa-
ron las fiestas de Navidad oue se «ale-
braron tranquilamente en Greenwlch, y 
se acercó el tiempo de llegada del Bey. 
Al caer la tarde de un día «le Marzo, 
paseábase Mitres Dormer a lo largo del 
correílor quel duba al patio situado de-
trás de la residencia real de Plancentia. 
Abajo ardía un hacha de viento, y dos 
o tres guardias de palacio prestaban ser-
vicios junto a ella envueltos en sus capo-
tes. Detúvose un momento a contemplar 
cúiuu procuraban sacudir el frío, golpeando 
el suelo con fuertes plsótadas, porque el 
viento que soplaba colándose por la entra-
da abierta de par eu par, congefaba el alien-
to. De pronto vió venir a galope un jine-
te cuyo caballo tropezó junto a la puerta y 
«luedó con la cabeza gacha después de repo-
nerse del amago de la caída. Eu pos «leí 
primer caballero, llegaron hasta media 
docena de criailos también en sus corres-
pomlientes cabalgaduras, y uno «le ellos se 
apeó de uu salto y corrió a sostener el es-
tribo de su señor. 
Como estaban precisamente debajo de la 
ventana, la señora Domer no pudo distin-
guir bien al jefe del grupo, pero vió que 
los guardl. s se cuadraban salundaudo al 
prlnclnal personaje que se encaminó con 
aire cansado a la escalera de palacio. Lá 
camarera pasó luego "a su cuarto Sin gran 
«uriosidad ni deseo de saber quiénes eran 
los recién llega«los; ponjue a todas horas 
estaba sucediendo lo mismo, y el asunto 
lo mismo podía ser importante que trivial. 
A la media hora, era llamada con toda 
nrg.'ii<-ia dt>- parte de Su Gracia. 
Acaba de venir lord Boberto Dndley— 
el paje todo azorado.—Su Majjeítud de-
SeiAntes de que acabara de hablar, Juana 
estaba ya a la mitad del pasillo. 
Al entrar en la habitación de la Belna, 
hallóla casi poseída de un paroxismo his-
térico «le alegría. * 
—¡Ha Ih'gado!—gritó con su v«)z proi .n-
da algo ••aseada.—Su Alteza esta en Calais. 
; Bendito sea Dios! 
Luego abrazó apasionadameiiie a su ca-
marera y la besó en ambas mejillas. 
Sh había sentido un poco abatida ül 
principiar la tarde porque llevaba tres días 
Bih'réclbir recad-o alguno del Bey; mas la 
mudanza que n^ora ofrecía era extraor-
dinaria. Sus laclas mejdlas aparecían en-
ceudidas y sus ojos brillantes e inquietos. 
Paseábase agitada yendo y vinleinlo 
de alaute del fogón, sin hacer caso del pro-
pio decoro, reíiriendo las aventuras del 
viaje del Bey, hablando del aguacero que 
le había cogido una semana antes y con-
tando los menudos incidentes recogidos de 
los labios de lord Boberto. 
—¡Dentro de tres días le tendremos 
aquí!—exclamó de nuevo.—Mañana cru-
zará el e trecho. -¡ Oh! Juana querida, pi-
de al cielo que haga bueu tiempo. ¡Gra-
cias a Dios por tantas bomlades! ^ 
Cuahiuiera diría «iue ya no se acor-aba 
de las cómpllcSalom-s que rodeaban el 
viaje de Su esjUso, ni de las «lificulta-
des que ófrecería la entrevista deb Car-
denal con Felipe que se hallaba , eu gue-
rra abierta contra el Papa, ni de la crí-
tica situación de sus relaciones con 'Frau-
da y del . laberinto «le la mal sofocada 
conspiración. La Boina sólo sabía hablar 
de cómo debían prepararse los aposentos 
de Su Altefia, pura lo cual había envudo un 
paje mandando venir a a Slr KocQester, 
del paseo público «iue había de daráe. por 
medio de Londres, tan luego como el Bey 
se hallara,repuesto de la fatigas del viaje, 
y de cómo Lor«l Cobham y el Gnin Al-
mirante se encargarían de llevar las,espa-
das reales- en la mlsií «iue se cantaría a 
la mañana siguiente de la llegada. • 
Juana observaba, oía, daba consejos y 
procuraba aquietar el desasosiego de su 
Señora, pensando entretanto si acaso és-
ta había olvidado los estragos canadoa 
por la eda«l en su persona, el hundimien-
to de las- mejjillas, la enfermiza tfalldez 
del semblante, las arrugas que circunda-1 
ban sus ojjos debilitados, la falta dri vigor 
en su garbo y figura. María remtueaba 
lastimosamente al andar, presentando un 
aspecto qúe sin duda no había de aÉrádár 
mucho a su Joven consorte. * 
Pasaron* tres días en incesante añ-treo; 
la Corto parecía otra. En el interror de 
palacio los criados corrían «le una parte a 
otra con recados y mamotretos; el grau 
salón resonaba en el tumultuoso golpear 
de martillos; y en el patio se aglomera-
ban los vehículos cargados de enea fres-
ca, colgaduras y muebles. Las personas 
de edad «jue entendían en la resolución 
de asuntos graves tropezaban con los mu-
chachos que corrían llevando recados. A 
los lores del Consejo se les negó la li-
cencia para hablar con Su Gracia, por-
que, según se les dijo, estaba en los apo-
sentos del Bey y no quería ser perturba-
da. Aquello parecía el alborotado trajín 
de los preparativos para la boda de una 
muchacha, más Ijien que el recibimiento dis-
puesto por una mujer, ya entrada en 
años, para festejar la visita de un esposo 
desengañado. \ 
Durante la mañana del mismo día, no 
hizo otra cosa que pasear hora tras ho-
ra en la galeÉa grande, observando el 
aspecto del cielo, con sus damas alrede-
dor, mandando venir a su presencia a 
los croreos, que llenos do barro y cala-
dos hasta los huesos iban llegando uno 
tras otro. Bló a carcajadas, como una 
chlcuela de pocos años, la ocurrencia de 
haber obligado a Felipe a que pagara la 
patente a los estudiantes por haber en-
trado con espuelas en la catedral de Can-
torbery; celebró las noticias referentes a 
su recepción y el coste de las salvas que 
se dispararon en su honor: preguntó cien 
veces cómo lo había pasado en el viaje 
si se había cansado, si había llovido v 
cosas parecidas. Al cabo se retiró a co-
mer sola en las habitaciones superiores, 
porque el gran salón continuaba aún en 
poder de los tapiceros y dejó apresura-
damente la mesa para pasear de nuevo por 
la galería. No podía estar quieta ni guar-
dar silencio. 
—Su Alteza llegará cansado; mañana 
dormirá hasta hora algo avanzada... Yo 
aguardaré a oír misa con ' él; decid al 
capellán que esté preparado a las diez... 
A la noche tendremos música después d© 
la cena pero no ha de durar demasiado. 
Cantará Maese Bradshawe; pero ya te ha-
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
LA GUERRA EN E L A I R E 
•<Cable de la Prensa Asociada 
teclbido por el hilo directo). 
LAS TICTIMAS DEL "EAEDW AE-
REO ALEMAN. SOBRE TARIS 
París, Febrero %, 
Cuarenta y cinco personas pereció 
ron y 207 fueron lesionadas en el 
^raid*' aéreo alemán, en la noche del 
miércoles, según los últimos datos 
oficiales publicados hoy. ife estos 81 
personas perecieron y 131 fueron le. 
sionadas en París y los catorce muer 
tos y 76 heridos restantes, corres-
ponden a los suburbios. 
Entre los muertos figuran once mu 
jeres y cinco nlfios. 
Los funerales de las TÍctlmas pro-
bablemente tendrán lugar el domin-
go, corriendo todos los gatos por 
cuenta del gobierno. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cabio H*» la Prensa Asociada 
recibido cor el hilo directo). 
ODESA EN PODER DE LOS 
BOLSHEVIKI 
.Tassy, Rumania, Febrero 1. 
Odesa fué capturada por los bols-
heriki en la noche del sábado. Las 
tropas de los fcoIsheTlki dominan por 
completo dicha ciudad. 
Klshiney, la capital de Bessarabla, 
y donde ocurrió la matanza de los 
judíos hace «iuince anos, fué toma-
da por las fuerzas rumanas, las cua-
les fueron enriadas a dicha ciudad 
en auxilio del gobierno de Bessa* 
rabia, y a petición del mismo. 
Retrogrado, Febrero 1. 
Despachos recibidos de Samara 
anuncian la caída de Orenburg en po. 
der de las fuerzas de los bolsherikl. 
Después de capturar la estación de 
Svrt, ayanzaron hada Kargany. Los 
cosacos del general Dutoff huyeron, 
abandonado sus armas. 
Un despacho posterior anunció la 
Pegada de log refuerzos bolsherltí y 
la caída de Orenburg. E l general 
Duíofff logró escapar. 
D ícese que las tropas contrarero-
lucionarias usaron gases asfixiantes 
y balas explosivas contra los bolshe-
viki-
La Agenda de noticias somiofida-
Ies dice que según noticias recibidas 
de Mohilew, 26,000 legionarios pola-
cos, al mando de generales polacos 
con sus estados mayores, han ocupa-
do la población de Rogachey, etenta 
y dos millas al sur de Mohfley, so-
bre el río Dniéper. 
E l Comité EjeeotíTO de los Delega-
¿os proTisionales de los Obreros y 
Soldados enriaron nn ultimátum eli-
giendo la eracnaclón de Rogachev y 
la rendidón de las fuerzas polacas^ 
La suerte de los propietarios de tie. 
rrag polacos, miembros del Partido 
Democrático Constitudonal, y de 
otros captrareroludonarios que han 
sido detenidos, depende de la rendi-
ción de los polacos.) 
ROTAS V A R I A S D E L A GUERRA 
(Cable da la Prensa Asociada 
taclbldo por el hilo directo). 
^ " D E I * J E E N T E AMERICANO 
r Con -el «jército americano «n Fran-
cia, Enero 31, (por la Prensa Asocia-
da.) 
En manos de elídales americanos 
en el frente, han caldo documentos 
que se dice fueron capturados de 
alemanes frente a nuestras posido-
nes y que tratan del tratamiento que 
debe darse a los prisioneros. 
Los documentos dicen que todos 
los prisioneros, incluyendo oficiales 
y clases, después que sean cogidos 
se encerraran en jaulas sin comida 
y obligados a estar de pie todo el 
tiempo. Al terminarse el período de 
cuatro días a que estarán sometidos. 
Be les dará una pequeña cantidad de 
comida. 
Aunque falta una información de-
finitira sobre este punto, algunos ofi-
ciales americanos expresaron hoy el 
prrecer de que la orden emana de 
las dificultades con que deben ha-
ber tropezado los alemanes para ad-
quirir informes de los primeros ame 
ricanos que hicieron prisioneros on 
Noriembre. Ese trato a los prisione-
ros, sólo es aplicable, para obligar-
les a dirulgar Informes mllItares,^ 
LA SITUACION EN FINLANDIA 
¡ Londres, Febrero 1. 
La situadón en Finlandia ha me-
joradoí, según las últimas noticibsi 
redbidas en la Legación finlandesa 
en Estokolmo y trasmitidas por el 
corresponsal del «Times". La Guar-
dia Roja ha sido desarmada y está 
entregando sus armas roluntarlamen 
te en todo el país, .los reroluciona-
rios aún ocupan a Helsingfors, la 
capitaL 
Un despacho de Helsingfors, fe-
chado el miércoles, dice que la Die-
ía y el gobierno legítimo se ren im-
posibilitados de ejercer sus fundo-
nes por impedírselo los reroludona-
rios. 
La suspensión de todas las acti-
ridados de los cuerpos religiosos, 
hasta que se restaure el orden, ha si-
do anunciado por la Asociación Cen-
tral de Fundones. A los médicos se 
les ha ordenado que continúen tra-
bajando y se ha prometido que el 
gerricio úo ferrocarril y el abastecí, 
miento do comestibles, serán couser-
rados por arreglos especiales. 
El despacho dice que una delega-
dóu de simpatizadores, entre el pue-
blo, de los Bolsherikl, pronunciaron 
discursos saludando al gobierno de 
ios Bolshevlhi en Helsingfors, ase-
gurándole solidaridad "en la lucha 
común contra el capitall8mo,̂  
Los gobiernos extranjeros que re-
conocieron la independencia de Fin-
landia, dícese que han sido notifica-
do por los rerolucionarios del caji-
bio de gobierno causado por la rero-
Ilición. 
Continúa la huelga en Helsingfors 
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do salido el barco bajo la bandera 
francesa) por considerar que el hun-
dimiento es un acto hostil, por más 
que esturiese autorizado el nso de la 
bandera argentina. En los círculos 
políticos de aquí se présame que 
Alemania i»o se propone cumplir sus 
promesas respecto a los barcos ar-
gentinos. 
La situación ef aquí muy tirante, 
y las autoridades guardan mayor re. 
serra que la acostumbrada. Hay, sin 
embargo, rarios incidentes en la cri-
sis del gobierno que dan origen a la 
creencia de que el Gobierno se está 
preparando para dar un paso impor-
tante. 
Después de un transcurso de tiem-
po inusitadamente largo, el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores contes-
tó a las nol is de Perú y Uruguay, 
en que notificaban a la Argentina 
que habían roto las relaciones con 
Alemania, y la del Brasil anunclaado 
eí estado do guerra con las Potencias 
Centrales. 
La Argentina, en las tres notas que 
ha enviado en contesteción, expone 
su aprobación y cordial simpatía con 
esas repúblicas hermanas. La nota 
del Brasil, la más significativa de to-
das, dice que el gobierno argentino 
ha seguido todas las fases de las 
causas que lo han llevado "a esta 
justa re89lucMnw, y termina con una 
expresión de homenaje a la nación 
brasileña. 
Estas notas y la simultánea reti-
rada de los jgregados militares en 
Berlín y Yiena, se consideran como 
indicación de que el país se halla al 
tordo de nna crisis en sns relacio-
nes Internacionales. También se 
anunció hoy que un oficial del ejér-
cito, que había estado actuando como 
1 corresponsal de "La Ñadón'* en Ber-
! !ín, también había sido retirado por 
i el Ministro de la Guerra. 
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LA REPUBLICA DE CRIMEA 
Londres, Febrero 1. 
El corresji.msal en Petrogrado de 
la Exchange Telegraph Company, di-
ce que según telegrama de Minsk, los 
bolsherikl atacaron una división po-
laca mandttda por el general Ottapo-
vitch, librándose un redo combate. 
El Comandante de los polacos tele-
grafió al Jefe del Frente Occidental 
que un estado de sitio existe entre 
el ejército polaco y los bolsheviki-
En la antigua capital tártara de 
Bakhtchisarai, representantes de la 
Crimea Tártara celebraron una 
Asamblea Coustltuyente declarando 
el estableclimento do la República 
antóncma en Crimea. Toda la yo-
blación de Crimea y los diputados de 
obreros y soldados han reconocido la 
nueva república. Una epidemia se ha 
declarado en Crimea. 
c 1006 l d - 2 
y el gobierno revolucionario, según 
rumores, está fomentando otras huel-
gas en distintos distritos. 
BARCOS DE GUERRA ALIADOS EN 
VLADIVOSTOK 
Londres, Febrero 1. 
Otros cinco barcos de guerra de 
la Entente, han llegado a Vladivos-
tok, según despachos especiales de 
Petrogrado. Dícese que China, acon-
sejada por los aliados, ha prohibido 
la exportación de víveres a Rusia. 
En Moscón se dice que los turcos 
han propuesto nna paz separada al 
Consejo Transcaucásico de Delega-
dos de Obreros y Soldados. Agréga-
se que las negociaciones tienden a 
restablecer el servicio entre Odesa 
y Constantinopla y Odesa y Galatz. 
Los musulmanes al Sur de Rusia, 
incluyendo a la Crimea, han forma-
do un gobierno en oposición a los 
bolsheviki y están cooperando con 
los ukranlanos. Más de veinte mil sol 
dados musulmanes están actuando 
contra los bolsheviki en el Sur. 
La Embajada británica en Petro-
grado el 36 de Enero, informó al go-
bierno bolsheviki que los barcos de 
guerra británicos se hallaban en 
Vladivostok para proteger a los sub-
ditos aliados contra cualquier agre-
sión o desorden posible. 
NOTA SEMI OFICIAL DE BERLIN 
Amsterdam, Febrero 1. 
En una declaración semi oficial 
publicada en Berlín, se dice que los 
excesos cometidos el jueves, obliga-
ron al Gobierno a adoptar severas 
medidas contra la extensión de la 
huelga. Estas medidas se pusieron 
en vigor inmediatamente y la huelga 
parece que no va en aumento. 
£1 general Brandenburg, al mando 
del distrito que Incluye a Berlín, hi-
zo una severa advertencia a la po-
blación contra la alteración del or-
den. 
El "Vonvaerts'*, órgano socialista, 
que se suspendió hace tres días, rea-
pareció hoy. En la ciudad, el tráfico 
de las calles y otras actividades de 
la población son normales. Ha ter-
minado la huelga parcial en Dorte-
mund. 
E l periódico de Berlín "GermanlaT 
dice que la huelga solo daña a los 
trabajadores y dice: 
"Los obreros estaban a punto de 
declarar una huelga, debido a la es-
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casez de carbón. Ahora, gracias a la 
huelga ya no hay falta de carbón y 
los patronos se economizan diez mi-
llones de marcos',. 
PESIMISMO EN BERLIN 
Londres, Febrero 1. 
En despacho de Amsterdam a la 
Exchange Telegraph Company, con 
noticias de Berlín, dícese que un se-
ñalado pesimismo prevalece en la ca-
pital de Alemania al resultado de 
las conferencias de Brest-Litovsk. La 
llegada a la conferencia del Primer 
Ministro búlgaro, Vasell Radosla-* 
voff, se mira con desagrado en los 
círculos oficiales alemanes. Esto se 
ha hecho en contra del deseo per-
sona! del Secretario de Relaciones 
Exteriores, ron Knehlmann. Témese 
que la presencia del jefe del gobier-
no búlgaro aumente las dificultades 
de las Potencias Centrales en sns 
negociaciones con los rusos. 
LA HUELGA EN ALEMANIA NO SE 
EXTIENDE 
Londres, Febrero 1. 
En despacho a la Central News, 
procedente de Amsterdam, recibido 
esta noche, se dice lo siguiente: 
"A media noche todavía no se ha-
bía recibido ningún periódico de 
Berlín. La "Gazeta de Colonia" dice 
que nada en definitiva puede decirse 
tocante al movimiento huelguista, pe 
ro la impresión general es que va 
disminuyendo en importancia, o por 
lo menos, no se extiende. Los perió-
dicos socialistas en varios pueblos 
siguen incitando a la huelgav. 
LAS HUELGAS DE ALEMANIA 
Londres, lebrero 1. 
Una huelga de tres días se ha de-
clarado en Munich, según un despa-
cho de la Central News, proceden-
te de Amsterdam. 
En Berlín, agrega el despacho, lo» 
empleados de los talleres de locomo-
toras de Orenstein y Koppel se han 
incorporado al movimiento huelguiü-
I ^ a s p i d e n t o d a s 
Cuando las muchacnas se dan cuenta 
de que en las Pildoras del doctor Verne- ! 
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LA PROHIBICION EN LAS ISLAS 
T1RGENES 
St. Thomas, Islas Vírgenes, Febre. 
ro %. 
El gobierno presentó hoy en la le-
gislatura una medida prohibiendo la 
Importación, venta, regalo o expendio 
de bebidas intoxicantes dentro de 
seis meses después de aprobada la 
ley. 
AI proponer esta legislación, el 
gobierno indicó la extensión del mo-
vimiento de templanza en todo el 
mnndo, especialmente en los Estados 
Unidos, y recomendó que las Islas 
Vírgenes actnasen antes que esperar 
el mandato de la autoridad superior. 
LAS TROPAS SUIZAS SE RE-
FUERZAN 
París, Febrero 1 
Un despacho a la Agencia Harás, 
transmitido desde Berna, dice que el 
refuerzo de Jas tropas suizas en la 
frontera suiz.i ha sido acordado por 
el Consejo Federal, a cansa de la si-
tuación interior y exterior. Una brl-
gada de infantería y destacamentos 
de caballería y exploradores han si-
do agregados a las fuerzas. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Paris, Febrero 1. 
El parte del Ministerio de la Gue-
rra expedido esta noche, dice: 
"No ha habido más qae los comba-
tes usnales de artillería a lo largo 
de la mayor parte del frente 
"Anoche, nuestros aeroplanos efec-
tuaron un raid sobre los aeródromos 
enemigos, de donde salieron recien-
temente los Invasores aéreos para 
l arís. Bombas y proyectiles de gran 
calibre se dejaron caer con buenos re 
sultados, aparentes para nuestros ob-
tervEdores. 
"Teatrí* Oriental, Enero 81.—Las 
artillerías francesa e inglesa estu-
vieron activas en el frente de Tardar. 
En la reglón de Cernu la artillería 
serbia causó una explosión en un de-
pósito de municiones del enemigo 
Un biplano tnemlaro fué derribado 
por un aviador Inglés." 
LA ARC ENTINA T ALEMANIA 
Bnenos Aires, Febrero I. 
El Ministro de la Guerra ha retira-
I do a los agregados militares argen-
! tinos de Berlín y de VIena. 
En los círculos políticos se consl-
, dern significativo este acto, y que ea-
i (ó relacionaflo con el hundimiento 
i del vapor argentino "Ministro Irlon-
j do", ocurrido el 26 de Enero. 
1 El Ministro argentino en Francia 
I ha confirmado el hecho de qne el va-' 
por pnarímlnba ln bandera argentina i 
cuando fué liundido. El sroblerno no! 
ni'nnciad> pon qné autoridad se1 
hizo el cambio de banderas (habion- i 
RAID AEREO BRITANICO SOBRE 
ALEMANIA 
Londres, Febrero 1. 
El Ministerio de la Guerra, en una 
nota publicada esta noche sobre el 
raid que los aviadores británicos hi-
cieron en Alemania el 26 de Enero, 
dioe que fuego de ametralladoras 
fué dirigido contra reflector*s, tre-
nes- luces movibles en caminos y en 
edificios en cada uno de los distritos 
visitados; y también contra las al-
deas en el val)e de Mosela. En con-
junto se lanzaron 5.857 libras de pro. 
yectiles a un promedio de altura de 
l.ñOO píes. Eh conjunto se lanzaron' 
5,257 libras de proyectiles a un pro-
medio de altura de 1,500 pies. Un ni-
loto efectuó cuatro tentativas antes 
de alcanzar sn obje-Ivo, debido a la 
espesa niebla reinante que dificulta-
ba el vuelo de su máquina. 
En despacho oficial de Londres fe. 
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diado el 2(> de Enero, se decía que 
aviadores británicos habían atacado 
Torios objetivos en Alemania, hacien-
do blancos Jitectos en fábricas j 
mue!lc» y también en la ciudad de 
Mannheim Además, lasestacloues fe-
rroriarias de Saarcrucken j Oberbl-
llig fueron atacadas con excelente 
resultado." 
L a Señorita 
m mu O ' R E I L L Y 
Y B G R R E E O 
HA FALLECIDO 
Despnés de haber redbido los 
Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su enUerro, para 
las cuatro de la tarde del día de 
hoy, sábado; sus padres v her-
luajias, que suscrlbea, supíiam a 
las persouas de su amistad, se 
«Irvan oonrurrir a la casa Mor-
tuoria: Correa, número 25, (Jesús 
del Monte), para acompañar el 
ladftver al Cementerio de Colón; 
favor qua agradecerán eterna-
mente. 
Habana, Febrero 2 de 1918. 
Carlos A. O'RelUy; Mercedes 
Borrero de O'ReiUy; Carmela y 
Esperuua O'Kellíy y Borrero. 
_ (No m reparten esquMaa.) 
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DISCÜKSO DEL PRIMER MIMS-
TRO HUNGARO 
Amsterdam, Febrero 1. 
El doctor Alexander Wekerle, Pri-
mer Ministro húngaro, en un discur-
so pronunciado en la Dieta hoy, dijo; 
"Xuestro deseo de paz es sincero 
j Terdadero. Jamás hemos tratado, 
ni tratamos ahora de hacer conquis-
tas». 
•̂ Estamos dispuestos a llegar a 
una inteligenciu jnsta, que conduz-
ca a una paz duradera; la seguri-
dad de esa paz y de los acuerdos in-
ternacionales", agregó el doctor We-
kerle, según noticias recibidas aquí 
de Budapes 
El Primer Ministro húngaro ma-
nifestó que las únicas condiciones 
que ellos pedían eran que la integri-
dad de su país qnede intacta y de-
Jarlos en libertad.de administrar sus 
propios asuntos. E l doctor Weker-
le, también dijo: "Haremos lo posi-
ble por evitar que haya disconWai 
entre nosotros: pero cualquiera de 
las dos cosas que nos tenga reserva-
do el porvenir: la paz o la guerra 
Inevitable, pueden tener la seguridad 
que deseamos mantener nuestra 
alianza con Alemania, por conside-
rarlo una protección para la paz". 
El Primer Ministro agregó que él 
esperaba que el arreglo que Hungría 
estaba próxima a hacer con Alema-
nia, aseguraría la vida económica de 
su país. "Ese gran campo de activi-
dad que necesitamos para nuestro de 
y arrollo y nuestras srestlones para 
crear estrechas relaciones económi-
cas con Alemania, no van dirigidas 
contra ninguna otra naciów. 
PROCLAMA DEL COMANDANTE EX 
J E F E DE LA PROTINC1A DE 
-BRANDENBÜRG 
Amsterdam, Febrero 1. 
El Comandante en Jefe de la Pro-
vincia de Brandenburg, en la cual 
está incluida Berlín, ha amonestado 
al pueblo contra todo desorden, el 
cual, dice él, será suprimidos según ( 
noticia semi oficial recibida hoy de 
Berlín. 
Dícese que no hay indicios de que 
la linelea se extienda en Berlín, J 
que fuera de la capital el movimien-
to huelguista no se ha extendido mu-
cho. La proclama de amonestación 
publicada por ta autoridad superior 
militar de Berlín, dice así: 
"Habiendo introducido un estado 
de sitio más drástico, hará que el 
pueblo no abrigue duda alguna de 
que jo me propongo suprimir toda 
tentativa de alterar la paz y el or-
den con todos los medios de que dis-
pongo. Por lo tanto aconsejo a t*J¿íJ3 
Miguel 
U E R A R I A 
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los ciudadanos amantes del orden, 
oue no tomen parte en manera algu-
na e í los mitins públicos. Todos de-
S e V cnmplir con sns dejercs tran-
nanamente y apartarse de las mu 
hedumbres. Si hay que emplear las 
i í ™ ^ no será posible discernir en-
fre los í er íu 'bad ôres del orden y los 
llue no toman parte esos desórde-
neLos periódicos alemanes calculan 
«ne el número de huelguistas ascien-
T a 180.000. Todos dicen que el mo-
tLierdo va decayendo rápidamente. 
? %aggebla tr aconseja a SchoU 
demaun V a Ebert, que no le hagan 
cMuego a Trotzky, y apela a los 1!. 
^ ¿ radicales para que normaUcen 
U'situa^n3: auíque no sea mas que 
por el efecto que causa en el ex. 
tranlero y en obsequio de los futu-
ros nroyoctos de reformas internas, 
Tpoyídas por los partidos de ma-
vnría pu el Felchstaíf. 
3 E l Boielín oficial del Partido L i . 
beral ^ac onal, dice que los Üders 
de la huelga en Berlín le están ha-
ífendo el Juego a TrotZky. Los P -
r'ódicos de los Partidos de majona 
í ¡ , el Reichstag continúan censuran, 
do a los socialistas. E l periódico 
"Germania" dice que por haberse aso 
ciado a la huelga, ambas secciones 
del Partido han demostrado una t a c 
tica pésima, las cuales pudieran I te-
ner consecuencias desfavorables pa-
ra ellos. E l "Freisinnige Zeitung di-
ce que el Partido Progresista del 
Pueblo hace responsable a los ue. 
mócratas sociales de todas las con-
secuencias que pueda tener la huel-
ga. 
M E Y A ASAMBLEA CO>'STITU. 
T E N T E 
Bcrnaz, Suiza, Febrero 1. 
En despacho de Moscou recibido 
ría Kiev y Viena, se anuncia que 
los antl-boishevikl han conTOcado un 
congreso de todas las Rusias para 
< f li brarse en Moscou el día 3 de Fe-
brero. y reemplazar la Asamblea 
Constituyente. 
E l Congreso eligirá un gobierno 
que tendrá el poder hasta que la nne 
ra Asamblea Constituyente decida 
definitivamente sobre el porTenir del 
país. Se propone también dictar una 
ley electoral para la Asamblea Cons-
tituyente. 
LA SITUACION E \ E L F R E N T E 
RUSO 
Amstcrdam, Febrero 1. 
Un corresponsal de guerra del aDn 
sseldorff Nachrischten' dice que se 
Ta extendiendo Ih parte del frente 
rnso que ha sido completamente ctb. 
cuada. Las trincheras se Tan cayen-
do a pedazos. Los postes que se utl. 
lizaban para fijar las alambradas se 
utilizan para cocinar. Al Sur de la 
región de Prlnet se están licenciando 
varias unidades del ejército ruso. Los 
artilleros están Tendiendo sus caba-
llos. Los soldados que vigilan el ca-
mino de Lutsk ya no piden pasapor-
tes, pero en cambio piden un dere-
cho de peaje de veinte rublos por ca-
da Tehículo. 
NOTICIAS DE B E R L I N 
Amsterdam, Febrero 1. 
Anuncian de Berlín qne hasta la 
una de la tarde no se habían reern-
decido los excesos de ayer en la ca-
pilnl, ni Ciinporo las manifestacio-
nes. E l tráfico de vehículos pros!, 
jrue sin alteración en todas partes. 
Las noticias de otras partes del Im-
perio, son satisfactorias. 
L A LEGION (ÍARIBALDINA 
Roma, Febrero 1. 
" L a Tribuna." dice que el gobier-
no ha autorizado la creación la 
Legión Onrlbaldiua, bajo el mando 
de Peppino Oarlbaldi, el cual se ha-
lla en Roma conferenciando sobre 
los detalles de «la unidad con la Co-
misión organizadora. 
E l Coronel Onlseppe (Peppino) Ga 
rlbaldi, fué un» figura prominente 
en la reTolucIón mejicana, iniciada 
por Madero en 1911. Al estallar la 
jmerro Europea se embarcó para 
Francia y tomó el mando de los to-
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los Estados Unidos confirmfi la sentencia. 
E L VALOR DEL GANADO EN LOS ES-
TADOS UNIOS 
Washington, Febrero 1. 
Un aumento de mil quinientos millones 
de peisos en el valor del ganado en gran-
jas y ranchos en los Estados Unidos so-
bre el ralor que tenían Lace un afio, anun-
cia el Departamento de Agricultura en su 
informe anual. E l valor total del ganado 
en los Estados unidos era de $8.263.524.000. 
Por primera vez el valor de los cerdos 
pasa de mil millones de pesos Su valor 
total es un 19.5 por ciento del que tenían 
el año pasado. 
MR, WILSON CONFERENCIA CON LOS 
SENADORES DEMOCRATICOS 
Washington, Febrero 1. 
En una conferencia celebrada coa una 
docena de senadores democráticos a quie-
nes citó en la Casa Blanca, el Presidente 
Wilson reiteró su oposición al proyecto de 
ley sobre la creación de un Gabinete Su-
perior de Guerra y la plaza de Director 
de Municiones, entendiendo que entorpece-
J rían sus métodos para la condución de la 
guerra, y qu© no eran necesarios. 
Dícese también que Mr. Wilson pidió a 
los senadores su cooperaclíin pnra evitar 
agitaciones y discusiones sobre dichas me-
didas. 
E l Presidente dijo que esa legislación 
no debe ser forzada sobre él por qu© él es 
directamente responsable en la prosecución 
de la guerra. Mr. Wilson hizo referencia 
a las dificultades que tuvo el Presidente 
Lincoln con un cuerpo subordinado pare-
cido. 
El Presidente manifestó que la coordi-
nación era mayor y que se están tomando 
todas las medidas sin necesidad de una 
nueva legislación. 
Los senadores que asistieron a la con-
ferencia declaran que se harán todos los 
esfuerzos posibles en el Senado en con-
formidad con los deseos del Presidente pa-
ra amijiorar la agitación acerca de esos 
dos proyectos de ley. 
Voceros de la Administración probable-
mente contesteción a los senadores que ha-
blen en favor de los bilis reflejando los 
puntos de vista del Presidente. Después, 
los leaders de la Administración piensan 
impedir que los bilis se presenten for-
malmente en la Alta Cámara. 
Créese que la mayoría del Coit Militar 
seguirá apoyando esos proyectos de Ley 
c informarán sobre ellos. 
EN LA LISTA NEGRA 
Washington, Febrero 1. 
La Junta del Tráfico de Güerra agregó 
esta noche a la lista enemiga, varias ca-
sas de negocios en la Argentina, Chile,, 
Costa Rica y Perú. 
La orden especifica que la prohibición 
se aplica a todas las sucursales de las 
casas mencionadas. 
AMERICANCS DETENIDOS EN BELGICA 
Washington, Febrero L 
Las autoridades alemanas en Bélgica 
han negado a cinco americanos el derecho 
de salir de ese país para Holanda. 
El Ministro español en Brusela envió la 
noticia al Ministro americano en La Ha-
ya, quien la telegrafió hoy al Departa-
mento de Estado. 
Este caso es el primero de esta índole 
de que se da cuenta al Departamento de 
Estado, y créese que las autoridades ale-
manas en Bélgica, en la creencia de que 
los alemanes son detenidos en los Estados 
Unidos, han ndoritcdo estA medida como 
acto "de represalia. 
NO PIERDA LA E S P E R A N Z A 
luntarlos italianos, permaneció en 
Francia, hasta que Italia se nnió a 
la Entente. Varias veces fué dado 
por muerto; hace dos años, los ale-
manes ofrecieron una bonitícaclón 
por su captura. 
E L LIBRO B L A M O B E L VATICANO 
Koma, Enero 51. 
E l Libro Blanco do la Santa Sede, 
que so está preparando ahora, proba-
blemente no será publicado hasta la 
primatera. Será Toluminoso, confe-
nipiido todos los esfuerzos diplomáti-
cos y correspondencias del Vaticano 
desde que estalló la puerrii, y parti-
cularmente la nota pacifista de Su 
Süntidad, alocuciones y ios ar^umen-
tos del punto de ylsta papal para ol 
arreglo de todas las guerras. E l L i -
bro Blanco contendrá también copias 
do los escritos y discursos del Fresi-
dente y otros hombres públicos y los 
documentos de todas las potencias 
apoyando la actitud del Papa. Ade-
más hará una revisión de la labor 
iuimanitarla de Benedicto X V en re 
lación con los prisioneros do iruerra y 
los habitantes de los territorios Inva-
didos. 
ijíCENDIO D i r o i m v n ; e \ un 
PUERTO D L L PACIFICO 
Vn puerto del J'acifico, Febrero 1. 
Una do las plantas donde se están 
construyendo varios barcos de acero 
para el Gobierno, está ardiendo osla 
noche. Bicha planta está al lado de 
otra, donde también se están constro-
yendo varios barcos de acero para el 
{•obierno. 
MAS SOBRE LA HUELGA 
E> BERLEV 
Londres. Febrero 1. 
Un despacho de Copenhague al 
A s u i a r 116 
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i "Kxchange Tclepraph" dice que, se-
gíin noticias publicadas en Berlín, el 
'Comandante en Jefe del distrito de 
Brandenbnrg, en el cual está incluido 
Berlín, ha disuelto el Consejo de qni-
niontos, nombrado por los obreros 
para quf atendiera a sus Intereses 
durante la huelga. E l despacho agre-
K-í que el Comandante también ha 
prohibido que se nombre ninguna 
asociación para dirigir el movimien-
to huelguista. 
3JIF.HBR0S DE LA B I E T A FITSLAX-
DESA AKRESTADOS 
Kstocolnio. Febrero 1. 
L a legación finlandesa recibió hoy 
un telegrama anunciando que los sol-
dados rusos y la Guardia Roja do 
Helslngfors habían arrestado a va-
rios miembros de la Dieta y también 
a varios directores de Bancos. 
E l despacho agrega que León 
Trotzk3', el Ministro de Relaciones 
Exteriores bolsheviki, y ^'Ikolai Le -
nine, el Prífher Ministro, han amena-
zado con enviar tres regimientos a 
Viborg para aplastar a la Guardia 
Blanca. E l despacho dice también que 
los rusos están abandonando las is-
las Alaned, donde no quieren perma-
necer, a pesar de la promesa de la 
Guardia Roja de que se les aumenta-
rían los jornales. 
VLADIKAVKAZ ARDIENB0 
Londres, Febrero 1. 
Un despacho de Estocolmo a la 
Agencia Rentera Limited, anuncia 
que Vladikavkaz, en el Cáucaso, está 
ardiendo. E l Incendio fué iniciado pol-
las tribus Chechene que están destru-
yendo la ciudad. 
Vladikavkaz, según el último cen-
so, tiene aproximadamente 7Í>,000 ha-
bitantes. Está situado en una eleva-
ción al norte de la cordillrra princi-
pal del Cáucaso, a 166 millas de Pe-
trovsk, en el Mar Caspio, con el cual 
está conectado por un ferrocarril. 
ORENBURG E>T PODER D E LOS 
B O L S H E V I K I 
Retrogrado, Febrero 1, 
Los bolsiicviki han capturado a 
Orenburg la capital del Gobierno de 
SunOrenburg. 
Orenbur goítá situada en la mar-
gen derecha del río Üral, en la Ru-
bia europea, 8 corta distancia de la 
frontera aslitlca al Oeste. 
Ea un centro ferroviario y manu-
facturero Importante. 
Cuando el general Kaledlnes, auxi-
liado por el general Korniloff, inició 
la revolución contra los bolsheviki, 
al general Dutoff «e le dló el mando 
de esa rama del ejrrcito contra-reTO-
Inclonario, el cual debía marchar ha-
cia el >'cro€3te con el objeto de cap-
turar a Orenburg, y una vez logrado 
fse propósit » continuar so marcha 
hacia el Norte para aislar a la Rusia 
europea y evitar qne obtuviera co-
mestibles de la Rusia asiática, espe. 
clalmente de Slberia. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LOS BOLSHEBIQUI EX NEW YORK 
Neva York, Febrero 1. 
Los bolsheviki dominan completamente 
el Congreso colonial ruso, que se abrió 
aauí esta noche con deleirados presente» 
de todas partes de los Estados Unidos. 
Alexanrter Bukmuu y Emma Goldman, 
anarquistas, que irán a prisión mañana 
por haberse opuesto a la ley del servicio 
selectivo, fueron dos figuras prominente 
de la concurrencia. 
La fuerza del elemento bolsheviki se 
demostró cuando llegó la hora de la elec-
ción dt presidente. üregory Weinstein, 
director del "Novy Mir," publicación so-
cialista radical, en la cual estuvo emplea-
do León Trotzky como redactor durante 
su estancia en esta ciudad, fué electo pre-
sidente por una grun mayoría. El Vice-
presidente electo es también un bolshe-
bikl. 
Se abrió la convenclún con el canto fú-
nebre adoptado por los rusos después de 
la revolución. El Presidente leyó enton-
ces telegramas de las organizaciones re-
volucionarlas y socialistas y sociales en 
doce Estados, daaeando buen éxito a la 
convención. 
Se prepararon resoluciones pidiendo al 
Gobierno la deportación de Berkman a 
Uusia en vez de enviarlo a la prisión. El 
caso de Berkmann ha sido recientemente 
objeta de gestiones por parte de los bols-
hebikl en Busla cerca del Embajador 
francés. 
El Juez Jullns M. Mayer expidi^ una 
orden en el tribunal federal de aquí hoy 
para que Berkmann y Enima Goldman se 
presenten al alguacil de los Estados Uni-
dos, Me Cartby, maüana a las 11 de la 
mañana. 
Los acusados fueron puestos en liber-
tad bajo fianza, después de haber sido sen-
tenciados ambos a dos años de prisión y 
una multa de 10.000, por conspirar para 
estorbar el cumplimiento de la ley del 
servicio selectivo. El Tribunal Supremo de 
E L E N T I E R R O D E A L E R E -
D O R O D R I G U E Z 
Ayer recibió cristiana sepultura el 
cadáver del infortunado joven Alfredo 
Rodríguez. 
E l triste acto constituyó una impo-
nente manifestación de duelo en la 
que tomaron parte representaciones 
de todas las clases sociales, quedando 
patentizado una vez más las grandes 
j simpatías de que gozaba el desapare-
cido. 
I Reiteramos a íus familiares, espe-
| clalmente a su padre, nuestro muy 
querido amigo don Pedro Jlodríguez, la 
expresión de nuestra sincera condo-
lencia. 
¡Dios haya acogido en su seno el 
alma del infortunado Alfredo! Ceoir  Gale 
E L A> n O S A R I O . 
Kace algunos días se reunieron en j 
este vigoroso centro los Presidentes i 
de las entusiastas Secciones de Orden, 
de Cultura y de Bellas Artes para 
cumplir con un deber noble; el de i 
festejar con toda la magestad que la' 
fecha requiere el día cnce del actual; 
hora gloriosa en que surgió a la vida ; 
humilde de las sociedades regionale >; 
la que hoy enaltece, prestigia y honra 
a Galicia y a los gallegos emigrados j 
por entonces a las playas hospitala- i 
rias de Cuba; la fundación del Centro] 
Gallego, hogar de todos, amor de to-
dos, entusiasmo y sacrificio y gloria 
de los hijos d© la Suevia. 
A la reunión, siguió un cambio de 
impresiones y de estas surgió pedir i 
autorización al Ejecutivo para cele-l 
brar la fiesta y se redactó el esquema 
de un programa que en breve se am-j 
pliará en todo lo que haya menester. | 
E l Ejecutivo, presidido por su Pre- ] 
aidente, señor Pego Pita, ss reunió' 
ayer tarde, conoció la idea, concedió i 
la autorización y sumó a ella todo el i 
4 Tiene Ud. la espalda débil o» 
adolorida? 
¿Siente Ud. dolor en la espalda 
cuando so agacha o so incorpora del 
asiento? 
¿Es su orina espesa, de color anormal 
o despide mal olor? 
j Siento Ud. ardor o dificultad al 
oT<íoar? 
¿Siente Ud. punzadas reumáticas ed 
los músculos y coyunturas? 
¿Tiene Ud, los ojos papujos o hidró* 
picos? 
¿Nota recrecimiento acuoso en laí 
pantorrillas y piernas? 
¿Irritación o inflamación en lai 
vejiga? 
¿Despierta Ud. por las mañanas can-
sado y sin ambición para emprendes 
las faenas del dia? 
¿Tiene la manía do que no ha del 
curarse minea? 
No hay que desesperarse, si siente 
Ud. algunos de los síntomas arriba 
indicados, es señal de que sus ríñones 
están debilitados y que necesitan una) 
medicina especial para ríñones, tale*' 
como las Pildoras de Foster, remedios 
bien conocido en todo el universo yi 
recomendado pnr millones de personal 
que lo han usado. 
PILDORAS D E F O S T E E PAEA" 1 ^ 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. , 
De venta en todas las boticas. Eim* 
viaremos muestra grátis, franco portaJ 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN 00, 
'J) BTJTFALO, N. Y., E . U, da A, 
entusiasmo de sus altos prestigios pa-J| 
ra que la fiesta adquiera el relieve áe¿ 
su alta significación. 
Se festejará a los padres de la fun-
dación, a los socios fundadores, con' 
un gran banquete; luego so les hará-
una recepción entusiasta en les salo-
nes di palacio a cuya rcepción asis-
tirán el Ejecutivo y la Asamblea da 
Apoderados y más tarde se celebrará 
en su amor y en su honor una gran 
velada. 
Oradores, poetas, músicos, ronda-
llas, niños y niñas del plantel Con-
cepción Arenal tomarán parto en la 
brillante fiesta para la cual te están 
preparando números excelentes. Pron-
to el programa completo. 
Noche de gloria para Galicia. 
S A L O N D E B E L L A S 
A R T E S 
Mañana domingo, a las 5 ir. m. .t W 
la Academia de Ciencias, tendrá lugar 
el vernlssage del Salón de Bellas Ar-
tes de 1918, para el cual hemos sido 
atentamente invitados por el Presiden-
te de la Sociedad de Pintoras y E s -
cultores, señor Federico Edelmann y 
Pintó; al igual que el resto de la 
prensa. 
La fiesta solemne de la apertura, 
que ha de presidir el honorable señor 
Jefe del Estado, tendrá luga/ el lunes 
4 a las 9 p. m. en la mencionada Aca-
demia, y revestirá la importancia do 
un brillantísimo acontecimiento en 
nuestra vida artística, del cual dare-
mos cuenta detallada en el número 
del martes. 
Se trata de una manifestacien más 
de alta cultura que mucho honrará a 
Cuba, por lo que sus organizadores, 
elementos distinguidos de nuestro 
mundo intelectual, pueden mostrarse 
satisfechos y deben recibir las feli-
citaciones más calurosas de la opi-
nión pública. 
D E V i A J E 
Habiéndose descubierto un nuevo 
brote de infección de mosca y poseta 
en Cuavitas y Boniato, Santiago do 
Cuba, se dirige hacia aquel lugar con 
objeto de realizar trabajos que tien-
dan a impedir el desarrollo de la mis-
ma en aquella provincia, el compe-
tente y digno Jefe del Deoartameuto 
de Sanidad Vegetal, i l r . John R. Jons-
ion. 
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(VIENE DE LA PRIMERA) 
¿ud pública, toda vez que el nuevo 
aparato, disluyendo de 100 a 150 li-
bras de cloro al día. destruye total-
mente los bacilos de Koch que pue-
dan venir en las aguas a la ciudad. 
Tales ventajas no se habían alcan-
zado aún, pues aunque había un apa-
rato análogo ya instalado, no era 
completamente eficaz para los fines 
que perseguía el coronel Villalón, 
por las deficiencias que se notaban 
en la aplicación del cloro. 
Esto preocupaba desde hacía al-
gún tiempo al señor Secretario de 
Obras Públicas, por cuyos esfuerzos 
y plausible intención fué ayer insta-
lado el nuevo aparato en cuestión. 
Hechos son estos que, como fácil-
ínente puede haber apreciado el lec-
tor, no deben silenciarse, porque re-
visten caracteres de verdadero Inte-
rés público. 
Plácenos para terminar, enviar 
nuestra sincera felicitación al Secre-
tario de Obras Públicas y a los inge-
nieros señores Lombillo Clark y 
Leopoldo Gómez, por la acertadísima 
labor que en estos asuntos han reali-
zado. 
i o n 
S e x o ! 
íDeseáis que esa E X T R E -
M A P A L I D E Z desaparezca? 
Toda joven que experimenta de-
bilidad genera!, lasitud, cansan-
cio, dolores de cabeza, poco 
apetito y falta de sueño es casi 
siempre víctima de clorosis o 
anemia. En otras palabras, to-
dos estos síntomas significan que 
la sangre se halla pobre o im-
pura y a esto obedece esa E X -
T R E M A P A L I D E Z . To-
mando un tónico reconstituyente 
que purifique y regenere la san-
gre, lodos los síntomas mencio-
nados desaparecerán gradual-
mente y con ellos esa E X T R E -
MA P A L I D E Z . Las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, 
tónico reconstituyente mundial-
mente conocido os curará de la 
misma manera que ha curado 
radicalmente a miles de personas 
que pertenecen al B E L L O 
S E X O . 
Doncleauiora ntic existan far. 
macius, drogusrías o tiendas, 
las Lallaréis de venta. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(VIEXE DE LA PRIMERA) 
español "Giralda**, haciendo un exa-
men detenido del caso. Dijo que la.s 
circunstancias demostrarán que los 
ministros lian hecho todas las trami-
taciones legales de carácter intema-
oÁonal sobre el asunto jr que en breve 
será redactada la nota que se le en-
riará al Gobierno alemán. 
También dijo que el sábado volve-
rán a reunirse en Consejo los Minis-
tros para tomar acuerdos sobre el 
viaje que cu breve realizará el mi-
nlstro tío Fomento, señor Alcalá Za-
mora, a Santander, Asturias y BU-
bao, con el propósito de resolver en 
aquellas provincias el problema de 
los transportes. 
CAMPAÑA DE LA PRENSA 
Madrid, 1. 
Los periódicos con rara unanimi-
dad liî u emprendido una campaña 
favorable a f¿ue se ha^a una enérgi-
ca reclamación a Alemania, como 
exige la dignidad ofendida de Espa-
ña por el torpedeo del "Giralda.'* 
Madrid, 1. 
**E1 Liberal'* publica nn artículo do 
Luis Araquistaín, en el que éste re-
produce un» proposición presentada 
a la Cámara Argentina por el diputa-
do señor Repctto sobre las senten-
cias recaídas en los que fueron con. 
denados por los sucesos desarrolla- j 
dos en agosto pasado en España. 
Cincuenta y cinco diputados espa- i 
ñoles telegrafiarán al Gobierno Ar-
gentino expresándole su gratitud. 
El señor Araquistaín termina su 
artículo diciendo: 
"La Argentina es nuestra hija his-1 
tóricamente, es nuestra hermana por j 
el idioma y es profesora de España 
en ideales de cultura y en obras de 
reconstitución social.'* 
BANQUETE EN HONOR DEL DOC= 
TOR MELO 
Madrid, 1. 
El doctor Avellaneda dio nn ban-
quete en honor del profesor de la 
Universidad de Buenos Aires, doctor 
Meló, ocupando la presidencia'el em-
bajador y el Rector de la Universi-
dad Central, doctor Carracido. 
Entre los comensales estaban los 
ministros de Instrucción Públiea y 
Gracia y Justicia, los ex-ministros, 
señores Albi y vinconde Eza, los 
decanos de las Facultades de Derecho 
y Filosofía, y algunos profesores, in-
cluso los señores Altamira y Posada. 
También estaban allí el Cónsul de la 
Argentina y el personal de la Emba-
jada. 
D 
P a r a m a r c a s 
d e d e d o s y 
m a n c h a s 
d e p o l v o 
N o se p u e d e n l i m p i a r s u p e r -
ficies p i n t a d a s s i n d e t e r i o r a r l a s , 
p e r o se p u e d e n l i m p i a r a d m i r a -
b l e m e n t e c o n B o n Á m i . 
B o n A m i a s i m p l e v i s t a p a r e c e u n j a b ó n d e f r e g a r , p e r o e s t á c o m -
p u e s t o d e u n m i n e r a l m u y s u a v e q u e n o r a y a . 
Q u i t a l a s m a n c h a s y s u c i o q u e e l a g u a n o l i m p i a r í a . R e s t a u r a l a 
a p a r i e n c i a o r i g i n a l y f r e s c a d e l a p i n t u r a . 
P a r a v e n t a n a s , e s p e j o s y m e t a l e s . 
L o s I n c e n d i o s p o r l o R e g u l a r 
C o m i e n z a n e n e l I n t e r i o r 
IAS^ e s t a d í s t i c a s demuestran que el 75% de los mcendíoai j comienzan e n el interior. Y con frecuencia e n J 
piezan por las paredes.-; L a causa de u n g r a n incendio! 
es muchas j veces a l g ú n horno _ o tubo recalentado,] 
E l L i e n z o d e M e t a l E x t e n d i d o Jínc-Murn 
es a prueba de fuego.7 Por lo consiguiente es" seguror,^L0j 
lienzos de madera propagan el fuego. Esto es un peligro 
constante. ; ¿ Si usted desea la seguridad, usará y recomendar^ 
Kno-Burn. 
; Pero Kno-Burn es más que un resguardo en contra del fuego^ 
es durable y económico. • Kno-Burn es apoyado con entusiasmo' 
por donde quiera por los más reputados arquitectos y cons.' 
tructores. ¿Por qué no enviarnos el cupón hoy para que le 
enviemos nuestro libreto gratis ? 
N o r t h W e s t e r n E x p a n d e d M e t a l C o m p a * * * -
Fabricantes de Metal Extendido para iodos propósitos " 
Departamento de Exportación. Chicago. IlUnois, E . U. A* 
Dirección Cablegráfíca 'Knobarn' 
Distribuidores: 
CARLOS E . SEIJO 
HABANA 
I ti. W. Ex. Metal Co.-Sírvanse mandar-sin compromiso'alguno para mi, su libreto sobr» I el Lienzo de Metal Extendido Kno-Burn. 
Nombre 
| Dirección ».... 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
aiAGNIFICOS TAPORES VAJUL PASAJEROS 
i Ida, 
New York. . . ,- . -. . y. y.-m .•>••»•:. . . $40.00 
New Orleans. . . . . "30.00 
Colón > . . . . < , . . ^ . 'MS.OO 
PASAJES JTIMMOS DESDE SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
f 
4 . — • -
i 
New York. , » . . . . . . > . . . : . . 
Kingston. . . . , . . < . . . . . . • 












$ 95 00 
" 30.00 
"lOO 00 
Puerto Co«tez. '50.00 '100.00 
L A U N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ag. Grol, 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L. Abascal y Sbnos. 
Agentes. 
Santiago de Cuba. 
B A H C f l H I S P A N O - f t M E R I C A N O 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 102. 
H A B A N A . 
C u e n i a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a i s L O S 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 100 s o b r e c u e n t a s de a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 102. 
América Advertlslne Corp. A-2785. 
ELOGIOS A UNA PERSONALIDAD 
iRGENTINA 
Madrid, 1. 
Los periódicos hacen grandes elo-
gios del doctor Meló y recuerdan el 
magistral discurso que este pronun-
ció en la Fiesta de la Raza, celebra-
da en el pasado mes de Octubre. 
EMBAJADOR DE VIAJE 
Madrid, 1. 
El Embajador de la Argentina, doc 
tor Arellaneda, saldrá en breye para 
su país, en uso de licencia. 
LA INTERRUP( ION DE LAS NEGO-
CIACIONES CON INGLATERRA 
Madrid, 1. 
Las negociaciones comerciales que 
se Tenían haciendo con Inglaterra 
quedaron interrumpidas a causa de 
que las comisiones británicas encar-
gadas de realizar dichas gestiones 
con el Gobierno español, pedían que 
un concierto económico y financiero 
precediese a la conyenclón comer-
cial que estaba en tratos. A esto so 
negó el Gabinete español, con lo que 
las negociaciones quedaron en sus-
penso. 
EN PAN EN MADRID 
Madrid, 1. 
El Ayuntamiento, en sesión cele-
brada hoy, acordó secuestrar todo el 
trigo que exista en Madrid y tomar 
otras radicales medidas para anular 
las amenazas hechas por los fabri-
cantes de pan de paralizar la Indus-
tria panadera. 
VAPOR ARGENTINO TORPEDEADO 
Madrid, 1. 
El yapor argentino "Ministro Irion-
do** fué torpedeado frente a Tolón. 
Los tripulantes de dicho buque He 
garon a España y seguirán yiaje i 
Buenos Aires. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 1. 
Se cotizaron las libras esterlinas a 
Los francos, a 73'50. 
C u b a s e r á 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
gado americauo. y que mostró al Consejo, 
que la oficina de Washington había auto 
rizado todos los envíos a Cuba, como con 
siguaclón a ingenios, en algunos casos en 
cantidades enteramente abusivas (más de 
sesenta mil sacos de harina) de muchos 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
G E L A T S & C o . 
y ^ a ^ s C H E Q U E S d e V ! A J E R O S P . a a á o r « 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Tod** erra* 
Recibimo* depótito» en esta Sección 
pagas do Interctea al % anual, 
operscioosa pueden «feemarse también porcm 
A/SiLJAMClC 




A n t í r r e u m á t i c ó 
ingenios pasaban a los establecimientos de 
víveres, constituyendo explicación cum-
plida del fenómeno de reierencia, y siendo 
desde luego dicha harina cargada en cuen-
ta nuestro país como destinada al con-
sumo total de sus habitantes, hecho que 
no podrá ya reproducirse por haberse con-
venido entre el Consejo y el delegado ame-
ricano, la forma equitativa de hacer las 
importaciones y los repartos de modo que 
no carezcan los ingenios ni unas u otras 
poblaciones, ni se preste ei asunto a com-
binaciones de cierta clase. 
LA SESION ORDINARIA D E L CONSEJO 
SE T R A T A D E R E D U C I R L A S T A R I F A S I 
F E R R O C A R R I L E R A S 
Después que se retiró Mr. Morgan, que-
dó reunido el Consejo. Se aprobó una 
ponencia emitida por el Director General 
de Comunicaciones, proponiendo someter a 
la consideración de la Comisión Legislati-
va del Congreso, un proyecto de ley para 
que ésta, a su vez, lo presente en ambos 
cuerpos colegislodores. Dicho proyecto tien-
de a regular las tarifas ferrocarrileras, es-
pecialmente en lo que se refiere al trans-
porte de frutos menores y otros artículos 
de consumo, así coiuo también en lo que 
respecta a las tarifas vigentes para el 
transporte oficial de correspondencia y 
bultos postales. Entiende el Consejo que 
estas tarifas son francamente exhorbitan-
tes si se comparan con las admitidas en 
las demás naciones, y esta exhorbitancla 
hace que el Departamento de Comunicacio-
nes no pueda competir con las compañías 
particulares de express, las cuales pagan 
a los ferrocarriles de acuerdo con las ga-
nancias que obtienen. L a proposición de 
ley se encamina, pues, a facilitar consi-
derablemente el uso del correo oficial, lo 
que redundará en beneficio del público, ya I 
que el transporte por ese medio se pagará 
a su costo real y positivo sin la adición 
de utilidades que naturalmente deben ob-
tener las empresas particulares. 
E n la próxima sesión se regularán los 
precios de toda clase de galletas impor-
tadas. Respecto a la organización de los 
gremios que han solicitado para esa obra 
la cooperación del Consejo, el doctor L a -
guardia dió cuenta de distintas gestiones 
realizadas en ese sentido. 
Finalmente el señor Armando André hi-
zo presente al Consejo que los almacenis-
tas del interior de la República manifes-
taban que no podían vender los artículos 
al precio oficial más el costo del flete, por-
que de esa manera no obtienen utilidad 
alguna, toda vez que ellos compran sus 
efectos a los almacenistas de esta capital. 
Terminó el señor Andrés manifestando que 
por las razones expuestas los almacenistas 
del Interior desean que el Consejo los au-
torice para hacer un aumento sobre el 
precio oficial más la adición del flete. E l 
Consejo acordó no acceder a lo solicitado 
y recomendar a aquellos almacenistas que 
hagan sus compras directamente a los im-
portadores de la capital. 
E l Consejo se dló por enterado de una 
comunicación del Secretario de Agricul-
tura dando cuenta que en atención a las 
circunstancias actuales que viene atrave-
sando el país, se ha autorizado ayer a to-
das las compañías de ferrocarriles para 
que dén preferencia en los transportes so-
bre todo artículo a mercancía, a los pro-
ductos agrícolas, comestibles del país, así 
como al ganado y la leche en trenes de 
mercancías o express, llegándose al ex-
tremo ríe que si al pasar por alguna esta-
ción, chucho con tren completo se podrán 
sustituir los carros que sean uecesarlos 
y que conduzca el tren de otras mercan-
cías, para tomar los que hubiere despa-
chados con los referidos productos. 
E L GOBERNADOR D E CAMA<i i KY D E S -
O B E D E C E A L CONSEJO 
Con motivo de que el Gobernador de Ca-
magüey había prohibido en aquella ca-
pital de provincia exportar manteca, hari-
na y otros víveres para el resto de la Re-
pública, el Consejo de Defensa le Indicó 
que debía desistir de esa actitud porque 
solo estaba facultado para impedir que 
aquella ciudad se quedara sin lo necesario 
para su consumo, pero nunca para dictar i 
una ley de aduanas. Además se le dijo 
E S 
UD. S O R D O ? 
NtMCtra maravillosa invención ha cttrado 
los más desesperados casos. Los ruidos de] 
oído desasparecen aplicando este eficacisi. 
mo remedio. No importa de qué caug» 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
A D R A L COMPANY, Dept . 104 
.401 Vanderbllt Bldg.. Nueva Vorfe. B.ÜJLi 
que las empresas ferrocarrileras que ., 
secundaran en esa su actitud Incurrían ei 
responsabilidad. No obstante, el sefia 
Gobernador de Camagcey ha persistid) 
en mantener la prohibición, por lo qn, 
se le ha remitido otro telegrama, en .. 
que se le dice que si él no escucha las ln 
dtcaclones del Consejo, este orgnlsmo ln 
en queja al señor Presidente de la Re 
pública para solucionar la cuestión. 
40.000 SACOS D E ARROZ A L A DISPO 
SICION D E L CONSEJO 
L a razón social Forltot y Bacarlsse hi 
comunicado que a fines del presente m« 
recibirá de Rangoon 40.000 sacos de arroi 
que, en su deseo de cooperar cflcazmen 
te con el Consejo de Defensa, pondrán ( 
la disposición de este organismo. 
AUTORIZACION A L CONSUL D E GXJA 
TEMALA 
Ha sido autorizado el Cónsul de GuE' 
tómala en la Habana para exportar a li 
capital de aquella República, víveres i 
ropas con que socorrer a las víctimas di 
los recientes terremotos. 
NO S E HA HE( UO E L 
HARINA 
R E P A R T O M 
E l Consejo de Defensa tiene el propósl 
to de no entregar a los panaderos los l.WX 
sacos de harina fina de maíz y 500 de ha-
rina de trigo existentes en la Habana 
hasta que lleguen otros cargamentos d< 
los Estados Unidos, a fin de que al mlsnu 
tiempo puedan elaborar pan las S2 píiua^ 
derías de esta ciudad durante varios dial 
por lo menos. 
Tara cambiar impresiones sobre esh 
asunto se entrevistarán hoy con el sefioi 
Martínez Ibor, la comisión de la harini 
y el delegado de los panaderos señor An̂  > 
gel Clarens.' 
Suscr íbase a l DIARIO DE LA MA-
RINA y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital, reserva y uti-
lidades no repar-
tidas. , $ 9.176.082.00 
Activo en Cuba $90.003.708.42 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
Departamento de Ahorros abo-
el 3 por 100 de interés anual 
E l 
na 
sobre las cantidades 
cada mes. 
depositadas 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando bus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
I C O E S P Í Ü O L O E U m D E C U B Ü 
E M U L S K 
D E C A S t " e u s G R E O S O T A D A 
P r e m i a d o c o n m e d a l l a d e b r o n c e e n l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n d e P a r í s . C u r a 
laa fnsAs rebsU*"- Hii« v Hernia enfermedades del pecho. i 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i i a d e l f i a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
. TODAS LAS B O T I C A S LO T I E N E N 
FUNDADO SL AÑO 1850 CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
P A NO D B 1*0» B A N C O S D E I ^ 5» A I S 
DEPOSITARIO DS LOS FONDOS R I L B A N O O TEWRITONIAL 
Oficina Central: AíilíiAB, i l y 8 3 
t a m m en la m\mi HA8ANI: { GaüCHo 138—Monfe 20£^OKo«oa 4a. lacoeain 20.<Egido 2.-Paacio d* NtoHl 1̂ 4 
E . L I N X R R I Q R 





Pinar dtl Río. 
Sanctl Sptrítua. 
Caibarién. 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
mmmm*m S£ AOMTTB DESDE UN PESO BN A D E L A N T E •i""** 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
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H A R I A N 
S E L E C C I O N E S D E L 
01 A R I O D E L A M A R I N A 
PBUtKBA CARRERA i 
Warco Polo. Labumnni II. Bajazel, 
«EGCXDA CARRERA: 
Big Lumax. Sol Minlz. Baby Colé. 
TERCERA CARRERA; 
Jcorpi. Confiscation. Fonctioncaire. 
CIABTA CARRERA! 
Choctaw. Droai. Oriental Gold. 
QUINTA CARRERAt 
Milestone. Ed. Garrison. Colle. 
SEXTA CARRERA: 
- Paul Gaines, Bank Bill. Brobeck. 
" Ayer continuó de nuevo la rutinaria^fae-
na eu el Oriental l'ark. pero los turt-
inen" aún seguían comentando con entu-
ílfismu el colosal éxito alcanzado por 01 
beneficio de la Cruz Hoja. Dos noucoís ¡ti-
teresantes dió la empresa propi613^» «yer 
larde; una de ellas es que en Tista aei 
cutusiasmu despertado por la « f W » OP 
aovedad en la tarde del Jueves. * 
í,a se propone confeccionar un Programa 
de igual índole dentro de dos o tres sema-
nas, y los números que lo integrarán se-
rán publicados dentro de pocos días 1.a 
-tra noticia se refiere al resultado finan-
ciero del festival benéfico del jueves ton 
gran satisfacción manifestó ayer tanie *i 
Administrador (íoneral de la pista. -Mr. H. 
D Brown que el producto de dicha f.esta 
ílcauiará una cantidad de $12.500, de cu-
ya cifra ?7.500 corresponden a lo colec-
tado por entradas y venta de palcos y pro-
gramas v los restantes $5.000 representan 
la contribución aportada por el Ayunta-
miento de Marianao y el Consejo 1 rov:n-
lial de la Habana, de las cantidades que 
aichas corporaciones recaudan por coa-
cepto de recaudación sobre las apuestas 
del hipódromo. Por lo que se deja ex-
puesto, la fiesta celebrada cu el hipódro-
mo de Marianao a beneficio de la Cruz. 
Roja Cubana y Americana ha superado a 
os cálculos que habían hecho aún los más 
optimistas y entusiastas organiziulores de 
la misma, y a todas las flestasffle seme-
jante índole celebradas auteriormente en 
Cuba, por cuvo motlvu pueden sentirse 
muy orgullosa's todas aquellas personas 
uue de alguna maueni han intervenido en 
su organización y feliz resultado. Dentro 
de dos o tres días la empresa propietaria 
del hipódromo dará a conocer con exac-
titud las cifras de lo recaudado a la bon-
dadosa primera dama de la Kopúbllca sc-
Cora Mariana Seva de Menocal, Presiden-
ta de la Cruz Uoja Cubana, y a las per-
sonas autorizadas por la Cruz Hoja Ame-
ricana, las dos instituciones que recibirán 
?l producto del beneficio. 
Aumiue el programa de las carreras de 
«ver tarde careció de nota especial, los re-
sidtados fueron interesantes y ajustados 
•n mucho a los cálenlos de los aficionados. 
La primera fué uu duelo reñido entre Tilo-
mas Callaway y Fuzzy Wuz/.y. los dos 
favoritos logrando el primero triunfar des-
pués de haber ocupado el segundo pues-
to en siete ocasiones de sus ocho salidas 
hasta ayer durante el meeting. En la se-
cunda se repitió el mismo desenlace en-
tre Ruth Stnckland y Deviltry. cuyos ca-
ballos lucharon bravamente correspondien-
do al fin el triunfo a la primera. B1 Joc-
key que había triunfado en la primera 
ocupó en ésta el segundo puesto y Ho-
wnrd el primero. 
Dos debutantes se discutieron la victo-
ria en la tercera, en cuya carrera al Igual 
;iiie en las anteriores, fueron los dos fa-
voritos. Dichos caballos fueron Agüe y 
I'rimero. de las cuadras de Woodman 
Jiros y W. V. Walsh, correspondiendo el 
triunfo fll primero, que fué montado por 
Jockey Smlth y aventajó a su contrin-
cante dos cuerpos al pasar la meta. Di-
chos caballos son de calidad, y han de pro-
porcionar buenos ralos a sus simpatizado-
res durante el resto del meeting. 
En la cuarta triunfó el primero Inespe-
rado de ayer tarde, cuando Uochester. de 
1n cuadra de Spence. en veloz arometlda 
final pudo derrotar ¡il cansado favorití-
simo Yorkvllle. caballo éste que corrió ve-
lozmente en los comienzos como de cos-
tumbre, pero se cansó mucho en los mo-
mentos de la prueba final. Después de es-
ta carrera, tres distintas cuadras bp dis-
putaron la posesión del pauador. .1. Heffe-
ring, Mr», ü. S Wiahard y AV. A. Me 
Kinney, y al sortearse correspondió al úl-
timo 
Por el escaso margen de una nariz pu-
do derrotar Milbrey a T.ady Jane Grey en 
la quinta, después de haber sostenido am-
bos un reñido duelo en el recorrido de 
la recta final. Kstc fué otro triunfo para 
los que signen a los favoritos, y el segun-
do alcanrado por Lunsford durante la 
larde. Este Jockey añadió una victoria 
más r, sus dox anteriores al triunfar en la 
última del programa sobre King of he 
Scarlets. otro favorito, que superó por 
una cabeza a Tlppo Sahlb después de lu-
char reñidamente en todo el recorrido de 
" recta. Lunsford está proRresando más 
la din. y su record d<? ayer tarde es 
más meritorio alcanzado por un Jockey 
esta temporada. 
PROGRAMA PARA HOY 
TRIMERA CARRERA.—Cinco y medio forlones. 
Tres años ea adelante. 
Caballo.. TT. PP. St. % % % 8t F . C 
Tremió: ÍC3 pesos. 
Jockey 
Thos Callaway. . . . . 110 1 3 
Fuzzy AVuzzy. . . . . . |J0 • 9 
Mornstcsvn WI • 
Cupt. Ben 107 4 
Bill Wllcv 107 
Wizard 107 
Joaquín IOS 
Miss Brn. Ilarbor . . . Mo 
Lady Capricious 105 
Page White 107 
Daintv Mint 10<) 
BalP. 107 
Tiempo: 1 OS l.r>. ^ 
Mutua: THOMAS CALLAT7A i : 5. IX 
MOKKISTOWN: 2.50. 
Tremió al vencedor: $325. Propietario: 
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25 A. Colllns 
2.50. 2.30. Tl'ZZY XTl'ZZY: 2.00; 
E . L . Flt-g^rnM Partió bien. Ganó 
SEGUNDA CARRERA.— Cinco .r medio furTo=;« 
Trr» ofíos y mis. 
Caballos. W. PP. St. % ^ % 8t F. O... C. 






Knth Strlcklnnd. . •. . 114 
Deviltry UJj 
P.eveltrv Jamos UO 
Remllet 114 
Bettertonv 107 
Be.iumont Lady. . . . .108 
Zu Zu 101 
.Shoddy 
Moonsfonc ll*» " ;' 
Du Flloss 115 8 9 
Adella. IOS 2 3 
Chatterbox X12 4 11 
Tiempo: 1 OS. 
Mútupa: RÜTH STííICKLADX: 0.20, 









0 7 7 » 
8 9 10 7 
11 11 » S 
0 8 8 9 
10 10 11 10 
3 3 « 11 
12 12 12 12 
1 8.5 S.5 ITc—nrd 





















70. 2.70. DEVILTRY: 2.SO, 2.50. DE-
TERCERA CARRERA.—S E I S FTRL&S'CS 
Tres años ymás. 
Caballo». tí', r: LVi.1/* % St F . O. C. 
Tremió: pesos. 
Jockeys. 
L 1 1 
4 4 
A?i¡e. . 1-2 
Primero 110 
Mesmcr 100 
Bob Blossom 101 
Wodan 107 
Investment 100 
mit Campben 110 4 7 0 
Sandel / . . 109 2 (l 7 
reco> " . . . 107 3 1 9 
Tiempo: 1 14 1.5. 
Múum: AGUEfl 8.91. 5.00, 3.00. PIíIMERO: 4 
2 2 Smlth 
2 2 Wingfieíd 
3 3 Lunsford 
3 3 BnrUe 
5 5 Murphy 
13 15 Cooper 
S S Klceger 
5 5 A Colllns 
ico ico mu 
. 3.40. MESrJEE: 3.10. 
CUARTA CARRERA.-SEIS TT.nLONCS. 
Tres años y más. 
Caballos. W. TT. St. »4 Vi % St F. O. 
Tremió; C00 pesos 
Jocieys. 
b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
A / ^ u m c i o 
AOLMAR ll6 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O D O S 
Se vende en todas las boticas. 
Rochester. 105 0 7 3 3 3 
Yorkvllle 109 7 2 l l l 
Schemer 100 1 3 - 2 2 2 
Circuíate 109 3 6 5 4 4 
San .Ion 112 5 3 « fl 5 
Merrv Jubileo 107 :$ S ^ ~ " 
Eastérn Princess. . . . 97 4 4 4 5 5 
Brown Prlnce 109 8 1 
Tiempo: 1 U 1.5. 
Mutua: UOCHESTER: 13.60. 7,80. 
2.00. 
Premio al vencedor: $.125. Propietario 
forzadamente. Segundo, igual. 
8 8 S 
0 fi Lunsford 
6.5 0.5 Groth h 
o.2 S,5 Cooper 
5 Thurber 








3.30. YORKVILLE: 4.40, 2.50. SCHEMER: 
W B Finnegan. Partió bien. Ganó 
QUINTA CARRERA.—SEIS ICRLOM.S 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Premio: 1.500 pesos. 











Al lee Lindly 
Laburnum ."Ird . 
Fainum 
Marco l'ol 
Ladv Moore .. . 
Own Roe O'Xell 














2 2 1 MI Ib re y Ladv Jane Grey. . 
Luzzi 
Dr. Canu 
Radlont IMower. . . 
Golden. List. . . . 
Qulnn • 
Victrola 
I'aulson Titinpcrr'1 14 .T.5, 
Mutua: MILBREY 
S.tíO. 
Premio al vencedor: $.125. Propietario: p. J . MALONE. Purtió bien.-Ganó for-Ziulamcnte. Segundo, Igual. 
8 9 8 
8.5 8.5 Lunsford 
g 3 Groth 
5 5 Thurber 
10 10 Gnugel 
lo lo Boward 
5.2 5.2 Smith 
15 15 Wlnsrfield 
5 5 Cooiier 
10 10 A Collins 
6.70, 3.00. 2.80. LADY JANE GREY: 4.30, 3.70. LUZZI 
Depósito: E L CRíSOL, Neptano esq 
SE^TA CARRFRA 
























SEXTA CARRERA.—Una milla y 51) yardas. 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Premio: 400 ;ie»o» 
TT. PP. SI. % % % St F. O. ('. Jockey». 
King of Scarlets. . 
Tippo Sahlb. . . . 
Dal Acton 
Wavering. . . . 
Alírardl 
Battle Abbcy. . . 
Princess Jani'-c. 
Tiempo: 1 -14. 
MiUua: KING OF SCARLETS 
DAL: 17.00. 
Premio al vem-edor: $325. Propietario 






















2 A Colllns 
10 Dwyer 
7.20, 4.40. 3.30. TIPPO SAHIB: 3.70, 3.00. 











Opile , loo 
BlaiK-hita 107 
, H n e S t 0 r n e • • • 
Bllly Joe jos 
ĵr*-jrjr*f**r¿r **¿r&-irjrjrjrir*-*-jr&jr̂ arjr̂ , 
E i B a s e B i 
e n C a m a g u e y 
DERROTA D E L "CIEGO D E 
AVILA." 
Enero 29 do 1018 
E l domingo se ¿elebró en Zambra-
na Park un deñido desafío entre el 
team vecino "Ciego de Avila" y el 
Camagüey, resultando victoriosos los 
locales. 
E l "Ciego de Avila' jugó muy dos-
concertado y al "Camagüey" le su-
cedió casi igual, notándose mucho la 
falta de su gran catcher Braña, que 
se hallaba indispuesto. 
Por su buen juego se distinguie-
ron: Tendey. Candelario, y Plupin, 
del "Ciego de Avila" y del "Cama-
güey" Banzea y Calzado, tanto al 
campo como al bat. 
Será fácil que el próximo domingo 
jueguen nuevamente los americanos 
con ei "Camagüey" y si así sucede no 
deben, tanto loa fanáticos como juga-
dores camagüeyanos. dar lugar a que 
so nieguen otra vez a seguir compla-
ciendo nuestro deseo de pasar distrai-
dad las tardes dominicales, presen-
ríando tan interesantes desafíos co-
mo efectuaban. 
Eirlqno R, Suárcn. 
He aquí el scorer: 
CIEGO D E AVILA 
V. C. H. A. A. E . 
No hubo. 
Tendey, cf . . . . 0 
Caylto, Ib 3 
Aurelio, 2b y ss 
2 1 3 
Candelario, a»! y c 
h, rmenteros, x« . 
Pinpin, If . . , 
Ferry 3 b y L'b . . 
Tomás, c y Tj . . 
Arnay, rf . . . . 
1 0 
0 0 





0 2 0 2 1 
3 0 0 3 2 ,1 
3 1 0 0 0 0 
Totales 29 7 7 22 8 7 
CAMAGÜEY 
V. C. H. A. A. E . 
Banzos, ss 
Rojas. 3b . . . 
Aboott. cf. If p. 
Bond, Ib . . • 
Canzado, 2b c y lf 
0 0 
0 2 
T. Sánchez, lf y 2b 4 0 
0 .0 
Betancourt, rf . . . 4 
E . Don, p 1 
Garburge, c . 
Caballero, c . 
0 0 0 0 
1 0 
. 3 0 0 
0 0 0 
Agreda, cf . 4 2 1 0 0 0 
PTJMARIO 
Baces robada?: Banzos, Calzado. 
Ferry, Agreda y Betáiícóurt. 
Sacrifico hits: Pinpin 
Two base hits: Abbott, Tito, Can-
delario, Ferry y Pinpin. 
Three base hits: Pinpin. 
Home rum: Calzado: 
Double play: Banzos a Tito; Ban-
zos a Tito, Carbure y Rojas; Calza-
tío a Tito. 
Hits dados: a Pon ninguno, en 3.1'3 
inningn quo ocupó e; box. 
Struck outs* por Don 4; por Ab-
bott 6; por .¿rmenteros 8. 
Beses por bolas: por Don 2; por 
Abbott 2; por Armenteros 3. 
Dead balls: por Armenteros 1, a 
Banzos. 
Passcc! ball:!: Caballero 1, Tomás 1, 
Calzado 1, Candelario 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Kobinson y Sastre. 
NOTAS. — L a anotación de Tico co-
mo 2da; la de Abbott como pitcher; 
e1 out y asisi.encia de Calzada en el 
double play como lf.; lo demás1 como* 
catcher; la de Aurelio como ss.; 1» 
de Candelaria como catcher; la de» 
Ferry como 2da; el error, una asis-
tencia y dos outs de Tomás como ter-
cera. 
E l "Ciego de Avila" se retiró en el1 
So inning con solo un out e] "Cama-
güey". , 
Enrique R. Suárei 
Score. 
T o d o s l o s d í a s 
Ese es el uso del Bombn Purgante del 
doctor Martí. Todos I09 díaff ¿ay «ruó 
juirgar un nene y nene que pffrgal 
••on el Bombón Purgante del- doctor' Mar-
tí, es nene que goza y que siempre pe-
ilirá In ¡nirga. Se vende en su depósdtol 
'Kl Crisol." y en todas Jas boticas. La» 
mamas que quieren a sus hijos, los pur-
gan siempre con el rico bombón. 
Totales 34 8 9 24 12 6 
Anotación por entradas 
de Avila 11110120—7 C. 
Camagüey 100 110 22—8 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e % 
E c z e m a s , y t o d a c í a » * d e U l c e r a r 
y t u m o r e s » 
C A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n p u í t & s d e 12 fi 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e S y m e d i a « 4b 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 






















Big Luaiux , 
London Ulrl 

















Lyudoxu »7 105 
111 
tío Brazos ^ \\\ \\x 
oe 1J 1U 










Oriental tíold . . 








Rock of Liuern nw 
Purple and «oldl 109 
Tilomas liare 111 
CBOCtKIV n i 
Juagu n x\\ 
^llNTA CARRERA 





A C T I V O 
AFECTIVO 
DEPOSITOS DISPONIBLES EN BANCOS. . . 
DEPOSITOS E S P E C I A L E S 
M O O S : CUPONES DIVIDENDOS Y OBLIGACIONES 
A PAGAR CON CARGO A LOS MISMOS 
r i n STA.HOS Y ( L I M AS JUPOTtCAl l IAS: 
PRINCIPAL ' 
AMORTIZABLE POR ANUALIDADES: 
FINCAS RUSTICAS 2.8(55,438.56 
FINCAS URBANAS 2^5,424.70. '. . 
AMORTIZABLE A SU VENCIMIENTO: 
FINCAS RUSTICAS 
FINCAS URBANAS 74,860.00. . . . . 
$404,581.71 
439,648.62 
HIPOTECAS ADQUIRIDAS. . 
I N T E R E S E S Y COMISIONES: 
VENCIDOS. . O 
DEVENGADOS PERO NO VENCIDOS . \ 
SEGUROS Y CARGOS POR OTROS CONCEPTOS 
OTK0S tatESTAXOS Y VALORES. 
PROPIEDADES 
r iT .vns vakias 
-MOBILIARIO ' 
ME^'OS: DHPRECIACION. . . 
GASTOS A AMORTIZAR:. . . . . . . . . . i i * * ' * 
DESCUENTO Y GASTOS E N LA VENTA Y EMISION DE 
DAS OBLIGACIONES. . . . 
MEXOSf AMORTIZADO. . 
GASTOS DE CONSTRUCCION 





























P A S I V O 
( l) C A P I T A L : 50.00 & ACCIONES D E $100 TOTALMENTE L I B E R A D A S . 
F0>D0 DE R E S E R V A : 
ORO 
AMERICANO 
R E S E R V A L E G A L . . . . 
ID. VOLUNTARIA. . 
(fiBLIGAClOt'SES HIPOTECARIAS : 
40.000 S E R I E A D E L 5% VENDIDAS. A $96.16. 
1.056 MENOS. AMORTIZADAS 
$3.846,400.00 
101,544.96 
38.944 EN CIRCULACION, A S9G.16 . . . . . | $3.744,855.04 
ACORDADAS, a $100.00. . . 40.000 S E R I E B D E L 6^ 
28.000 POR VENDER. . 
12.000 VENDIDAS, a $100.00. 
DEPOSITOS: 
E N GARANTIA DE GRAVAMENES 
POR VARIOS CONCEPTOS 
(1 L V F A S VARIAS 
D I P I E S T O S DETENGA DOS 
( .ANAMIAS 1 P E R D I D A S : 
UTILIDADES T O T A L E S 
GASTOS. AMORTiZACIONCS E IMPUESTOS. . . . 
UTILIDAD NETA 
MENOS: I N T E R E S E S E IMPTOS. D E CUPONES 
OBLIGS. S E R I E S -'A" Y "B" V¡. lo. J U L I O 1917 Y 
lo. D E E N E R O DE 191S. . . . . 
UTILIDAD LIQUIDA 
A 5% FONDO D E R E S E R V A 
SOBRANTE 











A DIVIDENDO No. 12 A CTA. ler. S E M E S T R E . 































ALBERTO DE ARMAS, 
Director. 
Esta liiítltuclón, adeiuiia de las atolones del onidtal, ha emitido 50,000 aeciones beneficiarlas oue pozan d̂ J 40 
por rieuto de los benetlrlos a .jue h«re referencia c ¿parlado II de la letra (b) del Inciso (b) d"l Artículo XI y d í í (1) 
40 porclento de los beneficios del número i l letra (h> del referido artículo en caso de disolución de la SocledaO". 
Hahana, 31 de DICIEMBRE de li>17. 
(2) SOBRANTE A R E P A R T I R . $126,135.7? 
A dirldcndo >o. 13 de 2i*% 2o. semestre acordado 10 Enero 1918 125,000.00 
Sobrante a cuenta nnera. $ 1,135.72 
J . P. BAYOLO, 
Jefe de Contabilidad. 
M G I N A D ü C i Ü i A t í i U UL LA l O A l U T I A F e b r e r o 2 d e 1 9 1 8 . 
A Ñ O L X X X V ! 
N O T A S R E L I G I O S A S . V A P O R E S , & . & . 
N o t i c i a s d e 
M u n i c i p i o 
M E V O S E P I G K A F E S 
Los maestros ebanistas con tal ler 
han presentado una instancia en el 
Ayuntamiento, solicitando la c r e a c i ó n 
de los dos siguientes e p í g r a f e s en las 
tarifas de libre r e g u l a c i ó n ; 
P a r a fábr i cas de obras de ebanis-
t er ía y c o n s t r u c c i ó n de muebles en 
las que se utilicen de 3 a 15 operarlos: 
$100 a l año . 
P a r a fábr i cas de obras de ebanis-
t er ía y c o n s t r u c c i ó n de muebles en 
las que se uil icen de 15 a 20 operarios 
$150. 
Actualmente la A d m i n i s t r a c i ó n Mu-
nicipal viene matriculando a muchos 
de estos Industriales por el e p í g r a f e 
33 de la tarifa 3a. a p l i c á n d o l e s la cuo-
ta m á x i m a de $500 m á s el 25 por cien-
to del Consejo provincial . . 
L O S T E L E F O N O S M U N I C I P A L E S 
E l Administrador general de la C u -
han Telephone C o " ha presentado un 
escrito en el Ayuntamiento, interesan-
do se acuerde incluir en el p r ó x i m o 
presupuesto la cantidad de $825 que 
adeuda el Municipio a dicha C o m p a ñ í a 
por instalaciones, traslados y cuotas 
de aparatos y que en lo sucesivo se 
consigue la suma de $3.508 para el 
pago del servicio de los distintos te-
l é f o n o s instalados en las dependencias 
municipales durante el a ñ o . 
V i g i l a n t e s t r a s l a d a d o s 
Por el Jefe de P o l i c í a . Coronel 
Sangully, han sido trasladados los 
siguientes vigilantes del Cuerpo: 
Vigilante n ú m e r o 1.130, L u i s T r l a -
na, de la sexta e s t a c i ó n pasa a A r r o -
yo Naranjo. 
543, Antonio F r a g a , de la s é p t i m a 
a la d u o d é c i m a . 
924, J o a q u í n V a l d é s , de l a s é p t i m a 
a Casa B l a n c a . 
1,305, Vicente Quesada, de la ter-
cera a l T r á f i c o . 
1,387, Pedro P e ñ a , de Arroyo Na-
ranjo a l a segunda. 
1,407, Pedro P é r e z , de la seguncla a 
Arroyo Naranjo . 
los cristianos que practican las virtudes 
hasta el heroísmo. Todas estas comu-
niones son buenas! aunque en diferentes 
ífrados; pero en mí, dirá nlpulen ni cien-
to, ni sesenta, ni aún treinta, no produ-
ce nada; porque hav cristianos que se 
dicen más malos de lo que lo son, que 
se complacen en negar todo aprovecha-
miento, en no reconocer en sí ninguna 
clase de progreso espiritual; es «lerto 
I que se enojarían si se les tomase la pa-
j labra; me parece que es humildad fal-
sa; y me bastará con repetir qne nadie 
es buen juez en causa propia: se nece-
sita que un ojo extraíío y más impar-
clal; el ojo del director, examine vues-
tra sd-sposlclones; v si él os dice: 
"Obrad," ¡ah! entonces no temáis, con-
tinuad, no temáis, continuad, continuad; 
acaso estáis demasiado apurados; qulsle-
ráls haceros santos y ser perfectos de 
repente, como si el srano tirado en la 
tierra no germinase silenciosamente en 
el surco antes de mostrarse al exterior. 
Germina poco a poco, crece, y sólo mu-
cho tiempo después aparece la espiga. 
No madura el grano de la noche a la 
mafiana y el sembrador no toma la hoz 
apenas ha" arrojado la semilla, como tam-
poco el hábito que constituye la virtud 
llega a su .perfección inmediatamente 
después del deseo. Ha pasado mucho 
tiempo después que el grano fué echado 
a la t'erra cuando el segador recoge 
las gavillas de mieses. 
Podrá suceder, sin embargo, que no 
saquéis mucho fruto de vuestras comu-
niones; más ento&ces la falta no estará 
en el grano bueno que se nos dló en 
la sagrada Mesa y que lleva siempre en 
sí mismo prodigiosa virtud y fecundida'', 
H.no en el terreno en que fué depositada 
esta semilla divina, como nos lo ense-
ñara la continuación de la parábola. 
( C o n c l u i r á . ) 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. L señor Arcediano. N, , , A A 
Mayo 2d.—Nuestra Señora ae I r i m u a a , 
M. L señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chtl; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor 
Arcediano. , „ \ . 
Junio 1(5—Domingo I I I (de Minerva). 
M L sefior Maestrescuela. 
Julio 29—San Pedro y Sen Pablo; M. 
I. señor Penitenciarlo. 
Hobana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución do los sermones 
que durante el primer semestre del año '.n 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nir.stra Santa Iglesia Catedral, venlri.08 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglcala. a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que certi-
fico 
Por mandado da S. E . K.. Dr. Méndez, 
Arcediano, Eecrc-tarlo. 
- I - Kl Obispo. 
' I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E l día tres del próximo Febrero co-
mienzan en esta iglesia los siete domingos 
a San José, haciéndose el ejercicio des-
pués de la misa de 8 en el altar del Santo. 
C 2573 alt 18d-l 
7" 
Á 
Y I S O S 
R e l i í 
I G L E S I A D E SANTO A N G E L 
| E l 31 del anteriur s<; ha celebrado so-
i leuine Misu en uouor a Auestra señora 
uci oagrauo Curuzuu. 
L a parce musical se Interpretó bajo la 
dlreyeioii dei orgaiusta uei tempio, el 
uistinguido uiaeoiro, señor ¿.uataquiu 
López. 
jiauana da comienzo la devoción en 
honor a Sau José. Asimismo se verltl-
cará solemne liesta en aouor a ¡san 
Ulas. 
MARINA DIARIO 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L a P a r á b o l a 
d e l S e m b r a d o r 
L A S E M E N T E E U C A R I S T I C A . — L A CO-
MUNION 
L a «emiente es la palabra de Dios, 
es también el Verbo de Dios; luego es 
también la sagrada Eucaristía. 
E l sembrador es el sacerdote: sale de 
la sacristía, sube al altar, toma en las 
manos el copón para repartir el trigo de 
los elegidos: deposita en nuestra len-
gua, y pasa de ullí a los corazones, la 
hostia santa, como semilla fecunda que 
ha de germinar ou nosotros, desarrollar-
se y extenderse con maravillosa eficacia; 
desda el corazón donde se apoya, ha de 
eubir al espíritu por una fe más viva, 
con pensamientos más verdaderos, más 
sanos, más recogidos; ha de brotar en 
la memoria ton recuerdos más nobles y 
más reconocidos, desplegar^ en la Ima-
ginación con visiones que encanten, con 
representaciones suaves, como por otras 
tantas flores sagradas, y extenderse has-
ta el cuerpo con emanaciones de pure-
za, de modestia, de Inmortalidad y. so-
bre todo, en nuestras manos con frutos 
de salud. E s cierto que esta divina se-
milla de la Eucaristía, no produce en 
todos el mismo fruto; en unos produce 
el treinta; en otros, el sesenta; y en 
otros hasta el ciento por uno. E l trein-
ta en los cristianos ordinarios; el sesen-
ta en los más fervorosos; el ciento en 
[ ¿ Q U I E R E U S T E D E D U C A R S U S 
I F A C U L T A D E S M E N T A L E S ? 
¿ Q U I E R E U S T E D T E N E R E X I T O 
E N S U S N E G O C I O S ? 
; L E A U S T E D L A S O B R A S D E M A R -
í D E N Y L O C O N S E G U I R A 
F A C I L M E N T E . 
! V O L U M E N E S P U B U C A D 0 S 
i 
! A C T I T U D V I C T O R I O S A . — L i b r o en 
!que so demuestra que la e n e r g í a y la 
voluntad conducen a l a victoria y al 
é x i t o . 
• P A Z , P O D E R Y A B U N D A N C I A . — 
Libro de t e r a p é u t i c a mental y paz de 
á n i m o , poderoso e s t í m u l o de l a volun-
tad para lograr abundancia de salud 
ly dicha. 
S I E M P R E A D E L A N T E . — C o l e c c i ó n 
^e a n é c d o t a s y ejemplos que encami-
man l a voluntad del joven hacia el 
Ideal de la vida intensa. 
A B R I R S E P A S O . — C o n f i r m a c i ó n de-
mostrada del criterio sustentado en 
l a obra anterior, llevando a continua-
c i ó n el estudio sobre la fuerza do l a 
Voluntad. 
E l . P O D E R D E L P E N S A M I E N T O 
p—Enseñanza de todo cuanto Influye 
en el bienestar y en l a dicha humana, 
ila a u t o s u g e s t i ó n y el dominio de la 
•voluntad, siendo ampliado con el fo-
í l e t o " L O S A T R A C T I V O S P E R S O N A -
X i E S " 
L A I N I C I A C I O N E N L O S N E G O -
¡«CIOS.—Guía y consejero del joven la 
senda de l a vida de a c c i ó n y necesitu 
luchar. 
L A A L E G R I A D E L V I V I R . — E s el 
l ibro de l a vida p lác ida y feliz. L a 
r e a l i z a c i ó n del ideal de bienestar y 
repeso. E l descanso mental d e s p u é s 
de la lucha. 
E L E X I T O C O M E R C I A L . — L i b r o ne-
cesario a toda persona dedicada a l 
com&rcio o a la indus tr ia 
L a s obras de M A R D E N pueden y 
deben de ser l e ídas por toda clase í1» 
personas por no contener ni suster-
Itar n i n g ú n principio que combata n í n -
tguna idea po l í t i ca ni religiosa. 
Precio de cada ejemplar en rtistl-
¡ca $1.00 
L a s mismas obras encuadernadas en 
itela. $150 
Se remiten a todos los lugares de l a 
i7sla francos de portes y certificado, 
iremitlendo 2^ centavos m á s para los 
Igastoe de envío . 
1 L I B R E R I A " r E R T A J í T E S * , D F 
R I C A R D O T E L O S O 
iGalIflno, 02 (esquina a Neptmio).— 
Apartado l l l ó ^ - T e l é f o n o A-4959. 
H A B A N A . | 
I G L E S I A l i l i L A MEKCKI) 
Se ha ceieorado con «ran esplendor los 
cultos eucumucos de ios Quince Jueves. 
A las cuatro ae la tarde fué expuesto 
el Santísimo Sacraiuento. A las cuatro 
y media se rezo el Santo Rosario y ejer-
cicio correspondiente al tercer jueves. A 
las cinco predico el R. 1'. Sedaño sobre 
la Ee, y pecados que se oponeu a esta 
virtud. 
L u parte musical fué interpretada por 
el coro ue la Comuiuilad, bajo al direc-
ción uel maestro Sauri, concluyéndose con 
el liumno Eucarlstlco. 
Miiüana dan comienzo los Siete Domin-
gos en honor a San José. 
E l 11 del actual se celebrará en eüte 
templo la función anual a -Nuestra Seño-
ra u eLuurdes. 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E l próximo día 3 de Eebrero, se cele-
brará en esta iglesia umi fiesta al glo-
rioso San Blas, abogado de los males de 
garganta, predicando en ella el K. P. f r. 
Juan Ma. Pujana. 
Invita a sus devotos para la fiesta. 
L a Camarera, 
2459 
lílasa Valdespino. ^ 
Al'OSTOLAUO D E L A OKACIOX D E L 
TEMPLO D E B E L E N 
lia celebrado ayer solemnes cultos en 
honor al Sacratísimo Corazón de Jesús. 
A las selte de la Mañana se verificó 
la Misa de Comunión general, resultando 
hermosísimo el banquete eucarlstlco. 
A las ocho la solemne, con sermón 
viéndose muy concurrida. 
L a parte musical fué interpretada por 
los cantantes Masaga, Miró y Hermano 
Coadjutor. Uoiil. 
Mañana emp.ezan los Siete Domingos 
en honor al Patriarca. San José. 
L a Misa de Comunión la celebrará el 
Excmo. y Kdmo. señor Delegado Apos-
tólico. 
E N S A N F R A N C I S C O 
EN HONOU D E SAN ANTONIO 
E l día 5, primer martes de Febrero, la 
función se hará con la Comunión gene-
ral, a las siete y media, y a las nueve a. 
m., misa con orquesta, sermón y la pro- ! 
cesión por las naves de la Iglesia. E s a ; 
intención de la Señorita María Fernán-
dei de Castro. 
2G80 4 *• 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é . 
Misa solemne en honor de San Blas. 
E l domingo próximo, día tres de Fe-
brero, a las ocho y media de la mañana, 
se celebrará una misa solemne con voces, 
ante la ¡nllagrosu imageu de San lilas de 
esta parroquia. Al final se bendecirán los 
cordones y se distribuirán a los fieles, co-
mo en auterlores años. 
L A CAMARERA. 
3 f. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Provistos de la Telegrafía fjln hilo») 
KíLESIA D E JESUS, MAK1A Y J O S E 
Han dado comienzo los santos ejerci-
cios de los Nueve Viernes ca honor a Je-
sús Nazareno. 
Ofició el Párroco, R. P. Francisco 
Vega. 
L a parte musical fué dirigida por el 
organista del templo, señor Tomás de la 
Cruz. 
Mañana dan principio los Siete Do-
mingos en honor a San José. 
La parte musical a cargo de las .alum-
nas del Colegio de Jesús María. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L P I L A K 
Con gran lucimiento se ha verificado 
en la noche de ayer, el segundo día del 
Triduo dedicado a la Sagrada Fami-
lia. 
L a parte musical bajo la dirección del 
profesor de música del Seminarlo, ha si-
do notabilísima. 
E l sermón pronunciado por el R. P. 
Camarero. S. J . , Director de la Con-
gregación de "La Anunclata," ha sido 
una hermosa apología de la familia cris-
tiana. 
Por la mañana de este día los cultos 
dedicados al Sagrado Corazón, han sido 
muy solemnes. 
E n la noche de hoy. continúan los 
cultos a la Sagrada Familia, predican-
do el R. P. Jorge Camarero. 
Mañana, solemne función. A las siete 
y media Misa de Comunión general. 
A las ocho v media, la solemne, predi-
cando el R. P. Cándido Arbeloa, S . J . 
L a parte musical se interpretará bajo 
la dirección del R. P. Juan B. Juan. 
c 
CONGREGACION D E L A ANUNCIATA 
Celebra mafiana sus cultos mensuales, 
en lugar y hora de costumbre. 
UN CATOLICO. 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 2 DE F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.- Su Divina Majestad 
está de manifiesto en las Ursulinas. 
L a Candelaria o Purificación de Nues-
tra Señora.—Santos Lorenzo y Cornello, 
centurión, confesores; Cándido, Fortuna-
to y Feliciano, mártires, santa Feliciana, 
virgen y mártir. 
L a fiesta de este día comprende dos 
grandes misterios; la Purificación de la 
Santísima Virgen, y la Presentación de 
Jesucristo. La más pura de todas las 
vírgenes, que viene a sujetarse a la ley 
de la Purificación; y el Santo de los 
santos, el Sacerdote eterno del nuevo 
testamente, que viene a ofrecerse al Se-
ñor como sagrada victima. María en la 
presentación sacrlf:ca por amor de los 
hombres la cosa que más ama como ma-
dre, que es su hijo; en la Purificación 
sacrifica, por decirlo asi, lo que más 
aprecia como virgen, que es la gloria de 
la misma virginidad. ¡Cuántos miste-
rios se encierran en un solo misterio! 
San Lorenzo, confesor: Fué uno de 
los misioneros enviados a Inglaterra por 
San Gregorio el Grande. Se dedicó con 
valor e Intrepidez cristiana a anunciar 
a Jesucristo y predicar su divina ley. 
Fué tanto el celo que desplegó, tan ad-
mirables sus virtudes y tanto los infie-
les que convirtió qne habiendo llegado a 
conocimiento del gran Pontífice le nom-
bró para q uesucediese a San Agustín 
en el obispado de CantorKery. E n esta 
•ueva dignidad aumentó de un modo ex-
traordinario el rebaño de Jesucristo. Sus 
trabajos apostólicos, arruinaron su salud, 
y le condujeron al cabo a la felicidad 
eterna pnra recibir la recompensa de bus 
buenas obras, en el año 010, 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre 
Corte de Maria.--Día 2.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Candelaria, 
en San .Felipe^ . 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é . 
LOS S I E T E DOMINGOS CONSAGRADOS 
A L P A T R I A R C A SAN J O S E 
Una piadosa dama que ha ocultado su 
nombre, realzando sobremanera el mérito 
de su obra, acaba de regalar a esta Igle-
sia una preciosa y valiosa Imagen del 
santo glorioso. 
Con mayoí motivo, en este año. se ce-
lebrarán solemnemente en esta parroquia 
los Siete Domingos en lionor a San José, 
comenzando el domingo día tres de Febrero, 
a las ocho de la mañana, con el ejercicio 
propio del día, gozos y al final la Mar-
cha Triunfal de San José; a continuación 
la misa solemne y plática por el propio 
párroco. 
E l coro será dirigido por las alumnas 
del Colegio Jesús María, cóntlguo a esta 
parroquia, ííne dirigen las abnegadas Hi-
jas de ta Caridad. 
L a fiesta principal y bendición de la 
Imagen se celebrará en su día, 11) de 
Marzo. 
2001 10 f. 
P A R R O Q U I A D E L C E R R O 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l Domingo próximo, celebrará el 
Apostolado de la Oración, establecido en 
esta Parroquia, su fiesta mensual en ho-
nor del Sagrado Corazón de Jesús. 
A las S a. m. Misa de Comunión con 
exposición del Santísimo, ejercicios pia-
dosos y plática. 
E l Coro será dirigido por el notable 
maestro señor Angel Portóles, organista 
de esta Parroquia. 
C 1040 ld-2 lt-2 
I G L E S I A D E B E L E N 
Las huerfanitas de San Antonio la ofre-
cerán el martes, día 5, los cultos acos-
tumbrados al Santo, pidiéndole que en 
estos días de escasez no las olvide, y 
por sus devotos acuda con generosidad a 
las niñas que la caridad puso bajo su 
protección. 
L a misa será a las SVi y en ella se 
repartirán estampas. '. 
2(500 3 f 
S e r m o n e s 
Sermones one se han de predicar. D. 
m., en la Santa Iglesia Catedral durante 
el' primer semestre del corriente ano. 
Febrero 3.—Domingo de Sexagésima; M, 
I. señor Penitenciarlo. 
Febrero 10.—Domingo de Quincuagési-
ma. M. I . sefior Maestrescuela. 
Febrero 17—Domingo I de Cuaresma; 
M L señor Magistral. 
Febrero 24.—Domingo I I de Cuaresma; 
M. I . señor Penitenciarlo. 
Marzo 3.—Domingo I I I de Cuaresma; 
señor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 10—Domingo I V de Cuaresma; 
M. I . señor Lectoral. 
Mono 17.—Domingo de Pasión; M. L 
señor Magistral. , .k i 
Marzo 22.—Nuestra Seíiora de los Dolo-
res; M. L señor Arcediano. 
Marzo 28.—Jueves Santo ( E l Mandato); 
M. I . señor Arcediano. 
Marzo 20.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 31.—Domingo do Resurrección; 
M. I . Heflor Magistral. , 
Abril 7—Domingo "!n albls ; M. L se-
fior Penitenciarlo, . 
Abril 21.—Domingo I I I (de Minerva); 
Mt I . «eflor Magistral. 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; M. L 
sefior Doctoral. 
Mayo 1&—Domingo de Pentecostés M. 
I . señor Deán. 
M u y I lus tre A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o . E r i g i d a en 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s -
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e , h o y 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d . — 
S e c r e t a r í a . 
Debiendo precederse a la limpieza de 
las bóvedas propiedad de ^sta Archicofra-
día, y extraer los restos para colocarlos 
en el Osarlo recientemente construido, se 
avisa por este medio a los familiares de 
los hermanos que a continuación se ex-
presan, (¿ue si dentro del término de 
quince días a partir de la fecha de esta 
publicudón no reclamaren, se procederá 
a la exhumación de los restos al Osarlo 
general. 
Juana Pastraua y Castro, Ana Rosalnz 
y Lublán, Francisca Cheuard y Gulllem, 
Cristina Acosta, Eduardo Olmedo y Ol-
medo, Dolores Sardaña, Ceferino AVeltz, 
Rosalía Armentero de Casauova, Esteban 
de la Tejera, Merced Vázquez Ayalay, 
Francisca Varona y Varona, Manuel Mi-
ró, Generosa Valdés, Rafaela Cabrera de 
Segura, Francisco Delgado y Codeso, An-
tonia Casteleiro, Dolores Arrlllaga, Juana 
Orta, José López Fernández, Angela Ro-
salnz y Tolmll, l'bo. Gerónimo Pérez Val-
dés, Antonio González Mora, Matilde Se-
gura Fernández, Santos Suárez y Díaz, 
Julián García y Riera, Dolores de Cas-
tro Palomino, Asunción Hernández, Anto-
nia Valdés Arteche, Antonio Castro Pa-
lomino, Josefa Segura Cabrera, Catalina 
Mantilla O'Farrill, Carmen Benltez y Ca-
llada viuda de Pérez, Mercedes Fernández 
de la Cruz, María de Jesús Brito de Ce-
recio, Dolores Domínguez y San Pedro, 
José Santiago Quintero, Isabel Alvarez y 
Pérez, María de Jesús Mora. 
Lo que se hace público por este me-
dio en cumplimiento de lo dispuesto en 
los Artículos 70 y 77 porque se rige esta 
Corporación. 
A. L . Perelra, 
Secretarlo. 
C 832 5d-30 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO E N HONOR D E L GLORIOSO 
SAN B L A S 
E l jueves,' viernes y sábado próximos, 
a las ocho a. m. se cantará la misa ante 
la venerada imagen. 
E l domingo, 3, a. las 9 a. m., misa solem-
ne de ministros y sermón; en ella se re-
partirán los cordones benditos, según es 
costumbr'j de años anteriores. 
2508 2 f. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
LOS S I E T E DOMINGOS EN HONOR D E 
SAN JOSE 
E l próximo domingo, a las ocho y me-
dia a. m. dará principio este piadoso 
ejercicio en la forma siguiente: lectura 
gozos cantados y a continuación la misa 
parroquial y sermón. 
2507 13 f. 
A V I S O 
be p o n e e n conocunionto d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin ^ntes p r o -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitón J . C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z , llevando l a co-
rerspondencla públ ica . S ó l o se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a lO1^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tardo. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n c a -
ías . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
menle estampado el nombre y apell i -
do de su duelo, a s í como el del puer-
to de aestino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
SI. O T A U U Y , 
San Ignacio. 72. altos. T e l A-TüOO. 
E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capitán JL C O M E L L A S 
P a r a N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E -
L O N A ; llevando la correspondencia 
púb l i ca , que s ó l o se admite en l a ad-
m i u i ? t r a c i ó n de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Toó. i pasajero deberá estar a bordo 
l> hora'> í-ütf s de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z u de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario ancas le correr -
las, s in cuyos requisitas í é r á o nulas. 
L o s pasajeros deberán eecr'.bir so-
bre todos K'ÍS bultos de tra e.iaipaje, 
su nombre y puerto de a c t l n o , con 
todas sus letras y con l a mayor c l a -
ridad. 
L a Compañía no a d m i t i r á bmto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampido el nombre y apel l i -
do de su dueño , a s í como el del puer-
to de destino 
P a r a cumplir el R . D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no Stí admi t i rá en el vapor 
m á s equipajes Que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su biliete en la C a s a Consignatarla.— 
I n f o r m a r á «¡u Consignatario. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72. altos. T e ! . A.7&00. 
W A R 0 
L a R u t a P t é f e r t S r 
S E R V I C I O H A b A r í A ^ Ü E Y A 
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S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba* 
Oficina Central : 
Oficios, 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
A J e s ú s N a z a r e n o d e l R e s c a t e . 
E n nuove viernes se consagrará una no-
vena al milagroso Nazareno del Kescate 
de Arroyo Arenas, empezando el primer 
viernes de Febrero; esta novena fué he-
cha por una devota en la guerra de Cu-
ba, se hizo la paz, dicha novena está de 
venta en la sacristía de la Ermita pnra 
atender a estos cultos. Se suplica la asis-
tencia de sus devotos para rogar por la 
paz que tanto necesitmos.—EL PARROCO 
y UNA DEVOTA, 
2494 6 f' 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes cié los espigones de P a u -
l a ; y • 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
H a b a n a , 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
C O M P A Ñ I A D E A L F A R E R I A D E 
V E N T O 
S e c o n v o c a a J u n t a G e n e r a l d e 
A c c i o n i s t a s p a r a las 2 P . M . d e l 
I 1 d e F e b r e r o , en C o n s u l a d o , 5 5 , 
p a r a p r e s e n t a r e l B a l a n c e 1 9 1 7 ; 
e l e c c i ó n D i r e c t i v a ; o p e r a c i o n e s d e l 
a ñ o y c u a n t o c o n v e n g a a los inte-
reses soc ia le s . 
H a b a n a , E n e r o 2 9 d e 1 9 1 8 . 
E . A l e m á n , 
S e c r e t a r i o . 
C 1007 3d-2 
/ B L A S E S D E I N G L E S POR UXA «P** 
\ J rita, adaptable y fácil para niño» 
mayores, lo más rápido. Sistema esnor-ií 
objetivo, desde el primer día comienza , 
alumno a oir y hablar dicho idioma 
ses alternas, desde $3.00 al mes. HaVr.»! 
na. 6, altos. arceio. 
-«™ 2 xat 
T J K O F E S O R A D E UNIVERSIDAD AME, 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
A V I S O 
P L U M A S D E A G U A D E L V E D A -
D O Y M E T R O S C O N T A D O R E S . 
S e g u n d o T r i m e s t r e de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r los c o n c e p t o s antes ex -
p r e s a d o s , q u e e l c o b r o s in r e c a r -
go d e las c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l m i s m o , q u e d a r á a b i e r t o d e s d e e l 
d í a 2 d e F e b r e r o p r ó x i m o h a s t a 
el d í a 4 d e M a r z o e n t r a n t e , en los 
b a j o s d e l a c a s a d e la A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , 
T a q u i l l a n ú m e r o 2 , todos los d í a s 
h á b i l e s , de 8 a 11 j / 2 a. m . y d e 
l | / 2 a 3 p . m . , e x c e p t u a n d o los 
s á b a d o s que s e r á n d e 8 a 11 a. m . , 
a p e r c i b i d o s , q u e si d e n t r o d e l p l a -
zo s e ñ a l a d o n o s a t i s f a c e n sus a d e u -
d o s , i n c u r r i r á n e n e l r e c a r g o d e l 
1 0 p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á el c o -
b r o d e c o n f o r m i d a d c o n lo q u e 
p r e v i e n e la L e y d e I m p u e s t o s M u -
n i c i p a l e s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o p l a z o 
t a m b i é n e s t a r á n a l c o b r o los r e -
c ibos a d i c i o n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a los t r imes tres a n t e r i o r e s , q u e p o r 
a l t a s , r e c t i f i c a c i o n e s , u o tras c a u -
sas no h a y a n e s tado a l c o b r o a n -
t er iormente . 
S e h a c e s a b e r a los p r o p i e t a -
r ios q u e las f incas n o n u m e r a d a s 
d e b e r á n p r e s e n t a r ante e l C o l e c t o r 
c i t a d o T a q u i l l a , n ú m e r o 2 , e l ú l -
t imo r e c i b o p a g a d o p o r h a b e r s i -
d o i n s t a l a d o los s e r v i c i o s d e a g u a 
p o r l a J e f a t u r a d e l a C i u d a d s | n . , 
a s o l i c i t u d d e los p r o p i e t a r i o s d e 
d i c h a s f incas . 
H a b a n a , 2 8 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 9S7 5(1-1 
M A N U E L S U A R E Z C 0 . 
S. A . 
S e a v i s a , p o r este m e d i o , a los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , q u e e l d í a 11 
d e F e b r e r o , p r ó x i m o , a las c u a t r o 
y m e d i a d e l a t a r d e , se c e l e b r a -
r á l a j u n t a r e g l a m e n t a r i a , e n las 
o f i c inas d e d i c h a s o c i e d a d a n ó n i -
m a , s i tas en l a c a l l e d e Z u l u e t a , 
n ú m e r o s 4 4 y 4 6 . 
H a b a n a , 2 5 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
2061 
H a r r y M e n d e l s o h n . 
8 f 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo q u e d i s -
p o n e e l a r t í c u l o 2 6 d e l R e g l a -
m e n t o , se c i t a a los s e ñ o r e s so-
c ios p a r a l a J u n t a G e n e r a l q u e d e -
b e r á c e l e b r a r s e e l d o m i n g o , 3 d e 
F e b r e r o p r ó x i m o , a l a u n a d e l 
d í a , e n e l C e n t r o M o n t a ñ é s , sito e n 
E g i d o , 2 , c o n o b j e t o d e d a r c u e n -
ta d e las o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s p o r 
l a C o l e c t i v i d a d en e l a ñ o 1 9 1 7 , y 
t r a t a r s o b r e asuntos genera le s . 
H a b a n a , 2 6 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r ( 
C 759 
J u a n A . M u r g a . 
ricana, ofrece clases a domicilio n 
mera y segunda Enseñanza, inglés o 2* 
pañol. También idiomas francés e ineitV 
Spanlsh lessons. Manrique, 152. *• 
8 ef. 
' A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Knseñanza, Comercio y Bachi 
llerato. Unica Academia en que ee enses, 
contabilidad empleando procedimientos in¿, 
modernos y prácticos. Hay clases de no 
che para el que no pueda estudiar di 
día. Director: A, L . y Castro. Mercadero. 
40, altos. ^ 
L A U R A L . D E B E U A R D 
CI»ae» de Inglés, Francés, Teneduría 44 
Libros, Mecanografi» y l'Lano, 
A N I M A S , A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S ' 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s dt) 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1-2490 
Kn esta Academia de cumurcio no •« 
obuga a ios ec>Ludiaut«c> a /uaxricuiarsu poc 
tiempo íieLurmmaüo para auquim el ti. 
lulo de Xeneüor de JLiüroB. £>« Uigre¿>u ea 
cualquier epuca del uno y se coulier*] «4 
mencionado ululo cuando el alumno por 
su apUcación. inteligencia y coubcaucia tíe-
mue&ire. iuedlauio exuineu. utr íurioauor 
VL éL J * 
i.a enseñanza práctica es individual y 
coabianie; la teórica, colectKa y tres v«. c«b por semaiia. Ltrn clases ue dau Uu | 
a 11 a. m. y de 1 a ¿Vj p. m. 
Las señoras y seiioruas que deseen ad-
quirir estos cunocimleutoa, los del lüio-
ma inglés y la mecanograila, pueden mi. 
cnblrse en cualquiera de las uoras ludí-
cadas, seuiuras de Lallar en este Centro el 
orden y Id* moral más exigentes. 
Sólo se admiten terclo-pupUo», 
C 6571 in lo. s 
I N G L E S 
8d-26 
R E P U B L I C A D E C U B A 
7 o . D i s t r i to M i l i t a r 
J E F A T U R A D E L B A T A L L O N , N U -
M E R O T R E S D E A R T I L L E R I A 
D E C O S T A S 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A 
Y M A R I N A , S é p t i m o Dis tr i to M i -
l i tar , l a C a b a n a , H a b a n a , E n e r o 3 0 
d e 1 9 1 8 . A las 1 0 a . m . . d e l d í a 
4 de F e b r e r o d e l a ñ o a c t u a l , se 
v e n d e r á n p o r m e d i o de p r e g ó n y 
e n s u b a s t a 10 c a b a l l o s d e l E j é i -
c i to , t ipo A r t i l l e r í a . D a r á p o r m e -
nores a q u i e n los so l ic i te , e l C o -
m a n d a n t e P a t r i c i o C á r d e n a s y J i -
m é n e z , J e f e d e l B a t a l l ó n , n ú m e r o 
3 , de A r t i l l e r í a d e C o s t a s . 
C 835 4d-30 
E m p r e s a s m e i r c a u n i -
e s y S < n c s ( 5 d l a ( d l e § 
C L U B C A Z A D O R E S D E L C E R R O 
AVISO 
Se Huma la atención de los señores so-
cios, y amigos simpatbiadores del club, que 
no han contestado la solicitud de Premio 
se sirvan hacerlo si a bien lo tienen. 
E l día 5 de Febrero vence el plazo 
fijado para snber quiénes son los que es-
tén de acuerdo con dicha solicitud. 
Toda contesta puede dirigirse a Obra-
pía. 63 y 65. 
Habana, Enero 31 de 1918. 
E l Secretario. 
2530 3 t 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L A L F I -
L E R E R A , S . A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y d e a c u e r d o c o n lo p r e v e n i d o e n 
el a r t í c u l o 12 d e nues t ro R e g l a -
m e n t o s o c i a l , se c i t a p o r este m e -
d i o a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l R e g l a m e n t a -
r i a , q u e se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 
J u e v e s , d í a 31 d e los c o r r i e n t e s , 
a l a s 8 p . m . en los sa lones d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
E l S e c r e t a r i o , 
N . E s c a l a n t e . 
C 815 ía-ao 
i C A R N A V A L ! 
A c a d e m i a de B a i l e s M o d e r n o s . 
E l D i r e c t o r de es ta A c a d e m i a , 
m i s t e r C a l v e r t C a s e y , t iene e l gus -
to d e o f r e c e r a l a c u l t a s o c i e d a d 
h a b a n e r a c la se s d e ba i l e s , c o m o 
one s tep , fox- trot y v a l s en p o c a s 
l e cc iones . H o r a s : d e 7 y m e d i a a 
11 y m e d i a p. m . A c e p t o los m i é r -
co les y los d o m i n g o s . T e l é f o n o 
A - 8 4 6 9 . O ' R e i l l y , 4 8 , a l tos . 
T > T K K E S A > T E : ARTICULOS NUEVOS 
X y baratos. Si tiene hagan proposicio-
nes a P. Buysse, calle 2.!, número 10. Ve-
dado; tienen que ser ligeros, de necesi-
dad y mucha venta. Especifique particu-
lares y condiciones. Xo necesita sellos pa-
ra contesta. Serio y con referencias de 
primera clase. 
2650 4 f 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se garantiza si se quiere an-
te Notario. 
FKAN'CISCO AMAR A L 
O ' R E I L L Y , KUM. 30, ALTOS. 
670 20 ab 
Señorita fina, educada en los E . U. A_ 
con gran práctica en la enseñanza, da fia-
ses u señoras, caballeros y niños. Pre-
cios módicos. Dirigirse a Miss Surner, 
üaliano. 53, altos. Teléfono A-üüOl. 
2370-71 3 f 
CBJtOBA F R A N C E S A , CON LOS U.X* 
kJ valiosos títulos de Europa, da clase* 
de francés, inglés y música. Se cambiua 
referencias. Informan: Tejadillo, 18. Telé^ 
fono A-yüS3. Da 11 a. m. a 1 p. m. 
2455 28 f 
S P A N I S H - E N G L I S H - A C A D E M Y 
L a m p a r i l l a , 2 2 
Abrtrá el primer lunes de Febrero, día 
cuatro, 1U18. Clases en Inglés de día y no-
che, para alumnos de primero y segund* 
cursos, empleando los métodos más mo-
dernos para la enseñanza. Dirigida pot 
una graduada en tres Universidades, coa 
las más altas calificaciones. Matrícula: 
Febrero, Primero-Segundo y Domingo poj 
la mañana, en la Academia másma. 
21G0 4 f 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, 637-B, altos. Profesora: Aua 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en doi 
meses, con derecho & título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales, be venden los úti-
les. 
G R A N C O L E G I O " E S T H E R " 
Para Niñas y Señoritas. Internas, medlo-
iuturnas y externas, admitiendo pensionis-
tas. 
Sus excelentes dormitorios y la como* 
didad de tomar los carros para todas par-
tes y al minuto es lo bastante para esti-
mular el ingreso a las señoritas que es-
tudien en la Universidad. 
P I D A CATALOGOS. 
C E R R O . 5t)l. HABANA. 
C 246 30d-5 e 
G R A N C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Ira. Enseñanza, Comercio, Idiomas. Cerro, 
013. Teléfono A-7155. Habana. E n este an-
tiguo y acreditado plantel de educación 
se han establecido clases nocturnas para 
obreros y jóvenes aspirantes a Tenedores 
de libros, a cargo del competente profe-
sor señor Orfila. Se cursarán práctica a 
integralmente: Cálculos Mercantiles y Te-
neduría de libros. Prácticas comerciales 
(redacción del Diario, Mayor y Auxilia-
res). Correspondencia- Mecanografía. Ini 
glcs- Caligrafía, etc. Se admiten inter-
nofc.. Pidan Reglamentos al Director, Eloy, 
Crovetto. 
417 4 1 
X A M I N E R V A ' 
ATO PADEZCA MAS DE LUPIAS, QUIS-
•A.™ tes, lobanillos, bubones, ántrax, be-
rrugas, callos u otra clase de tumores. 
Con los parches "Vlllamañe" del doctor 
Serra, de Barcelona, puede usted curarse, 
en su casa, sin el menor dolor, no reprodu-
ciéndose ni quedándole señal alguna, 
Aplicación sencillísima. Siga las instruc-
ciones contenidas en cada caja y el éxjto 
es seguro. Los parches "Vilamañe" no fa-
llan. Curados en la Habana, entre otros 
muchos, la señora del sefior Emilio Pre-
sas, Consulado, 101, moderno, bajos; el se-
ñor José Jordán, Trocadcro, 73; y el se-
ñor Antonio E . Mila, Hospital 5. Los par-
ches "Vilamañe" se venden en las dro-
guerías de Sarrá, Johnson y en todas las 
Farmacias. Depósito: Farmacia del doctor 
José Matías, San Francisco, 30, Víbora. 
Teléfono 1-1835. Habnna. Pídale a su boti-
cario los parches "Vilamañe". SI usted 
desea que su enfermedad sea curada por 
un médico con los parches "Vilamañe", di-
ríjase al doctor A. D'Clouet. Sau Rafael, 
104. Consultas de 11 a L Teléfono A-3S5S. 
Habana. 
4d 1 f. 
de Reina, 30, es la más antigua y acrc-̂  
ditada Academia de Comercio, de Meca-
nografía, Inglés, Taquigrafía ("Oreliana-' 
y "Pitman") y preparatoria para el In-
greso en el Instituto Nacional y en la 
Universidad. Cuenta con Profesores espe-
ciales para cada asignatura de mañana, 
tarde o noche; otorga Títulos de Sufi-
ciencia autorizados, y formaliza contratos 
ventajosos que garantizan el propósito do 
cada alumno. Sólo se admite un corto 
número de pensionistas. Si usted desea un 
buen destino, prepárese untes en " L a Mi-
nerva," de Reina, 30. Más de 2.000 da 
sus alumnos gozan hoy de buenos em-
pleos del Estad», Banca y Comercio. Di-* 
rector: Alfonso Belaüo. 
2141 2 f 
D I A R I O 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S t e n e m o » eci one»* 
tra b ó v e d a construi-
da con todo* los ado* 
lautos moáatwu J 
las alquilamos p a n 
raardar valores do todas ciases 
bajo l a propia custodia ds U s k»> 
tarssadot. 
E n este oficina daromas tsdta 
los detalles que as d a t o « L 
N . G e l & t s y C o m p a 
B A N Q U E R O S 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A X 
M E C A N O G R A F I A A L T A C T O 
M a n z a n a de G ó m e z 3 5 5 - 3 5 6 . Te** 
l é f o n o A - 1 3 7 6 . 
D i r e c e o r : R . G ó m e z de G a r a y . 
I n s t r u c t o r e s : M i s s . K a t e M a r k a y , 
a n t e r i o r m e n t e c o n e l G o b i e r n o 
de los E s t a d o s U n i d o s . F . 
F e r r e r y F e r n á n d e z . 
L a p r i m e r a c o n este n o m b r e es-
t a b l e c i d a en l a H a b a n a p a r a l a en-
s e ñ a n z a d e la T a q u i g r a f í a siste-
m a " P I T M A N " ; la ú n i c o a u t o r í a 
z a d a p o r los i n v e n t o r e s d e l siste-* 
m a p a r a e x p e d i r d i p l o m a s ; l a que 
h a e n s e ñ a d o y c o l o c a d o a m a y o r 
n ú m e r o d e d i s c í p u l o s ; la que pue-
d e d a r m e j o r e s r e f e r e n c i a s y fac i -
l i d a d e s ; l a q u e h a e n s e ñ a d o a lgu-
nos d e sus h o y c o m p e t i d o r e s . 
T a m b i é n se d a n c la se s d e i n g l é s 
d e d í a y d e n o c h e . 
C-S21 Cd 29 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c la se d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso en e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s espec ia -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z alum*" 
ñ a s p a r a e l ingreso e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at In 12 • 
I 
DIARIO PE LA M A K I ^ Febrero 2 de 1915, PAGINA TRECE 
» P K E M í A A TOCAR L A C I -I T A K A . ^ « í . ^ * ^ de Clier(1¡1 m¡i8 
tara, el insLi ^ profeS0r que 
T t ñ o s de práctica. Antonio Comas, 
artado 17C5. Habana. 3 £ 













































Academia de inglés "ROBERTS' 
Aguila, 13, altos. 
K Tvasns Cv. al mes. Cía-
B m & s s ? ei « a ia Aca-
v a aomicUlo. Hay profesoras pa-
«eñoias y señoritas. ¿Uesea usted 
i r ^ i m v ? oronto y bien el idioma inglés •• 
! ?^ tSr¿ usted el MKTODO NOVIbIMO 
I « ^ . ^ R l - S reconocido umversalmente co-
moior de los métodos hasta la ie-
! mo ei " . Eí. ei üuieo racional, a 
f r>or «pncillo' y agradable; con él po-
^ P r u a l a u i e r Persona dominar en poco 
drá c11111,̂  ilniriia inglesa, tan necesaria 
l í o T ^ a V ' e f t a ^ e ^ U c a . 3a. edlci6n. 
L'n torjao en 8o•• í"151^ ' 13 t 
>—— 
I COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DE LüYANO. 86. 
k r ^ r.rnvprhoso para xas familias por su 
esmerada ei.8euau „ m6aico de sus 
^ S s Se rec/bén ammnas particulares 
^ r " las ctases de Alúsica. Idiomas y Da-
de mano. ^ m , , 
"EL NIÑO DE BELEN" 
C o l e g i o — A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e a : p á r v u l o s de. 3 a 6 a n o s . 
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n * " 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
P r o s p e c t o s e i n f o r m a s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m b l a d , 8 3 - 8 7 . T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
C 6032 la 2 • 
' A CAUKMIA "BLAZQUKZ," CÍEXFUE-
\A. eos 28, altos. Clases nocturnas de 
Baclnllerato Ingreso eii la Universidad, 
Mu-istorio 'Veterinaria. \Cada asignatura 
es explicada por un Profesor especialis-
ta en la materia. Curso especial de Ma-
temáticas . Física y itópfc* De0(57 f a 
11 p. m. Sl^-3 -M r -
TDKOFESOKA. INGLESA. D E E O N D K E 8 , 
A tiene algunas horas desocupadas pa-
ra enseñar inglés y francés. Inmejora-
Wes "rferencilst Znlueta. SC-F. Teléfono 
A-WOg. 269S 10 f , 
A CADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGKA-
A . tía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
U^jos clases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a §^ cada una y de meca-
nografía. $2.00 al mes. im ' r^ 
AL G E B R A , G E 0 3 I E T K I A . TRIGONO^rE-tría. Física, Química, Historia I<atu-ral ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
278 H i 
Q E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O BAJO 
de San Lazara número 31 frente al Ma-
lecón, cuadra de Prado, con zaguán, sala, 
saleta, 4 cuartos con servicio de agua ca-
liente, comedor office, gran baño, un cuar-
to y servicio de criado en $120. Infor-
man teléfono número 4003. L a llave en 
la bodega. 
275T 5 f. 
EN L A LOMA D E L MAZO, C A L L E O'FA-rrill, se alquilan parte de los bajos 
del número 49 en 20 pesos. 3 babitacioues 
grandes, cocina, baño, comedor y patio; 
la llave en la bodega; su dueño caserío 
Luyanó 16, teléfono 1-2098. 
2702 0 f. 
GANGA 
Local, bajos y altos, grandes y espacio-
sos, propios para industria, formando sa-
lón. Juntos u separados. Altos con 1.200 
varas. Bajos con 1.000 varas. Informes: 
San José y Soledad, fonda E l Capricho. 
l,740-41 * 11 f 
O E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y íres-
eos altos de (iervasio 80, casi esquina 
a Neptuuo. Informan: Monte, 50. Teléfo-
no A-S032. Fernández Hermano, S. en C. 
26&1 8 í 
S e a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a c a 
s a C a l z a d a d e L u y a n ó , 1 2 4 , e s q u i n a 
a F á b r i c a ; t i e n e g r a n s a l ó n , d o s h a -
b i t a c i o n e s y t o d o e l s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
S e h a c e c o n t r a t o y se d a u n m e s d e 
b a l d e , i n f o r m a n : R e i n a , 3 3 . A l B o n 
M a r c h é . 
2141 4 f 
D R O P I O r.AF.A UNA INDUSTRIA T 
^ también para café, bodega y fonda, 
se alq<}la un espléndido salón, en la Ave-
nida de Serrano esquina a Uodrígne*. Je-
sús del Monte, es el lugar más pintoresco 
d? la Habana y está situado entre Indus-
trias. Informes a Junco y Fernández, al 
lado del propio local. _ . 
2310 
CERRO 
Q E A L Q U I L A PARA PERSONAS D E 
O gusto, un lujoso y moderno departa-
mento con dos balcones, amueblado, todo 
nuevo, casa seria y de orden. Keina, 77, 
altos. 
2S06 4 f. 
17N $50. MODERNA CASA DE DOS VEN-
xU tanas, tres cuartos y otro con bana-
dera. San Lázaro '¿OS, entre Escobar y Ger-
vasio. Informan: Salud. 2-B. Clínica, o 
teléfono F-1037. 
2690 4 f. 
SE A L Q U I L A N LOS GRANDES Y MAG-nífeiso altos de Galiano y Trocadero. 
Punto céntrico para oficinas. Altos de 
La Cubana. Informan en el mismo esta-
blecimiento. 
2083 5 f. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E E8QUI-na de moderna construcción, con sa-
la, saleta, comedor y cuatro cuartos. Nep-
tuno y Basarrate. La llave en la bodega. 
Informes: Telefono F-25S7. 
2077 4 t. 
E 
8 
E COMPRAN LIBROS DE TODAS CLA-
ses en Obispo Stí, librería. 
TOO 5 f. 
CARTAS D E AMOR I R R E S I S T I B L E S , modelos especiales en cada caso y ex-
clusivos para el cliente; versos originales 
hechos con los datos que se envíen. Dis-
cursos y cartas de todas clases y sobre 
todos los temas. Discreción impenetrable. 
Enviando un peso en billete o sellos al 
doctor Montalbán Lies, apartado de Co-
rreos 2273. Habana. 
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R T E S Y 
POZOS ARTESIANOS 
¿Desea usted hacer un pozo arte-
siano en su finca para abastecerse 
de toda el agua suficiente? Pode-
mos enviar nuestras máquinas pa-
ra perforarlo a su satisfacción. 
Well Drilling Co. Apartado 2201. 
Habana. 
1C70 3 f 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento v 
gran práctica. Recibo avisos: Neptuno, 2á. 
llamón Pinol. Jesús del Monte, número 
53W 787 8 f 
C e ha extraviado una car tera , 
k3 de poco valor, quo solo contiene pases 
de ferrocarril a nombre de Federico Cas-
triciro y recibos sin importancia. Se gra-
tificará a quien la entregue en Cuba 76, 
altos, oficina de Munson Steamship Line. 
2634 10 f 
T>KRDIDA. SE HA EXTRAVIADO UNA 
JL cartera conteniendo doscientos seten-
ta pesos moneda americana y un pagaré de 
dos mil pesos. Al que la entregue a Mi-
guel Prieto en Aguiar. 38, se le gratifica-
rá espléndidamente. 
^ 201 3 f. 
TTN EL VEDADO SE HA EXTRAVIA-
Jlj do una perrita, blanca, lanuda, con 
una mancha amarilla en el lomo y otra 
en el nacimiento del rabo, entiende por 
Chlquitka. L a persona que la entregue o 
dfl razón de olla, en Línea, 21, entre M 
y N. será gratificada. 
2510 3 f 
A VISO: SE 1NTEKESA LA DEVOLU-
x \ . oión de un maletín de viaje, conte-
niendo objetos de uso particular, que fud 
olvidada en un Ford. Al que la devuelva 
se le gratificará en Compostela, 92, al-
macén de sedería. 
K470 2 f 
[ C a s a s y P ¡ s o s " ~ f 
H A B A N A 
DESEA ARRENDAR CASA EN bue-
na situación, de prelerencia en el 
Prado o Vedado, amueblada, y que se 
componga de sala, saleta, oua"tro habi-
taciones por lo menos, etc., etc., sana v 
con todos Iíts servicios higiénicos Para 
tratar dirigirse al Hotel Sevilla. "Minis-
tro de Chile. 
™ 5 f 
T ACUNAS, 31. BAJOS, S E A L Q U I L A E>-. 
- L i ta casa. L a llave en el núinae» m de 
la misma calle. Informan: Banco Vacio 
nal de Cuba. Cuarto 500. 5o. piso. 
. -T4:: 9 t 
Q E ALQUILA UN MAGNIFICO PISO AL-
O to, con sala espléndida y cinco espa-
cios-as habitaciones, etc.. en Keina, 7tj 
propio para familia o también para bufe-
te o despacho oficinas. En el mismo dan 
ruzón. E l precio bastante raionable. 
2C05 s t 
OPORTUNIDAD 
Se alquila espaciosa sala con 
tres balcones a la calle y su 
correspondiente r e c ibidor, 
puerta de entrada completa-
mente independiente del res-
to del piso. Sala propia para 
bufete, consultorio médico, 
o despacho oficinas. Razón: 
en el mismo. Precio razo-
nable. Teniente Rey, 92-A. 
2506 2 f. 
f̂ ASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA. 124. E S -
KJ quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua, corriente. Esplén-
dido comedor, con jardín, comida exce-
lente. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al pies. 
2505 28 £. 
SE A L Q U I L A L A CASA SANTA CLAKA. 0, propia para establecimiento, y pró-
xima al Muelle de Luz, en la cantidad 
de 40 pesos mensuales y de alto y ba-
jo. Informan: Sol. número tí, sastrería. 
2418 12 £ 
C E A L Q U I L A , E N $25 LOS F R E S C O S Y 
kj» cómodos altos de Jesús María, 64, entre 
Compostela y Habana, constan de sala, 
comedor, dos cuartos y servicio sanitario 
y azotea. Informan:" Luz. número 10, altos. 
Teléfono A-3123. 
2464 2 f 
C¡E ALQUILA UN LOCAL. ACABADO 
k3 de fabricar, en la Calzada de Cristi-
na, número 10. esquina a Vigía, frente al 
paradero del Oeste, propio para cualquier 
giro de comercio e industria; también sir-
ve para oficinas. Informan en la bodega. 
2452 13 e 
SE A L Q U I L A HERMOSA ,,8ALA CON tres balcones, casa moderna, el depar-
tamento puede dividirse en dos, luz eléc-
trica toda la nuche, calle San Juan de 
Dios, altos. Casa familia, único inquilino. 
Sólo una cuadra de O'Keilly. Mucha in-
dependencia y tranquilidad. L a sala en $28. 
Un cuarto grande al lado con balcón a la 
calle en $20. Tomándolo todo una rebaja 
grande. Se exigen buenas referencias y 
se dan. Informes: Habana, 90, altos. 
2503 2 f. 
SE A L Q U I L A CASA PROPIA, PARA HO-tel o cualquier ca3a de establecimiento, 
en el punto más cúntrico de la Habana. 
Informes; Suárez, 7. 
2138 2 f 
Q E ALQUILAN EN COMPOSTELA NU-
O mero 112, esquina a Luz, dos grandes 
accesorias para industria o particular. E n 
los altos informan, 
2173 x. 4 £. 
X T E I TUNO. 26. E N T R E iNDUSTELV Y 
i3i Consulado. Se admiten proposiciones 
por este magnífico local, cediéndose los ar-
matostes y vitrinas que allí existen. Pa-
ra lufoimes en la misma. Largo contrato. 
2142 2 f 
Q E A L Q U I L A N VARIOS PISOS ALTOS 
O y bajos, acatados de construir, en !a 
calle Carmen, 1-A, 1-B, 1-D y 1-E. entre 
Campanario y Lealtad, con tres y cuatro 
cuartos y demás dependencias; así como 
bailaderas esmaltadas y cocina de gas. 
Pueden verse desde las 7 de la maña-
na a 5 de la tarde. 
El Lepartamento de Ahogos 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a «us depositantes Clanzaa para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de U a U a. m. y de 1 a 0 y de 7 a 
i» D- m. Teléfono A-5417. 
C E TRASPASA UN ESPACIOSO L O -
O cal, de esquina, propio para exposi-
ción de automóviles, muebles, maquinaria 
etc. Hay contrato. Informan: San Miguel' 
2, esquina a Consulado. 
1504 1 t 
SE ALQUILA 
E l espléndido plgo de la calle del Chis-
po número 54. altos de la casa de óptica 
" E l Almendares." Compuesto de seis 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, saia grande y saleta 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. lufurman en loa bajos 
. ^ ^--^ ln' 8 n 
17 N LOS CUATRO CAMINOS. S E A L -
A J quila la casa. Monte, 154, propia pa-
ra almacén o Industria, con instalación 
para motor eléctrico; la llave en la bo-
V^orade55üV-A<1UÍna' Wtonwui: Calzada 
VEDADO 
TTNIVERSIDAI), PROVLMA A ESTA 
degCaÜdde h ^ q í ^ momtíS eu K ^o-
16 f 
C E A L Q U I L A E N E L VELADO C V L L F 
li entre 6 y B una r i«if.i , .>> ^ 
familia con . t o & . V ^ o ^ S w a ^ - S S ? 
rias, acabada do pintar a nrepio n,?-?u 
i t 
T ^ E D A D O : E N s E ALOITrT 4 
J casita K, número lUS. u^poaaj 
la. comedor dos cuartos. servUrios R" 
de T a l * & ! 5h « ? » ; X T í l 3 , «mL* teléfono A-3351, S* 9 
- i S S _ 1 f 
R E D A D O . S E A L Q U I L A UNA D A s T 
20:3 ' en ConiPostela, 98. 
5 f 
V T n t n a 0 » 0 ^ 8 NUMERO 24 E S -
que S u cuadro auton 64vn aa Un? coch"a 
llerizas con buen natío , i « 0 y í " 8 caba-
demás «erviclos enP la J l n . r T % aeua 7 
Sabino González ^ s m a . Informará: 
2164 
JESUS DEL M0N7E, 
VIBORA Y LÜYANO 
LA vlBOKA. E N T R ^ T ^ T ^ ^ T 
HJ Libertad. rróximT n *JtZr DA 1 
alquila, a D W ^ f d , p o s S " ^ " ^ ^ 
ta casa calle 3» PrfnHn» S?" ia.b5ni-
número 7; tiene gale? a v Astl'ria8. 
ten verla, de su nr^ío Í ^",Je.: perml-
L u ^ ^ . altos Ciudad? y con(llcioQ«» en 
f 
O situado en Infanta 26 escTMnn ó c ' 
ta^reresn. Cerro. S S w W S X ^ 
Q f 
SE A L Q U I L A . PARA INDUSTRLV, E S tablecimlento o cosa análoga, uua her-
mosa casa, en la Calzada del Cerro, tie-
ne varios apartamentos. Informan en el 
627 de la misma Calzada, frente a San-
tovenla. 2373 P £ 
GUATL t̂íACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
EN LOS HERMOSOS J A R D I N E S D E L A Mumbisa, se alquilan una casita, con 
dos cuartos, sala y comedor, toda mo-
derna. 1S pesos. Carritos de 
Monte, transferencia para San trancisco. 
Porvenir y Dolores, Reparto Lawton, 
Víbora. . M 
2436 * 1 
CARTUCHOS 
PARA HELADOS 
Y CAJAS DE CARTON 
^ L O S ^ 
MAKiANÁO, CEIBA, 
eOLUMKÍA Y POGOLOTTl 
C E A L Q U I L A N . EN E L R E P A R T O "Bue-
>5 navista." tres casitas con solares inde-
pendientes, cercadas, con buena instala-
ción sanitaria, uno de ellos con Instala-
ción eléctrica, acabados de reparar, a deiz 
pesos de alquiler mensual. Informes: M. 
Aranda. Amistad. 49. altos, de 8 a 9 p. m. 
2197 3 1 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION, amue-
KJ blada, a hombres solos. Cuba, tí. al-
tos, frente al mar. 
2716 0 í 
n p E N I E N T E R E Y , 93, T E R C E R PISO. S E 
X alquila en 9 pesos un cuarto muy có-
modo, a hombres solos de estricta mora-
lidad, luz eléctrica a todas horas. No hay 
letrero en la puerta. 
2723 11 f ' 
3 A N I T A R I 0 3 
FAFTA A R I C A R } 120 
E L M I L L A R 
m f l D E S S t y R E C I B I R A 
P Ü K E X P K f : S 5 5 M I L 
S O B R E S 
DEPOSITO A LFoRMAYoR 
126 - T f o a 79( 
HABANA 
C E ALQUILAN L O C A L E S PARA O F I -
KJ ciñas, en los altos de la Notarla de 
MuQoz, Habana, 51. 
2745 11 í 
17N S E I S PESOS. UNA HABITACION, 
Ali chica, a una persona sola, casa parti-
cular, hay luz, teléfono y demás servicios. 
Monte, 157 altos-, esquina a Indio. 
2773 5 f. 
f̂ OS VISTA A L PRADO, SE A L Q U I L A 
un magnífico apartamento de tros pie-
zas, con buenos muebles y excelente co-
mida. Moralidad y esmerada limpieza. Pra-
do. U5, altos del café. 
2627 4 I 
C i ; A L Q U I L A UN CUART1CO. E N T R E -
O suelo, de techo bajo, independiente, a 
señora sola, en el fondo de Reina. 93, 
alquiler $5. , „ 
2621 4 f 
Q E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES. 
O bien ventiladas, independientes. coa 
baños y luz, a señoras solas, sin niños. 
Animas, 66, altos. 
2007 4 í 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION, A 
KJ hombres solos o a matrimonio sin ni-
ños. Compostela. 20, altos. 
26G5 4 f 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION, PARA 
kJ hombres solos, en Obispo, 75, bar-
bería, informan en la misma. 
2453 3 f 
l^N AMARGURA, 4, ALTOS. S E ALQUI-
Ü i la una ventilada habitación propia pa-
ra un matrimonio sin niños o para hom-
bres solos. No es casa de vecindad. 
2695 4 f. 
HABANA, 150 
Se alquilan los hermosos altos de esta ca-
sa, con entrada independiente; propios 
por su capacidad para una gran oficina 
o Compañía. Para informes: P . Gómez 
Mena. Muralla, 57, Banco. 
26M) 10 £. 
X T L H O T E L I T O , E S T R E L L A , 156. E S -
Xü quina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes, montada con confort, 
siempre abierto, precio de §2.00 a $5.00. 
Pr ipletario Manuel González. 
2532 1 mz 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Bey, nú-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
2554 7 f 
N N E I ' T I NO, 57, SE ALQUILAN VA-
-_ rias habitaciones, a hombres solos o 
matrimonios sin niños. No hay comodida-
des para estudiantes. Teléfono A-6320. 
2537 4 í 
PARA SEÍÍORAS SOLAS O MATRIMO-alo sin niños, en casa de poca fami-
lia, se alquila una habitación, informes: 
Salud, 7, por Pvayo, altos. 
2535 3 f 
Sala y Gabinete, independiente 
Se alquilan en San Miguel, número 04, 
casi esquina a Avenida de Italia, antes 
Galiano, propios para Consultorio, Bu-
fetes. Oficinas o algo análogo. Se da luz, 
teléfono y criado. Precio módico. Teléfo-
no A-8S32. 
2520 3 f 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
F a m o s a p o r s u b u e n a c o m i d a . L o s 
n u e v o s d u e ñ o s o f r e c e n h a b i t a c i o n e s 
c o n t o d o s e r v i c i o a p r e c i o s m ó d i c o s . 
T a m b i é n a d m i t e n a b o n a d o s a l r e s t a u -
r a n t s o l a m e n t e . T e l é f o n o A - 2 8 3 1 . 
X>KOGRESO, M, MLDIA CUADRA D E L 
Í Parque Central, se alquilan hermosas 
habitaciones, con o sin muebles, altas y 
bajas, para personas decentes, casa nue-
va; se prefieren hombres solos. 
2582 4 f 
OBISPO. 56, ESQUINA COMPOSTELA, se alquila el salón principal y ga-
binete, propio para oficina, escritorio, etc., 
con agua y balcón corrido a las dos ca-
lles. Informan en los altos. 
2420 \ 2 £ 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, CA-lle de Sitios, altos, número 17, entre 
Rayo y Angeles. Habana. 
2507 2 f. 
HOTEL "COSMOPOLITA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coq 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales per meses 
y para familia. Visiten ia casa: 
Muralla, ISVz, esquina a Habma. 
POMOS PARA LECHE, DE TODOS 




DE LUCAS BRIHUEGA 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
Teléfono A-5442 
200? 
Q E S O L I C I T A POR UNA 1AMILIA 
¡O culta, compuesta de un matrimonio, 
una señorita y una niña de cinco años, un 
departamento de dos habitaciones amue-
bladas (una con frente a la calle) en piso 
principal, con asistencia, en casa de fa-
milia de iguales condiciones. Se prefiere 
casa próxima al Prado o al Malecón. Dl-
rigriso a S. P . Teniente Rey, 11. 
2588 3 f. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na rie Neptunc y Consulado, construcción 
nueva, a prn-:ga de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Se admlton abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
936 9 r-
C E S O L I C I T A UNA CRIADA B I E N A. 
O para casa de huéspedes que sea lim-
pia y práctica. Sueldo convencional. In-
i forman en Villegas. 58. altos. 
I 250Ü 2 *-
RE F U G I O . 2-B. KE A L Q U I L A N H A B I T A -clones. amuebladas o sin muebles; y 
departamentos, a precios sumamente bara-
tos. 2044 3 f 
HAB1TAC IONES. SIN NISOS, CON V I S , ta a la calle, e Interiores, altos del 
café " E l Bombé." Cnba y Muralla. 
2071 1 ' 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. B L A N -ca para cuidar a un niño de familia americana respetable. Buena casa y $20 
mensuales. Informa: señor Bradt. Havana 
Post. Zulueta, 28. 9 a 11 a. m. 
2485 2 f-
r V R E I L L T . NUMERO "102. CASA PARA 
V / familias. Se alquilan habitaciones con 
todo servicio, a precios módicos. Buena 
comida. 197 1 í 
VEDADO 
X T E D A D O . S E A L Q U I L A UNA H A B I T A -
V clón, a señora o caballero solo, es có-
moda y en casa tranquila. Informan en el 
café L a Luna, Calzada y Paseo. 
2456 2 t 
[ p e r s o n a s d e 
¡ G K O I R A O O P A R A D E R O 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Emilio López y Castillo, edad 18 años, 
cejas pobladas, trigueño, vestido de lar-
go Desapareció el día 21 de Enero. Ves-
tía un flus de seda china cruda; es bien 
parecido. Quien sepa do él prestará un 
gran servicio comunicándolo en la Cal-
zada de Jesús del Monte. 697. 
A L A B E S ORA VENAN CIA VENTOSA Arlas, ruego pase por O'Reilly. nú-
mero 77, altos, su sobrino ha llegado a 
ésta y está enfermo, desea su presencia. 
Señora Teresa, Modista. 
2440 2 f 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de José Pérez Franco, natural de la pro-
vincia de Oviedo, de 29 años de edad, hijo 
de Antonio y Rosa, que en el mes, de Ma-
yo último residía en el Central Punta 
Alegre (Calbarlén.) Desea saber de él su 
hermano Manuel, residente en el Central 
"Francisco", Guayabal, provincia do Ca-
C-S23 M . 29. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O 0 K Faustino Domínguez y Hernández. Lo 
solicitan sus hermanos Juan Domínguez 
y Hernández y Matilde y Felicia de los 
mismos apellidos. Dirección: calle 15. nú-
mero 66. Santiago de las Vegas. 
226 2 f 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Dominga Carrera o Isabel Carrera; la 
solicita su hermana Cesarla Carrera. In-
formes en Egldo, 75. Hotel Cuba, en la 
carpeta. 
2520 3 t 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e M a n u e l 
V i e r a S a n t a n a , d e 3 8 a ñ o s , e s a g r i -
c u l t o r y d e l a s P a l m a s d e G r a n C a -
n a r i a s ; es a s u n t o d e i m p o r t a n c i a . P u e -
d e c o n t e s t a r a J u a n V i e r a S a n t a n a , 
e n C a l i m e t e , t i e n d a d e " L o s M u c h a -
c h o s . " 
C 589 153-19 
RAN CASA D E H U E S P E D E S . COM-
\ j r postela, 10. L a más acreditada y más 
cómoda, por pasarle todos Ips tranvías 
por la puerta. Hay disponible espléndido 
y elegante departamento de esquina, con 
balcón a dos calles. Mucha moral e hi-
giene. Espléndido comedor. Agua caliente 
Buena comida. Se admiten abonados. 
2378 2 e 
PRADO, 93-B, ALTOS, E N E S T A E s -pléndida casa, se alquilan a personas 
de moralidad, hermosas habitaciones, con 
balcón al Pasaje y a los precios de 15 a 
20 pesos al, mes. 
2359 1 f 
AMERICANO, QUE EMBARCA, C E D E pequeño, bonito apartamento, amue-
blado, sala, comedor, dos cuartos, coci-
na de gas, baño. Incluyendo luz y criado. 
$150 mes. Malecón, 56. 
2380 1 t 
G R A N H O T E L " A M E R ^ C A ' , 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e dos pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 Ó . 
$10, CON LUZ 
Una habitación, casa que no hay más In-
quilinos. Reúne toda comodidad para ma-
trimonio sin niños, señoras solos o ca-
ballero. Casa de moralidad. Suspiro, 8, a-1 
tos. 
2393 1 f. 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después «le 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establea; precios de 
verano. Telefono A-4566. ^ 
HO T E L "ZULUETA," ZULUETA, NU.ME-• ro o, esquina Animas, entre el Plaza' 
y el Sevilla, habitaciones y departamen-
tos con lavabos de agua corriente en to-
das las habitaciones, luz eléctrica toda la 
noche. Baños de agua caliente. Precios 
económicos. A personas de moralidad. Te-
léfono A-5512. 
2152 9 f 
A T O N T E , NUMERO CINCO, ESQUINA A 
ITl . Zulueta, habitaciones y departamentos, 
tranvías para todas partes por la puerta. 
Luz eléctrica toda la noche. Baños de 
agua callente. Exclusivamente a personas 
de moralidad. Teléfono A-1000. 
2151 - 9 f 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarras, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serlo, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-926S, 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-1538, Prado, 101. 
HOTEL MANHATTAN 
AGUJAR. 12. A L T O S . SE ALQUILAN habitaciones con muebles o sin ellos, 
un comedor Independiente y la cocina. 
2481 2 f. 
PARA OFICINAS U HOMBRES SOLOS: departamento de dos habitaciones con 
servicio sanitario independiente y amplio 
caguán. Junto o separado. Lamparilla, 33. 
2497 2 f. 
CUARTELES, 4. TEL. A-5032. 
Gran casa de huéspedes, una cuadra del 
Malecón, cerca de todas las oficinas. De-
partamentos y habitaciones con balcón a 
la calle, con todo servicio. Precios especia-
les para familias por meses. 
2;ill o f. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION, bien 
kJ amueblada, en Maloju. 12. altos, a me-
dia cuadra de Angeles y media de Acul-
lá. Teléfono A-0452 
0201 . r, * 
de A. VILLANUEVA 
B. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño prira-
Ao, agua callente, teléfono y elevador, día 
aoche, Teléf^n- A-639L 
AL Q U I L O DOS HABITACIONES, P R O -plas para comisionista u hombres so-
los. Ü'Reilly. 05̂  bajos, esquina a Ber-
nnza. 1874 8 f 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
i >RIADO O CRIADA D E MANO S E Sü-
O licita con reicrencias eu Habana 
aitos. Xeléfouo A(141. 
2747 5 £. 
( J E S O L I C I T A UNA CRIADA PENTNSU-
lar que sepa algo de cocina para ma-
trimonio solo, que tenga reiterencias y 
tenga donde ir a dormir. Informes. Ber-
uaza 2«, altos, de 8 a 9 por la mañana, 
üe i2 a 1 y üe 6 a 8 de la noene. 
2776 5 f. 
C » N E C E S I T A UNA CRIADA PARA 
K J limpieza do habitaciones, no importa 
sea blanca o de color, lo que ¿e deaea es 
que sea muy limpia y trauajadora si es 
posible que sepa algo de costura. Se da 
unen sueldo. Calle G esquina a 19. nú-
mero 175, Vedado. 
2771 5 f. 
C E N E C E S I T A CRIADA D E MANO PA-
K J ra corta familia, tiene que ayudar con 
un niño. Sueldo para empezar quince pe-
sos y ropa limpia y un día de salida a la 
semana. San Lázaro 7, Víbora, entre Con-
cepción y Dolores. 
2770 5 í. 
C E S O L I C I T A PARA E L VEDADO. PA» 
seo, ií2, entre 5a. y 3a., una manejado-
ra para un niño recien nacido. Debe traer 
refereucias do las casas cu que ha ser-
vido. 
2641 41. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, FINA, QUE 
KJ sepa coser, y buenas referencia». Pra-
do, H¿. 
2643 4 f. 
C L D E S E A UNA CRIADA D E MANO, 
que sepa coser y tenga referencias. 
Calzada coquina i , Veuado. Teléfono 
F-1439. 2629 4 f 
IT'N INDUSTRIA, 40, A L T O S , SE SO-
¿-J licita uua criada, que no se quede 
en la colocación. 
2606 4 f 
/ CRIADA D E MANO, E N V I L L E G A S , 22, 
altos, se solicita uua que sea blanca. 
2669 4 f 
C B S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, que sea cumplidora y sepa cum-
plir bien y tenga referencias; en Consu-
lado, número 13, bajos. 
2523 3 í 
Í T-NA MANEJADORA. P E N I N S U L A R , con 
U referencias, su solicita, para niña de 
3 años. Sueldo $15, ropa limpia, de cama 
y uniforme. Teléfono 1-2909. 
2542 S f 
/ C R I A D A , ESPADOLA. S E SOLICITA 
\ J para hacer la limpieza de la casa y 
cocinar u un matrimonio, en el Vedado. 
Buen sueldo, ropa limpia, días de sali-
na. Informarse en Concordia. 76. 
2516 3 f 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
kJ sular, pa^a cuidar niños y hacer al-
gunos quehaceres de la casa. Debe dormir 
en la misma. Sueldo $15 y ropa limpia. 
Sau Lázaro, 2bS, altos. 
J560 3 f 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
K J no, en Paseo, número 26, entre 13 y 
15, Vedado. 
2579 3 f 
Q E S O L I C I T A . E N L A C A L L E H . NU-
kJ> mero 154, esquina a 17, para corta fa-
milia, una criada para comedor, que se-
pa leer y escribir, sea educada y tenga 
referencias. Sueldo $20, ropa limpia. 
2583 7 f 
C E N5CESITAN DOS S I R V I E N T A S . UNA 
kJ para limpiar dos habitaciones y ma-
nejar un niño de 24 meses, y otra para 
manejar una niña recién nacida. Sueldo: 
$1S y ropa limpia. Informes: calle 5a., nú-
mero 42. entre D y E . Vedado, al lado de 
la botica. 
2562 3 í. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E color, en la calle A, número tí-3i4. Veda-
do. 2591 3 f. 
Q B S O L I C I T A CRLVDA FINA, SEPA 
O zurcir y buenas recomendaciones. Nep-
tuno, 22. 
2426 2 t 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para el Vedado. Informes: de 4 
a 0 p. m.f en Concordia, 25. 
2435 2 t 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, para los quehaceres de una 
casa de corta familia, en el Vedado. In-
forman en Obispo, número 101, mueble-
ría. 2468 2 f 
k j E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES. 
O en casa de familia decente, a matri-
monio o señoras solas. So exige toda mo-
ralidad. Basarrate y San Rafael, bajos. J 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. ESPASO-la. fina, para comedor, acostumbrada 
a servir en buenas casas. Sueldo: 20 pe-
sos y ropa limpia. Belascoaín, 28. altos, 
entre San Miguel y San Rafael. 
2500 ' 
PR O P I E T A R I O S D E L VEDADO. UN matrimonio sin niños, desea alquilar casa de buen aspecto y confortable que 
tenga dos o cuatro habitaciones, buen ba-
ño, cuarto y servicio de criado. Desde 
Calzada hasta 21 y desde la calle 2 hasta 
la calle N, así como en el barrio contiguo 
a la subida de la Universidad. Se ofrecen 
las mejores referencias. Dirigirse por es-
crito a J . Q. Apartado 800. Habana. 
23S4 2 f 
CRIADOS DE MANO 
C E N E C E S I T A UN E X C E L E N T E C R I A -
kJ do que entienda de ropa de caballero 
y sepa setrlr a la mesa y sobre todo que 
sea muy trabajador. Se da buen sueldo. 
Calle G esquina a 19, número 175, Vedado. 
2772 6 £• 
CAMARERAS. N E C E S I T O VARIAS, pa-ra uno de los hoteles más Importantes 
en el interior. Escriba dando su dirección 
al Apartado 2017. Habana. 
2666 4 t 
EN 17, NUMERO 287, E N T R E C y D, se solicita una buena lavandera para 
la casa. Ha de tener referencias. Sueldo 
|30 mensuales. 
2434 4 f 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O QUE T R A I ga satisfactorias referencias. Se paga 
buen sueldo. De 10 a 12. O'Reilly, 33, al-
tos. 
2592 • 3 f. 
Y ^ E S E O COMUNICAR CON PERSONA, 
XJ vlslcando a los Ingenios para ofrecer 
renglón de gran consumo. Unicamente per-
sonas cóntaudo con relaciones correspon-
dientes. Dirigirse a Mr. Fogler. Apartado 
2037. Habana. 
2474 2 t 
SO L I C I T O UN HOMBRE PARA T RAELA-jar en una máquina, en la fábrica de 
gorras. Sueldo $40. G. Suárez. Amargura. 
63. 2467 3 f 
XPN CONCEPCION, 9, PARQUE D E L T U -
SU llpftn. se solicita un criado de ma-
no, que sepa servir la mesa y tenga re-
ferencias. 
2517 3 f 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO BLANCO, 
kJ para criado de mano. Sueldo: quince 
pesos y ropa limpia. Tejadillo, 32, altos. 
2587 3 f. 
C E N E C E S I T A UN CRIADO D E COME-
kJ dor. que sea alto y tenga buenas re-
ferencias. Jesús del Monte. 424. 
I*-261 6 f 
"PiOY $30 Y CASA A CRIADO QUE S E -
A,/ pa limpiar bien suelos y puertas. Ma-
lecón, 56, bajos. Debe traer buenas refe-
rencias. 
2504 2 f. 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E CO-
kJ lor, que sea joven y aseada. Composte-
la, 114-a, altos. De uua de la tarde en 
adelante. 
2658 4 £ 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
K J colocarse en casa de moralidad, do 
cocinera o criada de mano. Sueldo: 20 pe-
sos. Informan: Apodaca, 4, por Cíenfuegos, 
letra D, aitos. 
2685 4 f. 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
O ayude en los quehaceres de la casa. 
Informan en Obispo, 102, altos, entrada 
por el establecimiento. 
2445 2 £ 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E 
kJ color, pura corta familia y ayudar a 
la limpieza de los cuartos. Zulueta, 38, 
moderno, altos, entre Teniente Rey y Dra-
gones. Que traiga referencias. 
2422 2 £ 
C E S O L I C I T A : PARA UN MATRIMONIO 
solo, una buena cocinera, sueldo 25 
pesos; y una criada, sueldo 20 pesos. Am-
bas deben ser españolas y tener refe-
rencias. San Rafael, 63, altos. 
2476 2 f 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. P E -
k-< ninsular, que duerma en el acomodo, 
calle 11, número 180, esquina a L Teléfo-
no F-3109. 
2495 2 £. 
C E S O L I C I T A PARA UN MATRIMONIO 
kj americano una cocinera que duerma en 
la colocación y sepa trabajar. Dirigirse 
con referencias a Monsenate. 13-A (citos.) 
Esquina a Peña Pobre. 
2488 2 £. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA. 
kJ que sea vizcaína, tiene que ayudar a 
los quehaceres de la casa y dormir en la 
colocación. Para informes; Salud. 55. 
2208 2 f 
/ B O C I N E R A , S E S O L I C I T A UNA COCI-
ciñera peninsular, de mediana edad, 
que ayude u los quehaceres y duerma en 
el acoiuod >. L a casa ea pequeña y es* sólo 
para un matrimonio (dos personas). Con-
cepción, 63. Víbora, de 10 a. m, en ade-
lante. 
C 791 8d-28 
VAHIOS 
¡ ¡SOBERBIA COLOCACION!! 
necesito buen criado, sueldo $35; un 
portero $25 cuatro trabajadores para fá-
brica jabón, dos camareros, un dependien-
te, dos muchachones para casa de comer-
cio; dos buenas criadas y una cocinera 
$25. Habana 114. 
2777 5 £. 
C E S O L I C I T A E N L A BOTICA D E L A 
kJ esquina de Tejas, calzada del Monte 
número 412, un muchacho mensajero que 
sepa montar en bicicleta. 
2746 5 f. 
C E SOLCITAN O P E R A R I O S Y A P R E N -
kJ dices de herrería. Progreso 25. 
2749 5 L 
C E S O L I C I T A UN V L V J A N T E E N T E N -
kJ dido en el giro de vIugs y licores, dos 
dependientes para almacén y un chauf-
feur; todos con referencias, Villegas 111 
2781 5 f. 
C A N A T O R I O DOCTOR P E R E Z VENTO. 
kj Barreto 02, Guauubacoa. Se necesita 
una enfermera graduada o no. pero con 
muy buenas referencias. 
C-1061 4 d-2. 
AG E N T E S . SE SOLICTAN BUENOS Agentes que sean activos y serios pa-
ra un buen negocio. Señor Romero, Mer-
caderes 22, altos. 
2775 7 £. 
ME N S A J E R O S : MUCHACHOS, D E 14 A 16 años, se solicitan en la Drougería 
Sarrá. Señor Malgrat. 
2636 8 £ 
COLOCACIONES PARA CUBRIR 
Buen mecanógrafo inglés-español 
para ingenio, $130 a $140 y ca-
sa; Tenedor de Libros casa ame-
ricana, $125 a $150. Señorita me-
canógrafa o joven mecanógrafo 
inglés-español, 50 a 60 pesos. Jo-
ven para archivo, 35 pesos. Te-
nemos infinidad de pedidos y te-
nemos muchísimos colocados que 
atestiguan nuestra seriedad. The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 y medio, 
altos. Teléfono A-3070. 
C-995 3d. 1 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O , QUE tenga conocimientos de Inglés y fran-
cés, así como de contabilidad. Dirigir so-
licitudes con referencias: Manuel John-
son Inc. Apartado número 750. Habana. 
2048 4 £ 
SE D E S E A UNA SE5ÍORA, COMO D E treinta a cuarenta años, que sea reli-
giosa, que sepa peinar y asear a una-
Joven de diez y seis años, que está en 
la calle Príncipe Alfonso. 22.1, altos, en 
donde se puede tratar con mayor certeza. 
2647 4 £ 
SE N E C E S I T A TAQUIGRAFO. MEC'A-nógrafo. Inglés-español, o mecanógrafo 
acostumbrado a escribir rápidamente al 
dictado en ambos idiomas. Empleo pres-
tigioso y permanente para joven que reú-
na condiciones. Diríjanse a: Banco, Apar-
tado 529, Habana. 
C 985 4d-l 
E SOLICITA UN MUCHACHO. E N 
O Obispo. 86, librería. 
2672 i 4 £ 
AGENTES 
acaba de llegar el perchero Saclay. Nue-
vo, práctico, necesario. Do metal nique-
lado, para colgar el saco en la Oficina, 
en el escaparate o donde se desee. Abier-
to sirve mejor que los de madera, cerra-
do puede llevarse en el bolsillo. Costo 
30 centavos (10 sellos de a 3 centavos). 
SANCHEZ Y C A 
Apartado 1706. Habana. 
2443 *» í 
S e s o l i c i t a u n s e g u n d o d e p e n d i e n t e d e 
f a r m a c i a , h o n r a d o y t r a b a j a d o r , c o n 
r e f e r e n c i a s , p r e f i r i e n d o p e n i n s u l a r . I n -
f o r m a n e n S a n t a E m i l i a , 2 , e s q u i n a a 
D o l o r e s , a l to s , J e s ú s d e l M o n t e , 6 1 ; 
p a r a u n p u e b l o d e l a p r o v i n c i a H a -
b a n a . 
2522 2 f 
POR $200 A L CONTADO, CEDO P L A Z A de cobrador de periódico. Garantizo 
$50 de utilidad mínima mensual. Tiene 
que saber la instrucción. Escriba Apar-
tado 1786. Habana. Admito Ford. Pago 
diferencia. 
2569 3 £ 
S a n a t o r i o P é r e z V e n t o , B a r r e t o , 6 2 , 
G u a n a b a c o a . S e s o l i c i t a n 2 a y u d a n t a s 
d e e n f e r m e r a s y 2 s i r v i e n t a s ; s e e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . 
2475 2 £ 
BORDADORAS, A MAQUINA, A MANO y oficialas, para género blanco, fino, 
necesito; doy trabajo todo el año, dentro 
y fuera de la casa. Consulado. 52. 
2330 5 f 
A LOS HACENDADOS 
Se necesita semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánche 
Morán, Martí, provincia de Cama* 
guey. 
C-85 90d. 1 e. 
ESTA MAQUINA DE SUMAR AU-
TOMATICA PARA HACER SU 
BALANCE 
Aquí está la sumadora más barata qua 
usted necesita. Hace las sumas fácil, aho-
rra tiempo, no trabaja su cerebro, en 
pocos días de uso paga ella misma sa 
costo. Miles de personas satisfechas. 
T H E B A S S E T T AUTOMATIC A D D E R 
Suma, resta y multiplica tan rápidat 
como un RELAMPAGO y es fácil do ope-
rar, absolutamente exacta, durable. Tiene 
capacidad hasta $999.999.99. Sencilla para 
poner a cero. Tamaño 4X3X1 pulgadas. 
Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN AÑO. 
Por $6.00 recibe usted la suya franco de 
porte. Solicito Agentes de Alta CALIDAD,, 
con pequeño capital, en todas las ciuda-r 
de» de la Isla de Cuba. 
J . B. ASCENCIO. 
Apartado núm. 2512. Habana, 
2190 3 £ 
C E S O L I C I T A UN P R O F E S O R . COXi 
kj práctica en la enseñanza elemental In-
forman en Consulado, 103; de 2 a 6 o nu. 
2205 3 f 
COMPAÑIA DE FERROCARRIL 
CUBANO DE HERSHEY 
Se necesitan peones para el mantenimien-
to de línea. Se paga jornal de $2 y caja. 
También se paga el pasaje si se trabaja 
a lo menos un mes. Diríjanse al Central 
"Hcrshey". Santa Cruz del Norte. Provin-
cia Habana. 
2000 2 £. 
Necesitamos v a r i o s 
peones para la fábrica 
de ladrillos "ROCA-
FORT." Pueden ganar 
buen jornal si son bue-
nos. Luyanó. Jacomino. 
1̂10 2 £ 
C E ADMITE, E N UN NEGOCIO B R I -
VJ> liante y ya en planta, uu socio geren-
te o comanditario o comanditaria, qua 
aporte $2.500, puede consignarse en la es-
critura, que tomará a cuenta de su par-
te de utilidades, una suma de 45 a 50 pe-
sos al i. es; el negocio es seguro y de 
práctico resultado; puede dejar libres $400 
al mes a repartir. Dirigirse por escrito, 
o personalmente, para detalles y explica-
ciones, de 9 a 11, Habana, 113, altos. 
Luis S. Rodríguez. E l que no disponga 
de esos elementos, que no se molesto. 
2461 2 J. 
OCASION E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en uua buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al raes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y ROBElíT-
SON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, E B . 
UU. C 9678 20d 31 e 
CARPINTEROS 
Se solicitan carpinteros ebanistas de pri-
mera clase en la fábrica de billares de Via-
da e Hijos de Forteza, Amargura, 4.1, Ha-
bana. Inútil presentarse si no reúne laa 
anteriores condiciones. Sueldo: $2.75 por 
ocho horas de trabajo. Empleo fijo. 
2463 0 £ 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfono A^070 
O'RelUy, 9%. altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
cou su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
bnonas referencias y los manda a todos 
los publo» de la Isla. Miguel Tarrasó, Je-
fe del departamento de colocaciones. 
C 947 2Sd-l 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas reOerencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Callo Refugio, número 2-B. 
2711 5 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano, en casa de moralidad; sabe cum-
plir con su obligación. Sueldo de 20 pe-
sos en adelante. Informan: 8 y 27, bo-
dega. 5 6 
P A G N A C A T O R C E U l A R E O L A M A R I N A F e b r e r o 2 d e 1 9 1 8 . 
A Í O L X X X V T 
T > K 8 K A N COLOCARSE DOS JOVENES. 
J L / eapafiolDB. de criadas do mano o ma-
npliidoraa. sauen cumplir con bu obll , < ,•. m . l • . l _ _ i „ i-. •, •,. 1111 «n 11 a oju », b l  i clon y tienen quien Ina recomiende, 
íormea do laa caía» donde han estado, 





Decano de lo» de l a ú U . S u c u n a i : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é í o n o A - 4 8 5 4 . Servi -
c í o a todas horas en el establo y re-
pa r to a d o m i c i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Pa ra c n a r a los n i ñ o s ta* 
nos y fuertes, asi como para comba-
t i r toda dase de alecciones intest ina-
les y susti tuir sin pe l ig ro la lactancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bu r ra . Se a l q u i l a n y venden burras 
par idas . 
SE DESEA COLOCAR CRIADA DE -M V-no, en la calle C, número 248. Vedado. 
_ 2444 2 f . 
SE DESEA COLOCAR DNA SESORA, española, de criada de mano o pura 
Jlmplar habitaciones y coser, con una ni-
fiu de trece años, para manejar un niño o 
para limpiar, lo mismo sola que junta. 
Para Informarse: Sitios, entre Arbol Se-
co y Sublrana, letra C; cuarto, núme-
ro 18. 2421 - f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano o ma-
nejadora, para dormir en su casn. tiene 
buenas referencias. Informan: Agular. 33; 
cuarto, número 7. „ . 
2433 . - 1 , 
DESEAN COLOCARSE 3 MUCHACHAS peninsulares, para criadas de mano o 
manejadoras: tienen referencias, para cor-
ta familia. Cuarteles. 4. bajos. 
2451 2 f 
CRIADA, CON REFERENCIAS, POCO trabajo. $15. San Mariano y Saco. I-lb03. 
Se paga el viaje. 
2713 P j 
DOS JOVENES. PE.MNSl I ARES, DE-sean colocarse, en casa de moraldlad, 
de criadas de mano. Tienen referencias. 
Informan: Corrales, 36. 
2476 2 f 
C E SOLICITA UNA TRIADA DE MA-
no, peninsular, de mediana edad, que 
sepa su obligación. Traiga recomendacio-
nes. Belascoain, 26, altos, por San Miguel; 
de » a 11 a. m. _ . 
270U 5 f 
I^ESEA COLOCARSE ÜNA MUCHACHA. / de 15 años, para un matrimonio sin n i -
ños. No sale del Vedado. Informan: ca-
lle 19. número 402, entre 12 y 14 Ve 
dado. 2460 2 i 
OE SOLICITA UNA CRIADA. P E M N -
sular, que sea l impia y trabajadora. 
Sueldo $15. Vedado, 25, 281, altos, entre 
C v D. 2710 ^ l 
C E SOLICITA, E N SAN MIGUEL, 133, 
uajos, una criada de mano, que ten-
ga referencias. Sueldo $15 y ropa l im-
pia. 2717 5 f 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, en loa altos de San Lázaro, 
29, antiguo, entre Industria y Cárcel. 
Buen sueldo y ropa limpia. 
2720 5 f 
C E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora, de mediana edad, ha de tener 
buenas referencias. Se pagan viajes. D, 
entre Línea y 11, Vi l la Cuca. 
2721 5 f 
UNA M I ( H A C H A , ESPADOLA, CARI-ñosa para los niños, desea colocarse de 
manejadora o de criada de cuartos en 
casa de "moralidad. Informes: Crespo, nú-
mero 38, entre Colón y Trocadero. 
2690 6 f 
SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
O para comedor. Sueldo diez y siete pe-
sos y ropa limpia. Si no tiene práctica 
« n el servicio o carece de recomendacio-
nes que no se presente. Calzada del Ce-
rro, 438, letra D. 
272r, 5 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, blanca o de color, y una mucha-
chlta, de catorce a diez y seis años, pa-
ra criada de mano, blanca o de color. De 
diez de la mañana en adelante. Prado, 78. 
2727 5 e 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
O pañola de criada de mano; sabe tra-
bajar y tiene muy buenas referencias de 
las casas donde t rabajó . No trabaja por 
menos de 20 pesos. Informan Luz núm. 52, 
bodega. 
2779 5 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN FE-nlnsular en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora ; tiene bue-
nas recomendaciones y es cariñosa con 
los niños. Empedrado 56, esquina a Agua-
cate. 
2748 , 5 f. 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
C5 peninsular de criada de mano o habita-
ciones. Tiene referencias. Inrorman ralle 
13 número 545, Vedado. Prefiere en el 
Vedado. 
2765 5-f. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
OE OFRECE UNA SESORA. ESPASO-
O la, de mediana edad, para limpieza de 
cuartos, para casa particular; sabe coser 
y zurcir>, Neptuno. 251. Tintorer ía . 
2734 « 5 f 
JOVEN. MONTAS ESA, DESEA < ASA distinguida, para cuartos. Ei i la misma 
una cocinera. Desean buen sueldo. Hablan 
Ingles. Habana, 75. Informes: Restaurant 
No admiten tarjetas. 
2067j 4 f 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, pa-ra las habitaciones y sabe coser a má-
quina y tiene referencias; no admite tar 
jetas. Infoiman en Muralla, número 2. 
2663 4 f 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE UN SUPERIOR CRIADO de mano para cualquier punto. Suel 
do 30 pesos y ropa limpia. Sol 8. 
2761 5 f. 
TO VEN, ESPASOL, CON INMEJORA 
*J bles referencias, desea colocarse de 
criado mano o portero. Informan: Telé-
fono A-8618. Animas, número 16. 
2722 5 f 
/ C R I A D O DE MANO, DESEA COLO-
carse un joven, peninsular, acostum-
brado al servicio fino, ha servido en bue-
nas casas, de donde tiene buenas refe-
rencias, desea casa estable. Informan: 
Trocadero, 15, zapatería . Teléfono A-1010. 
2731 5 f 
O E DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
O mano, de portero o para liuipiar ofi-
cinas, tiene buenas referencias, no se co-
loca menos de $35 a $38. Telélono A-4442. 
2671 4 f 
C E SOLICITA UN CRIADO QUE DE 
kJ referencias de las casas donde ha ser-
vido. Sueldo: $20 y ropa limpia. Cerro, 
número 516. 
2564 3 . f 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
m / peninsular de criada de mano; lleva 
tiempo en el país . Bernaza 65, altos. 
2756 5 f-
T E N G O D I S P O N I B L E 
Inmediatamente, un magnífico criado, un 
portero, una ayudante chauffeur, dos mu-
chachones fuertes para cualquier trabajo, 
un matrimonio, dos buenas criadas. Otra 
para coser, dos manejadoras, dos buenas 
costureras. Inmejorables referencias. Ha-
bana. 114. La Palma. Teléfono A-4792. 
3 f 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SE5f ORA, 
u / peninsular, para criada de mano o 
manejadora. Dirigirse a Je sús María. 11. 
Dormir en su casa. 
2693 4 f . 
TT>a jovi:n, peninsular, desea 
\ J colocarse en casa particular. ¿abe 
cumplir con su obligación, nforman: La-
gunas. 70. 
2642 4 f. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
KJ cha, asturiana, de 27 años de edad, 
para criada de mano, es formal y tra-
bajadora, también eutiende algo de co-
cina. Monte número 197 (altos). Pregun-
te por Genoveva. No admite tarjetas. • 
21539 4 f. 
J O V E N , PENINSULAR, DESEA HA-
t » cerse cargo de la asistencia de uno o 
dos caballeros solos, no le importa fuera 
de la población. Escriban a lista Co-
rreos, con su dirección, a nombre de Ma-
ría Teresa González. 
2632 4 f 
8E DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano, peninsular; sabe coser a má-
quina y a mano. Informan: calle 26, en-
tre 17 y 19. Vedado. 
2630 4 f 
»ESE A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
P / ninsular, de criada de mano o de ha-
bitaciones. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan: 
Amargura, 86, bajos. 
2622 4 e 
B I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias. In iormau: 
San Nicolás y Maloja, bodega. 
2025 4 f 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A Ü N A C O C I N E R A 
que duerma en la colocación, para corta 
lamilla, se le dará buen sueldo. Informan: 
E l Lazo de Oro, Manzana Gómez. Telé-
fono A-64«5. 
. -701 5 f 
C E SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
ca, que sepa cumplir. Manrique, 143. 
2108 o £ 
CL SOLICITA UNA COCINERA V cria-
kJ da de mano a la vez, en San Rafael, 
66, bajos. Sueldo $25, casa, comida y ro-
pa limpia. 
2730 5 £ 
/BOCINERA, lSLE5fA, DE MEDIANA 
\ J edad, que sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa moral. 
Prefiere para el campo. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: calle 
19, entre C y D, tren de agencias. 
2616 0 f 
C E OFRECE UNA BUENA COCINERA 
y repostera, para corta familia, buen 
sueldo. Calle G, í l , entre 7 y 9, Vedado. 
2635 4 £ 
"DARA INGENIO, MATRIMONIO, DE 
jl mediana edad, ella cocinera buena, él 
para cualquier trabajo, en casa vivienda 
o ingenio; no salen sin viajes pagos. Sus-
piro, 16; cuarto, 10. Monte y Aguila. 
2608 4 f 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
peninsular, en casa particular o esta-
blecimiento; no duerme en la colocación 
y eu la misma una criada de mano: sa-
ben cumplir con su obligación. Infor-
man en Rayo, 82. 
2614 • 4 f 
X ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
peninsular, de criada de mano; sabe 
su obligación bien, mediana edad. Para 
Informes: Factor ía . 1 ; si no es buena que 
no se presente. No se admiten tarjetas, ba-
jos. 2528 8 1 
MATRIMONIO. ESPASOL. SOLICITA un niño para criarlo a pecho o sin 
pecho. Reparto Almendares. Calle Fuen-
tes, entre Tres y Primera. 
2529 3 e 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse eu una casa de familia seria, 
do criada de mano y ayudar a cocinar; 
no duerme en el acomodo. Informau : Te-
jadi l lo . 40. 
2538 3 í 
J O V E N , ESI 'ASOLA, DESEA COLOCAR-
tJ se para sirvienta de comedor, con fa-
mil ia de moralidad, no sale a la calle con 
niños, tiene familiares que responden por 
ella. Informan: Sol. 8. 
255(1 3 f r- — — 
y ^ E S E A COLOCARSE UNA SESOKA, 
i / blanca, martinlquaine. para hombre so-
lo, para servicio, sabe coser, cuidar enfer-
mo y planchar ropa casimir; puede Ir al 
campo, en casa decente. Informan: Ba-
yona, 7; sabe hablar inglés, francés y es-
pañol . 2559 3 f 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano. Tienen referencias. 
Informan: San Nicolás, 21; habitación, 3. 
2581 3 f 
TTWESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
JJ* chas, peninsulares, para criadas de 
mano, en casa de moralidad. Tienen re-
ferencias. Informan: Carlos I I I , 8, altos. 
LT.II'a 2 1'. 
1TNA BUENA CRIADA DE MANO. PE-) ninsular. se ofrece a casa respetable. 
Si es corta familia no tiene Inconveniente 
en ayudar en la cocina. Informan: Car-
men, 38. 
1 f . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, do criada de mano; no va 
fuera de la Habana; que sea casa de poca 
familia. Informan eu San Ignacio, 16, ba-
jos, habitación 4. 
25G3 3 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA. D E mediana edad, para manejadora o cria-
da de mano. Esperanza, 115. altos. 
2419 2 f 
T^ESEA ENCONTRAR COLOCACION 
JL^ una señora, peninsular, para cocinera. 
Corrales, 36, informa. 
2659 4 £ 
C E DESEA COLOCAR ÜNA COC INERA, 
KJ peninsular, para establecimiento o 
casa particular; entiende <le reposterie. 
No duerme en la colocación. Informan: eu 
Amargura, 37. 
2596 2 f . 
DESEAN COLOCARSE UNA COCLNE-ra y una criada de mano; saben cum-
plir con su deber, luforman: Lampari-
lla, 84, habitación 15. 
2689 4 f . 
X ) E M N S L L A R DESEA COLOCARSE DE 
JL cocinera, corta familia o criada de 
mano; duerme en la colocación; sabe cum-
plir y tiene referencias. Informan: Re-
fugio 2-B. altos; uo tarjetas. 
2586 3 f. 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA CO-locarse, no duerme en la colocación 
ni hace limpieza, lu forman: San Rafael. 
110. 2437 2 £ 
I^OS PENINSULARES, DESEAN COLO-J carse, una entiende de cocina y otra 
de criada mano, durmiendo fuera de co-
locación. Informes: Esperanza. 111. Ha-
bana. 2424 2 f 
NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera, no le Importa servir eu la l im-
pieza si es matrimonio sin niños. Tiene re-
ferencias. San Ignacio, 17, Informan. 
2888 4 f . 
COCINERA, PENINSULAR. QUE E N -tlende de repostería y sabe cumplir 
con su obligación, desea colocarse; lo mis-
mo p.-.ru casa particular que do comer* 
cío. Sol, 74. 
2471 2 £ 
SESORA DESEA COLOCARSE DE Co-cinera para la Habana o Interior. Ca-
lle 15, número 4, entre N y M. Sueldo: 
20 pesos. 
2480 2 £. 
C O C I N E R O S 
f̂ OClSKRO, DESEA COLOCARSE EN 
casa comercio o particular, no quie-
re plaza, si es posible, conoce el sistema 
vegetariano. Avisos e informes: Cárcel, 5. 
Teléfono A-6049. 
2739 5 £ 
C E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
tu casa particular o comercio y ganar 
buen sueldo. Tiene referencias. Informes, 
Casa Antigua de Mendl, ü 'Rel l l 123. Te-
léfono A-2834. 
2753 5 f. 
C E OFRECE I N T E L I G E N T E COCINERO 
yj repostero fino y práctico para casa 
particular; trabajo sin distinción como 
deseen; apto para personas delicadas, pun-
tual y aseado. Peninsular, Animas 21. Te-
léfono A-9544. 
-ITS ^ f- . 
B O C I N E R O . PENINSULAR, DESEA CO-
\ J locarse, en casa de comercio o par-
ticular, trabaja eu todos estilos; puede 
ir al campo. Teléfono A-7641. Anuuas. es-
quina Industria, bodega. 
2423 
JOVEN, CCBANO, 83 ASOS, INSTRUI-do, enérgico, sano, con ga ran t í a s se 
le pidan, desea trabajar auxiliar adminis-
tración Ingenio; encargado nlmacéu, ma-
yordomo o cargo análogo Interior repú-
blica. l)n referencias sofier Qulrós. Apar-
tado 2234. Hubona. 
2706-07 9 f 
A G R I C U L T O R 
S e o f r e c e j o v e n i t a l i a n o , e x p e r t o 
e n a g r i c u l t u r a y h o r t i c u l t u r a . V a s -
t o s c o n o c i m i e n t o s y m u c h a p r á c -
t i c a . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . T e -
l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. VeandG, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo f sobre alquileres. In te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; ée 
1 a 4. Juan P^resi Teléfono A-27Ílj 
C-99Ü 3d. 1. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, peninsular, de 14 años, para tienda, 
cafe, fonda o lechería; también va aun-
que sea para el campo. Informes: Indio, 
27, altos. 
2649 4 £ 
C R I A N D E R A S 
\ . PENINSULAR, CON bue-
\ j na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su ni-
ña. Tiene reilerenclas. Informan: Pamplo-
na 5, J e sús del Monte. 
2742 
t j fc DESEA (OLOCAR UNA CRIANDE-
KJ ra a media leche. J e s ú s del Monte nú-
mero 178. Dominica Becerra. 
2638 4 f. 
/CRIANDERA PENINSULAR, CON B l E-
\ j na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño, l l e -
ne referencias. Informan: Zanja, 140, al-
tos del ca té . 0 , 
2486 2 f-
E X P E R T O C A L C U L I S T A 
y Contador, titulado, recién llegado de Mé-
xico, desea dar a couooer sus aptitudes 
en negociación o casa importante que ne-
cesite hombre activo y de experiencia en 
trabajos de oficina. Escríbase a L . Caba-
llero, Cementerio de Colón. Teléfono F-1042. 
2615 4 e 
B l KNA MODISTA, EN SASTRE t fantasía, solicita para casa familia por 
día. Chacón, 13. 
2403 4 £ 
BARBERO, RECIEN LLEGADO DE Buenos Aires, desea colocación en 
campo o ciudad, competente. Por carta 
o personal. Industria 115. Teodoro V i l -
ches. 2552 " 3 £ 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
kJ ra con buena y abundante leche, re-
conocida por la sanidad. Línea, 120, entre 
S y 10, Vedado. Le da lo mismo en la 
Habana que eu el campo. 
2482 2 f-
C E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
kJ ra, peninsular, reciéu llegada, con bue-
na y abundante leche; tiene certificado 
de sanidad y buenas referencias. Informan: 
Factoría , 11. L . 
2458 2 £ 
E COLOCA UNA CRIANDERA JOVEN, 
O española, poco tiempo de parida. Su 
leche está reconocida, buena y abundante. 
Informan en Amargura, número 10. Te-
léfono A-3697. 
2565 3 ' • 
C E OFRECE, DE CRIANDERA, UNA 
kJ señora, recién dada a luz; es joven y 
con recomendaciones si las necesita, mu-
cha leche y buena, es reconocida por Sa-
nidad. Animas, 6 ,̂ bajos. 
2131 2 f 
C H A U F F E Ü R S 
T J N C1IAUEEECR P R I N C I P I A N T E SE 
\ j desea colocar en casa particular o del 
comercio; uo tiene pretensiones ninguna 
para caballero; sólo entiende de toda 
clase de máquinas americanas; t.ene re-
comendaciones de su conducta las que se 
quieran. Informarán Calzada 94. Teléfo-
no K-1078. La Luna, Vedado. 
2759 5 f. 
1 \ESEA COLOCARSE UN BUEN CHAU-
feur. en casa particular o en el comer-
cio. Maneja toda clase de máquina. I n -
forman en Prado, 67 y 09, altos. Telé-
fono A-3564. 
2674 4 £ 
XTN JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
\ J ayudante de chauffeur, buena presen-
cia y con buenas referencias. Conoce ese 
trabajo. Avisos al teléfono A-2235. 
2687 4 f. 
jPIHAUEPEUR, PENINSULAR, DESEA 
\ j colocarse en casa serla, lleva tiempo 
manejando varios automóvi les ; conoce bien 
la Ley del Tráfico, la ciudad y carrete-
ras; las mejores referencias de casas res-
petables de comercio. Para más informes: 
Teléfono A-1662. 
2589 3 £. 
A g e n t e a c t i v o , q u e a c t u a l m e n t e 
v i a j e p o r e l i n t e r i o r d e l a I s l a , p u e -
d e g a n a r s e d e $ 5 0 a $ 7 5 ó m á s 
p o r s e m a n a , v e n d i e n d o u n a r t í c u -
l o n u e v o , b i e n a n u n c i a d o y s i n 
c o m p e t e n c i a . O p o r t u n i d a d e x c e p -
c i o n a l p a r a p e r s o n a b i e n r e l a c i o n a -
d a . D a r a m p l i o s d e t a l l e s p o r e s c r i -
t o a F . F e r n á n d e z . S o l , n ú m e r o 3 7 . 
H a b a n a . 
C O L A R , COMPRO UNO O MAS, QUE 
k5 tengan entregado a cuenta cantidad pa-
ra continuar abonando los plazos, del 
Puente Agua Dulce a la Víbora . Infor-
mes: Teléfono A •>•:•', de1 8 a U a. m. 
2673 4 £ 
/COMPRO CASA PEQUERA, E N L A HA-
v baña, alrededores o reparto próximo. 
Pago parte al contado y resto hipoteca. 
DirlKlrse a 8. S. F. Apartado 264. Habana. 
2568 3 £ 
QE COMPRAN FINCAS RUSTICAS, Y 
k3 casas en la Habana. Lo mismo sola-
res que casas antiguas. Tenemos encargos 
de buenas casas, así como pequeñas . En 
esta Compañía encont ra rá usted en segui-
da compradores lo mismo para propieda-
des en Prado, etc., que para el ú l t l u o r i n -
cón del Cerro. Hay preferencias para ca-
sas con zaguán ; o casas de u n solo piso 
para reedificar o echarle altos. Informa; 
Pedro Nonell, Administrador de "Cuban 
and American Business Corporation," Ha-
bana 90, altos, A-8007. Damos referencias 
sobre nuestra actuación, garantizando to-
da foimalidad y reserva. 
2175 2 £. 
e m i t o d e í F á i m c s i i 
TT><' JOVEN. ESI'ASOL, H A B L A V ES 
K J cribe Inglés, desea colocarse de intér-
prete. F. Pillado. Lamparilla, 84. c|o Mi-
llares. i.'575 3 f 
TT>' JOVEN, ESPASOL, 4 ASOS, COLO-
KJ cado en Macys y Co., N. Y., desea co-
locarse en una casa de comercio. M. F i -
dalgo, Sol, número 8. 
2576 3 £ 
" ITATRIMONIO ESPAÑOL, JOVEN Y 
XfX sin hijos, desea colocarse; él de por-
tero; ella de cocinera; salen al campo. 
Informan: Aguacate, 45. 
2598 2 f 
T^ESEA COLOCARSE UN MATREMO-
JO nlo, peninsular, sin hijos, lo mismo 
para la Habana que para el campo. Tie-
nen personas que respondan por ellos; 
no se admiten tarjetas. Sitios, núme-
ro 7. 2478 2 £ 
T3ENINSULAK. DE MEDIANA EDAD, 
X desea colocarse de portero, camarero o 
criado de mano; sabe limpiar y planchar 
ropa de caballeros. Da informes. Sale al 
campo. Darán razón: luquisidor, 29. 
2515 o £ 
I f A T R I M O N I O JOVEN, SE OFRECE: 
1TX ella cocinera; él portero. Jardinero o 
cualquier trabajo; tienen quien los reco-
miende; no tienen pretensiones; van al cam-
po; no tarjetas. Informan: Refugio 2 B 
altos. * ' 
2490 2 £ 
HOMBRE. FORMAL, ACTIVO Y PRAC-tlco en cobros y ventas en casas par-
ticulares, con buenas referencias y garan-
tías comerciales, solicita plaza de cobra-
dor, agente vendedor, en Compañías, So-
ciedad o casa de comercio. Informan en 
la 2a. Especial, en Neptuno, 187, y en 
Morro, número 54, fonda. 
1848 6 f 
A L C O M E R C I O 
/ tHAUFFEUR, RECIEN LLEGADO DE 
Buenos Aires, con t i tulo de aquella, 6 
años de práctica, joven, competente para 
cualquier máquina, desea colocación eu 
cusa particular, en campo o ciudad, por 
carta o personal. Pocas pretensiones. I n -
dustria. 115. Teodoro Vilches. 
2553 3 f 
"[EXPERTO CHAUFFEUR, MECANICO, 
X J de color, que acaba de llegar de Nue-
va York, y que ha trabajado eu el oficio 
en los Estados Unidos y Jamaica, B. W. Y., 
desea colocarse de chauffeur, en casa par-
ticular o comercial. Dir í janse a I lot te l Re-
pública Egido, S5 y 8('. Patrlck L»w-
rence 2370 3 f 
/ ^HACEEEUR, ESPASOE, DESEA CO-
\ J locarse eu casa particular o de comer-
cio, tiene referencias. Informan: calle 19, 
4. Teléfono F-4351. Vedado. 
2536 3 f 
IpXPERT MECHAN ICAT C H A I EFECR, Li colored just arrlve from al y have 
driver I11 united state, and Jamaica B. W. I . 
require posision as pr ívate are comlsal 
chauffeur for particular apply. Hotel Re-
pública. Egido, 85 y 87. Patrlck Lawrence. 
2571. 3 f 
'PiESEA COLOCARSE UN JOVEN, A Y U -
1 / dante de chauffeurs, eu casa parti-
cular o de comercio, sin pretcnsiones; 
tiene quien le recomiende. Informes: Egl-
go, 18; de 3 a 8; preguntar por el en-
cargado. 
2493 2 f . 
SE DESEA COLOCAR CHAUFFEUR, ES-pañol, en casa particular o comercio; 
tiene referencias las que se deseen. Infor-
m&n: .). Alonso y M. Infanzón. Teléfo-
no 1-2854. Luyanó. 
2240-41 3 f 
/ íHAl I-fcEUK. DE COLOR, PRACTICO 
K J en maneío ;le cualquiera máquina, de-
sea casa particular. Su dirección: Telé-
fono F-1093. 
2125 31 e 
y a los propietarios de casas me ofrezco 
para cobrar alquileres y cuentas del co-
mercio, con pequeña comisión, doy en 
efectivo la garant ía de las cuentas que 
cobre. Dirección: tienda La Montañesa 
V. Blanco. Puentes Círaudes. 
1145 13 f 
I N E E O E 
H I P O T E C A I S ) 
M e o m n e m i t o s ! 
U R B A N A S 
SI T I A D A S EN E L R E P A R T O L A W -ton. Víbora, se venden: una casita con 
dos buenas habitaciones, $2.200; otra, mo-
derna, con algo de traspatio, $3.300; otra, 
forma chalet, muy bonita, $4.500. F. Blan-
co Polanco, Concepción, 15, a l tos; de 1 a 
3. Teléfono 1-1608. 
2715 5 £ 
A T EN DO EN LA VIBORA, DOS BUENOS 
f chalets, con garaje; uno en $23.000 y 
otro en $14.000. Informes: F. Blanco Po-
lanco, Concepción. 15, altos; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
2714 5 £ 
C E VENDE HERMOSA CASA, PARA 
O familia de gusto, cons t rucc ión nueva 
y moderna, Nueva del Pilar, n ú m e r o 39, 
portal, sala, saleta, 3 cuartos grandes, co-
medor al fondo corrido, dos baños , techos 
cemento, en $7.500, se dejan en hipoteca 
hasta $5.000; es ganga; t rato directo. I n -
forma nen la misma: 1-2856. 
2738 5 f 
V E D A D O $ 8 . 0 0 0 
Urge venta ¡ g a n g a ! solo por pocos días, 
s© vende una casa en la calle 19, de 7 por 
50, con jardín , portal, sala, saleta, 7 ha-
bitaciones, cocina y servicios. Renta 60 
pesos, produce el 9 por ciento. In forman: 
Martínez y Costa. Prado, 101; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
2744 5 f 
\
7rIBORA VENDO DOS CASAS, MUY 
' baratas, eu la Calzada, en $18.000; mi-
den 8X30 elu.; una en Buenaventura, a 
una cuadra de la Calzada, con dos ven-
tanas y tres habitaciones, en $3.590 ¡ y 
otra en $4.000, en Santa Catalina, a cua-
dra y media de la Calsadaj y también 
vendo un solar, en la ampliación del Be-
parto Lawton, mide 16X11. a $4 metro. Su 
dueño : Santa Catallua, 10, entre Buena-
ventura y San Lázaro, Víbora; 
2531 1 t 
PAOUE ALQUILER, CON LO QUE 
sted paga de alquiler puede coui \ T o p 
J3I ustt 
prar una casa en el Cerro, 22 metros so 
bre el mar, una cuadra de carros, $1.900 
al contado y el resto de $1.900 a plazos 
mensuales. Su dueño! Zaragoza, núme-
ro Id. 234^ 8 £ 
J O S E F 1 G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 BAJOS. 
Cr*nt« »1 Parqu* dr San Joaa d« Dios, 
Da U u 11 m. 7 de 2 » 6 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
/ ^ O N B I EN ESTABLECIMIENTO, t NA 
KJ gran casa, en lugar céntrico de esta 
ciudad, varias líneas de t ranvías por el 
frente; contrato por largo tiempo y ga-
rantizado por firma muy solvente. Su te-
rreno mide 40ü metros. Su renta anual 
|L220 . Precio $12.750 y $379.50 de censo 
al 0 por 100. Flgaroiu, Empedrado 30, 
bajos. 
M A N U E L D O M I N G U E Z 
ASUNTOS J U D I C I A L E S 
C O M P R A k V E N D E CASAS y T 
J ^IM.;;o EN H I P O T E C A KN i-
J L ^ cantidades, * *0t. 
/^ lUBA, líSi U E 9 A 13 Y l i f i . ^ 
<J A 8li73. 1 4 , 
C I USTED NECESITA V E N D E R „, * 
kJ sa o solar, véame. Se earautlgu 7 t» 
lidad y reserra: l*>t¿ vran ^ 
l /BMUIÍIA CON E S T A B L E C I ! 
en el reparto Lawton , eaiie & 
cisco, moderna, techos de l ik í r ro , 
un solo recibo, se vende eu $5.75^ 
Cárdenas, 21, tercero. Te l é fono a 
V E D A D O 
Calle G; solo por pocos d ías . Se vende 
una buena casa, con ja rd iu , portal , sa-
la, saleta, 4 hermosas habitaciones, gran 
patio, m.de 512 metros, en $S.00U. calle 
6a., próxima a G, solar completo, con 
buen jardín , sala, saleta, grauues habita-
ciones, patio, traspatio; es ganga, en 
?14.000. Solar que mide 1.363, en la calle 
G, a $15. Informau: Prado, 101; de 9 a 
12 y de 2 a 5. Martínez y Costa. 
2744 5 f 
.-•jS !jP>.5ü« SE VENDE UNA MAGNTFI-
JlLi ca casa, situada en una do las mejores 
calles de la Víbora. In forma: F. Blanco 
Polanco, Concepción, 15, al tos; de 1 a 3. 
Telefono 1-1608. 
2011 4 £ 
©5.000, 7 POR 100 INTERES. SE TOMAN 
qp para ampliar finca urbana. Trato con 
Interesado Delicias, frente al 41. Telélo-
no 1-1828. 
2644 4 £ 
Ĉ .OOO, 7 POR 100 INTERES. SE TOMAN 
«j» para ampliar fábrica, finca urbana. 
Trato con interesado. Delicias, frente al 
41. Teléfono 1-1828. 
354 5 £ 23c>4 0 J 
D E L B V i A L 7 V i P O R 1 0 0 
Dinero en primera hipoteca, sobre ca-
sas eu esta ciudad y sus barrios. También 
en segunda hipoteca; interés convencional. 
Sobre terrenos, con preferercla en esta 
ciudad o el Vedado, al 7 por 100, segúu 
garant ía y cantidad. Finca rúst ica pro-
vincia de Habana, en condiciones venta-
josas para el que toma el dinero. Figarola 
Empedrado, 30, bajos. Teléfono A-2286. ' 
16S0 3 f. 
M . F E R N A N D E Z 
V A R I O S 
PARA .MANDADERO DE OFICINA, So-licítase muchachito formal, despeja-
do y conocedor de la ciudad. Morro, níi-
mero 5. De 8 a 11. 
2676 4 f. 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No hace plaaa. 
Tiene relterencias. Informan: ORei l ly , 15, 
altos, derecha. 
25-14 
SE COLOCA XN CAMARERO, PARA 
hotel, prefiere el campo, con bastante 
pnlctica. Informan: Aguacate, 114. Ma-
nuel Rodríguez. 
2704 5 f 
DESEA COLOCAKSK l NA ( .KAN CO-clnera. española, eu casa particular o 
de comercio; sabe bien su obligación y 
tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n : Co-
rrales, únmero 54. 
2534 3 f 
\ TNA PENINSULAR. DE MEDIANA ©dad, j deseu colocarse de cocinera, para corta 
familia o matrimonio, cocina a la criolla 
y a la española; no sale fuera de la 
Habana y duerme en la colocación. In -
forman en Reina, 19, altos. Habana. 
2551 'i t 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, española, de mediana edad, cocina a 
la española y criolla. Informan: 8. nú-
mero 35, al fondo Vedado, tiene buenas 
referencias de las casas donde ha es-
tado. 2472 2 £ 
\1(TANTED AN ENOLISH OR AN AME-
W rlcan nursery governess wlth refe-
rences references for a l l t t le g i r l of s€-
ven years. Mrs. M. Arango. Calle 25 y M . 
From 1 to 3. 
2702 5 £ 
Se sol ici ta u n operar io intel igente en 
c o n f i t e r í a . D i r í j a s e a F . Utset . A p a r -
tado 98 . M a n z a n i l l o . 
ESCRITORIO: 
SANTA CLARA, 24, ALTOS, ESQUINA A 
SAN IGNACIO. T E L . A-9373; DE 1 A 4 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en todas cantidades y en todos los 
barrios y repartos. Doy dinero a préstamo 
en fugarés, con mucha íaci l idad para el 
pago. Prontitud y reserva. 
624 6 f. 
H E CUBAN-AMEKICAN. HABANA, 47. 
a-6284. Dinero para fabricar, sobre hi -
potecas, alquileres y pagarés , asuntos j u -
diciales, cobros de cuentas atrasadas, car-
tas de ciudadanía. C. R. Lazcaino. 
1668 17 f. 
17 N $3.S0O Y EN BUEN PC NTO DE L A 
1U Víuora, se vende una casa, con techos 
de cielo raso, sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y sanidad completa; otra, mayor, 
con pocos meses de edificada, $5.300; otra, 
sin estrenar, techos de hierro y cemento 
y pintada toda de blanco, con sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor, cuarto 
de baño, amplia cocina, cuarto y servicio 
de criados y traspatio grande, $8.000; dos 
casitas Iguales, bien fabricadas, de azotea, 
cerca de la Calzada, con sala, saleta, dos 
cuartos, cocina de gas, buena sanidad y 
algo de traspatio, $3.250 cada una, com-
prando las dos hay rebaja. Francisco 
Blanco Polanco, Concepción, 15, altos; de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
2610 4 f 
(1ANGA, EN $1.500 Y RECONOCER T $5.000. al 7^!, tres años , cedo casa Flo-
rida. 24, 300 varas, pisos finos, luz, ser-
vicio. Renta 70 pesos. Dueño, Reina, 93. 
2620 8 f 
^ f E N D O SIETE HABITACIONES, LA-
t dril lo, pisos mosaicos y sus cocinas, 
terreno al frente y fondo, en $4.500, ga-
nan $45. 16X30 metros. Vedado. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
\ TUNDO DOS CASAS M A D E R A , EN $1.500, tienen portal, sala, saleta, tres 
cuartos y cocina, 618 metros, parte alta. 
Cerro. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. Llenín. 
2053-54 10 f 
S E V E N D E 
E n l o m e j o r d e J e s ú s d e l M o n t e , 
o se c a m b i a u n a c a s a m o d e r n a , 
c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , d o s c u a r -
t o s g r a n d e s , c o c i n a , l u z y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , p a t i o y t r a s p a t i o c o n 
f r u t a l e s . T h e B e e r s A g e n c y , O ' R e i -
l l y , 9 1 / 2 . a l t o s . T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C 950 Cd-1 
\ 7'EDADO: VENDO E N 9, CON CINCO cuartos, nueva, $13.000; en 17, de es-
quina. $50.000 y otras. P u l g a r ó u , Acular, 
72. Teléfono A-5S64. 
2481 2 f. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan eu el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De á a 11 a. m. 1 a 5 p. ni. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 i» 15 s 
S E V E N D E 
C 1047 15d-2 
G R A N B O D E G A M I X T A 
En una población próxima a esta capi-
tal, que tiene grandes negocios. Se admi-
te un socio y se t a s a r á n los efectos y 
gastos de armatostes; el que quiera ha-
cer este negocio debe disponer de $4.500. 
También tenemos una buena en esta Ca-
pital, de esquina, saliendo el alquiler ba-
ratísimo y teniendo un buen contrato, bue-
na renta. Informes: Prado. 101. Martínez y 
Costa; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
2744 5 f 
T V N E R O EN HIPOTECA. SE DA 
dinero en hipoteca en condiciones 
ventajosas. No hay demoras n i t rámi-
tes molestos. E l dinero es otorgado por 
particulares del 6 al 10 por 100. La Com-
pañía sólo cobra de corretaje $8.00 por ca-
da mil pesos, es decir, la m:tad de lo que 
es costumbre pagar. Se garantiza absolu-
ta reserva. Dinero en cualquier cantidad 
lo mismo para fincas rflsticas de cualquier 
provincia, que para casas en la Habana. 
Informa: Pedro Xonell, Administrador 
de "Cuban and American Business Corpo-
ration, Habana, 00, altos. A-S067. 
2179 2 f. 
. D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 . 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dirí janse con 
t í tu los : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273; d© S a 10 y 1 a 3. 
»41 11 t . 
Una magnífica casa, en la calle del Con-
sulado, a media cuadra del Prado. Su 
construcción es toda de can te r í a y pie-
dra, teniendo dos plantas. Su precio es 
una verdadera ganga. In fo rma: Luis A. 
Martínez. Mercaderes, 11; de 1 a 4 p. m. 
2466 4 f 
AVISO: TENGO MUCHOS PEDIDOS DE casas en la Víbora, lo que participo 
a los señores propietarios, para que los 
que quieran vender con mi Intervención, 
se sirvan pasar por mi oficina o me lla-
men a domicilio, promet iéndoles a todos 
la mayor legalidad en las operaciones de 
venta. Francisco Blanco Polanco, Concep-
ción, 15, altos; de 1 a 3. Teléfono I-ltiüS. 
2525 7 f 
JO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD. 
En el Cerro, a una cuadra de los ca-
rros. Se vende la casa Atocha, número 8^ 
y 8VÍ-B; la I ra . con cuatro departamentos, 
2 bajos, con sala, comedor y 5 cuartos, y 
2 altos, con sala, comedor y 3 cuartos; y 
la 2a., con sala, saleta y 4 habltacio'-
nes. Baño con calentador. Su d u e ñ o : E 
Beltrán, Zaragoza, 13. 
- ' !T 3 t 
n-E VENDE I NA CASA DE MAMPOSTE-
O ría y azotea, con sala, comedor, tres 
cuartos y sus servicios, patio y traspa-
tio, entrada independiente, con doscientos 
cuarenta y siete metros cuadrados; no 
compren sin ver ésta. Daolz, 38. esquina 
Primelles, Cerro; sin corredor. 
2418 7 . 
" P A R Q L E DE COLON A DOS CUADRAS 
A de él, casa antigua, con 10 metros do 
frente, y en total 238 metros, rentando $50 
mensual, con establecimiento; el contrato 
se vence en este año. Precio $6.850. E l 
que compre esta casa puede asegurar que 
tiene un inquilino para mucho tiempo, 
pues el actual aceptaría un nuevo contra-
to, aunque fabricaran la casa. Figarola, 
Empedrado 30, bajo. 
"T^E U T I L I D A D . EN ORIENTE, 159 CA-
J L S ballerías. con río y arroyos; mucha 
madera y buenos pastos. Su preclo$12.Ü00 
Sus t í tulos de dominios sin defectos. F i -
garola, Empedrado 30, bajo. 
"PRECIOSA CASA. MUY BIEN P A B R I -
X cada y lujosa, con todas las comodi-
dades en la Víbora, línea por el fronte, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos segui-
dos, saleta al fondo, 1 cuarto de servicios, 
espléndido, para la ftimilla; 1 cuarto y 
servicio para criado; techos cielo raso de 
primera clase; lavabos (de mármol) fijos 
en los cuartos y saletas, entrada indepen-
diente, jardín , patio, traspatio. $8.750, una 
ganga. Figarola, Empedrado 30. bajos. 
T I N GRAN CHALET. MODERNO, ALTO 
O y bajo, en lo más céntrico del Repar-
to Buen Retiro. Muy próxima a las lí-
neas, fabricación de cemento, ladri l lo y 
hierro, sala hall, saletas, i cuartos altos, 
cuartos de criados, doble servicio, buen 
garage; parque al frente, terraza. $4.000 y 
reconocer hipoteca si se quiere. 560 me-
tros. Figaroia, Empedrado 30. bajo. 
/ ^ A L Z A D A DE L A VIBORA. CASA CON 
\_> establecimiento moderna, azotea, renta 
$47.50, $5.000. Otra buena casa, en la cal-
zada de J. del Monte, brisa con portal, 2 
ventanas, sala, saleta, 5 cuartos, saleta 
al fondo, hermoso patio, azotea, 9 y me-
dio por 33 metros. $12.000. Figarola, Em-
pedrado 30, bajo. 
f l E R C A DE LOS INGENIOS. FINCA EN 
esta provincia de 7 caballerías, terreno 
colorado, primera de primera, buena ca-
sa de vivienda y otras más para frutos y 
trabajadores, palmas, frutales muchos; 
magníficos pozos con doukls, etc.; dista 
dos kilómetros de la estación del ferroca-
r r i l . Figarola, Empedrado 30, bajo. 
COLARES. EN LA CALZADA DE ZAPA-
ta entre calle B y dos, uno de 13 y 
medio por 42 metros a $8 metro. Otro, de 
esquina, 14.26 por 38 varas, a 3 cuadras 
de la línea Luyanó-Matccón (Calzada de 
Concha). A $3.75 vara. Parte de precio se 
deja al 7 por 100. Otro a 20 metros de la 
línea Luyanó-Malecón, con 350 metros, a 
$4.25 metro. Otro en la Avenida de Acos-
ta (Víbora) 16 por 40 en $4.000. Figarola, 
Empedrado 30, bajo. 
MAS SOLARES EN E L VEDADO, EN el Vedado, en la calle 15, 13.66 por 50 
a $15 metro. Otro en 17 de Paseo a 6. 
Otro a una cuadra de línea, esquina do 
fraile a $16 metro. Otro, en 13, a 2 cua-
dras de línea a $12 metro. Próx imas a la 
Universidad varias de 10 a 20 metros de 
frente. Figarola, Empedrado 30, bajo. 
TPN E L VEDADO. I N M E D I A T A A L A 
ILi línea, casa moderna, fabricación a 
todo costo; su terreno 13.66 por 50. Otra 
moderna, inmediata a línea 23, calle de le-
tra, brisa, jardín , portal, sala, hall, gabi-
nete, varias habitaciones, galería, garaje, 
1 cuarto criado. Otra, chica, en la par-
te alta, moderna, a media cuadra de lí-
nea. $5.000. Figarola, Empedrado 30, bajo. 
BONITA F I N QUITA TERREN O COLO-rado. a poca distancia del eléctrico 
casa de vivienda y otra más, frutales y al-
gunas palmas, muy buena aguada. Comu-
nicación cada media hora con esta ciu-
dad. $3.500. Otra finca, situación inme-
jorable; más de una caballería, con bue-
na vivienda, muchos frutales, palmas, po-
zo y río, a 4 leguas y media de esta ciu-
dad, en calzada e inmediata al eléctrico. 
Figarola. Empedrado 30, bajo. 
CH A L E T DE ALTO Y BAJO. A UNA cuadra de línea 23. en calle de letra, 
brisa, renta $112 mensuales; $14.000 y un 
censo. Otra casa de esquina, calle de le-
tra, en la parte alta, precioso ja rd ín , sala, 
hall, varias habitaciones. $19.000. Figarola 
Empedrado 30, bajos. 
XTN JESUS D E L MONTE Y VIBORA. CA-
JLj sas chicas, a media cuadra de la cal-
zada, casa modeina, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, $3.250. Otra a una cua-
dra de calzada, muy bonita, moderna, azo-
tea, con portal ; $i'.000. Otra inmediata al 
parque de Lawton. portal, sala, saleta, 
4 cuartos, saleta al fondo, entrada Inde-
pendiente; $5.000. Figarola, Empedrado. 
30 bajo. 
T I N A GANGA. EN E L CERRO , SO LA íl 
\J de 22 por 40 a poca distancia de la cal-
zada, llano y alto en $1.460. Figarola, Em-
pedrado 30, bajo. 
IGLESIA DE L A MERCED. CASA M o -derna, alto y bajo, renta 77 pesos $8.700 
y 360 de censo. Otra en el barrio del Mon-
serrate alto y bajo brisa, $9.500. Otra al-
to y bajo en calle de Jesús María. $16.000. 
Figarola, Empedrado 30, bajo. 
" D ARRIO DE COLON. CASA CERCA 
JL> del Malecón y del Prado, de azotea, 
sala, recibidor, 4 cuartos, 174 metros. 
$7.750 y 400 de censo. Barrio de Monse-
rrate. otra muy espaciosa, sala recibidor, 
3 cuartos, Figarola, Empedrado 30, bajo. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. 30, BAJOS, 
rrent« a l Parque de Sap Jnan de Dio* 
De 8 a 11 >a. m. y d( 2 a 5 p. m. 
2780 5 f. 
VfKSDO DOS CASAS D E SALaT^V. 
V dor, tres cuartos. Cerro, a "í.;^ 
$2.500. Tengo una par t ida puru. W^** i 
de $500 > cn a d>' .<l.uOO. L n clialet Drí!'(fl 
a la Víbora, m a m p o s t e r í a y Suo níSÍI 
$1.500. Una gran casa, eu Agujar jh?V 
Una t ' ' " " <íl-'1 ,'" ->iai:auao, ^ti.óuo 
cuatro cuartos, en $l.P0O. Solares i 
quina en Arbol Seco y Sitlon, a n ^ 
Una casa en Sun Antouio do ion BajP'4^ 
$1.000. Se dMea una tusa en Lawt 
$1.700 a $2»00 Otra #ii Ciundalun, * 
$8.000 No se pierda t iempo, Escrioa « ,, & 
lio G, Cintas, o véamo u« 7 a io u 
Primelles, Ü, Ceno, ' ,6' • 
2567 4 ( 
C E VENDE O HE AL.CILTLA LA 
KJ acabada do í a o r l c u r , caiie ue ¿a1*4 
Suárez, entre Flores y Serrano, Uen?*'* 
tal, garaje, sala, saleta, t r e» cuarios ^ 
to sanitario, comedor, cuar to an j '•'"í; 
criados e inodoro pura ios mii;ui0¡, s'lt-
ülo servicio do agua. I n f o r m a r á u ü¿ ̂  
coudicioues eu ¿ lu ru l l a , uulucro 7; Jli 
ittono A-Ü45U. La ilave e u m bou-," ^ 
berra no y bauto Suarez, ** d 
2142 ,. 
ÍJE VENDEN LAS CAS Ai» CALZADa" 
Monte, 196 y 198, con una sun*̂ *4 
aproximada de 38ü metros, ^o rum»^-
cuaUrado espléndido, con »>aUda IgM.,5-
dos calles, .fura vi que quiera, y i 
evolucionar con su diuero le puede 
el alquiler que quiera, p o r trauirge 
uno ue los puntos mejores de la t/' 
baña. Se da barato. M u r a l l a , h "y ; 
ictono 1-1156. 
i . 
E N E L V E D A D O ^ 
Se vende una magu í f . ca esquina de ttf 
en uno de los mejores p u n t o » del Ve(2u 
con sus aceras construlaus ; be puede (¡tk 
parte del precio reconocitlo. Se veaje A 
lote de 186b metro» cuadrados, propio n . 
un chalet, rodeado de j a r d i n e s ; mide íci 
por 5ú; en la parte a l ta y fresca del ; 
dado; puede dejarse par te del precio ' 
conocido en hipoteca. I n f o r m a n : Cuba 
bajos. Teléfonos A-4003 y F-16»4. ^ 
-'251 3 t 
/ i $4.000 VENDO CASAS, CON PORtI? 
jr\. sala, saleta, tres cuar tos , comedor 
fondo, cocina, baño e inodoro , j)at¡01 
traspatio, l u t o r m a n : Prensa, 12, ceJ 
de 11 a. m. a 1 p . m . y d e a p u é s de laj . 
C E VENDE L A P R E C I O S A CASA {7 
kJ trada Palma, 102. Con Ja rd ín , p0n¿ 
sala, saleta, cuatro cuartos, corredor 
medor, cuarto de b a ñ o de I ra- , agua & 
líente en todos los servicios, su tocitT 
terraza, cuartos de cr iados y espléndic 
garaje. Se puede ver a todas horas, li, 
forman en J e s ú s del Monte , 360-A. 
2119 o r 
^ L l ' l D I O B L A N C O : V E N D O VAKnl 
j L i casas, en Prado, I n d u s t r i a , Consular 
Amistad, Reina, San M i g u e l , San Lá^n 
Neptuno, Cuba, Egido, ü u l i a n o , Prlnc^ 
Aitonso y en vanas calles más, detS 
$6.000 hasta $100.000. D o y dinero ea hjT'! 
teca sobre fincas urbanas, del 6 ai 7 íj, 
ciento, s ruún lugar, y p a r a el cainptí"i 
S por lüO. O'Reilly, 23. Te lé fono A-ffii 
1986 22 ( 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas?. . . . ; . PERE 
¿(Julén compra casas?. . . . . PEKC 
¿Quien vende solares*/ ¿ PliHt 
¿Quién compra solares?. . . . PEi¡£; 
¿Quién vende fincas de campo? . rKllt 
¿Quién compra fincas do campo? PDHEi 
¿Quién da dinero en t ipo teca? . . PEKE 
¿Quién toma dinero en hipoteca? I'EHE¡ 
Los negocios de esta casa 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 
bou seno» j 
1 • 4 
\ RENDESE ESQUINA, D I E Z AifOS BO. dega, renta G30, casas renta $36 n 
$4.000; otra en $3.300; se loma hipotec 
$6.000, $14.000 y $45.000. San Leonardo l 
B. Villanueva; de 1 a 7. 
1779 8 1 
X>ARA CUALQUIER INDUSTRIA QO 
X necesite fuerza motr iz , se vende la m 
jor esquina, en Cerro 530, con una su-
perficle de m i l cuatrocientas cincuentas 
ras planas, con agua co r r i en te para mo-
ver un potente motor, p o r t a d a por Tut 
pán, arboleda grande y a n t i g u a casa 3 
tabla, doble forro y m a n i p o s t e r í a , plsoi 
mármol y loseta, doble servic io sanitaria 
gran baño, trato directo en l a misma, k-
tormau a todas horas. 
1790 b ¡ 
R E N D E S E CASAS, G R A N TRASPAIIO, 
V calle San Benigno, Sun Indalecio. Siui-
ta Emilia, Avenida Serrano, Flores, chi-
let, garaje, Santa Felioia, Perna $.'.400 1 
$25.000. San Leonardo. 3. li. Villanueva, 
de 1 a 7. 
17T1) 8 f 
" i r U N ' l E S E , PROPIO I N D U S T R I A , COÍ 
V chucho frente f e r r o c a r r i l , 3 calles pa 
vimentadas, aceras, a $4, $3, $250. | l i l 
$150, $1. San Leonardo, 3. B . Villanueva; 
de i a 7. 
1779 8 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A S A R E G A L A D A 
Reparto Almendares. a continuación de 
este bello reparto, se vende una buena y 
sólida casa, toda de azotea, paredes ci-
tarón. Portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, baño e Inodoro, tiene Instalación 
eléctrica y sanitaria moderna, todos loa 
pisos de mosaicos, mide 0 por 20 metros 
lo fabricado y tiene un solar por fabr i -
car de 10 por 20 metros, esquina de brisa. 
Situada frente a la mnnzana destinada a 
parque, todo por $4.5(00; también se cie-
rra negocio con $2.900 y resto hipoteca. 
Oficina: Línea y 14, crucero de Almenda-
res. 1-7367. 
2681 4 f. 
S 
B VENDE l NA CASA, ACABADA DE 
construir. Toda de cielo raso, con por-
tal, sala, saleta, 3 cunrtos, cocina y cuar-
to de baño, patio y traspatio. Santa Feli-
cia, 53, entre Fábr ica y Reforma. J e sús 
del Monte. Para informes: pregunte por 
Rivas en la bodega de la esquina. 
2521 13 f 
T T E D A D O : PROXIMA A G, SE VENDE , 
Y en la calle 15. una casa a la brisa, de APnrtnuo S0<. Habana 
"VTENDO UN SOLAR. D E 9 M I L ME-
t tros, con casas, vanas p lumas de agua, 
propio para uua i n u u s t r i a . Casas en el 
Vedado, de esquina. D i n e r o en hipoteca 
en todas cantlaades. San Ignacio, 44; d* 
10 a 1. Manuel M a r t í n . T e l é f o n o A-2W 
2732 
IT 'S l 'LENDIDO LUCi A R : A V E N I D A W 
x - i Columbia en buen r e t i r » , una cuadra 
de la línea del Vedado y Marianao, esQU'-
na, 1.110 varas a ó pesos. Informan telé-
fono F-4003. 
2755 9 f. I 
CtASQA: SE V E N D E UIV SOLAU 
OT buen retiro, Santa Ca ta l ina esquina » 
Norte; le pasa el t r a n v í a de Gaiiauo J 
Marianao y Santa Ursula . 1.500 metros, i 
$3. Tres cuadras del H i p ó d r o m o . luí01' 
man Teléfono F-4003. 
27.'.6 9 f-
i ^ R A N O P O R T U N I D A D : SE \ESVt 
VT una parcela de te r rena de 40.000 me-
tros, en punto muy fresco y saludable, do-
minando desde su par te a l t a la Habana, 
frente al apeadero Lucero en la línea de 
Güines a solo 10 minutos «le la Habana; 
propio para chalet, t r a t o directo con sa 
dueiio. Esta oferta s ó l o r i ge 15 días » 
35 centavos el metro s in rebaja de ningu-
na clase. Su dueño O. B l t c h m a n , aparta-
do número 1337 o en la m i s m a finca, c*81 
verde frente al apeadero. 
2769 7 í. 
SOLAR, 7X20.5 M E T R O S , N E P f O 0 , entre Infanta y Basarra te , se vende-
pequeña cantidad contado y reconocer u1 
censo al 6 por 100. I n t o r m a n : Emilio B*" 
dríguez. Empedrado, 20. 
2583 10 * 
EN 3.500 PESOS, V E N D O SOLAR, ^ . dos casitas tabla, o t r o solar chico f 
500 posos, otro con cua r tos en L200 P*-
sos. Informes: Delicias, f ren te a l 41. le* 
léfono 1-1828. 
2615 4 t 
YENDO SOLARES EN E L VEDAD0/*: entre 25 y 27, con siete cuartos, SM-̂ , entre 25 y 27, a $9; 20, esquina a 




13-66 por 50, compuesta de ja rd ín , portal, 
hall, sala, comedor, seis cuartos, terraza, 
cocina, dos baños, servicios y parque In-
glés «1 fondo. Precio: $25.000. Informes: 
Teléfono A-3198; de 1-112 a 5 p. m 
2584 3 f . 
atendí; una CABA, de esquina, con 
• bodega, bien situada, úl t imo precio 
$5.500 pesos, se pueden dejar en hipoteca 
$2.000. Trato directo: Neptuno y Hospital, 
fonda, vidriera. 
2457 2 f 
E N " B U E N R E T 1 R 0 , , S E C E D E 
Un solar de 32.04X52.71, Manzana, núm^ 
ro 9, rodeado de m a g n í f i c a s viviendas J 
% cuadra del Paradero. Informes & 
i L 
H O R R O R O S A G A N G A 
Acera br isa , 7 X 2 0 m e t r o s , para ^ 
b r i ca r , San F r a n c i s c o e n t r e N e p ^ 0 
y Concord ia , $ 3 . 4 0 0 y u n censo & 
$375 . Urge v e n t a . S u d u e ñ o : E^P*' 
drado, 17 . 
2C51 4 t 
LLEVE SU DINERO S r a d m i t o d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s fibrotas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 



















OIARIG OF U mAHm* Febrero 2 de 1918. P A G I N A Q U I N C E 
C-E VENDE UN COLEGIO DE l a , Y 2a 
i j e n s e ñ a n z a s , acreditado y establecido en 
uno de los barrios m á s ricos de esta c i u -
dad . Se da en la cuarta parte de su va-
lor por pasar su d u e ñ o a un cargo pu-
blico. Informan en L u j a n ó . 43. 
2448 2 f 
L a 
C l i e n t e l a 
M á s 
G r a n d e 
E n 
C u b a 
N ¿ cümi)re Cristales elegidos por ftp-
Ucos aue no coniVen la estructura y mo-
do d e T u n c U a r lof.-ojos porque es s^-
í u r o que se p c c u d i c a r á con el uso uo 
e l lNÓ teniro vendedores fuera de mi f « -
b i i t e . ^ V d e j e sorprender P « 
que le diga que es Tendedor m ' ¿ a | 
gi no puede visitarme, pida m é t o a o 
S a r a nrobar la vista que lo mando gra i 
t S p o r c o r r e o a todo el que lo solicite. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTADH 
TELEFONO A-2250 
T 7 N L A C A L L E K O D K I G I E Z Y A U N A 
Z J cuadra de la Calzada de Concba se 
yenden W8 metros de terreno con W^Oe 
frente, a razón de ? f - J , ? l e ^ ? • s de í a co l'olauco. C o n c e p c i ó n , lo, altos, ae J. a 
TymSH i n i G O C I O : UNA FARMACIA, en 
JL> punto c é n t r i c o de la Habana, bien sur-
t ida y Ubre de todo gravamen se vende 
en un m ó d i c o precio. I n f o r m a : Ju l io l a -
redes. T e l é f o n o 1-7262. P o r correo: R e a l , 
118. Puentes Grandes . 
24C: 4 f 
GA N G A : V I D R I E R A D E T A B A C O S . C i -garros v gran venta de billetes, con 4 
y medio a ñ o s de contrato; se da por poco 
dinero, por enfermedad del d u e ñ o . Infor-
m a r á n en la m i s m a : Monserrate, 09, ca -
fé E l J a r d í n . _ . 
2450 2 i 
VE N D O G R A N C A R N I C E R I A , E N $2.2?5, completamenle moderna, cerca de Mon-
te, a lqui ler b a r a t í s i m o , contrato, vende 150 
kilos, no puede atenderse. F i g u r a s . 78. T e -
l é f o n o A-6021; de 11 a 3. 
1902 " ' 
l I i m § í h m m e B i í © s á e 
SE V E N D E U N V I O L I N , M U Y B U E N O , en su estuche, su precio $40; se puede 
ver en Amis tad , 60, bajos. 
2703 ; 5 f , 
ÍA-NO C H A S S A I G N E F R E R E S , C O M -
pletamente nuevo, modelo especial, n ú -
mero 4, cosa de gusto. V é a l o en la casa 
part i cu lar de R a y o (56. altos. 
4 f. 
T e l é f o n o I-lüOS 
261Í 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 a l mes. L a ún ica casa que a l -
uui ia pianos de buenas marcas . V i u d a de 
C a r r e r a s y Co. Aguacate. 53. T e l é f o n o 
A-9228. = | 
/ G R A F O F O N O V I C T O R . S E V E N D E . C O N 
Vt 43 discos, todo cas i nuevo, se da ba-
rato; Mural la , 115. moderno, azotea, esqui-
na a l ioruaza. 
2558 ; i ' 
REPARTO ÁLMEKDARES 
K n este bello reparto de Menduza y C o . 
se cede el contraco de una «jueua esquina, 
por la cantidivd que hay pagada. B 
v a r a ; su valor actual es V ^ - V " ! ? ' i f n ^ 
s i tuada a una cuadra de la calle l i . mea 
doble de P l a y a - E l a c i ó n L e u t r a l . mide 
22-17 por 43-1)0; total superficie. , 
v a r a s . Con §950 al contado y el resto a ^ál) 
mensuales a Mendoza, se c ierra nego-
c io ; si quiere ganarse la diferencia de j 
precio que es un peso en vara , v é a m e en , 
seguida s ó l o tengo cinco d í a s de o p c i ó n i 
para la 'venta a este precio. Oficina :_Línea 
y 14. Crucero de Almeudares. I - i 3 ü i . 
2682 4 f-
Q O L A R . E N L A V I B O R A . M t V B A - j 
O rato; vendo, por no poder fabricar, bay • 
que entregar una ebrta cantidad a l con-
tado y el resto u flacos, t a m b i é a ven-
do nuertas, ventanas S rejas para seis 
cuartos casi nuevos. Informes su due-
ñ o en Del ic ias , frente a l 41. T e l é f o n o 
I-1S28. 2610 4 f 
T ) I A N O , S E C O M F R A N . D E U S O , P A -
JL gAndolos bien, han de estar en buenas 
condiciones; av i sar a l t e l é f o n o M-1642. se-
ñ o r Garc ía . 
2045 3 1 
ES C O P E T A D E C A Z A , A L A S A L I D A | de S a n F r a n c i s c o de P a u l a , antes de 
l legar a l Cotorro, el Domingo. 2i de E n e -
ro, como a las SV- de la m a ñ a n a , se ca-
y ó de un a u t o m ó v i l una escopeta auto-
m á t i c a belga, cal ibre 10, y m a n a d a con el 
n ú m e r o 6804. eu su funda metida. Se £U-
pilca a la persona que la haya encontra-
do la entregue en Monte. 136, a l m a c é n 
de tabaco, pues será generosamente gra-
tif icada. Se ha dado parte a la P o l i c í a . 
255ij 3 f _ 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L F O R D , E N 
O m a g n í f i c a s condiciones, con r u e d a » 
desmontables y parabr i sas modernos. Se 
puede ver en E s p e r a n z a , 91. 
2001 4 f 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
E s t a es la casa que vende muebles m á s i 
baratos, desde lo m á s fino a lo corrien- I 
te. H a y verdaderas gangas en juegos do 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, d t í d e 
$10; b u r ó s y toda clase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre a lhajas a m ó d i c o i n -
t e r é s y se real izan b a r t í a i m a s toda cla-
se de joya* . 
-«HENDEMOS 500 TOROS DK MATAR D E 
V tres y cuatro a ñ o s , de 17 a 22 a r r o b a s , , 
a $17.50 quintal , con 14 horas tranque. ! 
Puestos en estaciones de San Pedro de I 
C a c o c ú n a T u n a s . Idem, setenta yuntas ¡ 
hueves maestros de carreta, puestos en ¡ 
H o l g u í n . a •'i-275 cada una, nuevos y con', 
c a r a n t í a s . Cuban and American B u s i n e s s ! 
Corporation. Habana , 90, altos. A-8007. 
2503 6 f. 
M. R0BAÍNA 
BI L L A R : V E N D O U N A M E S A D E C A -rambolas , con dos juegos de bolas y 
d e m á s accesorios. E s de lo m á s bonito y 
mejor c lase que hay, tiene muy poquito 
uso, e s t á a r m a d a y se puede ver a todas 
horas, d e s p u é s de las 9 a. m. D i r í j a n s e a 
Manuel V i l l a r , Amis tad , 85. café . 
2454 2 f 
O I L L A S D E M E N A . S E V E N D E N D I E Z 
k J docenas de s i l las de Viena, para ca fé , 
mesas para café , caja contadora, m a r c a 
National y una gran v idr iera para lunch, 
de seis metros de largo con dos torres, 
muy hermosa. Campanario , 124. 
2513 4 f. 
TT'N L A C A L L E H , E N T R E 23 Y 25, N U -
I L mero 233. se vende una coqueta, de no-
gal, modernista, enteramente nueva, con 
cr is ta l grueso; se da en el ú l t i m o precio 
de $40 por necesitar el hueco; no se 
quieren mueblistas, s ó l o part iculares . 
2628 4 f 
AC U D A N PRONTO. S E D A , B A R A T I S I -mo, un m o n t ó n de muebles en Ueina, 
93, y una pila de herramientas y objetos 
usados, en Carlos I I I . 4. esquina Be las -
cou ín . 2620 8 £ 
XTEVERA, porcelana inter ior , 
i.1 t a m b i é n exterior, setentlcinco pesos. 
M a r q u é s de l a Torre , 46. 
2008 * f 
\ L T O P I A N O : M O D E R N O Y FLAMAN-j 
JT̂ . te, (le muy buena clase, se vende muy 
barato, por luto. E s p a d a esquina a San 
Miguel , altos, menos de noche, a cualquier 
hora del d ía . 
2050 4 f 
DOS G R A N D E S E S P E J O S , S E V E N D E N los dos espejos m á s grandes que hay 
en la H a b a n a ; miden tres metros de alto 
por cerca de dos de ancho, son color mar-
fi l y dos consolas; son muy hermosos y 
pertenecieron a un antiguo marciuesado. 
t r a í d o s de P a r í s . Campanario , n ú m e r o 124. 
2510 4 f. 
• \ T E N D E M O S 18.000 M E T R O S F R E N T E 
V a l t r a n v í a de Z a n j a , Puentes Grandes, 
a $2.50 metro. Ganga . P í d a s e n o s informes 
sobre venui j jas para imlustr ia o reparto. 
A g u a d a s : r í o Almendares. Pedro Nouell. 
Habana . 90, altos. A-S0Ü7. 
2503 2 f. 
Se compran lotes en tras-
paso, en el 
"C0ÜNTRY CLUB PARK" 
Sr. Marín, Apartado 825. 
Habana. 
" Q L \ N O F R A N C E S , G A R A N T I Z A D O , 
0 s in c o m e j é n , buena marca, por no ne-
cesitarlo y esto ibar se da en 55 pesos; 
verdadera ganga. H a b a n a , 157, entre L u z 
y Acos ta . 
' 2-i.s:; 2_f._^ 
T ) I A N O : A L E M A N , C U E R D A S C R U Z A -
1 das. tres pedales, fileteado, cas i nue-
vo, por haberse tocado poco, se vende, 
c o s t ó $450 y se da barato. Concordia y S a n 
N i c o l á s , altos, bodega. 2^ 7 f 
FARA tAS 
D A M A 
rS42 na-29 
^ T I B O R A : B U E N N E G O C I O . S O L A R A 
\ la brisa , 10 por 50 metros, por ne-
cesidad se da eu $1.000 cerca de Calzada, 
a una cuadra del t r a n v í a . Dragones, 39-A, 
altos. 
2599 8 f . 
INFANTA 
entre D e s a g ü e y Benjumeda, acera Este , 
se venden 1539 metros, a $13 metro. C á n -
dido Caballero. A . Seco y Maloja. 
1S50 1 f 
PLAZA DE GARCIN! 
"\ T E N T A S D E F I N C A S . E N L A F I N C A 
E u Oqueudo y Maljoa. n una cuadra de 
Carlos 111, se venden 17SÜ metros. L a 
llave en F r a n c o s , 10. 
1849 1 f 
Q E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O , 
(O de 3.000 varas , a una cuadra de J e -
s ú s del Monte y 2 cuadras de la esqui-
n a Tejas , a $T vara. I n f o r m a : Kestoy. 
Monte. 250. T e l é f o n o A-7534. 
995 10 f 
RUSTICAS 
\ T E N T A S D E F L S C A S . E N L A F I N C A 
t V i l l a Dolores, p r ó x i m a a l a Igles ia de 
J e s ú s Nazareno, a i sa l ir de A r r o y o A r e -
nas, en la calzada de Guauajay , entre el 
k i l ó m e t r o 15 y 10, p r ó x i m o a las aguas mi-
nerales de C a n l a r r a u a s en lu curva del 
mismo nombre, se venden lotes de terrenos 
propios para t iuquitas de recreo a treinta 
y cinco centavos metro, dando 5 centavos 
a l contado y el reato u plazo. T a m b i é n se 
vende o se a lqui la una casa de mampos-
t e r í a eu l a m i s m a finca, compuesta de 
sala, comedor, seis cuartos y cuarto para 
criados, cocina y servicios sanitarios con 
llave de agua en toda la casa y ton ins-
t a l a c i ó n de carburo y p r ó x i m o a pasar 
l a luz e l é c t r i c a por la pórta la , su terreno 
es muy alto y fér t i l , compuesto de unos 
veinte mil metros cuadrados, lo suficiente 
para s iembra y una buena cría . Infor-
m a r á n en lu m i s m a y en Arzobispo, 4, Ce-
rro. H a b a n a , de 6 a S p . m . 
, 10 f. 
Q E V E N D E . E N L A C A R R E T E R A Q U K 
va a J e s ú s Nazareno, T é r ' m i u o Mu-
nic ipal de Managua, una finca de 4 y 
tres cuartos c a b u l l e r í a s , l ibre de grava-
men, n » tiene agua n i casas de vivienda 
y y o r este motivo se da en $4.000 moneda 
oficial. Informan eu F i g u r a s . 39. T e l é f o -
no A-4440. 
._ 1>5"'4 4 í 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS' 
S E R V I E J O E S I M P E R D O N A B L E 
Porque, hoy, con la 
Tintura "MARG0T" 
se puede rejuvenecer todo el mun-
do f á c i l m e n t e . L a T i n t u r a " M A R -
G O T " devuelve el color natural a l 
cabello, barba, bigote y cejas. E s 
diferente a todas las d e m á s t intu-
ras . No delata a l que la usa. No 
mancha, y es inofensiva para el 
cabello, piel y v is ta . 
Vah; un peso el frasco. 
D é venta en d r o g u e r í a s , farmacias y 
p e l u q u e r í a s . D e p ó s i t o General en la 
acreditada p e l u q u e r í a 
" L A P A R I S I E N , " S A L U D , 47 
donde hay t a m b i é n estuches espe-
ciales que valen a $4.00. 
C 981 4 d - l 
Q P I R E L L A . T E N E M O S L O S U L T I M O S 
lO modelos do corset^, ac í ibodos de recibir, 
desdo $5.50 en adelante. T a m b i é n se ha-
cen a la medida, pasando a domicilio. 
L l a m o » F-1047 y se p a s a r á por s u casa. 
Calzada , 94, esquina Paseo. 
791 8 f 
í \ }0 : S E V E N D E , E N E L V E D A D O , U N 
yf puesto de l'rutas, con buena venta y 
propio j a r a famil ias por tener otro ne-
gocio. Vedado, en calle 13 y 10 en esquina. 
5 f 
CASAS DE HUESPEDES 
E n $U.ü0O cu l 'rado. cerca del Parque Cen-
tral , coa 40 hubitu.eione» amueblauas. con-
trato 10 a ñ o s , las habitaciones salen a ¡S5 
con muebles, tiene unas 0 ó 7 habitaciones 
cou buno y servicios. Otra con 14 habi -
taciones, coa buenos muebles, alquiler ba-
rato, a media cuadra del Parque Centra l 
en $2.500. Se cede una casa, con 14 ha-
bitaciones, en Prado, por $400, Informan 
en Prado, 101. Mart ínez y Costa - de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
J S * 5 f 
A L O S S E Ñ O R E S M L E B L I S T \ S S E traspasa, en $4.000. una c é n t r i c a v do-
pular m u e b l e r í a , con modesta e x i s t é n c i i • 
tiene al cobro $2.000 de muebles a u l i ' 
tos. T l e é f o n o M-1745. 1 4 
- -G-u 8 f 
B I E N N E G O C I O , .53.200, C A F E Y F O N -da. vende $50, gastos diarios s-ji 
muy nombrado, situado calzada mucho tr-f-
IIco. o se admito socio que emienda de 
cocina. I n f o r m a : Polledo, L a m p a r i l l a v 
Monserrate, ca f é . f a u n a j 
- 15 f 
PELUQUERIA 
P r e c i o s d e los s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r e , c u a r e n t a c e n t a v o s . P e l a d o 
d e n i ñ o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 3 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a j e , 
5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t ü l a s de l p e l o , s i s t e m a E u s f c , ÓU 
c e n t a v o s . V e n g a n us tedes a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a de B o j u f e , 13 c o -
l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $ í . 
M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
d e pos t i zos d e p e l o f ino u o tros g é -
n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a , 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo q u e 
n e c e s i t e n de l a g r a n p e l u q u e r í a de 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 , entre S a n 
N i c o l á s y M a n r i í i u © . T e l . A - 5 0 3 9 . 
" V ^ E C E S I T A N D O 31A K C I I A K M E V E N D O 
1.1 un bonito, elegante y hermoso Juego 
de cuarto. Puede verse en C o n c e p t c i ú u , 52, 
V í b o r a . 
24SO 3 f. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e H i j o s de J . Forteza , A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
P o r a m p l i a c i ó n d e n e g o c i o a p r é s t a -
m o s , r e a l i z a m o s i m p o r t a n t e s e x i s t e n c i a s 
d e m u e b l e s y v e n d e m o s e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s u n a c a j a de c a u d a l e s y u n 
c a m i ó n F o r d . L a H i s p a n o C u b a n a . L o -
s a d a y H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i -
l l e g a s . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
2327 5 f 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propougan. esta casa pagu u.i cincuenta 
por ciento más que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v is i ta a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-IOOS. 
LA PERLA 
F A C T O R I A , 42. T E E E F O N O A-4445 
Diaero desde el 2 por ciento sobre jo -
yas , se compran, venden y e m p e ñ a n mue-
bles. Joyas, ropas y objetos de valor, pa-
g ú n d o l o ü m á s que nadie. F a c t o r í a , 42. 
994 10 f, 
HE R M O S O J l l k i O D E C U A R T O : S E vende un hermoso Juego de cuarto do 
roblo manso, color meple, compuesto de 
tres lunas , gran c ó m o d a , cama, lavabo, 
mesa de noche, todos de lunas biseladas en 
el Infimo precio de 220 pesos, casi rega-
lado y s in admit ir ninguna oferta que no 
cubra l a expresada cant idad. Campana-
rio, 124. 
2512 4 f. 
BILLARES 
Se fabr ican de todas dimensiones, de la 
mejor cal idad y con bandas a u t o m á t i c a s , 
a precios razonables, por Santiago G a r -
c ía . Monte, 361. Apartado 250. 
2058 23 f. 
¿ P o r q u é t i ene ra e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r n a p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y S i -
t io s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
T A T R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 15», 
JUi casi esquina a Beluscoam de itouco y 
T r i g o , casa de compra-ven ta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. T e l é f o n o A-2035. 
Habana . 4li0 5 f 
/ ^ I R A N O P O R T U N I D A D P A R A C O M -
K J p r a r dos Juegos de cuarto, b a r a t í s i -
mos ; uno es esmaltado, color marf i l , muy 
fino, y el otro de majagua. Se venden en 
Agui la , n ú m e r o 139. 
1S91 \ 6 f 
MA Q U I N A S 8 I N O E R , S E A L Q U I E A N , A dos pesos mensual, t a m b i é n se com-
pran toda clnse de muebles en buen uso 
p a p á n d o l o s m á s que nadie. Aguacate, 80. 
T e l é f o n o A-S820, D . Schtinldt. 
764 7 f 
PARA USTEDES 
D a m a s y s e ñ o r i t a s : una s e ü o r a , rec ién 
llegada de E u r o p a , prepara una loc ión I 
pura la cara y busto a base de almendra 
b e n j u í y l i m ó n . E s t a p r e p u r u d ó n es ca- ! 
sera y absolutamente p u r a ; disminuye las I 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cut is blanco 
de n á c a r y ternura s in igual. F r a s c o de 12 
onzas, p ; de 8 onzas. 00 centavos. Des-
pacho de 10 a 5. en Obrapla , n ú m e r o 2 
altos. ' 
T A L E G I T I M A " N A C A R I N A " S O L O SK 
J ^ i vende en Amis tad , 01 (modas) botica 
americana en Gal iano y Palacio de Cr i s ta l 
BelaftCOtín y San Katael y por su úuicíi 
aconte P i l a r P é r e z . 
1948 21 ef. 
B L E S Y 
G E .VE^;)I5 RUBEAU Y UNA MAQUI-
O mta O l i v e r : los dos flamantes. Cal le 
2.) '¿OI, entre E y F . 
. 87«a o t. 
^ A N ( . A > E K D A I > : S E V E N D E U N A 
¿•J bodega muy barata; sola en esauina 
tiene vida propia. L a r g o c o n t r a t o ? " ^ 
nueva, mucho b a r r i o ; se da al contado v 
l o ^ 7 nZTc^té A ( l 0 l í 0 Carnead0- D r a 
2 3 4 f. 
A L O S I M P R E S O R E S : S E V E N D E UN V 
-í-a. imprenta, coupuesta de cuatro m á -
quinas, gui l lot ina y perforadora y t o d o ¡ 
»?! d e a £ , a u t« ! l s i l l o s . I n f o r m a n : Vicente 
P é r e z . 23 y B a ñ o s . Vedado. * ^ente 
1,45 8 f 
V I S O : S E V E N D E N 5 M A Q U I N A S D E 
, Sln^er. dos son ovillo central , cinco 
gabelas medio gabinete, con sus piezas, 
y n . s de lanzadera, c a j ó n . Muy baratas . 
Aprovechen guilga. Beruaza . 8. L a Mina 
-084 4 £. 
L 
T f E N D O D O S M A G N I F I C O S C A B A L L O S , 
V de 7V.i cuartas, extranjeros , una du-
quesa, y un cupé, precios moderados. L u z , 
33, esquina Habana . 
2020 8 f 
L. BLUM 
M LOS Y VACAS 
BO D E G A A T A S A C I O N . V E N UO li C rrio San L á z a r o , casa y a r m a t o s t j t ¡ 
modernos, contrato, surt ida, l l e g a r á nr.Vvi 
25CT 8 f i 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar s,us muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di -
nero; ímy juegos de cuarto con coqueta-
modernistas escaparates deade $8; c a m a s , 
con bastidor, a $5; peinadores a $0 apa-
radores de e*tante. a $14; iavabos. a §13 • 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
i «mpletos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al^ g i r a y los precios antes i 
incue.onados. Véa lo y se c o n v e n c e r á . S E 
( O M l ' K A Y C A M B I A N M L E B L E S , F I - / 
J E N S E B I E N : E L X1L ' 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a n d a s y p r ó x i m a s ; de 16 a 2"> 
l i t ros de l eche c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s de 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s Z e -
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d s u 
c a b a l l o s enteros d e K e n t u c k y , p a i a 
c r í a , b u r r o s y toros de t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : l o 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
so venden toros Cenu ae pura ra¿h. vs -
cas de gran cantidad de leche. Slem-
nre hay up surtido de 100 m u í a s , maes-
tras de t i ro ; tengo p e ñ o s de venado. 
V i v e s , 1 5 L T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7733 «n 19 o 
1>IEN NEGOCIO. SE VENDEN 20 VA-
S j cas de pr imera y tres caballos m á s ; 
un buen despacho de leche; se da en pro-
n o r c i ó n por no poderlo atender su d u e ñ o 
v estar enfermo. I n f o r m a n : Calzada de 
J e s ú s del Monte, 550-112, bodega L a E s -
trella, entre San Franc i sco y Milagros . 
2394-95. 5 ti 
7 T Á Ñ G A ! V E N D E U N A M Ü L A , D E 
\ j r 7 cuartas de alzada, sana, propia pa-
ra c a r r e t ó n . Informan en Agui la , n ú m e -
ro 10° a todas horas. T e l é f o n o A-1798. 
2462 
"La EslreIla,, y "La Favorita" 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A . 3 9 7 6 y A - 4 2 0 6 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría López , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna a*ra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material inmejorable. 
1 
AUTOMOVILES 
f̂ VÜA, S E I S ( 1 L I N D K O S . C A S I M E -
KJ va. por embarcar su d u e ñ o se vende 
muy barata. Preguntar por el s e ñ o r Ce-
rozuela. E s p a d a , entre San Rafae l y San 
Miguel , garaje. 
2057 4 £ 
National, 7 asientos con fue-
lle Victoria, ruedas de alam-
bre, rueda y goma de repues-
to, su condición flamante, se 
vende barato en Marina, 12. 
Su costo nuevo era el doble 
de lo que se pide por él. 
;736 0 £ 
FO R D . S E V E N D E U N O . A C A B A D O D E pintar , listo para trabajar , m a g n í f i c o 
motor y gomas, se da barato. Garage E u -
reka. Concordia 149. 
SE VENDE A U V O M O V I L I T O , DE P E -dal , para n i ñ o , casi nuevo, c o s t ó cua-
renta pesos, se da en ?17. T a m b i é n se ven-
de bicicleta niflo, $10. Se puede ver on C . 
n ú m e r o 240, entre 25 y 27, Vedado. T e l é -
fono F-12D4. 
2637 • 4 f 
c s c s u m a » 
" M I C K E L i r 
la únicc goma verdad. 
REINA, 12. 
Q E V E N D E UN F O K D D E L 15, E N B U E -
0 ñ a s condiciones, para v e r l o : : de 11 a 
1 y do 5 a 0 en Alambique . 15. 
2304 9 f - _ 
P- A B A D E S O C U P A R L O C A L V E N D O barato tren completo, duquesa, l imo-
nera y caballo, grande, gordo y manso, 
propio para famli ia . Gal iano, 75, junto o 
reparado. _ . 
201)9 3 I -
RO V M E E G A N G A , 3.000 M I L L A S R o -darlas 'fl c i l indros, magneto. $975 me-
nos do su costo, §223 extras . San M a r i a -
no y Saco. 1-1603-
1989 * 1 
C E V E N D E N T R E S A U T O M O V I L E S : U N 
O White de 00 cabal los , un Berliet . de 
40 caballos y un Berl le t . de 12 cabal los ; 
todos en biienas condiciones. PoeOen verse 
en el G a r a j e de G a l b ü n . calle 11. entre 
D y E . Vadado. 
1774 5 f 
2549 7 £ 
Q E V E N D E UN C O L U M B I A S I X , C U A -
O tro meses ide uso, carrocer ía igual a l 
U u d s o n , motor Continental , carburador 
Stromberg, chass i s . dos gomas nuevas de 
repuesto y c l r c u l a c i ó u part icular . Muy 
buen nincionamiento. I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-2909 6 A 9004. 
2543 3 f 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L , M A S C A 
<.J Chevrolet, con cuatro gomas nuevas^ y 
magneto Boaen, en inmejorables condicio-
nes, por enfermarse su d u e ñ o que lo t ra -
bajaba, desea real izarlo, l ' ara ver lo: R o -
sa E u r l q u e z , 85. LuyauÓ. J o s é Mayor. 
2572 3 £ 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste su dinero, no se exponga a l 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde p o d r á aprenaer y S A C A H S U T I -
T U L O m á s barato y r á p i d o sin molestia 
n inguna y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
GR A N O P O B T U N I D A D P A K A E L Q U E interese una m á q u i n a F o r d ; e s t á com-
pletamente nueva y con muchas m e j o r a » . 
Concha y Vi l lanueva , bodega, a todas ho-
ras . (Aproveche.) 
2492 2 £. 
PO R A U S E N T A E S E S U D U E S O , S E vende un a u t o m ó v i l Chalmers , en per-
fecto estado, cinco pasajeros, seia c i l in -
dros, cinco gomas nuevas, se da en_ ver-
dadera ganga. Empedrado , n ú m e r o 5. 
2432 S £ 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MAK( A Plerce A r r o w , se da en $1.000, c o s t ó 
$6.000. en perfecto estado. Dos tornos 
m e c á n i c o s nuevos y otras var ias herra-
mientas . Beruaza , 27. P a r a bu precio: 
A m a r g u r a , 71; de 12 a 2. 
2440 6 f 
SE V E N D E U N A CUÍfA F O R D , U L T I M O modelo, 1917, completamente nueva, tie-
ne todas sus ruedas, de S0X2VJ, porta-
gomas, forros, l l a v í n Vale, foco dentro, 
graduador de aceite, escape, re loj , etc.; 
para persona de gusto y a toda prueba. 
Santiago. 30, bajos, 
2430 2 £ 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de Ce-
drino es la m á s acreditada por el T r i -
bunal de E x á m e n e s del Ayuntamiento, 
porque Cedrino es un verdadero experto 
de los viejos, y m e c á n i c o de fama cono-
cido por todos los d u e ñ o s de a u t o m ó v i -
les de Cuba . S I hay casos dificultosos de 
descompostura de a u t o m ó v i l e s que no fue-
ron bien resueltos en otros talleres, se lo 
llevan a Cedrino. P o r esto los aspirantes 
y t a m b i é n chauffeurs cou titulo que fre-
cuentan esta E s c u e l a se benefician gran-
demente aprendiendo bien los ajustes m á s 
dificultosos en todos los casos que uua 
m á q u i n a se encangreja en la carretera. 
Tener el titulo de chauffeur en el bol-
si l lo conseguido f á c i l m e n t e , no vale pa-
ra nada, s in una i n s t r u c c i ó n p r á c t i c a del 
mecanismo en una buena escuela. L a s m á -
quinas modernas tienen muchas compli-
caciones de aparatos e l é c t r i c o s , etc.. y 
aprender el manejo solo, no es suficiente 
para ser un buen chauffeur. 
Prec ios : medio curso, 20 pesos. C u r -
so ordinario, 30 pesos. Curso extra , 50 
pesos. T r a m i t a c i ó n de documentos por el 
titulo, 10 pesos. No confundir la direc-
c i ó n : "Escue la de Chauffeurs Cedrino," 
Infanta , 102-A, entre San J o s é y San K a -
fael. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta g r a n escuela, Mr. A l -
bert C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en l a r e p ú b l i c a de C u b a , y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista d- cuantos nos vis i ten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 Cóctavo» . 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249, 
F U E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de esta grao oacuela. 
AU T O M O V I L I S T A S : H A C E M O S T O D A clase de reparaciones de a u t o m ó v i l e s 
y camiones. Contamos con herramientas y 
personal competente. Garant izamos nues-
tros trabajo; , Admitimos m á q u i n a s a p i -
so. H a v a n a Auto, l l opa ir W o r l ^ . S a n L á -
zaro y Oquendo. 
655 7 £ 
V A R I O S 
VENDO 
T\ M O T O C I C L E T A " I N D I A N . " C O M P L E -
aCL ta mente nueva, 2 ci l indros, 7 caballos, 
3 velocidades, carburador Sckebler, mo-
delo de 1017. Se vende barata. Muelles de 
A t a r é s . T e l é f o n o A-4420, 
24C0 2 £ 
Camión de reparto, marca 
"Panhard," con carrocería 
nueva, cerrada, se vende en 
Reina, 12. 
2425 6 £ 
A L O S D U E S O S D E G A R A J E , S E V E N -dc una m á q u i n a de vulcanizar , la 
m á s moderna, acabada de recibir de la f á -
brica por no tener local para l a misma. 
I n f o r m a : M. Alvarez . S a n J o s é , 152. H a -
bana. D e l interior pueden «Krigirse por 
escrito. 
2477 2 f 
Se vende u n A P P E R S O N , 
completamente nuevo. Ha ca-
minado solamente cuatrocien-
tas millas. Tiene carrocería 
de 7 asientos. Su estado es 
magnífico y conviene a fa-
milia de gusto. Precio muy 
bajo. Dirigirse a Garage Ma-
rina, 12. 
2078 5 £ . 
PO R N E C E S I T A R D I N E R O D E M O -mento, se s a c r i f i c a r á n $300, en un 
chass is T r u c k , nuevo, marca "Chase," a ú n 
on lu Aduana. Una y inedia tonelada do 
capacidad. No se ha usado y fué com-
prado direetnineute en la f á b r i c a . D i r í -
janse a H e n r y V. Uoelofs. L o s Palacios , 
P i n a r del R í o . 
2013 4 £ 
Q E V E N D E UN A U T O M O V I L R E N A U L T , 
de ueo, eu buen estado. K e i n a S5, in-
forman. 
2318 3 £ 
^ A R R O C E R I A M O D E R N A , C O N S U fue-
\ J lie, propia para m á q u i n a grande, un 
chassis . un radiador y un tanque del fa-
bricante P ia t , todo barato. T a m b i é n un 
alumbrado e l é c t r i c o . Cuba. 84. esquina a 
L a m p a r i l l a ; de S a 11 a. m. 
2382 7 d 
i V E N D E U N A L U M B R A D O E L E C -
O trico "Boch," completo y compuesto de 
dinamo, 3 faroles "Rudmore" y d e m á s 
utensilios, todo e s p l é n d i d o Alfredo Rov i -
rosu, C u b a , 84, esquina a L a m p a r i l l a ; de 
8 a 11 a. m. 
2382 7 £ 
DO D G E B R O T H E R S , D E M I U S O P A R -tlcular, lo vendo barato, de muy po-
co uso, magnifico motor; y un Overlaud, 
de 5 pasajeros, arranque a u t o m á t i c o y 6 
gomas repuesto. San J o s é . 174, moderno. 
T e l é f o n o M-1204. A r i a s . 
2222 5 f 
CARGA DE ACUMULADO-
RES DE AUTOMOVILES 
L a C a s a C e d r i n o , d e I n f a n t a , 
1 0 2 - A , e n t r e S a n J o s é y S a n 
R a f a e l , a v i s a a sus r e s p e t a b l e s 
c l i e n t e s , q u e h a e s t a b l e c i d o u n a 
S u c u r s a l e n la c a l l e d e M o n s e -
r r a t e , 1 2 1 , p a r a l a c a r g a de 
a c u m u l a d o r e s . H a b i é n d o s e q u e -
j a d o m u c h o s c l i en te s de C e d r i -
n o q u e t e n í a n q u e p e r d e r m u c h o 
t i e m p o y gas tos de t r a n s p o r t e 
p a r a l l e v a r l o s a c u m u l a d o r e s 
h a s t a I n f a n t a . S e a v i s a a los se-
ñ o r e s d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s , 
q u e l a C a s a C e d r i n o es l a m á s 
a n t i g u a y r e c o m e n d a d a p a r a r e -
p a r a c i o n e s y c a r g a d e a c u m u l a -
d o r e s , y n o t iene q u e s e r c o n -
f u n d i d a c o n o t r a s q u e se h a n 
p u e s t o a h o r a , o f r e c i e n d o h a c e r 
c a r g a s a b a j o p r e c i o . 
L o b a r a t o s a l e c a r o , d i c e e l 
r e f r á n . N o d e j e n p o n e r a g u a n i 
á c i d o e n a c u m u l a d o r e s d e s c a r g a -
d o s . S i el a c u m u l a d o r e s t á d é b i l 
l l é v e n l o a v e r a C e d r i n o n a d a 
m á s . I n s p e c c i ó n de cor tos c i r -
c u i t o s y a g u a , gra t i s . 
SE V E N D E U N C A M I O N , P I E R C E A r r o w , de 5 toneladas, casi nuevo, en m a g n í f i -
cas condiciones. Concordia, 149. G a r a j e E u -
reka. 2233 3 £ 
OE >ENDE LA VAQUERIA DE LOREN-
O zo Mungula, propiedad de J u a n Mim-
gula. con 140 vacas, í) carros, una vunta 1 
de bueyes. 9 caballos y m u í a s y todos sus • 
ú t i l e s para la v a q u e r í a . Tiene .«lüO pesos ' 
de venta diaria. I n f o r m a n ; callo 2 v ll> i 
Vedado. • : 
* f i 
AUTO-GUAGUA 
Se vende, para la ciudad o el campo, ca-
r r o c e r í a elegante, doce asientos, cuatro a -
I lndros cuarenta caballos, magneto Bosch . 
chass i s largo, todo de f á b r i c a , fác i l vol-
verlo c a m i ó n , de 1% tonelada: se da ba-
rato o negocia por F o r d . Puede verse en j 
Monte. 125. por Angeles. - „ [ 
M í a 
Un Fiáis Landole, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cauedo" en Neptuno. 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
i n 3 e 
2 carros ligeros. 4 carros grandes, 12 m u -
las. 20 columnas de hierro para frente de 
calle. 20 columnas redondas, dos mi l me-
tros r a i l v í a estrecha, 1.000 metros v í a 
ancha, 50.000 tejas criol las , 10 m i l tejas 
francesas, 100 m i l pies madera, a l farda 
desde $10 a ?50, 10 m i l pies madera de 
cedro a $40, 2 m i l hojas puerta c lavadiza 
a 40 centavos, un m i l hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. M i l palos madera du-
r a . 2 tanques para agua, tina caldera ú t i l 
de 125 H p . U n a pa l la para agua, de 6x6, 
de 18 pies de largo. M i l rejas diversas. 10 
mi l mosaicos de uso. 5 mi l losas de 14x14. 
H a y t a m b i é n inf inidad de objetos varios . 
Compro toda clase de demoliciones. I n -
fanta y San M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. Ñ . 
V a r a s . C 1048 30d-2£ 
s A i 
SE VENDE U N M O T O R M A R I N O , C U A -tro caballos, caja de marcha y con-
tramarcha , eje y propela de bronce. O ' R e i -
Uy. 87, i n f o r m a r á n . 
4 £ 
/ C O N T R A T I S T A S , E N $2.000 S E V E N -
i de una tr i turadora , con su motor e l é e 
trico, 550 v., 10 cnballos. I n f o r m e s : Be-
l a s c o a í n , 105, bodega. 
2618 4 £ 
TR I T U R A D O R A D E P I E D R A , S E ven-de una, de gran rendimiento diario, 
en m a g n í f i c o estado y con piezas de re-
puesto. I n f o r m a n : Infanta , 81-A, esquina 
a Z a n j a . T a l a b a r t e r í a . 
2501 11 £ 
MA Q U I N A R I A , P A R A E L A B O R A R M A deras, de los sistemas m á s moder-
nos. Aserraderos de banda y c ircular . Ce 
pil los, garlopas, sinfines, etc., etc., de los 
fabi icautes m á s acreditados. P i d a l i s ta por 
correo. Especif icaciones , presupuestos e 
informes gratis . Solicitudes del interior 
son ateudldas en el acto. Precios* razona-
bles y pagos c ó m o d o s . Manuel B . L ó p e z , 
J e s ú s del Monte, 10, H a b a n a . 
1958 22 f 
SE VENDE 
Una bonita bomba magna, nueva, mode-
lo superior a las otras. A q u í en l a H a b a n a 
para entregar en el acto. I n f o r m a r á : J . M . 
Plasencia . Concordia , 40, Habana . 
2OK0 4 £ 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos rai les v ía estrecha, de uso, en 
buen estado. T u b o s fluses, nuevos, para 
calderas y cabi l las corrugadas "Gabr ie l ." 
la m á s resistente en menos á r e a . B e r -
nardo Lanzugor ta y Co. Monte, n ú m e r o 
377. Habana . 
C 4344 l n 19 Jn 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO 
de c a r g a y d e s c a r g a a u t o m á t i c a , p a r a 
t o s t a r c o n c a r b ó n o l e ñ a , los m e j o r e s 
d e l m u n d o , g a r a n t i z a d o s . D e s d e 1 5 l i -
b r a s a 2 0 0 . S e v e n d e n a p l a z o s , c o a 
g a r a n t í a . H o m e d e s y F e r r i o l . T e n i e n -
te R e y , 8 6 , e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
544 6 £ 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro a l m a c é n , 
pura entrega inmediata, de Doukeys o 
Bombas, Calderas , M á q u i n a s , > Winches , 
etc., de vapor, a s í como Romanas o B á s -
culas de todas clases y para pesar c a ñ a . 
Basterrechea Hermanos . L a m p a r i l l a . 9. 
Habana . 27445 14 ab 
C 115 
AU T O M O V I L F O R D , S E V E N D E E P R O -nlo para reparto de v í v e r e s o tren de 
lavado, en perfectas condiciones. Infor-
man en San Miguel y Lucena . garage. 
2113 3 f. 
CAMION FORD 
Listo para trabajar, en exce-
lentes condiciones, caja de cha-
pa doble, bien pintado y contribu-
ción paga hasta el 30 de Jumo. Se 
puede ver en Príncipe, número 23, 
depósito de "La Tropical." Precio 
$525. Para más informes: "La 
Flor Cubana," Galiano y San José. 
C 817 4d-30 
S e v e n d e u n a m á q u i n a , d e v a p o r , a l t a 
y b a j a p r e s i ó n , d e 1 0 0 a 1 2 5 c a b a -
l los de f u e r z a , u s a d a , p e r o e n b u e n 
e s t a d o . S e d a e n $ 9 0 0 . S a n J u a n y 
M a r t í n e z . A p a r t a d o 2 6 . 
IA CRIOLLA 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D B L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y l 'ocito. X«L A-4810. 
B u r r a s criol las, todas del p a í s , con 
vicio a domicil io o eu el establo, u todas 
horas del d í a y de l a noche, pues u u g a 
un servicio tspecial de m e n s a j e r o » en bic i -
cleta paru duspacuar las ó r d e n e s eu «a* 
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales eu J e s ú s del Monte, 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17 
t e l é f o n o ¿'-1382; y en Uuanabacoa, ca l la 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en t o d o » 
los barrios de l a H a b a n a , avisando a l te-
l é f o n o A - 4 ü l 0 , uue neráu servidos inmedia-
tamente. 
L o s (¿ue tengan que comprar burras pa-
r idas o uiqui iar burxas de leche, d i r í j a u -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas eu 
Belascoain y Pocito, t e l é f o n o A-4bl0 c u « 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota : Supl ico a los numerusoB m a m 
chantes que tiene esta casa, den tius que-
j a s a i d u e ü o . avisando a i t e l é f o n o A- tó lO. 
1 L M A T O S T E , S E V E N D E U N O , N U E V O 
X \ . propio para cuultiuier giro. Ga l iano ' 
130. '¿7'¿'J 5 j 1 
R A I L E S 
R a i l e s u s a d o s d e 4 0 y 4 5 l i b r a s , p a r a 
e m b a r q u e i n m e d i a t o d e s d e p u n t o d e l 
S u r d e E s t a d o s U n i d o s , se o t r e c e n b a -
r a t o s . D i r i g i r s e a K o p p e l , L o n j a , 2 1 7 . 
. 5 f 
A z u l u l t r a m a r , f i n o . I n f o r m a n : H i p ó -
l i to A r i s q u e t a . i n q u i s i d o r , n ú m e r o 1 2 - A . 
¿733 3 ma 
MAQUINARIA 
• VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
ha.sta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquiaa* 
•le Coriiss. taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 canos pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
1 V E . S 1 5 A K A T E D E U N A C A S A , i ' Ü E E T A S , 
U rejas , ventanas, losa por tabla, ma-
dera, barandas , etc. Ca l l e F , entre 15 3 
17, Vedado. 
¿337 5 t 
A v i s o a l o s c o n s t r u c t o r e s : s e v e n d e , 
m a d e r a s p a r a a n d a m i o s , a m i t a d de 
s u p r e c i o . S e p u e d e n v e r t o d o s lo i 
d í a s h á b i l e s , e n e l h o s p i t a l " N u m e r e 
U n o , " de 7 a 11 a . m . D i r i g i r s e a la 
o f i c i n a d e l a s o b r a s e n c o n s t r u c c i ó n 
2864 R f 
SE VENDEN 
tres tanques para agua o m i e l ; horizon-
tales, s in tubos, con sus tapas, con capa-
cidad de 18 pipas cada uno. I n f o r m a r á ! 
J . sC. P lasenc ia . Concordia , 40. H a b a n a 
2087 3 f 
COMO NEGOCIO 
Sf. venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujíaa 
y uno de 83, todos con su* 
ñciente material de repuesta. 
Inroimes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
c ms tn 9 * 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , d e c a s t a ñ o y r o -
b l e , v a c í o s , t o d o e l a ñ o , e a S a n I s i * 
d r o , 2 4 . T e l é f o n o A - Í U S O . 
Perseguiré por la ley a todo el que 
fabrique, venda o expenda estos 
envases que no sean vendidos por, 
esta casa. 
Patt. 
A g c o m e n d a d 
" p o r j j | | ( ' 
PflTT-N92323 
I O \ a s o s Y l O O O 
g a r i t o s 1 5 - 0 0 
liNiCO FABRICANTE EN LA REPUBEISí, 
A P E R E Z B A R R O 
CHAVEZ 30 * HABANA 
C a p a c i H o » , p a p e l S a l v i l l a , R e t a r ^ « 
p a r a P o m o s , F l a t o * d e C a r t ó n * Ca>-
j a a " P l e g a b l e s " p a r a OuIcq«. C g f i » 
T a b a c o » , F o r m a d a s y C e r t u c h p » 
j p a r a H e J e . d i L * ? 
Sobres sanitarios para azúcar, 
y cajas para trajes. 
C 904 9d- l f 
i s c e l a m e A 
X T K N D E J Í O S " P U L L M A N " , M O T O R C A -
\ mlftn, 45 caballea, en $200.000; "Plat ." 
p e q u e ñ o , m u y bueno, eu $900.00, c o s t ó tres 
veces m á s ; y " F i a t " m o d e r n í s i m o , siete 
pasajeros, todo nuevo en $2.100.00. Infor-
man en H a b a n a 00, ultos. 
2178 
V r A E S T R O S Y C O N T R A T I S T A S D K 
I T X obras. Se venden los desbarates de 
la casa Quinta Sunta Amal la , A r r o y o Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros m á r m o l , 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas , dos b a ñ o s completos, la-
vabos, paredes piedra y ladri l los , se oyen 
ofertas con l a casa parada. Empedrado , 
0. Doctor Alvarado , 10 a 11 y de 2 a 4 
2011 7 i 
SE V E N D E N S E I S E R E N 8 A S C O M P t E -tas para hacer mosaicos. Informes en 
Obiapo, 20. 
3 í. 
SE V E N D E l N C O M P R I S N S O B , NT. ÍT-vo, para 150C l ibras de r e f r i g e r a c i ó n . 
Urge venta. Obispo, 29. 
S í . 
SE C O M P R A C N A A J t A t T C A R I A R O -busta y se vende una l á m p a r a de cr is -
tal , cou tres luces de gas y tres e l é c t r l . 
cas. I n f o r m a : sefior X . Apartado 825. 
4 d - l 
SE V E N D E U X A C A M P A N A D E B R O N -se de ciento treinta l ibras . Progreso 23. 
Lorenzo Cerbel. 
2750 5 f. 
SE V E N D E C N A R M A T O S T E , C O N mos-trador de m á r m o l , e n buenas condicio* 
nes, propio para bodega, se da barata . 
In forman en A g u i l a y Puerta Cerrado. 
TeK-fono A-7440. 
2427 3 f 
O E V E N D E U N A L U J O S A V E R J A D B 
O hierro, para frente, portadora de casa-
quinta, quince metros largo, perfecto es-
tado, c o s t ó dos mi l pesos; se vende casi 
regalada, como hierro viejo. V é a s e en Quin-
ta Santa A m a l i a . A r r o y o Apolo. D u e ñ o ; 
Empedrado , 6, oficina doctor Alvarado. 
2566 7 f. 
SE V E N D E N : S E I S H U E C O S P U E R T A S , tableros con marcos , todo céf iro , t re i 
rejas modernas, flores, una gran cance-
la de hierro de mucho costo, una buena 
escalera de madera, de lujo, varios olentoi 
ladril los uso superior , precio o c a s i ó n , G a -
liano, SS, a todas horas . 
2631 8 t 
" I T E N D O 300 T U B O S , D E U S O , O A L VA-
V alzados y de hierro dulce, desde M 
pulgada basta 3. I n f o r m a n : Ood ínez . ec 
Monte. 116. H a b a n a . T e l é f o n o M-lOtíO. 
11S8 13 e 
F e b r e r o 2 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A ' M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
AGUA" • J A 
AIMERAL W A % 
T O n E L E G I T i n A S C E R V E Z A S i n G L E S A ^ ^ D O G ^ s m e . a d b a s s y g . u í m ^ E S S . — R E i C M A C E m i T A C I O n E S . 
f ?ELC0Í1TRDL 
l L A S A L U D 
Crónica del 
Puerto 
LOS BUQUES E S P A S O L E S DEMO-
BADOS E > >UEVA T O B K 
E l vapor español "Mf&uel M. Pi-
ninos", que llegó ay«r de Nueva 
York después de las diez de la ma-
ñana, según anunciamos, estuvo de-
morado 45 días en el puerto ameri-
cano de su procedencia, en espera de 
poder aprovisionarse de cartoón. 
Tripulantes de este buque nos in-
formaron que a su salidf para la 
Habana, quedaban todavía demora-
dos en Nueva York, también por fal-
ta de carbón, los siguientes vapores 
de la Trasatlántica Española. 
E l "Manuel Calvo", en viaje de E s -
paña para la Habana y Veracruz, y 
el Alfonso X I I , el Patricio de Satrus-
tegui, el Antonio López, y el Alican-
te, en viajes para España y proce-
dentes de la Habana los dos prime-
ros. 
Todos estos barcos conducen car-
ga y pasajero, y los que se dirigen 
a España deben ser los mismos que 
anunció el cable que iban a salir 
ayer para la Península, prohibiendo 
el gobierno americano su salida. 
E l Miguel Pinillos parece que pu-
do al fin aprovisionarse de carbón 
para venir a la Habana con la con-
dición de tomar en Cuba un gran 
cargamento de azúcar para los E s -
tados Unidos. 
LOS GABBANZOS QUE TBAJO 
E l cargamento de garbanzos que 
trajo el Pinillos asciende en total a 
38,603 sacos. 
ABBOZ D E L A INDIA 
Dentro de varios días llegará de la 
India Inglesa, un buque conducien-
do otro cargamento de cuarenta mil 
sacos de arroz. 
E L «PABISMIPíA'' 
Aver a las cinco de tarde llegó 
de Nueva Orleans el vapor america-
no "Parismina", de la flota blanca. 
Trajo carga general, entre ella 
más galletas americanas y otros ví-
veres que especificamos en otro lu-
gar, y 32 pasajeros para la Habana 
y diez de tránsito. 
PABA L A S TICTIMAS D E GUATE-
MALA 
E n el "Parismina" serán transi-
portados hasta Puerto Barrios los 
efectos y donativos que envía Cuba 
para las víctimas de los terremotos 
de Guatemala, cuyo transporte será 
gratuito según ofrecimiento de la 
empresa de la flota blanca. 
LOS QUE EMBABCABON 
Para los Estados Unidos embarca-
ron ol hacendado señor Fernando 
Conill, los comerciantes señores Fran 
cisco J . Camps, Antonio Bermúdez, 
Juan E . Fernández, l lamón Esteban, 
Julio Pacheco y otros. 
E L «OLIVETTE" ABANDONADO 
E l vapor americano "Olivette", em 
barrancado cerca de Bacuranao. ha 
quedado ya abandondo, no teniendo 
a bordo más que la maquinaria y al-
gunos objetos inservibles. 
A/nuncio 
C&JÍR&ér ' " ' A R A ^TSÉT H a c e r 
G u a S a b r o s 
Í̂ .Ar.ia»0oi 
Chorizos " L a F a r o l a d e G i j o n " 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a b e l l a . , 
TAMBIEN HAY CHORIZOS DE "LA PAROLA DE GIJON". EN MANTECA. BIEN CONOCIDOS DEL PUBLICO 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
"^MARCELINO GARCIATe,éfonoA7948 
S.en C . 
H A B A N A 
A l e g r e y C u r a d o 
Caibarién, 12 de Mayo de 1917. 
Señor doctor Arturo C. Bosque, 
Habana 
Estimado señor: 
Me es grato dirigirme a usted pa-
ra decirle que he usado su remedio 
y es su Pepsina y Ruibarbo muy efi-
;az, no sé como expresarle mi alegría 
de verme curado, puede usar este 
anucio en el periódico. 
S. S. 
B , Fernández. 
f l 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
6l mejor remedio en el tratamiento de 
ta Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vó-
mitos de las embarazadas. Gases y en 
general en todas las enfermedades de-
pendientes del estómago e intestinos. 
Contra los años 
Los ancianos que deseen sacudir el 
peso de sns años, quitarse canas y re-
¡nyenecerse, deben usar Aceite Kabul, 
?rasa de tocador que se unta con laa 
m a n o s , sin mancharlas, porque no es 
p i n t u r a . Rennevn el cabello, lo vigo-
r i z a y le T u e i r e su color n e g r o inten-
so, n a t u r a l y sedoso. Se vende Aceite 
Kahnl en las sederías y boticas. 
C1011 lat. 4d.-2 
P E R D I D A 
E n el Hipódromo de Marianao so 
ha extraviado una sortija, la tarde del 
81 (se cree haya quedado en el toca-
dor de señoras.) 
Por ser un recuerdo de familia se 
gratificará con el vaJor de la prenda 
a la persona que la devuelva en San 
Miguel, 127. 
2719 4 f. 
E l inyector de Aduana señor Cas-
tellanos, que fué comisionado para 
impedir actos de raquerismos, ha re-
gresado a esta capital, dándose por 
terminada su misión. 
E l casco del buque está ya en tan 
malas condiciones, que se creen per-
didas las esperanzas de salvarlo. 
E l cargamento de papas que traía 
el "Olivette", trescientos y pico de 
barriles, se ha podrido y despide un 
olor que imposibilita acercarse a l 
buque náufrago. 
HÜETO D E PESCADO 
Braulio Sánchez, patrón de la cha-
lana "Florina", ha sido detenido por 
habérsele ocupado 7 latas de pesca-
do que proceden de un hurto. 
L A RECAUDACION D E L A ADUANA 
Durante el pasado mes de Enero 
la Aduana de esta capital recaudó 
la suma de $2.832.879.06 por dere-
chos de mercancías importadas, con-
tra $2.873.993.06 en Enero de 1917. 
E L «aTASCOTTE" 
Anoche a las once llegó de Tampa 
y Cayo Hueso el vapor correo ame-
ricano "Mascotte", conduciendo car-
ga general y 71 pasajeros. 
Como es sabido, este buque está 
sustituyendo al "Olivette" desde que 
este último embarrancó en Bacu-
ranao, habiéndose ahora resuelto por 
¡ Q U J C D O L Q R O 
S A S S O N ! 
No hay mal m á s molesto que las a l -
morranas . 
Son Insufribles . Solamente el que las 
lia padecido puede dar fe de lo penosas, 
molestas y dolorosas que son las almo-
r r a n a s . 
L o a supositorios f lamel son lol ú n i c o 
que c u r a n las a lmorranas con eficacia 
y rapidez. E n seguida que el paciente 
se los apl ica, se siente aliviado. E n 36 
horas de tratamiento, curan el caso m á s 
grave y complicado. 
De venta en d r o g u e r í a s y farmacias 
bien surt idas . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D A 
v1^ 
B L E ^ \ P 
A O U L J ^ Ó 
v m 
la casa consignataria que siga ha-
ciendo la travesía a Tampa mien-
tras se adquiera para ella utro vapor 
que supla al perdido. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
En el Senado 
A las cuatro y cuarto se abrió la 
sesión bajo la presidencia del Gene-
ral Niiñez. Actuaron de Secretarios 
los señores García Osuna y Yero 
Sagol. 
Hallábanse en sus enrules les seño-
res Dolz, Coronado, Maza, Alberdi, 
Torriente, Gómez, Figueroa, Wlfredo 
Fernández, Puentes, Rivero, Gonzalo 
Pérez y Castillo. 
E L ACTA 
Se aprobó el acta de la anterior se-
sión con una modificación que hizo 
el doctor Maza y Artola 
D E L A C Á M A B A 
Se leyó una comunicaci: de la Cá-
mara dando cuenta de las pioposicio-
nes que fueron allí presentaots. 
Entre ellas figura la del señor L a -
za reformando la Constitución. 
Advierte el doctor Maza y Artola 
que en el Senado existe una proposi-
ción del doctor Ricardo jolz . sobre 
reforma constitucional y que esta tie-
ne la prioridad. 
Agrega que en ambas proposiciones 
se trata de reformar los artículos 45. 
51, 57, 61, 666, 68, 78 y 92, v que al-
gunas de las modificaciones coinci-
den. 
Manifestó que se ha nombrado una 
Comisión para estudiar el i royecto 
del doctor Dolz. 
Se aprueba, a solicitud del doctor 
Maza, la prioridad del proyecto del 
Presidente del Senado. 
Leyéronse comunicaciones dando 
cuenta de haber sido aprobados los 
proyectos modificando las partidas re-
lativas a comunicaciones, concediendo 
un crédito P -̂ra un monumento a Má-
ximo Gómez, concediendo un crédito 
para el General Collazo e incluyendo 
en los beneficios de la Ley del Ser-
civio Civil a herederos de algunos ca-
tedráticos fallecidos. 
Se leyó una comunicación del Co-
mité de Obreros del ramo de tabacos 
solicitando que se apruebe cuanto an-
tes la ley de subsistencias, manifes-
tóse que no había llegado de la Cá-
mara y se acordó que cu idc llegue 
pase a la comisión correspbndiente. 
PROPOSICIONES 
Se presentó una proposición de ley 
concediendo un crédito de medio mi-
llón de pesos para construir una Cár-
cel en los terrenos anexos al antiguo 
Cuartel de Concha en Santiago de 
Cuba. 
UNA INTERROGACION D E L DOCTOR 
MAZA 
Preguntó el doctor Maza y Artola 
por qué no so dió lectura r j dictamen 
sobre el proyecto de ley de pensiones. 
Respondió el doctor Torriente expli-
cando la causa. Intervino el señor 
Juan Gualberto Gómez. Prometió el 
doctor Maza combatir el ''ictamen y 
se acordó que éste se presentara en la 
próxima sesión. 
LA AGRICULTURA 
E l doctor Gonzalo Pérez pidió que 
se rogara a la Cámara que estudie, 
en el más breve tiempo, el proyecto 
de ley que tiende a fomentar la pe-
queña agricultura dada su importan-
cia en el momento actual. 
Se acordó hacer el ruego. 
DICTAMENES 
Empezó la lectura de dictámenes 
por los de las Comisiones de Ha-
cienda y Sanidad, favorables al pro-
yecto concediendo sesenta mil pesos 
para la construcción de un Hospital 
para la Marina Nacional. 
Antes de concluir la lectura del ci-
tado dictamen el., doctor Maza pide 
que se compruebe el quorum. Respon-
den solamente doce senadores y se 
suspende la sesión. 
UNA SOLICITUD D E L SK, WIFREDO 
EERNA>DEZ 
E l senador señor Wifredo Fernán-
dez solicitó datos de la Secretaría de 
Obras Públicas para presentar a la 
I M P O R T A N T E 
E L C H A N D L E R N O H A A U M E N T A D O S U P R E C I O -
C O M O L O S D E M A S C A R R O S 
E S T O SIGNIFICA SIN DISCUSION: 
L A M A S V E N T A J O S A O F E R T A P A R A E L C O M P R A D O R 
V E N G A A V E R L O 
tí 
A R T 1 5 T I C A 5 
A ¿ . 0 6 ' 
Z o n a U d B l a H a l a n 
R E Q M O j l O E A Y E i 
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C O M R U £ D A b D E A L A M B R E : % 1 0 0 t X T P A 
"ALLIANCE FENIX" 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . T E L F . A - T l l l . H A B A N A 
N e w Y o r k . L o n d r e s . P a r í s . M a d r i d 
" A I / L I A í í C E F E N I V tiene por mlBiftn P R I N C I P A L dar conocimiento y 
poner « n r e l a c i ó n a l p ú b l i c o en genera l con las Agencias, Ent idades y 
E m p r e s a s nacionales y eqtranjeniB que se dediquen a plantear o j e s . 
t lonar asuntos Mercantiles, I n d u s t r i a t o y Admini s tra t ivos facilitando 
muestras , c a t á l o g o s , proyectos, memorias , reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
j N E C E S I T A compra-venta de casa o solar? 
Para eso «ÁLLLLNCE FENEX.»» 
l í íECESITi . planos para fabricar? 
Para eso «ALLIANCE FEIÍIX.* 
i NECESITA materiales de fabricación? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.» 
i NECESITA obras eléctricas o sanitarias? 
Para eso "ALLIANCE F E N I X . * 
| N E C E S I T A hacer operaciones bancarias? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.** 
{ N E C E S I T A obtener marcas o patentes? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.*» 
{ N E C E S I T A hacer algún seguro o.fianza? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.** 
¿NECESITA hacer hipotecas? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.** 
{ N E C E S I T A gestionar asuntos en oficinas? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.*» 
{ N E C E S I T A correr alguna testamentaría? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.*» 
{ N E C E S I T A otorgar alguna escritura? 
Para eso ̂ ALLIANCE FENIX.** 
{ N E C E S I T A gestiones en la Aduana? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.** 
{ N E C E S I T A gestionar en Consulados? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.*» 
¿NECESITA toda clase de anuncios? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.*» 
¿NECESITA comprar a u t o m Ó T Ü ? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.** 
{ N E C E S I T A hacer algún viaje? 
Para eso «ALLIANCE FENIX,*» 
{ N E C E S I T A aiguna operación quirúrgica? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.*» 
{ N E C E S I T A toda clase de maquinaria? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.*» 
{ N E C E S I T A tejidos o confecciones? 
Para eso «ALLIANCE FENIX.»» 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
« T , ™ ™ , . Para eso «ALLIANCE FENIX.*» 
{ N E C E S I T A víveres, licores, etc. etc? 
Para eso «ALLIANCE FENEX.*» 
¿NENBCESITA pedir algo al extranjero? 
Para eso «ALLIANCE FENIX' ' 
S r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
q u e v i ? c n e n 
d e s e a q u e " A L L I A N C E F E N I X " l e c o n t e s t e a l a m a y o r b r e -
v e d a d r e s p e c t o a l o q n e a c o n t m n a c i ó n s e e x p r e s a : 
( C o n t e s t a c i ó n y r a t f e a l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) . 
J 
Alta Cámara una proposición de ley 
habilitando a Bahía Honda, Pinar del 
Río, como puerto. 
L A AMNISTIA 
No se trató en la sesión de ayer del 
proyecto de ley de Amnistía; pero, 
terminada la sesión hubo una discu-
sión entre el Presidente del Senado, 
doctor Ricardo Dolz y los senadores 
de la mayoría doctores Maza y Artola 
y Torriente, sobre las declaraciones 
hechas por el primero en un diarlo 
de la mañana. 
E l proyecto de ley de amnistía se 
halla como ya hemos dicho, pendiente 
de informe en la Comisión de Códi-
gos. 
Se cree que será designado ponen-
te el doctor Cosme de la Torriente. 
A n u n c i e s u s T E J I D O S Y C O N F E D 
C I O N E S e n t r e e l t e x t o d e V i d a S o * 
~ i a l d e n u e s t r o G R A N D I O S O N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O d e l 
m e s d e M a r z o . 
RONMA CERVECERA 
I N T E R N A C I O N A L , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a y d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e d e l a C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n -
t e r n a c i o n a l , S . A . , s e h a c e s a b e r a 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , p o r a c c i o -
n e s p r e f e r i d a s , d e d i c h a C o m p a -
ñ í a , q u e l o f u e r e n h a s t a e l 3 1 d e l 
p r e s e n t e m e s , q u e d e s d e e l d í a 2 0 
d e F e b r e r o p r ó x i m o s e p a g a r á u n 
s e g u n d o d i v i d e n d o d e t r e s p o r 
c i e n t o ( 3 p o r 1 0 0 ) s o b r e d i c h a s 
a c c i o n e s p r e f e r i d a s p o r c u e n t a d e 
u t i l i d a d e s o b t e n i d a s . 
L o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e b e n 
c o m u n i c a r s u d i r e c c i ó n a l a C o m -
p a ñ í a , A m i s t a d , n ú m e r o 8 4 , a l t o s , 
H a b a n a , a f i n d e q u e p u e d a r e m i -
t í r s e l e s e l c h e q u e c o r r e s p o n d i e n t e . 
H a b a n a , 2 8 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
M . J . M A N D U L E Y , 
S E C R E T A R I O . 
C 795 7d-2S 
m e m e d í a ' ' T r o p i c a l " ! 
